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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probabla haata laa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo nu-
boso y algunas lloviznas. Resto de España: Buen tlem-
po, poco nuboso. Temperatura: máxima de ayer. 25 en 
Castellón y Murcia; mínima, 4 en Zamora, Falencia. 
Valladolld Avila. Segovia y Ciudad Real. En Madrid: 
máxima de ayer, 16,7; mínima, 6,4. (Véase en séptima 
plana el Boletín Meteorológico.) E L DEBATE 
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D . A n g e l H e r r e r a d e j a d é d i r i g i r " E l D e b a t e ^ p a r a p r e s i d i r l a J u n t a d e A c c i ó n C a t ó l i c a 
Periodista c a t ó l i c o , hombre de acción 
Don Angel Herrera y Oria, director de E L DEBATE duran-
te veintiún años, ha cesado en su cargo, para desempeñar la 
Presidencia de la Junta Central de Acción Católica. 
E l Consejo de Adminis trac ión de la Empresa de E L D E -
BATE ha designado para sustituirle en la dirección de este pe-
riódico, a don Francisco de Lui s Díaz, hasta ahora redactor-
jefe del mismo. 
Cuantos trabajamos en E L DEBATE, 
en la Redacción, en la Administración 
o en los Talleres, recibimos anteayer 
esta invitación: 
"El director de E L DEBATE se com-
place en invitar a usted para el próxi-
mo miércoles día 8, a las seis de la tar-
de, al té con que desea obsequiar a 
cuantos han venido compartiendo con él 
su trabajo en el periódico. 
Angel Herrera Oria aprovecha esta 
ocasión para reiterarle el testimonio de 
su más viva gratitud y afecto.—Ma-
drid, 6 de febrero de 1933." 
No hemos preguntado a cada uno de 
los compañeros qué impresión dejó en 
ellos esta tarjeta. Sabemos que aun los 
conocedores de cuanto ella significaba, 
los que hace tres meses vivíamos ya 
sin aquel diario contacto con nuestro 
director, del que durante tanto tiempo 
habíamos recibido no sólo la orientación 
y las ínstrupciones necesarias para nues-
tro trabajo, sino una diaria lección de 
fortaleza espiritual; los que, en fin, es-
perábamos que de un día a otro fuese 
definitiva y oficial la separación, siquie-
ra material, ya pública, sentimos una 
emoción hondísima. La emoción no siem-
pre requiere la sorpresa. Tristes suce-
sos, de antemano conocidos, anunciados 
y previstos... no son. por eso. menos do-
lorosos. Y el haberlos contemplado an-
tes de que acaecieran, no impide que el 
espíritu se conturbe y el corazón se an-
gustie, como si el dolor, al asaltarlos, 
los hallara desprevenidos e indefensos. 
Pero de este nuestro dolor no quisié-
ramos hablar. Los sentimientos íntimos 
huyen de la pública exhibición. ¿Y qué 
importa, en definitiva, a nadie, la amar-
gura de un puñado de hombres que se 
ven separados de quien, por muchos 
años, ha sido su maestro, su hermano 
mayor, su guía...; la autoridad fuerte 
que sabía hacerse obedecer, para bien 
de todos y de la obra, pero que en su 
rectitud, en su acierto, en su elevación 
espiritual y en su amor a aquellos a 
quienes" dirigía, encontraba los funda 
mentos más sólidos de su mando, que no 
sólo nunca hemos discutido, sino que 
siempre hemos reverenciado? No hable-
mos, pues, de nosotros, los que aquí que-
damos para proseguir su obra. Hable-
mos de él. Aún no sabe España quién es 
Angel Herrera. Aunque tampoco lo va 
a saber ahora. Quien ha vivido, como él. 
consagrado a obras colectivas, enlaza 
cada uno de sus actos con actos de otras 
muchas personas, con intereses trascen-
dentales... y ello impone reservas y aun 
rotundos silencios, acerca de muchas co-
sas: precisamente aquellas en las que 
con más vigor destacan las virtudes y 
los méritos de este hombre singular, 
¡tan singular, que es de aquellos que 
Dios envía a una nación, sólo, sin par, 




Cuando la Empresa de "La Gaceta 
del Norte", propietaria de E L DEBATK. 
en 1911. decidió ceder el periódico a la 
Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas, Herrera hubo de asumir la 
dirección de él. como presidente de aqué-
lla. Ni había sido nunca periodista ni 
acaso había pensado serlo. Ni aun en-
tonces, al encargarse de la Dirección de 
E L DEBATE—tenía Herrera veinticua-
tro años—, pensó tampoco permanecer 
en ella más de seis meses. Y he aquí 
que en ese puesto ha vivido veintidós 
años, porque era su providencial misión 
hacer realidad el gran anhelo de los 
católicos españoles, acariciado casi in-
memorialmente. y tras varios fracasos, 
juzgado de imposible realización: crear 
lo que entonces se llamaba el gran ro-
tativo católico nacional. 
La generación de ahora no sabe, o no 
recuerda apenas, aquel ardiente deseo 
de la derecha española ni las dificulta-
des ante las cuales sucumbió, una vez 
y otra. Hubo, sin duda, en España, desde 
la mitad del siglo anterior, periódicos 
católicos beneméritos, redactados por 
hombres de extraordinaria valla. Mas 
predominaba en las páginas de aquellos 
periódicos con tal exclusividad la de-
fensa de un credo político, que, por equi-
vocado desdén, en ellas no aparecían 
los demás factores integrantes de un 
gran periódico moderno. Por ello, salvo 
en algún período breve y por obra de pa-
sajeras circunstancias, sus tiradas fue-
ron escasas y casi nula su influencia en 
una sociedad que los ignoraba. Mientras, 
la masa, muchas veces más certera que 
los directores, concebía y ansiaba un 
gran periódico defensor y propagandista 
de la doctrina católica, pero que fuese, 
desde luego, "periódico", órgano de in-
formación, de toda la información que 
desea y necesita un hombre de nuestro 
tiempo. El enunciado parece pueril. ¡Ah! 
Las gentes de ahora, los que no saben 
cómo se discutía en las primeras Asam-
bleas de la Buena Prensa si se debía 
dar o no noticias de los suicidios, o de 
ciertos crímenes, o de actuaciones polí-
ticas de los adversarios; quienes no han 
sufrido protestas airadísimas de perso-
nas rectamente intencionadas, a quienes 
parecían atrevimientos ilícitos informa-
ciones que una sana moral no reprue-
ba; quienes no se han visto acuciados 
por la necesidad de hacer un periódico, 
tal periódico, sobre la base de un pú-
blico adicto, pero en pugna con algunos 
criterios especialísimos de ese mismo 
público, no podrán penetrar la dificul-
tad suma de hacer... este DEBATE que 
está ante sus ojos y de formar a la 
maciones de la conciencia, el espíritu 
de una gran masa de lectores. 
Un maestro de pe-
riodismo 
Cuánto talento, cuánta tenacidad, 
cuán "grande virtud, qué claridad de 
juicio, qué paciencia, qué abnegación, 
qué elevación de espíritu, no sólo pron-
to a perdonar las injurias, sino... casi 
incapaz de sentirlas, porque las perdo-
na con cristianas y generosísimas com-
prensión y caridad antes de sufrirlas...; 
qué tesoro, en fin. inagotable, de virtu-
des privadas y públicas ha sido necesa-
rio para realizar esta obra ¡perdónese-
nos la petulancia! sólo sabemos y po-
demos apreciarlo quienes durante años, 
día por día, hemos presenciado muy de 
cerca las minúsculas hostilidades de 
cada hora y los grandes combates de 
cada etapa que ha resistido, y en los 
que ha triunfado nuestro Herrera, sin 
una jactancia, sin una protesta irrita-
da, sin perder jamás la imperturbable 
fortaleza de quien sabe decir, sentir y 
practicar: "Todo lo puedo en Aquel que 
me conforta." 
¡Todo lo pudo! E l joven que nada sa-
bía de periodismo, se hizo el primer pe-
riodista español. La intensidad de tra-
bajo, la atención fervorosa que todos 
ponemos en lo que juzgamos trascen-
dental, poníalas él en examinar el acier-
to de una titular o la distribución de 
unos originales, lo mismo que en defi-
nir, en un artículo de fondo, un criterio 
social o político. Y esa labor ingrata, 
penosa, que espíritus seudosuperiores 
juzgarían liviana, él la ha realizado 
años y años, día a día, poniendo en ca-
da una de estas hojas, volanderas y fu-
gaces, el amor y el trabajo que sólo ins-
pira al común de las gentes la obra 
definitiva y única. 
Esa labor diaria de Herrera ha sido 
algo formidable. Porque a la vez que su 
mirada se tendía sobre todo el vasto 
panorama abierto ante un periódico de 
vuelo amplío y elevado, o se clavaba en 
el detalle técnico y periodístico. Herre-
ra atendía, a la vez. a su propia for-
mación doctrinal, bien asentada, desde 
su juventud, en sólidos conocimientos 
humanísticos y filosóficos. De Herrera 
no se puede decir que lee, siendo hom-
bre de mucha lectura; es más propio 
decir que estudia. Y no ya las grandes 
figuras de la literatura patria—se sabe 
perfectamente a Santa Teresa, a su pai-
sano Menóndez y Pelayo—, sino aun fi-
guras harto más secundarias le son per-
fectamente conocidas, hasta el punto de 
que. sin alarde, espontáneamente, en 
la conversación particular, sorprende 
con una observación critica o con una 
amplia cita de cualquier autor que no 
rebasa la categoría de los estimables 
Ha cuidado Herrera, asimismo, de no 
retrasarse y. hombre y periodista de 
su tiempo, ha sefruido todas las mani-
festaciones y direcciones del pensa 
miento moderno, y. sinefularmente. la 
naturaleza y finalidades de los mo-
vimientos sociales y políticos del ai 
glo XX, Por esto mismo. Herrera co-
noce como quien mejor la doctrina de 
la Iglesia sobre todos esos problemas 
actualizada en las Encíclicas de los úl 
timos Pontífices, de modo especial a par 
tir de León XITI: doctrina de la Igle-
sia interpretada filialmente, fidelísima-
mente, y tan incorporada a su enten-
dimiento como a su voluntad: en defi-
nitiva, a sus propagandas y a su ac-
tuación pública. 
Y esta vasta cultura de Herrera, su 
visión integral de los problemas, da 
a su mente tanta generosidad como 
sus virtudes le hacen generoso de co-
razón; y es. por eso, tolerante con la; 
personas, amplio en sus concepciones 
políticas, sin caer jamás en las estre 
checes del partido ni de la secta. 
rectores de "Ideal" y de "Hoy"; y la 
Escuela seguirá siendo, en el porvenir, 
plantel y vivero de los mejores y más 
preparados periodistas católicos espa-
ñoles. 
Decíamos al principio que Herrera 
vino a la dirección de E L DEBATE co-
mo presidente de la Asociación Católi-
ca de Propagandistas. La Asociación es 
otra saeta lanzada por Herrera, con im 
mero, quincenal, después, donde, sin des-
cender al detalle, yo daba mi opmióM 
sobre la marcha general del periódico. 
Durante ese largo espacio de tiempo to-
maba yo por las mañanas E L DEBATE 
tan ignorante de su contenido como pu-
diera estarlo cualquiera de sus lectores. 
No ya el enfoque y desarrollo de los 
asuntos; los temas mismos que en el 
artículo de fondo o en los editoriales de 
pulso Indefinido, hacia un nobilísimo i "Lo del día" se trataban eran para mi 
ideal. No sólo la propaganda, la forma-¡desconocidos. Y no digamos de la con-
dón cultural y religiosa de una élite Acción, de las titulares, de las secci jn ŝ 
nacional, ya desde la juventud, es iaiinformativas... Hace tres meses que yo 
finalidad de la Asociación. Otra prueba no soy director de E L DEBATE El 
de la tenacidad apostólica de Herrera. Consejo no advirtió el escamoteo. Y es-
Hoy cuenta la A. C. de P. con múltiples Ste argumento ha sido poderoso, no ya 
centros provinciales, los más de ellos1 a destruir por completo su oposición a 
con pujante vida; pero hace años, ¡y en mi salida. pero sí a dulcificarla en tér-
Madrid!, Herrera presidía un Círculo de 
Estudios de la Asociación al que asistie-
ron muchas veces sólo dos propagandis-
tas. Mas laa reuniones celebrábanse, in 
minos tales, que sin grave violencia de 
su parte y sin que se empañe la amis-
tad y confianza, que entre director y 
Consejo han existido siempre, éste ha 
variablemente, un mismo día de la se-iacePtadn. al fin, mi persistente renun-
mana, a la misma hora, con idénticaslcia. Ahora la hago pública delante ue 
formalidades que si se tratara de soIem-|vosotros. Mañana la conocerá esa legión 
ne asamblea. creciente de adictos lectores, que son la ¡poco brindó a ningún hombre público 
La Asociación ha sido propulsora y cohorte, la corona, la gloria de E L DE- amistad incondicional. Pero mi ánimo 
mantenedora, sin ostentación vanidosa, jBATE- E1 tránsito se hace tan suave-1 estuvo siempre más pronto a la cola-
de casi todas las campañas derechistas:mente. Q116 este hecho me confirma en|boración que a la censura. Pronto ad-
—religiosas, políticas o sociales—reali-¡que cumplo con este acto la voluntad de vertí que España era un país educado 
constantemente por el magisterio vivo 
de la Iglesia. Nuestra tradición fué 
bebida en los grandes escritores po-
líticos del siglo XIX, reducidísimos en 
número y conocidos, a fondo, de muy 
pocos. Tradición nacional, que en el or-
den de las leyes es el respeto de nuestra 
idiosincrasia, el no copiar servil y alo-
cadamente Instituciones o constitucio-
nes extrañas. 
De acuerdo con las mejores tradicio-
nes patrias, hemos huido de confundir 
la inflexibilidad de los principios, per-
manentes e inmutables, con los dictá-
menes prácticos de la conciencia, que 
piden soluciones conciliadoras y armó-
nicas, para realizar en cada momento 
el mayor bien posible, para acercar to-
dos los días la realidad impura a la 
perfección de un ideal, que jamás encar-
nará en la naturaleza calda. 
Por eso nunca regateé mi concurso a 
ningún gobernante, cuando sus proyec-
tos eran conducentes al bien común. 
Nunca fué E L DEBATE enemigo siste-
mático de ningún ministro, como tara-
zadas en España durante más de veinte A(luel que aquí me retenía, 
años. ¡Esta gente de E L DEBATE!—re- u 
funfuñan los críticos sistemáticos... Y Horas de alegría 
no quieren ver que esta "gente de E L ! tt TTT ~, 
DEBATE"—que las más de las veces' H^ano es que un tinte de melanco-
no es estrictamente de E L D E B A T E - | ' , a ^ubra/' co™ ^vuelva, este linaje al dfa s¡gui€nte de haber sucumbido 
movida por Herrera, actúa... cuando de despedida Y esa nota de tristeza j víctima3 de una 0p0sición desl€ali M 
otros no toman la Iniciativa. Que cuan- ^J"1^6' debe f*ltar ^ ^ J l . " aPresuraban a acaudillar otra conjura 
en la critica negativa e infecunda, 
cuanto no en la rebeldía, y no eran los 
menos culpables de que tal sucediera los 
mismos políticos, aun los más precla-
ros, con contadlslmas excepciones, que 
do alguien acomete una de estas Em-
presas, E L DEBATE ayuda tan decidi-
damente, tan fervorosamente, que se to-
debo negarlo yo, que la percibo con más!tan 
intensidad que ninguno de vosotros. Pe-
ro el sentimiento a que aludo se refie-
re exclusivamente a lo personal, a las 
Impaciente, tan apasionada, tan 
anarquizante como la que a ellos derri-
bara. 
Criterios sociales ma por obra suya lo que no es sino s relac¡ones particuTareg. que. for-
obra a la que él sirve... ¡eso si!, sin U- zosamente, serán menos frecuentes en-
garse a ninguna, sin perder jamás su tre nosotrog de aquí en adeiante. Mas Atentos a prevenir la revolución con 
independencia de juicio y de conducta. no pasen de aquí ,ag gombrag dei cua- sabias y oportunas evoluciones, pene-
y dispuesto a hacer a todas, y a todos dr0 Si olvidándonos de lo nuestro, p©- trwaos, muy de mañana, con pie decidi-
sus directores, las advertencias que una;nemog ja vigta en ELi DEBATE, como ¡do. en el campo social, y tomamos po-
fraterna y cristiana libertad le aconseje.: ingt¡tución son éstas, horas de alegría pidones junto a quienes, hombres de su 
Y esa ha sido la conducta de E L DE-; a cuai;tos aquí nos congregamos. I siglo y hombres animados del espíritu 
BATE, en lo social y profesional, con losiAugencia no eg aquí gimiiitud de muer- de la Iglesia, pretendían una distribu. 
Estudiantes Católicos, con las obras ca-f^ Ni gíntoma de decrepitud. Ni inl-
El hombre de 
di i r e c c i o n 
E L DEBATE es obra personalisima 
de Herrera. Pero el personalismo do 
Herrera, fuerte y dominador, no anu-
laba a nadie, Al revés: creaba. Nadie 
como él ha sentido la obsesión cons-
tructiva. Ha sido su más vivo afán en-
contrar hombres, formar hombres os 
necializados en las múltiplos variedados 
de un periódico. El director más direc-
tor, más personal, de todos los periódi-
cos españoles, ha sido, en el régimon 
interno del suyo, el más demócrata. 
E L DEBATE ha sido el primer perió-
dico de España que ha tenido un Con-
sejo de redacción, en verdad eficiente. 
La genial intuición periodística de quien 
ha sido nuestro director, se manifesta-
ba en tan alto grado que cuando un re-
dactor de E L DEBATE fué enviado al 
extranjero para estudiar la organización 
de los más grandes periódicos del mun-
do, encontró en ellos mucho de lo que 
va < mpezaba a funcionar 'en E L DE-
BATE. 
Herrera cuidó de llevar a éste, hom-
bres esporialir.ados en diversas disci-
plinas: las cuestiones sociales, las agra-
rias, las pedagógicas, las finanzas, la li-
teratura, la política nacional y extranje-
ra... Y cuando no encontraba el hombre, 
lo buscaba, le hacia estudiar, lo enviaba 
al extranjero a aprender, cuidaba de él 
con un afán y un celo como si de él de-
pendiese todo el éxito de la obra. Y 
oía a todos. Consultaba con todos. Re-
conocía los fueros propios de quien es 
especialmente docto en una materia 
si para eso los buscaba y prepara-
ponsabilldad y de su misión directora, 
él resumía, sintetizaba, armonizaba... 
mandaba. Y todos nosotros hemos vis-
to pasar a nuestro lado el acierto, y 
hemos participado de él... gracias a 
Herrera. 
Esta labor suya. Intelectual, que pa-
rece requerir un ambiente de tranquili-
dad serenísima, la ha realizado él en-
tre dificultades las más ásperas y ago-
tadoras; las de índole económica. Hoy 
es E L DEBATE una empresa sólida y 
fuerte. ¡Hoy!... Pero cuando Herrera to-
mó en sus manos E L DEBATE, E L DE-
BATE no era más que un incipiente 
conato de periódico. No tenia capital, 
ni imprenta propia, ni cosa alguna, sino 
la propiedad de una titular que decía... 
eso: E L DEBATE. Y. detrás, ¡nada! 
Unos amigos, generosos y desprendi-
dos, aportaron unos miles de duros. In-
suficiente la cantidad—¡sépanlo los sec-
tarios que tanto y tan sin fundamento 
hablan del oro de la reacción!— He-
rrera ha tenido que sufrir amarguísi-
mas zozobras, hace ya años, para po-
der pagar los jornales de una semana, 
para que E L DEBATE no dejase nun-
ca Incumplida ni una de sus obligacio-
nes. ¡Y en qué dramáticas circunstan-
cias, tal vez Ignoradas para siempre 
por casi todo el mundo, ha tenido He-
rrera que buscar dinero para su pe-
riódico! 
Y, siempre, sin provecho para él. 
Apenas salido de la Universidad, ganó 
brillantisimamente unas oposiciones a 
Abogados del Estado. Meses después 
renunciaba al ejercicio de la profesión, 
en la que acababa de entrar con todos 
los honores, y se consagraba a la pro-
paganda católica. Alguna vez ha lle-
gado hasta él. no ya el ofrecimiento de 
un puesto político, sino el apremiante 
requerimiento para que lo recibiera; e 
invariablemente rechazó todas las ofer-
tas. Y hasta nos reprendía a quienes le 
distábamos para que aceptase. MJ pues-
to está en el periódico—decía—. ¡En el 
periódico! Para él, un santuario. Los 
teatros, los casinos, los centros de re-
unión y de sociedad, los círculos poli-
ticos..., nada saben de Herrera. Gentes 
que conocen a "todo Madrid", no saben 
cómo os el director de E L DEBATE. 
Este hombre de fecundas actividades 
y de un dinamismo espiritual maravi-
lloso, ha vivido veintidós años, salvo 
sus rápidas excursiones de propaganda 
y sus anuales viajes de estudios por el 
extranjero, en el rincón de su hogar o 
en su despacho del periódico. En pie. 
en las primeras horas de la mañana'. 
Las primeras para Dios, a quien dia-
riamente recibe en la Euoaristia; otras 
para el estudio; unas visitas; la comi-
da, rara vez fuera de casa; un breve 
descanso.... y al periódico, desde las 
cuatro a las diez de la noche; después 
de esta hora, jamás una distracción o 
un recreo; y todavía, a las doce, a la 
una. más tarde a veces, cortando el 
reposo, una lla.ma.da telefónica a la re-
dtaodóú para rectifioar o matizar una 
idea o una frase de un articulo que 
horas antes aprobó. 
La expansión de 
precedentes—ya no tienen que buscar 
Información amplia, veraz y rápida en 
agencias neutras o de tendencia izquier-
dista. 
Recientemente, además—"El Socialis-
ta" lo señalaba hace pocos días como 
un ejemplo a seguir—. por requerimien-
to y petición reiteradísima de elemen-
tos derechistas de provincias. E L DE-
BATE ha anunciado la organización y 
creación de nuevos diarios, o la reorga-
nización de otros ya existentes, en va-
rias capitales de provincias. "El Ideal 
Gallego", de CorUña, figura entre los 
últimos; "Ideal", de Granada, y "Hoy", 
le Badajoz, entre los hechos de nueva 
planta. Y si el número de estos perió-
dicos, fraternal e íntimamente unidos 
a E L DEBATE, no es ya mayor, es. 
sencillamente.... porque los periodistas 
no se Improvisan; menos aún, cuando 
se quiere—y es acertado el propósito—, 
que estos periodistas, de cuya labor, en 
definitiva, ha de responder E L DEBA-
TE, estén formados según su espíritu y 
•según sus normas. 
Mas a esta necesidad, rompiendo ru-
tinas y prejuicios, también ha acudido 
la mente fecunda de Herrera, mediante 
la Escuela de Periodismo, cuya direc-
ción conserva, aun después de cesar en 
la dirección de E L DEBATE. De la Es-
cuela han salido ya redactores expertí-
simos que trabajan en E L DEBATE o 
?n los periódicos creados bajo su<' aus-
picios; de la Escuela han salido nû s 
tro corresponsal en Barcelona y los dl-
tóhco agrarias o con las Asociaciones, ciación de, ocago Aug€ncia es plenitud 
católico obreras; en lo político, con to-|de vida Eg prcnunclo de madurez. Es 
dos los partidos de derecha, sobre todo,términ0 glorioso de la primera etapa 
ôn los animados por un espíritu de|que siguen ias grandes instituciones, en 
práctica eficacia y de fiel obediencia, no|cuyog aibores la nota personal es me-
sólo a la doctrina, sino a las normas, 
tácticas y a las instrucciones concre-
tas de la Iglesia. 
Su ejemplo, nues-
vitable. No se engendra en días, el es-
píritu colectivo. No nace la persona 
moral, con vida real y propia, con la Ins-
ción más justa de la riqueza producida. 
O, por emplear términos más compren-
sivos, junto a quienes pugnaban por 
reconciliar la economía con la moral. 
Urgía formar una conciencia nueva, 
precursora de un nuevo orden social, 
logrado por evolución, rápida, si, rapi-
dísima, pero benéfica y salvadora, Rea-
lizárase a tiempo y no hubiéramos cono-
tra norma 
Asociación de Propagandistas, DEBA-
TE, Presidencia de la Junta de Acción 
Católica... Herrera recorre estas etapas 
I cripción en el registro de una nueva ¡ cido las jornadas de abril. Y aun hoy 
entidad jurídica. La formación de unos | dia, con ser de entidad' los problemas, 
mismos criterios fundamentales; los há-1 propiamente políticos, que la realidad 
hitos concordantes y coincidentes; una j nos presenta, todos ellos me parecen 
tradición común, por corta que sea, a i secundarios y superficiales, comparados 
la que tanto contribuye el haber gusta-1 Con la tremenda crisis económico-social 
do juntos las horas de triunfo, y el ha- por que atraviesa el mundo Merecerá 
ber soportado, unidos, los días de peli-1 aún más severos castigos del cielo la 
^ ^ r ^ ^ ^ í a v ^ a S a ^ A á ^ ] ^ de ^ c u c i 6 n , 6e opresión Injus- derecha española s r ^ v a el ^ i , J 
Se ?a de nuest o S f lH^M ^ S f e á T*^? defmlda y Perciblda Por despierta, y se anticipa a encauzar u-oc va uC uuco^u muu, V K I U uu nus idj |todog; ia esperanza en común partici- rídicampnt„ ^ ZIZT^Z J a tarán su consejo y su lecc.ón, que reque-; da ' C0I1 £ coniún esfuei.zo maateni- ^ , ^ , , ^ a L ^ J^11^^,^6 
nremos siempre que hayamos necesidad.!^. fjV ,n „„„ an fi_ ol „, « ^ ' a n a ios que viven de 
V es ^ d d o í un! trlJ80,edad, a e „ t , r - | ^ Z Z Z T ^ l Z . ^ T n — t l * ' 
nos sin él. Pero es un gran consuelo y „ _ „ „„ ^ ^ H.I !rnensa mayoria, y, en su in gran 
un robustecimiento de nuestra fe en « ti En brevlgimo espacio 
doctrinas y en los métodos que él nos, RRIDO E L D E B A T E una 
¡acucia   l s e i e  e su trabajo, 
en su In-
i mensa ma-
larea etaDa Y'3entÍmÍeDto- Ne&arse a colaborar en la larpa eiapa. reforma  má3 de un ^ 
[ y| llegar a su perfección, el concurso del I vo-.- ¿ ¿ S i I Z i V . ^ K i i r las .-i iT i J i. yona, ensílanos también, al menos de ld3 empo. ís ha reco- \ aontÍTYttar,tn ^ 7 3 . 
103 • rrldo E  DEBATE una larga etapa, "i ensenó, saber que a propuesta de todaih eg lo eg> mág que por sus me. 
la Iglesia española, la Santa Sede lo dlo3 materiales, y por su maquinaria y; Srave Pecado- Sería desoír la 
eleva al cargo más alto a que un cató- sug instalaciones, por el intenso es-i^adel Vlcano ^ 1)103 en * tierra. Es-
Iico puede aspirar en nuestro país: la.píritu que en é, vive v que todo lo pe-jP*"* camina a la zaga de las grandes 
presidencia de ¡a Junta Central de Ac- ^etra v alienta y vivifica ¡naciones cristianas en el camino que 
ción Católica En el futuro, frente a la Sii ¿n día claro y radiante, el de hoy. ¡os ^^anos Pontífices han trazado a 
contradicción y al ataque y a la duda,j y ¿por qué negarlo?, para mí más quej1*1 conciencia católica de nuestro siglo, 
nosotros nos ampararemos en la me-1para nadie. Porque al repasar con lame-!No ha incurrido E L DEBATE en seme-
moria los veintiún años de mi historia i J3̂ 16 extravío. No ha sido esta, cierta-
periodística, podré tropezar en la co- meDte, la menos difícil, ni la menos in-
fección de E L DEBATE con deficien- Srata de nuestras campañas. NI podría 
mos siempre espejo y guía, y siempre en i Ciag y apasionamientos, y errores y | extrañarnos el sentirnos Impotentes pa-
él, y en su vida ya larga para el bien,¡equivocaciones, pero no me acusará la1"3 remover los obstáculos que obstruían 
encontraremos una doctrina y una ñor-conciencia de haber sido, ni un solo día, | el camino, cuando vimos perecer trls-
ma: un hombre y una conducta que j infiel, a sabiendas, a los nobles ideales! teniente en la demanda reformadora a 
imitar. cuyo servicio me trajo a la dirección del| uno di; los más Ilustres principes que en 
periódico. Por la Iglesia y por España i España ha tenido la Iglesia de cuyas 
hemos hecho cuanto hemos sabido, y ¡amarguras ful más de una vez íntimo 
H - 1 i 1* 1 n* siquiera hallo materia de rectifica-1 confidente. Pero "con la paciencia todo 
O p f r k H p H p C n p H i n ^ l ción en la8 ldeas y en 103 Proceflimicn-iSe alcanza", y hoy a paso progresiva-
**v . | . vr U v * M V O i i V V i l v a C l tos de nuestro apostolado religioso y ¡ mente acelerado, vamos ganando los es-
I civil. tados perdidos. No aludo a las improvi-
Criterios políticOS| sadas y temerarias reformas legales. 
Pienso en el nuevo ambiente que en 
moría y en el ejemplo de Herrera, aho-
-a honrado y enaltecido por la más alta 
autoridad de la tierra. En él buscare-
E L DEBATE 
Ni siquiera, con ser lo que ha llegado 
a ser, han terminado en E L DEBATE 
los designios periodísticos de Herrera. 
La Agencia de información Logos; que 
sirve a medio centenar de diarlos de 
provincias, es, a la vez que una expan-
sión del propio DEBATE, una garantía 
de Información sana para aquellos pe-
riódicos que—al caso contrario, no faltan 
fez, con sano criterio, pero sin defor- ba!—; pero luego, coiwcUnte de su rM-
Debido al exceso de original 
propio de la primera plana de 
nuestro número de hoy, tras-
ladamos a la página doce 
nuestra sección LO DEL DIA, 
y llamamos desde aquí la 
atención del lector. 
Todo el personal de todas las cate-
gorías en el salón de actos de nuestra 
casa. En el ambiente, una melancolía 
densa, que en vano nos esforzamos todo? 
por sacudir. La fraternal confusión de 
siempre en nuestros actos colectivos. 
Son las seis de la tarde. En la mesa 
presidíncial están sentados de Izquierda 
a derecha los señores Sauras, marqués 
de la Vega de Anzo, Moreno Agrela. 
Zulueta, Zublría, Herrera, conde de To-
rre Velarde, De Luis, Garda Jove y 
Sálnz de los Terreros. Transcurren unos 
momentos de animada conversación en 
tre los grupos, durante los cuales es 
servido el té. Hecho el silencio, el conde 
de Torre Velarde, que presidía, concede 
la palabra a 
Don Afigel Herrera 
Todos los años, el día primero de mar-
zo, solemos reunimos cuantos trabaja-
mos en E L DEBATE para celebrar una 
amable fiesta familiar. Este año la fies 
ta se anticipa, y sin perder su carác 
ter, adquiere singular relieve. La causa 
de esto ya os es conocida; a la mayo-
ría, por lo menos. Quería comunicar a 
todos de un modo oficial y personalmen-
te mi cese en la Dirección de E L DE-
BATE, exponeros las razones que la han 
motivado y despedirme, como tal, de 
vosotros, y a través de vosotros, de to-
dos los lectores dél periódico. 
Pronto hará dos años que yo mani-
festé al Consejo de Administración el 
propósito de abandonar mi cargo para 
consagrarme de lleno a la Acción Cató-
lica, propiamente tal, la cual es Incom-
patible con las actividades de carácter 
político, aun tratándose de una política 
tan elevada y generosa como la que en 
las columnas de E L DEBATE se prac-
tica. 
Un amistoso forcejeo 
Opúsose el Consejo rotundamente a 
mis deseos, y entablóse al punto un 
forcejeo amistoso, en el que ellos pug-
naban por retenerme, mientras yo per-
sistía en el intento de abandonarles. Fué 
breve aquella contienda. Las circunstan-
cias se nos impusieron muy pronto a 
todos. Ofrecióse tan grave y apremian-
te la necesidad de acudir al campo de la 
política, qu« ao sólo hube de perQiane-sionea coa lo» articulistas, semanal pri 
cer en el periódico, sino que me vi mate-
rialmente forzado a participar en la lu-! Un pensamiento, a la par tradicional 
cha electoral, y a tomar parte activa y progresivo, ha sido el nervio de nues-
en la fundación y en las campañas ini-\trSL vida intelectual. Nuestros principios 
ciales del primer organismo político que Políticos se Inspiran en las eternas ver-
a raíz de la revolución se constituyó en dades de la Teología, social, recordadas 
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Poco tiempo duró mi concurso a Ac-
ción Nacional, como Acción Popular se 
llamaba entonces. La joven agrupación 
política encontró pronto los hombres que 
necesitaba, tan queridos, por cierto, en 
esta casa. Aléjeme yo entonces, en ab-
soluto, de la arena política y me recluí 
en la Redacción, esperando a que, nor-
malizada la situación de la Prensa, se Su orecio es de DIEZ CENTIMOS 
ofreciera, de • nuevo, coyuntura propicia i •ill!»llll.».ill.Mt.l..M,t...»,l...»IMi— •••...••̂ •«•••••imniii» 
a la ejecución de mis aplazados desig-
nios. Y juzgué llegado el momento con 
el otoño de 1932. Y así, en la primera! 
sesión del pasado octubre reiteré de nue- i 
vo al Consejo mi resolución irrevocable, i 
Mis compañeros de Consejo agotaron to-
dos los recursos posibles para hacerme 
desistir. Opuse a las suyas, estas dos 
firmes consideraciones: una, que juzga-
ba un deber el ofrecer lealmcnte y de 
corazón mi modesto concurso a la Igle-
sia para servirla en el campo de la Ac-
ción Católica, puesto que de reorgani-! 
zarla trataba, y no eran muchos los se-
glares de que disponía, absorbidas como' 
estaban—y muy bien ocupadas—por la 
política, el periodismo y la acción sin-
dical, las mayores capacidades del cato-; 
llcismo español; otra, que yo no era i 
indispensable al frente del periódico. Noi 
es extraño que el Consejo mantuviera I 
su reserva sobre este segundo externo, j 
El tiene altísima estima de nuestro1 
Cuerpo de redactores, pero no puede 
apreciar como yo, que a diario convivo! 
con ellos, los altos valores intclcctua-! 
les, morales y de comprlencia técnica i 
que la Redacción encierra. Hube de acu-' 
dir a una prueba decisiva. Abandoné, 
sin decirlo, la Dirección, dejando las 
riendas de E L DEBATE en manos de 
quien está llamado a gobernarle. Du-
rante ese periodo, que ha durado tres 
meses, yo he sido un director nominal; 
no un director efectivo. Cedí al redac-
tor-jefe la presidencia diaria del fnn-
sejo editorial,, donde se deteMíilnañ y 
precisan los artículos y sueltos do cada 
día; y reservéme un cambio de Impre-
nuestro campo se respira. Ya se van 
rompiendo la^ ligaduras que "ataban el 
espíritu". Ya va desapareciendo la cas-
ta de hombres "que con su Injusticia de-
tenían la verdad del Señor", para ser 
sustituida por gentes que sinceramente 
desean practicar toda justicia y re-
mueven los estorbos y auxilian con lar-
gueza a los que intentan la reforma. 
Por la unión 
Glosarlo, por Eupenio d'Ors. Pág 
Los suersos de ayer rág 
Deportes PAf< 
Obieinalógrufos y Iralros... 
La vida on Madrid 
"Cines" Pág. 
Inronnación o O ni «• r c 1 a 1 y 
iimvnciora I'ág 
Crónica de sociedad Fág. 10 
Lo del dia Pág. 12 
Mujeres de hoy, por "Curro 
Vargas" Pág. 12 
Paliques femenino» (Epis-
tolario), por "El Amigo 
Teddy" Pág 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy. 
—o— 
PROVINCIAS. - Di n rinncias entre 
los diputndos de la Esquerra—Se re-
integran al trabajo algunos mineros 
de Asturias.— No habrá commim-
ción obrera en Salamanca.—Trlunfo 
del sectarismo en Bilbao (págs. 3 y 4). 
EXTllANJEKO.-Naclonallzacióri de 
los Bancos en Baviera. Von Papen 
quiere formar un bloque de partidos 
de derecha.—Un descendiente de Con-
fucio visita al Papa.-Mala situación 
en laa cplonlas hotandegás. SI el "De 
Zevcn Provincion" no se rinde, será 
echado a pique (páginas 1 y fc) 
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Permitidme, para terminar esta par-
te, que recuerde con Intimo júbiJo, que 
hemos sido en veintiún años, día por 
día, un ínstrume'nto de unión y de 
concordia, jamás un órgano de divi-
sión, ni de lucha Intestina. No me re-
muerde la conciencia de haber escrito 
un solo artículo contra los que pien-
san, en lo substancial, como nosotros. 
Creo, salvadas siempre las intenciones, 
que más de una vez hemos sido com-
batidos injustamente por los afines. Por 
sistema, rehuimos la réplica, a no ser 
en las contadisimas ocasiones en que 
nuestro silencio hubiera contribuido a 
aumentar el escándalo. Política de si-
lencio, que no era altivo desprecio del 
adversarlo, sino fidelidad a normas mo-
rales, y consideración del estrago que 
producía en las almas sencillas, el es-
pectáculo lamentable de agrias contien-
das entre órganos de opinión para ellas 
venerandos. Prueba lo que digo el que 
,000 esos escritores, de nosotros dis-
crepantes, vivimos siempre en excelen-
|tes relaciones personales. 
, Más diré: hasta con periódicos situa-
pos, en el orden ideológico, frente a 
nosotros, hasta con aquellos que nos 
¡-mbatcn a diario y a i03 quc comba. 
ümoa a diario, hemos procurado pro-
ceder como pide la caridad cristiana, 
Con no pocos de es(« adveríarlos, a los 
que lealmente he rebatido, me une 
amistad personal, y, tratados de cerca, 
os hallaba, en general, menos alejados 
|espimua]mente de nosotros de lo que 
pudiera juzgare levendo Pn» peritos 
Sentimientos de gratitud 
Y ahora, ¿qué Que queda, sino dar 
Bftlida a mis s"ntimientn3 de gratitud 
para todos? Yo iré enumerando lo que 
venga a mi mente, pero bien cierto dt 
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que mi palabra no ha de expresar todo 
lo que siente mi corazón. 
Mi pratitnd, en primer lugar, para 
los hombres que aportaron el capital 
a esta empresa. Yo he encontrado, en 
el camino de mi vida, muchos ricos 
"sabios", de esos a quienes está pro-
metido que su riqueza será converti-
da algTin día "en corona de gloria". 
No han faltado entre ellos, quienes des-
pués de entregar la propia, se han 
prestado a recorrer casas ajenas, como 
pobres mendicantes, para incrementar 
el capital de E L DEBATE. 
¿Con qué palabras podré expresar 
en estos momentos mi gratitud para 
estas almas generosas? 
Mis gracias también a cuantos antes 
y ahora han ocupado cargos en el Con-
sejo de Actaiinistración de esta Empre. 
sa. Puedo aseverar, señores, que en 
veintiún aftas, ni una sola vez, ha sido 
no ya violentada ni forzada mi volun-
tad, pero ni siquiera en algún modo 
cohibida para que yo no dijera libre 
y espontáneamente lo que juzgara jus-
to en las columnas del periódico. Grave 
responsabilidad, ciertamente, para mí, 
y altísimo honor para ellos. 
No falte una especial mención de los 
actuales consejeros, a quienes de un mo-
do inmediato se debe, en gran parte, la 
prosperidad presente. No fué el menor 
de sus aciertos la designación del ac-
tual consejero-delegado, actualmente au-
sente de aquí, de regreso de Nueva York, 
después de haber firmado el contrato de 
adquisición de cuatro nuevas rotativas 
El consejero-delegado infundió nuevo es-
píritu industrial, modificó radicalmente 
las instalaciones, y a él y a otro de los 
consejeros aquí presente se debe la mo-
derna construcción que hoy nos alberga. 
Debo recordar, en fin, que él inició la 
reforma de los servicios técnicos que se 
completan y perfeccionan cada día más. 
gracias a la atención vigilante e inteli-
gente del Consejo. 
A la Redacción 
Dos palabras a aquellos con quienes, 
naturalmente, me une una amistad más 
estrecha y de todos los días, que son 
mis compafteros de Redacción. No voy 
a elogiar lo que todo el mundo encarece: 
el espíritu recto y Justo, el talento, la 
cultura, la habilidad periodística, los co-
nocimientos técnicos, la disciplina abne-
gada, todo, en fin, lo que florece todas 
las mañanas en esa hoja que es modelo 
de diarios. En más estimo, porque es 
prenda más rara, aquella prontitud para 
ejecutar, aquella facilidad y alegría en 
el trabajo, y aquella alacritud del espí-
ritu, con la cual es verdaderamente fá-
cil el mando y suave la obediencia; de 
suerte que siendo ésta una de las Re-
dacciones donde el espíritu de discipli-
na es más recio y el respeto a los jefes 
más profundo, nos sentimos, sin embar-
go, autoridades y súbditos, más li 
gados que por los deberes profesiona-
les, por los dulces vínculos de una amis-
tad fraterna. 
A todos vosotros, pues, queridos re 
dactores, mi reconocimiento sin límites, 
que no encuentro palabras con qué ex 
presarlo. 
"EL DEBATE ea ya una institución 
anónima como debe ser un gran perió-
dico. A levantarlo han contribuido re-
dactores meritísimos, cuyos nombres 
nunca, o rara vez, han aparecido en las 
columnas del periódico. Para ellos un 
saludo y una mención especial. 
El nuevo director 
A este género de redactores pertene-
ce | aquel que es la personificación, en 
cierto modo, de la Redacción de E L DE-
BATE: el actual redactor-jefe. En él 
me he fijado para sustituto mío, y el 
Consejo ha aceptado mi propuesta. 
Siendo todavía un adolescente entró 
a trabajar con nosotros. Pronto advertí 
la genulna intuición de periodista, el en 
tendímiento claro y rápido, y, sobre to 
do, la bondad de corazón y la voluntad 
suave y firme de que estaba dotado 
Pronto vi que era un caso raro de dis-
creción y de prudencia, hasta el pun 
to de que le confié, siendo todavía un 
niño, cargos de gobierno. Y nunca me 
arrepentí de haberlo hecho. Verdadero 
maestro de periodistas, puesto que mu 
chos compañeros son discípulos suyos, 
y lo son la totalidad de los que en nues-
tra Prensa de Granada y Badajoz hon-
ran el nombre de esta Casa, Si por elec 
ción se hubiera procedido, su candida 
tura hubiera triunfado unánime. E l es 
garantía de unidad, fin esencial de la 
autoridád. El, íntimamente compenetra 
do conmigo, lo es de continuidad tam-
bién. 
El Consejo Editorial 
Con más razón lo afirmo porque está 
asesorado para la alta dirección del pe-
riódico por nuestro Consejo Editorial. 
De las piezas que componen esta má-
quina, un poco complicada, ninguna he 
trabajado en estos últimos años con tan 
asiduo esmero como el Consejo Edito-
rial. Y me encuentro plenamente satis-
fecho, no tanto de mi acierto cuanto de 
mi fortuna. Dios me ha puesto al al-
cance de la mano un grupo de hombres 
jóvenes, especializados, inteligentísimos, 
excelentes escritores, perfectamente uni-
dos, y de un espíritu sereno y ecuáni-
me, muy superior a sus años. No falta 
entre ellos algún antiguo amigo de los 
tiempos estudiantiles, espíritu finísimo, 
pluma dócil e intencionada, palabra rá-
pida y precisa, periodista cabal. 
Tampoco debo omitir a los que han 
levantado E L DEBATE con el presti-
gio de sus firmas, ya en crónicas po-
pulares, de un sano madrileñismo, ya 
en crónicas literarias o doctrinales. Una 
palabra especial para aquel ilustre es-
critor que en los tiempos de la pasada 
guerra elevó él sólo, con el prestigio de 
su pluma, la posición que entonces ocu-
paba el periódico. 
A los empleados y obreros 
¿Ni cómo he de olvidarme de vosotros, 
los que trabajáis en la Administración, 
en los talleres y en los oficios subal-
ternos? ¡Los administradores de los 
tiempos heroicos! ¡Los obreros que tra-
bajásteis en aquellos fementidos talle-
res cuyo recuerdo quisiera apartar de 
mi'memoria! ¡Cuán otros los días pre-
sentes ! 
Muchas horas gratas, amigos obreros, 
he pasado en vuestra compañía. La fies-
ta a que aludí al principio, en los talle-
res fué instaurada. Pero no pretendo 
recordar los días claros. Más os honran 
a vosotros los días turbios, difíciles, pe-
ligrosos, en que otros compañeros vues-
tros trataron de atentar a vuestra li-
bertad del trabajo, y, en lucha desigual, 
supisteis manteneros firmes y asegurar 
el triunfo de la Empresa por el cum-
plimiento de vuestro deber. No se olvi-
dan esos servicios prestados por algu-
nos con evidente peligro. Y sin acudir 
a lo extremo, a diario os hacéis acree-
dores a nuestro reconocimiento. Tra-
bajáis con cariño, y quedaríamos en 
deuda si con cariño no os correspon-
diéramos. 
Finalmente, a los empleados subalter 
nos, los repartidores, a todos, en una 
palabra, que todos sois miembros inte-
grantes de un mismo cuerpo, todos sois 
una parte necesaria de E L DEBATE. 
Hablemos, queridos amigos, confiden 
cialmente. MI íntima alegría no nace 
sólo de la conciencia del deber cum 
piído. Después de realizar uno de esos 
misteriosos viajes de introspección por 
las profundidades de mi memoria, des 
cubro en ella y vivo de nuevo las 
ilusiones de mis veinticuatro años. ¡Eu-
siones de entonces, realidades de hoy 
Pocas veces le es dado al hombre el ver 
cumplidos sus sueños ideales. Imagina 
moa, dijo el poeta latino, moldear un 
ánfora, y obtenemos una triste tacita. 
Y cuando la realidad se burla de nues-
tros altivos pensamientos, por necesidad 
decae el ánimo, se pierde la confianza en 
si mismo, se engendra el escepticismo 
y se marchita la voluntad. ¡Cuán otra 
ha sido mi fortuna! Por eso me siento 
más optimista que nunca, más seguro 
que nunca, de que serán algún día ale-
gre y jubilosa realidad las nuevas es-
peranzas que hoy abrigo. Todo lo Ima-
ginado, lo he visto logrado con creces: 
gran diario moderno, fidelísimo servidor 
de los principios cristianos; casa e ins-
talaciones adecuadas; Agencia católica 
informativa, dotada de los últimos pro-
gresos de la técnica; diarios en provin-
cias, prudentemente autónomos en su 
dirección, muy centralizados en lo admi-
nistrativo y en lo técnico; la profesión 
del periodismo elevada y dignificada, es-
piritual y económicamente; un escalafón 
que empiece en los periódicos locales y 
termine en los puestos directivos de la 
Prensa madrileña, y, como instrumen-
to forjador de los hombrea necesarios 
la Escuela de Periodismo, práctica y 
eficiente. Permitidme, que. de pasada, 
rinda aquí un homenaje al profesorado 
de la Escuela y al compañero, por tan-
tos títulos queridísimo que es. el que. 
de hecho, la gobierna. 
El soporte jurídico y económico de 
este vasto conjunto había de ser una 
gran Empresa, y una gran Empresa 
cristiana. Si. una Empresa donde tuvie-
ra su parte el capital y la suya el tra-
bajo, y fuera, con sólo su ejemplo, un 
predicador más elocuente que la voz de 
sus diarios, de la posible armonía, se-
gún los principios católicos, de los dos 
elementos que concurren en la produc-
ción. ¡De los dos! Yo quiero decirlo muy 
alto, porque sé que vuestra benevolen-
cia me da autoridad para ello. E L DE-
BATE no es sólo obra de los accionis-
tas, ni es obra de los redactores y ope-
rarios. Yo. que he tenido que buscar 
ambos elementos, sé que tan esencial es 
el uno como el otro para la vida de la 
Empresa y que su prosperidad se asien-
ta sobre la armonía de ambos. ¡Des-
graciado para nosotros el día en que 
esta feliz conjunción se quebrante! Mas 
no bastaba esa concordia, que podemos 
llamar subjetiva. La perfección de la 
obra pedía instituciones, signos objetivo? 
de la mutua amistad, garantía de los 
respectivos derechos. También eso se ha 
conseguido. Con los brazos abiertos ha 
recibido en su seno el Consejo de Admi-
nistración a tres representantes del tra-
bajo, uno por Redacción, otro por Ad-
ministración, otro por Talleres, así co-
mo ha sometido a la aprobación de la 
Junta de gobierno el reglamento de las 
Comisiones, donde se resuelven por re-
presentantes de ambas partes las cues-
tiones profesionales. Toda esta reali-
dad, decía, me llena de gozo. 
Y lo digo sencillamente, casi inge-
nuamente, porque sé muy bien de quién 
ha venido el incremento de la obra. Pa-
ra El sean las últimas y más sentidas 
palabras, que yo pronuncio, como una 
oración, en nombre de todos vosotros. 
Sí; este Dios, que, crucificado, nos pre-
side esta noche, que preside nuestro? 
afanes y que se ha dignado venir real 
y verdaderamente, aunque oculto bajo 
las especies sacramentales, a habitar 
día y noche en nuestra casa, ha que-
rido bendecir mis pobres fatigas. Yo 
salí, a hora de prima, obediente a ?u 
voz, a cultivar la parcela de mies que 
me fué señalada. Ya cavé y regué y 
esperé confiado la bendición de lo alto. 
Mi esperanza no salió vana. Dios, que 
ve el fondo de los corazones, cubrió 
mis muchos defectos con el manto de 
su misericordia. Y no tuvo ojos sino 
para ver la fidelidad con que, en me-
dio de mi flaqueza, procuraba ser-
virle. Que con más perfección que lo fui 
en lo poco, le sea fiel en lo mucho, es 
lo que vosotros debéis pedir conmigo 
Tal pensamiento me conforta eh lo di-
vino, para acometer nuevas conquistas, 
como, en lo humano, me sostiene la con-
sideración de que hallaré en vosotros lo« 
más fieles auxiliares, en vosotros, que 
habéis dejado de estar ligados a mí por 
vínculos de autoridad y de dependencia 
pero con quienes quedo más unido que 
nunca por los lazos de una amistad im-
perecedera. 
(Se tributa al señor Herrera una ova-
ción prolongadísima.) 
El conde de Torre-Velarde 
Se levanta a hablar, en nombre del 
Consejo de Administración, el conde de 
Torre Velarde, que dice: 
Breves palabras tan sólo. En primer 
lugar, quiero hacer honor al compromi-
so de que nadie os dirigiera hoy la pa-
labra, aparte de don Angel Herrera, En 
vista de lo cual, el encargo que me die-
ron ayer en la reunión que, como todos 
LAS DEUDAS DE GUERRA 
£VROPA 
DtUDAS 
EUROPA: TIENE QUE HABER UNA SALIDA 
("Table Talk", Melbourne.) 
los martes, tenemos en el Consejo de 
Administración, de hablaros en este ac-
to, casi no lo puedo cumplir, y a conse-
cuencia de ello me limito a deciros que 
estoy aquí por encargo del Consejo, en 
vista de la ausencia del presidente del 
mismo—nombrado en la Junta del día 
3—don Juan Fernández Nespral, que tie-
ne enferma a su madre y no se halla en-
tre nosotros por esa razón. Yo he sido el 
presidente anterior de aquel Consejo y 
por eso me cabe el honor de hablaros. 
Todas las cosas que os hubiera dicho, 
las ha dicho ya nuestro elocuente don 
Angel Herrera. De modo que a mi real-
mente no me queda más que darle las 
gracias a él por la ponderación exage-
radísima que ha hecho de la actuación 
del Consejo, al cual tengo el honor de 
pertenecer, actuación que, desde luego, 
la hemos tenido todos, inspirados en el 
espíritu que él le ha dado a esta gran 
obra. Si todos hemos puesto la mayor 
abnegación, hemos sido animados por él, 
por esa labor ingente que ha hecho aqui 
y todos estamos unidos por el deseo de 
que salga adelante la obra, sin ánimo 
de sobresalir uno de otro. 
En vista de ello, para no cansar más 
vuestra atención, y», como no puedo 
descubrir aquí a don Angel Herrera, 
porque sería descubrir el Mediterráneo, 
ni tengo tampoco antigüedad suficiente 
para hablar de sus muchas cualidades 
y de todo el rastro que deja en este 
periódico, porque hay aquí, en la casa, 
empleados antiquísimos y meritísimos en 
todos los ramos, en nombre de todos, 
desde el más alto al más bajo, voy a 
darle un abrazo de despedida con el 
cual signifique lo mucho que todos le 
queremos. (Grandes aplausos.) 
Un acuerdo sectario del 
Ayuntamiento de Bilbao 
Por sólo tres votos de mayoría de-
cide derrocar la estatua del 
Sagrado Corazón 
Votaron a favor los socialistas y 
minorías republicanas 
Se aplaza la reunión de Diputacio-
nes sobre el Estatuto 
E l n u e v o d i r e c t o r d e E L D E B A T E 
Al referirse don Angel Herrera, en 
su discurso de ayer, al nuevo director 
de E L DEBATE, don Francisco de Luis 
Díaz, lo ensalzó por aquellos términos 
y modos que mejor convienen a la figu-
ra de este compaftero, que pasa desde 
hoy a presidir nuestra labor. Lo señaló 
primeramente entre el grupo de los que 
durante largo tiempo han dejado lo me-
jor de su espíritu y de su actividad en 
el periódico. Que Francisco de Luis ha 
formado parte de la Redacción de E L 
DEBATE durante diez y siete años, y, 
aunque entró en ella cumplidos apenas 
los veinte, podía mostrar ya una ejecu-
toria periodística labrada con entusias-
mos juveniles, a favor de una vocación 
irrefrenable, en los periódicos de Astu-
rias, su tierra natal. 
El periodismo y Francisco de Luis son 
dos cosas inseparables. Nuestro nuevo 
director es un periodista "cien por cien" 
como ahora se dice. Aquellas otras do-
tes suyas de inteligencia, de bondad, 
de prudencia, de energía, nadie con más 
autoridad que Angel Herrera para pon-
derarlas. Y así lo hizo. Y para • el pú-
blico sereno e imparcial, que compren 
da nuestro pudor de excedemos en e) 
elogio de quien desde hoy nos dirige, 
nada más elocuente que decirle que no 
se viene desde Asturias a los veintr 
años con el bagaje de unos modestos 
trabajos periodísticos en la Prensa lo-
cal, y se llega a director de E L DEBA-
T E tan fácilmente. Cualquier mediano 
criterio puede comprender que para eso 
hace falta "algo". Y ese algo lo tien* 
indiscutiblemente Francisco de Luis. 
Capacidad técnica, consolidada en via-
jes especiales para estudiar la Prensa 
de los Estados Unidos, donde E L DE-
BATE le pensionó, dotes de mando ca 
libradas en la Jefatura de Información 
de nuestro periódico y después como 
redactor-jefe del mismo, sentido perio-
dístico agudo y certero, acreditado de 
sobra en estas mismas páginas y en 
nuestra Escuela de Periodismo, dond̂  
ha formado ya a bastantes promocio 
nes... Y sobre ello, o con ello,, que las 
facetas de una personalidad son difícil 
mente reparables, todo lo demás que 
forja y consolida a través de los años 
una autoridad, que se ve rodeada, no 
ya del indispensable respeto y el nece 
sario acatamiento, sino del cariño y la 
adhesión que facilitan la obediencia y 
hacen grata la labor junto a un jefe a 
quien se admira y se quiere. 
En estas condiciones y con estos an-
tecedentes culmina la carrera periodís-
tica de Francisco de Luis con su llega 
da a la dirección de E L DEBATE. La 
Redacción se complace en hacerle pú 
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de 50 a 200 ptas. en todos colores y for-
mas; el más elegante y económico de 
Madrid. CRUZ, 30. y su nilal, CRUZ, 23. 
C A P A S S E S E Ñ A 
Unicas, Inconfundiblefi. La 1." de España. 
blicamente la acogida fraternal que ha 
sabido merecer y en mostrarse legíti-
mamente orgullosa del triunfo de este 
compañero. 
El Consejo Editorial 
El Consejo de la Redacción de E L 
DEBATE queda compuesto por don Jo-
sé de Medina Togores, don Rafael de 
Luis Díaz, don Fernando Martín-Sán-
chez Juliá, don Nicolás González Rulz. 
don Alberto Martín Artajo y don Luía 
Ortlz Muñoz. 
El cargo de secretario de Redacción 
lo ocupará don Vicente Gállego Castro; 
el de jefe de noche, don Juan Gandullo 
León, y el de jefe de la Agencia "Logos". 
don Jesús García Gil. 
Fallece Gómez T e x e i r a 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA. 8. — Hoy. ha fallecido en 
Oporto, a los ochenta, y dos años de 
edad, el' doctor Gómez Texeira, gran 
matemático, el más notable de todo ei 
mundo, profesor muy distinguido y sa-
bio de gran relieve, conocido en todo el 
mundo culto. Había escrito numerosa? 
obras de matemáticas y geometría > 
era socio de muchas instituciones cien-
tíficas de todo el mundo. Era doctor 
y mariscal de varias Universidades, en 
tre ellas de la Universidad de Madrid, 
donde constituyó un gran acontecimien-
to la sesión en que se celebró la in-
vestidura de dicho profesor. Después de 
dar una conferencia en Roma, fué re-
cibido por el papa, que le atendió con 
gran cariño. El doctor Gómez Texeira 
era un católico fervoroso y había es-
crito algunos libros religiosos. Estaba 
invitado a dar en Madrid una confe-
rencia que habla aplazado para otra 
oportunidad. Era terciario franciscano 
y en su tierra natal había hecho cons-
truir su mausoleo bajo las imágene:-
de la Concepción, San Francisco de Asís 
y San Antonio de Lisboa. Mañana se 
celebrarán los funerales y el traslado 
ie los restos del doctor Gómez Texeira 
a su tierra natal.—Correia Marques. 
Choque de automóviles 
Ayer tarde chocaron en la Glorieta de 
Atocha el automóvil de la Dirección de 
Seguridad, conducido por Qulrlno Vltai 
Rubio, y la camioneta de la matricula 
de Valladolid 3.089 conducida por Ma-
teo Foronda. A consecuencia del choque, 
resultaron heridos los transeúntes Ma-
riano Calleja García, de diez y nuev* 
años, que vive en la calle de Santa Isa-
bel, número 45; Pedro Millán Poveda. 
de sesenta y nueve años, domiciliado en 
Segovia, 27, y Víctor Guajardo Martí-
nez, de treinta y tres años, domiciliado 
en la calle de la Fe. número 3. 
Las heridas de los dos primeros fue-
ron calificadas de pronóstico reservado 
y las del último de levê . 
BILBAO. 8.—A las once de la noche, 
y al cabo de cinco horas de sesión, ha 
terminado la del Ayuntamiento de Bil-
bao, en la que se trató de un informe 
de la Comisión de Fomento, en el que se 
proponía que la Junta de Apostolado de 
la Oración retirara el monumento del Sa-
grado Corazón de Jesús que hay en la 
plaza de Bélgica, y que, en caso de no 
llevar a la práctica dicho acuerdo, el 
monumento fuera retirado por el pro-
pio Ayuntamiento a cuenta de la citada 
Junta. A este informe habían presenta-
do un voto particular los nacionalistas 
de la derecha, en el que decía que el 
monumento no debía retirarse de aquel 
lugar, porque con ello se herían los sen-
timientos de la mayoría de la población, 
y en el voto particular de los naciona-
listas de la Izquierda se decía que el 
asunto no era de la competencia del 
Ayuntamiento, sino del Estado. 
La discusión fué amplísima, y duró 
cerca de cinco horas. Al acto asistió nu-
mernaísimo público que se agolpaba en 
el salón de sesiones, pasillos, estaleras y 
llegaba hasta la calle. El público que se 
encontraba en los pasillos, mientras los 
concejales discutían, díó gritos encontra-
dos que no pudieran impedirse a pesar 
de las fuerzas de guardia Municipal, y 
en vista de ello se llamó a una sección 
de guaMias de Asalto que estaba en 
las Inmediaciones y que procedió a des 
pejar la Casa Consistorial, echando al 
público hacia el puente giratorio, donde 
tuvo que dar varias cargas, oyéndose 
también en dicho lugar numerosos gritos. 
El acuerdo fué aprobado por 24 vo-
tos de las minorías socialistas y repu-
blicanas contra 21 de las minorías na-
cionalista y monárquica. A la salida 
los grupos Izquierdistas, pues ios de 
derechas se hablan retirado, promovie-
ron una ruidosa ovación a sus conce-
jales. Luego un grupíto de estos ele-
mentos se corrió por la calle de Asea o, 
donde lanzó una piedra, rompiendo una 
valiosa luna del escaparate de un co-
merciante católico. 
Apenas se tuvo conocimiento del 
acuerdo, la Junta diocesana de Acción 
Católica y la del Apostolado de la Ora-
ción, lo comunicaron al Obispo de la 
diócesis, que se encuentra en Bujedo, 
quien contestó con un vibrante tele-
grama de protesta, en el que anuncia 
una próxima circular. 
En Xas redacciones de los periódicos 
de derechas se han recibido bastante*? 
orotesrtas de todas \as entidades cató-
licas, entre las que destaca la de la 
Tunta de Acción Católica, que está re-
dactada en términos de gran energía. 
Contra la prolongada 
clausura 
H o y , C o n s e j o e n P a l a c i o 
Por la mañana llegará el m l n W W ^ K i r t t ó j V n w 
bién llegará hoy o mañana a Madnd el embajador 
dimisionario señor Rocha 
El ministro de la Guerra recibió er 
el ministerio la visita de don Ernesto 
Rulz Rosell, del capitán de Infantería 
señor Díaz Criado, de loe generales Bur 
guete y Vico. También recibió a un» 
Comisión de Ingenieros de Aeronáutica 
al general Caminero, al ministro del 
Perú y otras. 
El presidente del Consejo conversó 
breves momentos con los periodistas, a 
quienes dijo que habla estado en Pala 
Cío para someter a la firma del Presi 
dente varios decretos, entre ellos unn 
nombrando consejero de Estado a don 
Alfredo Zabala. y otro disolviendo ei 
Comité consultivo de Petróleos. Confir 
mó que hoy se celebrará el Conse-
jo en Palacio, pues todos los ministro» 
se hallan restablecidos de la enferme 
dad sufrida. 
Preguntado por los periodistas acerca 
de si asistiría el lunes a las práctlcai-
militares de montaña que se celebrarán 
en el Guadarrama, contestó que no es 
taba seguro de asistir. 
Audienciao 
El Presidente de la República reci-
bió en audiencia a don Ricardo Burgue-
te. presidente de ta Cruz Roja Españo-
la; a don Julio López Ollván, ministra 
de España en Estocolmo, y al señor 
López Ferrer, embajador de España en 
Cuba. Después el Presidente tuvo au-
diencia militar. 
Regreso de Zulueta 
BILBAO, 8.—Por haberse cumplido 
ron exceso el plazo que la ley de Aso-
daciones marca para la reapertura de 
locales que, habiendo sido multados no 
hayan satisfecho la sanción, que fue-
ron condenados por la autoridad gu-
bernativa, la directiva de la Asociación 
de mujeres patriotas vascas, ha le-
vantado testimonio ante notairio, de 
que su local social sigrue cerrado por 
no haber paerado una multa de 500 pe-
setas, que le fué Impuesta. 
Al homenaje a Azañ? 
BILBAO. 8. — El alcalde de Bilbao 
marrharíí el próximo martes a Madrid 
nara asistir ni proyectado homenaje al 
iefe del Gobierno. 
El Estatuto vasco 
BILBAO. 8 —A Instancias de la Co-
misión gestora provincial de Vlzcava 
se ha aplazado hasta el lunes la reunión 
lúe las tres gestoras del país vasco 
iban a celebrar para tratar de! Esta-
tuto de esta región. La reunión se ce-
lebrará en Bilbao. 
Atracos en Befyoñ? 
BILBAO. 8. — En el Gobierno Civil 
«e ha recibido la visita de una nutri-
dísima comisión de vecinos del barrio 
do Begofla para pedir una mavor vlei-
'ancia. pues casi todas las noches son 
atracados por los rateros los vecinos 
fine se dirigen a sus casas. 
MUERTE^NA T U R A L 
Ayer apareció muerto en la bibliote-
ca del ministerio de Hacienda el porte 
ro mayor de dicho centro Ramón Se-
rrano Espejo. 
En el sudexpreso que llega a Madrid 
a las nueve y cuarto de la mañana, re-
gresará hoy el señor Zulueta. 
También hoy o mañana es esperado 
en la capital de la República el emba-
jador en Lisboa, señor Rocha, que. como 
se sabe, ha presentado la dimisión. 
El ferrocarril del Tiétar 
La Comisión de los Ayuntamientos del 
parüdo de Arenas de San Pedro y Valle 
del Tiétar, compuesta por las primeras 
autoridades de cada pueblo, que se en-
cuentra en Madrid gestionando la conti-
nuación de las obras del ferrocarril de 
San Martín de Valdeiglesias a Arenas de 
San Pedro, ha sido recibida por el pre-
sidente del Consejo de ministros y por 
el ministro de Obras públicas, quienes 
expusieron la urgente necesidad de re-
anudar las obras. 
El alcalde de Arenas, señor Litrán, 
que preside la Comisión, expuso los sa-
crificios efectuados por los Ayuntamien-
tos interesados para el pago de expro-
piaciones, y las ventajas que reportarla 
la terminación de las obras, que se en-
cuentran muy adelantadas. Señaló así-
mismo la aguda crisis obrera que existe 
en la comarca. 
El señor Prieto lea prometió hacer 
una visita al Valle del Tiétar para in-
formarse personalmente del asunto. 
Otra dimisión en el Insti-
tuto de Reforma agraria 
La sesión del Instituto de la Refor-
ma agraria, cuya celebración estaba 
anunciada para ayer, ha quedado sus-
pendida hasta nuevo aviso con motivo 
de la dimisión de su presidente, señor 
Vázquez Humaaqué. 
También ha dimitido el señor Sasot, 
notario de Barcelona, que presidia la 
sección segunda, una de las más Im-
portantes del Instituto. 
El banquete a Azaña 
El banquete que el día 14 se cele-
brará en honor del señor Azaña lo ofre-
cerá el ministro de Obras públicas. 
Acerca de este banquete el señor Prieto 
ha declarado que no es un homenaje al 
presidente del Consejo, sino a don Ma-
nuel Azaña. 
Explosión en un polvorín 
de La Comña 
Estallan más de cien kilogramos de 
dinamita, y queda la ciudad 
a oscuras 
CORUÑA, 8.—Esta noche a las ocho 
y veinte se oyó una fuerte explosión 
en toda la ciudad, que produjo la con-
siguiente alarma. La explosión se debió 
al incendio de 100 kilogramos de dina-
mita, pertenecientes a la Compañía que 
está realizando las obras del puerto, 
algunos de cuyos obreros están en huel-
ga. No ocurrieron desgracias. La explo-
sión causó desperfectos de bastante 
consideración. En todos los edificios de 
los alrededores quedaron rotos los cris-
tales, y en algunos las puertas y venta-
nas quedaron arrancadas. 
Como con la explosión coincidiera un 
apagón en el alumbrado de la ciudad, 
produjo esto la natural alarma en toda 
la población, no restableciéndose la 
tranquilidad hasta cerca de una hora 
después. 
Informes oficiales 
En Gobernación comunicaron que en 
Corufta. a las ocho y madia de la no-
che, se habla producido una formidable 
explosión, que se oyó en toda la ciudad 
y produjo la rotura de cristales de nu-
merosas casas, y dejó a obscuras la po-
blación. Inmediatamente se procedía a 
la reparación de las averías en la con-
ducción de energía eléctrica. La explo-
sión ocurrió en el polvorín que tiene 
la Sociedad constructora del muelle tras-
atlántico, en una cantera existente en 
las Inmediaciones de la ciudad. Hasta 
el momento de comunicar no se tienen 
noticias de que haya habido víctimas, ni 
se sabe concretamente si el accidente 
fué casual o intencionado. 
U L T I M A H O R A 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas. 34.45; dólares, 4,21; Ubras, 
14,41; francos franceses, 16.425; Idem 
suizos. 81.17; coronas checas. 12,40; 
ídem suecas, 77,25; ídem noruegas. 73,65: 
ídem danesas. 64; liras. 21,65; pesos ar-
gentinos. 0,80. Deutsche und Disconto. 
72,75; Dresdner. 61,50; Commerzbank. 
53.50; Relschsbank. 149,25; Nordlloyd, 
18; Hapag. 17,62; A. E. G., 27,75; Sie-
menshalske, 130; Schukert, 85,75; Cha-
de. 141; Bemberg. 48; Aku, 39,37; Igfar-
ben. 106,12; Polypron, 38,25. 
DOS M S O e D[ LA 
DE 
Fueron formuladas por elementos 
de la FUE, con amenazas de huelga 
El inspector pregunta a los alum-
nos si son católicos y si van a misa 
CUENCA, 8.—En virtud de unas de-
nuncias formuladas con amenazas de 
huelga por algunos elementos de la 
F. U. E. , contra los profesores de esta 
Normal del Magisterio don José Niño 
y doña María de la Concepción Alós, el 
inspector señor Sálnz, ha comenzado 
hoy una visita de Inspección. 
Entre otras cosas, se ha preguntado 
a los alumnos si eran católicos, a lo 
que contestaron la mayoría que si, en-
contrándose los de la F. U. E . en una 
minoría reducidísima. También se lea 
preguntó si durante la excursión que 
realizaron recientemente, fueron coac-
cionados por los profesores para que 
asistieran a misa. A esto contestaron 
los alumnos que fueron a misa por aer 
católicos y no por indicación de nadie. 
Se les siguió preguntando si visitaron 
en Madrid los talleres de cA B C> y «I 
los profesores habían hecho manifesta-
ciones contra el régimen. Los alumnos 
contestaron que no habían oído nada. 
Cuando el señor Sálnz redactaba el 
informe de la inspección, se le entregó 
un escrito firmado por ciento diez alum-
nos, en el que manifiestan que discre-
pan enteramente del mezquino concep-
to científico y pedagógico que una 
minoría de los alumnos tienen de los 
profesores citados. Añaden que están 
dispuctos a atestiguar la conducta de 
sus profesores, no sólo los que hoy son 
alumnos, sino los que. en cursos ante-
riores, se honraron con el título de dis-
cípulos suyos. Dicen, además, que es 
completamente falso que dentro de las 
clases hayan pronunciado una sola pa-
labra, no sólo en contra, pero ni siquie-
ra de censura hacia el régimen cons-
tituido. Por último, protestan enérgica-
mente de las Injustas acusaciones que 
se han hecho contra tan beneméritos 
maestros. 
Acción Social Católic; 
Ail 
DEFIENDASE DE LA GRIPE Y PULMONIAS CON 
P A S T I L L A S C R E S P O 
4 
E L COW-BOY, DE PESCA 
("Der Wahre Jakol?", Beriia.), 
— ¿ M e prestas cinco duros? 
—-No. 
—Haces mal; un amigo debe ayudar a otro. 
— S í ; pero tú siempre quieres ser el otro. 
.("Stuttgarter lUustrierteV Stuttjart.) 
E L BOMBERO SE MUDA DE CASA 
("Vart Hem", Estocolmo.) 
PAMPLONA, 8.—Para el próximo do-
mingo se organiza un gran acto de 
orientación social en el Teatro Gayarre, 
tomando parte don Ignacio Rulz de Ga-
larreta, propagandista de las Juventu-
des Social-Católicas; el diputado a Cor-
tes por Navarra don Rafael Aizpún, y 
don Santiago Guallar. El acto ha des-
pertado gran entusiasmo entre los ele-
mentos católicos, que anuncian el envío 
de comisiones de los pueblos más apar-
tados. Lo organiza la Liga Católica de 
Acción Social, cuyos propagandistas vie-
nen desarrollando intensa labor desde 
hace meses por los pueblos más impor-
tantes de la provincia. Inician también 
una obra de gran importancia para la 
acción social con los Cursillos y Círcu-
los de Estudios sociales. 
El primer Cursillo será dirigido por 
el padre Joaquín Azpiazu. como prepa-
ración para las Juventudes Obreras y 
Agrarias. 
Juventudes C a t ó l i c a s 
ALICANTE. 8.—En el local de la 
Federación de Estudiantes Católicos ha 
dado comienzo el ciclo de Círculos de 
Estudios que está Integrado por estu-
diantes y miembros de la Juventud Ca-
tólica. 
Comenzó ol acto con la explicación 
del Evangelio del día a cargo del con-
siliario señor Mora. Fué ponente el se-
ñor Creraades. que desarrolló el tema: 
"Dios; pruebas de su existencia; per-
fecciones divinas; el mundo creado por 
Dios". Presentaron objeciones varios de 
los asistentes, que fueron solventadas 
admirablemente por el ponente. Los se-
ñores Alberola y Baños estuvieron en-
cargados de la información social y re-
i lidiosa. 
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Jueves 9 de febrero de 193S 
Insidias en torno a 
"L'Atlantique" 
Se quiere acusar del incendio a 
agentes de compañías navieras 
de otras naciones 
(DIÍ nuestro corresponsal) 
PARIS, 8.—Ya ni la crisis de la ins-
titución política ni la cábala parlamen-
taria logran concentrar la atención co-
lectiva. Las multitudes son siempre in-
fantiles y le piden a la realidad como 
al arte, melodramas, hechos de gran vo-
lumen, choques impresionantes. Cuando 
el folletín surge por propia espontanei-
dad de la vida creadora, la multitud se 
estremece de deleite, ávida de que le 
tiren de los nervios y la desazonen. 
Cuando el folletín tarde en surgir, ¿qué 
diablo?, se lo intenta. Para eso hay 
periodistas en el mundo y, sobre todo, 
en Francia, donde se hace como en nin-
gún lado estas cosas. Ello se hace tan 
bien, que tal vez por eso mismo se hace 
mal todo lo otro. Y luego venga a ha-
blar de la claridad latina, de la preci-
sión cartesiana y todo el cortejo de 
frases fáciles. ¿Qué país siente una 
complacencia así en lo oscuro y enig-
mático? Si hay algún pueblo para el 
cual el imperio sea una voluptuosidad, 
este pueblo es Francia. Aún lo que ad-
mite una explicación normal y sencilla 
es objeto aquí de suspicacia. La gente 
presiente maquinaciones y conjuras, 
asechanzas y turbias complicidades. A 
una maquinación de vasto alcance, a un 
plan infernal y diabólico, se atribuyó 
desde el primer momento la catástrofe 
de "L'Atlantique", ¡imagínese, pues, lo 
que ocurrirá ahora cuando el adminis-
trador de la Inspección Marítima de 
Burdeos comunica oficialmente que esa 
es también la sospecha de los técnicos! 
El Informe de la Comisión administra-
tiva de la Gironda establece, en efecto, 
esa presunción, descartando la idea de 
que un cortocircuito o cualquier otro 
accidente mecánico pudiera ocasionar un 
fuego casi simultáneo, rápido y vertigi-
noso. Pero una presunción no es una 
sentencia. Una sospecha no es una cer-
tidumbre. ¿A qué, pues, tanto y tan 
imprudente alboroto destinado a herir 
susceptibilidades de otros países y qui-
zá a suscitar conflictos de importancia? 
El informe de los técnicos no acusa en 
concreto a nadie. Nadie está por ahora 
detenido. El hecho de que alguien recele 
—sabe Dios con qué fundamento—de 
cierto italiano, ¿autoriza ya la insidia 
de aludir a la competencia de dos na-
ciones en las líneas de América del Sur? 
Esta insidia lanza "Le Petit Parisién" 
al aludir a unos barcos italianos que, 
habiéndose jactado de que su velocidad 
superarla a la de "L'Atlantique", se en-
contraron defraudados al ser batidos por 
el navio francés. Y sobre esta insidia 
teje toda una complicada trama de in-
tereses comerciales y aun políticos un 
comentario de "La Liberté". Pero ya 
puestos a lanzar sospechas e hipótesis 
prematuras y desnudas de todo funda-
mento, pudiera suponerse también que 
es por política por lo que se quiere tras-
ladar a otros pueblos y a intereses in-
confesados una catástrofe que muy bien 
pudo originarse por deficiencias técnicas 
en la construcción.—Eugenio MONTES. 
Mundo p e r i o d í s t i c o 
L a propiedad de " E l Imparcial" 
A las doce y media de la noche acu-
dió al Juzgado de guardia el diputado 
radical socialista señor Pérez Madrigal, 
que rápidamente pasó al despacho del 
juez de guardia, don Antonio Domín-
guez, con el que conferenció durante me-
dia hora. Minutos después llegaron el 
director de "El Imparcial", señor An-
dicoberri, con el gerente del mismo pe-
riódico, señor Pastor Carbonell, acom-
pañados de los diputados radicales se-
ñores Villanueva y Rey Mora, que con-
ferenciaron con el juez de guardia. Tra-
tamos de averiguar el objeto de la visi-
ta, pero estos señores se negaron a ma-
nifestarlo. Nada de extraño tendría que 
la visita guardara relación con el asun-
to acerca de la propiedad del periódico 
de la mañana "El Imparcial". Por con-
ducto particular se sabe que el señor 
Pastor Carbonell presentó anoche en el 
Juzgado de guardia una querella con-
tra dos determinadas personas, para su 
trámite legal por el Decanato, y su con-
siguiente reparto. Por consiguiente, el 
juez a quien le corresponda este asunto 
será el que determine si procede o no 
la acción de la querella presentada. 
En relación con este asunto se dice 
que el día 3 del actual fué adquirida la 
propiedad de dicho diario por don Fran-
cisco Lucientes, quien requirió ante no-
tario, con resultado negativo, a la ac-
tual Empresa para que le entregaran la 
propiedad del periódico. Posteriormente, 
el señor Lucientes ha presentado una 
denuncia contra el señor Pastor Car-
bonell, en el mismo sentido de la requi-
sitoria notarial, ante el Juzgado núme-
ro 12. que fué admitida por el juez. 
Se señalan como financieros de la 
Empresa demandante al duque de las 
Torres y don Manuel Aznar, entre otros, 
y a unos señores de Bilbao. 
La nueva Empresa orientaría el pe-
riódico en un sentido republicano mo-
dorado. 
Un descendiente de 
Confucío visita al Papa 
E L CARDENAL FRUWIRTH 
. MUY GRAVE 
ESTA 
ROMA, 8—El Pontífice ha recibido 
en audiencia privada al ministro chino 
de Trabajo e Industria, Hung Híang, 
descendiente de la setenta y cinco gene 
ración de Confucío, a quien acompañaba 
el sacerdote católico padre Supln, pro 
fesor de lengua china en el Colegio de 
Propaganda Fide y que hizo de íntér 
prete. El Pontífice le entregó la me-
dalla de oro anual. 
El ministro ha declarado que deseaba 
la audiencia para presentar un homena 
je al Pontífice en nombre de la civiliza-
ción china más antigua.—Dafflna. 
L a C. de Propaganda 
[A DE LA LEÍ 
ROMA, 8.—£kgún los rumores que co 
rren por los círculos vaticanos autori-
zados, la prefectura de la Congregación 
de Propaganda Fide será ocupada por 
el Pontífice, dada la gran importancia 
que va adquiriendo esa Congregación. El 
Papa preside ya a las Congregaciones 
Consistorial, Oriental y del Santo Ofi 
cío. La dirección efectiva de las Congre-
gaciones la tendrá un Cardenal con el 
nombre de secretario y un Prelado como 
secretario asesor.—Daffina. 
Monseñor Fruwirth 
ROMA, 8.—El estado de salud del 
Cardenal Fruwirth se ha agravado con 
un ataque de uremia. No hay esperan 
zas de salvarlo.—Dafflna. 
Onda ultracorta 
ROMA, 8.—El sábado, que se conme 
mora el cuarto aniversario de la firma 
del Tratado de Letrán, el Pontífice inau-
gurará la nueva estación de ondas ultra, 
cortas de 57 centímetros, primera es 
tación de esta clase del mundo, cuyos 
trabajos ha llevado personalmente el se-
nador Marconi, quien explicará su sis-
tema en presencia del Pontífice, que asís 
tirá a las pruebas de funcionamiento 
con la estación gemela instalada en la 
Villa pontificia de Castelgandolfo. La ce-
remonia será trasmitida por la estación 
del Vaticano.—Daffina. 
Nuevo ministro de Monaco 
ROMA, 8.—Con el ceremonial de cos-
tumbre ha sido recibido por el Santo 
Padre el nuevo ministro de Mónaco Emi 
lio Lorenzo Dard, quien presentó las 
Cartas Credenciales. Después de la au 
diencia el ministro visitó al Cardenal 
Pacelli, secretario de Estado, y de allí 
bajó a la Basílica de San Pedro para 
visitar la tumba del primer Apóstol. El 
Cardenal Pacelli le devolvió la visita en 
la Legación.—Dafflna. 
Una protesta 
VIENA, 8.—El Arzobispo de Zagreb 
ha devuelto al Rey de Yugoeslavia, en 
señal de protesta la reciente conde-
coración de la más elevada orden del 
reino que le había sido conferida recien-
temente. 
A c c i ó n P o p u l a r 
Ayer disertó en la Academia de Ora-
toria de la J. A. P. don Juan Jesús 
González sobre el tema "La nueva ley 
Electoral española". 
El conferenciante hizo resaltar la nue-
va orientación de este proyecto de ley 
y las influencias de la ciencia jurídica 
alemana que en él se observan. Terminó 
su disertación haciendo un minucioso 
examen de su adaptación a la realidad 
española. 
Intervinieron en la discusión los se-
ñores Santermaría, Santiago, que hizo 
observar la falta de algunas garantías 
y el señor Navarrete, que resaltó el 
gran empeño de don Antonio Maura pa-
ra sanear el régimen electoral español, 
cuyos principios se repiten en el citado l^0™0, Vizcava, Navarra 
proyecto. 
El próximo miércoles disertará el se 
ñor Rodríguez Lezcano sobre el llamado za 'J0 f̂ f̂ en 
"Problema religioso". 
Conferencia de J . M. Valiente 
Las minorías agraria y vasconava-
rra se opondrán tenazmente 
al proyecto 
CONFERENCIA DE DON ROMUAL-
DO DE TOLEDO 
» 
La enseñanza se ha encarecido en 
un 43 por 100 




Como en días anteriores, ayer maña-
na se presenlurun tres obreros en IH 
Ciudad Universitaria y sin contar con 
nadie empezaron a trabajar en las obra.-
que se realizan para la construcción del 
Hospital Clínico. Los tres fueron dete-
nidos y conducidos a la Dirección ge-
nera) de Seguridad. 
' " r n n n u n u i •"' ir" 
l os tentónos dr DPBATE ' 
son: 91090. 91092. 91093, 
91094, 91095 y 91096 
Hoy, a las 7,30 de la tarde, dará su 
anunciada conferencia sobre el tema 
"Misión de la juventud en los momen-
tos actuales", en los locales de Acción 
Popular, Alfonso XI, 4, don José María 
Valiente. 
En el Puente de Toledo 
Esta tarde, a las siete y media, dará 
una conferencia en los locales del Cen-
tro. General Ricardos, 22, den Tomás 
de la Cerda, sobre el tema "El Estado 
y el trabajo". A ella pueden asistir, co-
mo de costumbre, todos los afiliados de 
aquella barriada. 
Reapertura de un Centro 
HUBLVA, 8. — El gobernador civil, 
previa consulta al ministerio <̂  la Go-
bernación, ha autorizado hoy la reaper-
tura del Centro de Acción Popular. 
G O T A 
Aniquila el dolor en sus propios centros 
el AGUA de CORCONTE 
Un Instituto español 
en Lisboa 
(De nuestro rorrrsponsal) 
LISBOA, 8.—El próximo día 11 se 
celebrará en Lisboa la ceremonia de la 
inaugfuración del Instituto Español, es-
tablecido en yn edificio propio del Es-
tado español. El Instituto es obra del 
actual embajador, señor Rocha. Para 
asistir al acto llegará de Madrid el ca-
tedrático don Blas Cabrera, que repre-
sentará a la Junta de Relaciones Cul-
turales; un delegado del ministerio de 
Estado y dos tenientes de alcaldes de 
Barcelona. El embajador ha mandado 
fundir una medalla conmemorativa de 
la fundación del Instituto; en el anver-
so lleva las armas de Lisboa y al rever-
so el escudo español. También se cons-
truirán dos placas do plata, que serán 
ofrecidas al señor Zulueta con las fir-
mas de don Juan Rocha y los miem-
bros de la colonia española. El Gobier-
no portugués estará representado en 
el acto. La colonia española ofrecerá 
al embajador una cartera de piel. Se 
descubrirá una lápida con el nombro 
del embajador en la fachada del edifi-
cio.— Córrela Marques. 
Ayer por la mañana se reunieron 
en una sección del Congreso las mino 
rías agraria y vasconavarra conjunta-
mente, para tratar del proyecto de Con-
gregaciones religiosas. Acordaron ha-
cer una oposición tenaz discutiendo ar-
tículo por artículo. Aún no se ha de-
signado quiénes intervendrán, pero, des-
de luego, el señor Beunza defenderá su 
voto particular, y el señor Martínez de 
Velasco intervendrá en algún otro mo-
mento del debate. La oposición no lle-
gará a la obstrucción por creerla In-
eficaz. 
Los periodistas pidieron al señor Mar-
tínez de Velasco una referencia de lo 
tratado en la reunión, y contestó: 
—Efectivamente se han reunido las 
minorías para examinar el proyecto de 
Congregaciones. Cualquiera que recuer-
de la posición que adoptamos en la dis-
cusión del artículo 26 de la Constitu-
ción, no le será difícil deducir cuál se-
rá nuestra actitud ahora. Porque ha-
bría de tratarse de la aplicación estric-
ta del aludido precepto constitucional 
y nuestras convicciones nos obligarían 
a protestar nuevamente de su conteni-
do. Pero, si, además, el proyecto for-
mulado las rebasa en términos conside-
rables, esa obligación nuestra de opo-
nernos resueltamente a que prospere es 
mayor, y discutiremos serenamente de 
modo fundamental, sin preocupaciones 
ni desmayos, pero también sin claudica-
ciones. Además de la totalidad, se dis-
cutirán los títulos y se presentarán las 
enmiendas que se crean necesarias pa-
ra explicar el criterio y la posición de 
la minoría. 
Conferencia de den Ro-
mualdo de Toledo 
En el domicilio social de la Asocia-
ción Católica de Padres de Familia de 
Madrid, tuvo lugar, en la tarde de ayer, 
la- conferencia organizada por dicha 
Asociación, que estuvo a cargo de don 
Romualdo de Toledo, estando el salón 
del teatro, donde aquélla se celebró, 
completamente abarrotado de gente. 
Después de breves palabras pronun-
ciadas por el presidente de la Asocia-
ción, señor Sopranis, empezó el confe-
renciante fijando su posición ante el 
proyecto citado al que, con argumentos 
irrefutables, califica de antijurídico, an-
ticonstitucional y antiespaftol. Para fi-
j«r bien los términos del problema ha-
ce un recorrido sobre la distribución de 
la enseñanza de las diferentes Congre-
gaciones religiosas en las provincias 
españolas, que oscila entre un 79 por 
100 en Baleares, y un 6 por 100. en 
La Coruña. provincia donde menos Ins-
tituciones religiosas de enseñanza exis-
ten. 
Ataca a cuantos han calificado de 
oscurantista la labor de las Congre-
eraciones religiosas, demostrando, con 
datos de»! ministerio de Instrucción pii-
blica. fómo entre las ñi*?. nroHriHaa on 
que más extendida está la enseñanza de 
loe religiosos, fieuran las de menor In-
d'fv1 de analfabetismo. 
Con verdadero lujo de datos oficiales 
demuestra que en alonas provincias. 
Guinúzcoa y 
Barcelona, lo g-astado por habitante y 
año en atenciones de primera enseftan-
el año 1927 a tres 
pesetas, mientras que se ha tenido que 
triplicar esta cifra para mantener el 
mismo nivel de cultura en aourllas pro-
vincias como Santander y Alava, me-
nos favorecidas por la enseñanza de los 
Religiosos. 
Compara los presupuestos del año 
1930 y 1933. para demostrar que la en-
señanza se ha encarecido en estos úl-
timos años en un 43 por 100. 
Pasa luego a estudiar el coeficiente 
de sostenimiento por alumno y año que. 
según se deduce de los datos del pre-
supuesto de Instrucción pública, alean 
za la cifra de 153 pesetas. 
En elocuentes párrafos alude a los 
modernos conceptos de nacionalización y 
confiscación, calificados por el señor 
Unamuno como una verdadera igno-
minia. 
Estudia los gastos de instalación por 
alumno, comparando los de estos últi-
mos presupuestos con los de la Dicta-
dura, para deducir el coeficiente de pe-
setas 1.500 por alumno. 
Analiza el conferenciante las diver-
sas estadísticas publicadas sobre los 
alumnos que reciben enseñanza en las 
Congregaciones religiosas y adelanta al 
Gobierno, como resultado de la esta-
dística que precipitadamente está ha-
ciendo, la cifra de 670.000 alumnos en-
tre las escuelas elementales, profesio-
nales, nocturnas y Asilos y Reforma-
torios. 
Afirma que. por lo que a primera en-
señanza se refiere, el aumento del pre 
supuesto de Instrucción pública con las 
17.000 escuelas que será preciso crear 
para recoger a la niñez, será preciso 
aumentarlo en 195 millones de pesetas 
y aprobar un presupuesto extraordina-
rio para gastos de instalación de mil 
cincuenta millones de pesetas. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d i D i S C T a n c i a s en la mayor ía de la Esquerra 
Acerca de las facultades del presidente de la Generalidad y 
de su presencia en el Parlamento. Cambios en el Ayunta-
miento de Barcelona. Las obras del aeropuerto 
A G I T A C I O N E N T R E L O S E L E M E N T O S SINDICALISTAS 
Alejandro Brailowsky, pianista, que ha obtenido un gran 
éxito en Madrid 
Alejandro Brailowsky, eminente pianista, nacido en Kiew, está 
considerado como el mejor intérprete de Chopin y de Liszt. En estos 
días ha dado dos conciertos en la Sociedad de Cultura Musical, obte-
niendo un éxito apoteósico. 
««••«•••••tu 
CORONAS Y ESCUDOS 
Quitaron de todas partes las coronas, pero no sólo dejaron los escu-
dos, sino que hemos asistido a su pululante multiplicación. Parece como 
si la hispana fachenda no pudiese en lo cortesano aliviarse más que a 
precio de agravarse en lo heráldico. 
En tiempos, si sallamos de predicación entre Universidades, Acade-
mias o Ateneos, por las capitales de España, era posible que la más va-
ria imaginería nos guardase las espaldas, sobre estrados presidenciales. 
En ocasiones, sí, el mismo blasón que las monedas; pero, otras veces, 
complicaban caprichosamente el símbolo una águila bicéfala o un estili-
zado toisón; o lo reemplazaban tal augusto retrato o libre icono, Cervan-
tes o Carlos III; o bien una Virgen de Valdés Leal, tal vez una repro-
ducción de Miguel Angel o la de una cerámica dellarobiesca, o una San-
ta Cecilia. O nada; porque, aún con gran afición al pensamiento figura-
tivo, bien puede en casos así entenderse que la producción, proyección y 
brillo de imágenes corren exclusivamente a cargo del orador. 
Hoy, empero, la cosa ya está a punto de uniformarse. Un blasón, no 
por turrlcato menos pinturero, lo estampilla todo, desde los estancos y 
sus cajetillas hasta los programas de la Facultad, los libros de la Bi-
blioteca, los legajos del Archivo, las publicaciones (y las elecciones) de 
académica minerva, los rótulos de los árboles en el Jardín Botánico y 
loa cuartos traseros de las bestias en la colección zoológica. Si el sueño 
de Roger de Lauría, de marcar con las armas nacionales a todos los 
peces de la mar, no se realiza ahora, es sin duda, por dificultades técnicas. 
Ocurre, Inclusive, que, al abrir el católogo de la retrospectiva de un 
pintor, el malogrado Juan Echevarría, nos hayamos echado a la cara el 
ya republicano escudo. En ninguna parte del mundo habíamos antes vis-
to una exposición de arte, y de arte moderno, por oficial que fuese, pro-
piciarse con análoga enseña. Tampoco en España, por propensos y vicio-
sos que fuésemos en esta clase de pompas, era tal la costumbre. 
¿"Republicano" hemos dicho del escudo? Pero todo blasón, por el ín-
timo sentido de su representación figurativa, es de Inspiración feudal. A 
un pasado monárquico aludía 1̂  corona que se suprime y persigue. Pero 
a un pasado feudal, el escudo, que se fomenta y multiplica. La heren-
cia de unos siglos de Edad Moderna es renegada; pero, entonces, la su-
pervivencia de los siglos medioevales entra en nuevo existir y devuelto 
vigor. 
¿No habrá en esto una ley? ¿No se cumplirá aquí, una vez más, 
aquella especie de ritmo histórico de necesaria alternativa, que hace que, 
en la honda realidad, los términos auténticamente opuestos, no sean pre-
cisamente monarquía y república, sino mas bien monarquía y feuda-
lismo, coronada unidad contra heráldica dispersión?... Ya saben nuestros 
amigos cuanto instruye seguir el orden de las ideas en el desfile de las 
formas. Es esto cabalmente lo que llamamos "Morfología de la Cultura". 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservaba.) 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 8.—Noche de precau 
clones y de redoblada vigilancia en los 
alrededores de los cuarteles, así como 
en las fábricas de gas y electricidad, de 
pósitos de agua y toda suerte de servi-
cios públicos. Tales precauciones no son 
sino reflejo de la inquietud que vuelve 
a notarse entre los elementos anarco 
sindicalistas de Barcelona, agitados y 
violentos, como en vísperas de Inminen-
te revuelta. A raíz de los sucesos de 
hace un mes, surgieron algunas discre 
panelas e incluso un profundo disgusto 
entre los hombres de acción de la 
F. A. I. y los dirigentes de la C. N. T., 
porque mientras los primeros exponían 
su libertad y su vida luchando por las 
calles, la Confederación hacía estériles 
sus sacrificios al no secundarles con la 
declaración de la huelga general revo-
lucionaria, que se tiene proparada en 
sus menores detalles, y que a juicio de 
los descontentos hubiera bastado para 
imposibilitar al Gobierno la durísima re-
presión que ahogó en sangre el movi-
miento 
Pero esas divergencias, estos disgus-
tos internos entre los anarquistas de la 
F. A. L no procedían de nada funda-
mental; se reducen a discrepancias pasa-
jeras sobre cuestiones de táctica y de 
oportunidad. Todo hace presumir que 
tales divergencias ya han desaparecido, 
y que nuevamente están dispuestos los 
anarquistas a luchar unidos por su qui-
mérico ideal, bien secundados por la 
fuerza enorme de los Sindicatos. Por-
que es lo cierto que la Confederación si-
gue bajo el control absoluto de la 
F. A. L, y el grupo de los "treinta", ca-
pitaneado por Pestaña y Peiró, que es 
el único que podría arrebatarles el pre 
dominio, nada práctico ha hecho en es-
te sentido. Es posible que algún día lo 
gre imponerse o provoquen la constitu 
ción de otros Sindicatos integrados por 
quienes no están conformes con sopor-
tar la dirección de la F. A. L No ha 
de faltar para ello la simpatía y proba-
blemente la ayuda de la Generalidad y 
un gran ambiente entre la masa obre-
ra barcelonesa. Pero mientras tal cosa 
ocurre, sigue latente el peligro anarquis-
ta. No se olvide que ha quedado en pie 
toda la organización; la Policía, salvo 
algunos detalles Incidentales descubier-
tos por mera casualidad, desconoce el 
plan revolucionarlo. No ha logrado to-
davía descubrir las fundiciones de bom-
bas ni los depósitos de explosivos (en la 
huelga de Asturias se aprovecha para 
aumentar el "stock" sustrayendo de las 
minas grandes cantidades de cartuchos 
de dinamita) y los fondos en metálico 
con que cuenta la organización, y lo que 
todavía es peor, la Policía Ignora quién 
es el cerebro director de este movimien-
to libertarlo, que se anuncia sin disimu-
lo ni eufemismo, desde los periódicos re-
volucionarlos, como algo inminente, qui-
zás a plazo fijo. 
Son Innumerables los motivos de In-
dignación que tienen soliviantados a la 
F. A. L J la clausura de los Sindicatos; 
los malos tratos en la Jefatura de Po-
licía; la suspensión de la Asamblea de 
transportes después de haber sido auto-
rizada por el gobernador; la huelga de 
ebanistas; la actuación parlamentaria 
de los socialistas, con motivo del debate 
sobre Casas Viejas; las frases molestas 
que dirigió Azafia a la F. A. I. en el 
Parlamento; la huelga de Asturias; loa 
presos sociales; el embargo de los talle-
res de "Solidaridad Obrera"; la próxi-
ma vista de la causa contra los de Cas-
tilblanco... Y como consecuencia de este 
ambiente, todo es amenaza, desplantea 
y actitudes violentas. "Solidaridad Obre-
ra" se ha negado a pagar las dos mul-
tas de 10.000 pesetas que le Impuso el 
Gobierno. Por este motivo le ha sido 
embargados sus talleres, pero hoy dice 
en su primera página: "Del Inventario 
de las máquinas y talleres de "Solidari-
dad Obrera" hasta su exacción, media 
una gran distancia. Estamos prevenidos 
para oponernos al despojo y esperamos 
que no podrá lograr el Gobierno dicta-
torial de Azaña sus propósitos sin qui-
tarse completamente el antifaz de lega-
lidad con que se cubre...". Y en primera 
página también, en un recuadro de cinco 
columnas, amenaza: "Dato se estrelló 
contra la Confederación. La dictadura 
de Primo de Rivera se fundió cuando 
los trabajadores se alzaron. Alfonso XTTI ' 
huyó ante el desbordamiento de la Con-
federación. Azaña se ha enfrentado con 
la Confederación. Como los anteriores, 
será vencido por el pueblo productor y 
serán derribados todos los déspotas que 
le sigan." 
Un detalle hay, harto significativo: un 
delegado de los Soviets, venido expresa-
mente a Barcelona, ha pretendido llegar 
a un acuerdo revolucionario con la 
F. A. L, prescindiendo de las Inocuas 
organizaciones que tiene el comunismo 
oficial en España. Pero la F. A. I. está 
demasiado persuadida de su fuerza y de 
su organización y no parece dispuesta a 
entrar en combinación y en alianzas con 
nadie. Y su prurito llega a tal punto, 
que tiene el propósito de que no ocurra 
nada en Barcelona mientras pueda con-
fundirse con la semana de agitación que 
tienen decretada loa comunistas, cuyo 
fracaso rotundo creen los entusiastas de 
la F. A. I. que servirá para subrayar 
y hacer más patente y dar especial re-
lieve al éxito de la revolución libertarla 
que tienen por descontada.—ANGULO. 
Reunión de la Esquerra 
Aumento en los Presupuestos 
En segunda enseñanza será preciso 
aumentar en 35 millones de pesetas el 
presupuesto, y para sustituir las 250 es-
cuelas profesionales de trabajo que hoy 
tienen los religiosos, incluir en el pre-
supuesto otros 25 millones de pesetas. 
Todo esto podría acaso llevarse a ca-
bo arruinando nuestra Hacienda, pero, 
lo que no podrá ser posible sustituir, 
será la formación de estos educadores 
religiosos, con la ciencia de la verdad 
amasada al calor del espirltualismo cris-
tiano y fundida en el crisol de la me-
ditación y el sacrificio. 
Aluóe a los votos particulares pre-
sentados al proyecto, para demostrar 
con textos de Mamiami, ministro de 
Instrucción pública de Italia, que nada 
hay menos coaccionable que la ciencia, 
ni más refractario a trabas y sometí-Sagrado Corazón ha dirigido al pre-
mien tos que el genio; y que la prohibí 
ción de la enseñanza a los religiosos es 
la demostración palmaria de la derrota 
de los sistemas filosóficos racionalistas, 
que no pueden enfrentarse en la Intimi-
dad del hogar con las verdades teológi-
cas y de nuestra filosofía cristiana. 
Estudia el incremento del presupues 
to de Instrucción pública en Francia, 
como consecuencia de la ley Combes, 
para la implantación de la escuela úni 
ca, y su correlación coo el aumento 
gradual del analfabetismo. 
En sentidos párrafos se dirige a la 
Inclita Orden de San Agustín, a la di-
suelta Compañía de Jesús, a los Domi-
nicos y Hermanos de la Doctrina Cris-
tiana, a los Hijos del Beato Dom Bosco, 
verdaderos amigos del obrero, a la po-
pularlsima Orden Calasancla, a la que 
ríl orador debe su formación espiritual, 
a todas las Ordenes Religiosas que nos 
devuelven a nuestros hijos convertidos 
en ciudadanos católicos y útiles para 
la sociedad y para la patria, dlciéndoles 
que el paréntesis abierto por esta ley 
sectaria en la educación de la niñez, 
"« de ser prontamente cerrado, porque 
es un paréntesis abierto en la historia 
tradicional de nuestra patria. 
La numerosa concurrencia premia con 
una gran ovación las últimas palabras 
del orador, que es muy felicitado. 
Protesta de las Damas 
Españolas 
La Unión de Damas Españolas del 
del Gobierno el siguiente es-sidente 
crito: 
"La Unión de Damas Españolas del 
Sagrado Corazón, al ver que el Go-
bierno que preside vuestra exceJencia 
empezó a ocuparse del estudio de le-
ves que vendrían a coartar y a herir 
los sentimientos religiosos deJ país, pre-
aentó una respetuosa, pero enérgica 
protesta a las Cortes Constituyentes 
en nombre de sus Juntas y asociadas, 
así como de las entidades y obráis ca-
tólicas que se le adhirieron, acompaña 
da de varios millones de firmas. Como 
esta protesta está en pie, al ver abo 
ra que se vuelve a tratar en las Cor 
tea del Muntó de Congregaciones y de 
enseñanza católica, así como la acti-
tud decidida de la Asoniación de Pa-
dres de Familia en este asunto, nos 
unimos a ella para rogar a vuestra ex-
celencia y al Gobierno que preside que 
dejen continuar en paz la labor bene-
ficiofla de las Asociaciones religiosas 
existentes, así como que no priven a los 
padres de que puedan libremente edu-
car a sus hijos, dándoles sana y ca-
tólica enseñanza en esta España, que 
ha sido y quiere seguir, en general, 
siendo católica." 
I l 
mm s m en jerimen 
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BARCELONA, 8. — A las cuatro se 
reunió en el Parlamento la mayoría de 
la Esquerra. Asistieron los diputados 
señores Tarradellas, Uuhí, Comas y Xí 
rau. Terminó la reunión a las ocho. Pa 
rece que no se ha llegado a un acuer 
do en los diferentes puntos de vista 
que divide a la Esquerra. Los acuerdos 
han sido adoptados por mayoría, pero 
no por convencimiento. Han sido acep 
tados algunos puntos de vista que sos 
tienen los ex consejeros, como, por 
ejemplo, la delegación de los servicios 
de la Presidencia de la Generalidad será 
temporal, pero absoluta. Además el Pre-
sidente tendrá que asistir a todos los 
Consejos de la Generalidad. Los direc-
tores generales serán nombrados por el 
Presidente, a propuesta del Gobierno de 
la Generalidad. Se habló mucho acerca 
ded número de diputadas que será nece 
sario para exigir la presencia del Pre-
sidente en el Parlamento. 
Contra el criterio que sostenían los 
señores Lluhí y Tarradellas, se ha acor-
dado que si el presidente de la Gene-
ralidad falleciese, le sustituirá el pre-
sidente del Parlamento, en contra de 
los que proponían que fuese él conse-
jero más antiguo. Aunque se han to-
mado acuerdos, los diferentes diputa-
dos no conformes con ellos han pedido 
autorización para exponer en el Parla-
mento sus puntos de vista en relación 
con estas cuestiones. Han salido para 
Madrid los señores Corominas y Lluhí. 
Cambios en el Ayuntamiento 
BARCELONA, 8.—A causa del falle-
cimiento del señor Ventós, el concejal 
señor Vilalta pasa a la tenencia de Al-
caldía, delegado de Hacienda; a la De-
legación de Agricultura, el señor Ven-
ta lió, y a la de Fomento, el señor Va-
chier, que continuará con la Delegación 
de Circulación. 
El aeropuerto de Barcelona 
BARCELONA, 8.—Ha firmado ya el 
presidente de la Generalidad la autori-
zación para que el Ayuntamiento de 
Barcelona pueda proceder a la construc-
ción del futuro aeropuerto; para ello se 
pedirá al Estado la consignación que 
para estas atenciones tenga presupues-
tada. En la próxima reunión de.l Ayun-
tamiento se tratará más ampliamente 
de este asunto. Se construirá entre VI-
ladecamps y Gavá, junto a la vía fé-
rrea, a pocos metros de la carretera de 
Sitges. La pista de vuelo será circular 
y de un kilómetro de diámetro, a fin de 
facilitar el tráfico con toda clase de 
vientos, y contará, además, con laá Ins-
talaciones necesarias. El aeropuerto es-
tará situado a 20 kilómetros de Barce-
lona; el desplazamiento es cómodo tan-
to por ferrocarril como por carretera 
presentado 14 Individuos pistola en ma-
no en la ebanistería de la calle Uansá, 
propiedad de Domingo López. Han obli-
gado a levantar las manos a cuantos 
allí había y se dedicaron a hacer des-
trozos en el mobiliario. Los daños exce-
den de 3.000 pesetas. La Policía puso 
en fuga a los individuos, de los cuales 
fueron detenidos Mariano Ordóftez y Pe-
dro Mengual Torres. 
« * « 
BARCELONA, 8.—Preguntado eü go-
bernador sobre ei curso de las nego-
ciaciones de los ebanistas, contestó que 
esparaba recibir a la Comisión patro-
naJ, para que le diera cuenta de los 
acuerdos tomados. Añadió el señor 
Ametlla, que no tenía noticia de cuán-
do se restablecería él contacto entre 
patronos y obreros. 
Periódico denunciado 
BARCELONA, 8.—Ha sido denuncia-
do "Solidaridad Obrera" por publicar 
un artículo Injurioso pana las auto-
ridades. 
Se ha dictado auto de procesamien-
to contra cuatro redactores del mismo 
periódico, los cuales se han declarado 
autores de otros tantos artículos que 
fueron denunciados por contener Inju-
rias. 
Un recurso 
BARCELONA, 8.—Con motivo del 
auto de procesamiento contra don Ra-
món Albo y don Eduardo Recasens, del 
Banco de Cataluña, por supuesto deli-
to de estafa a las hermanos Vila, cuya 
estafa hacen ascender a 540.000 pese-
tas, sólo en valores del Banco de Fi-
lipinas, los interesados han presentado 
el correspondiente recurso. EH juez pi-
de 25.000 pesetas como fianza. 
Destrozos en una ebanistería 
BARCELONA, 8,-Esta tarde se 
Arde una fábrica en Gijón 
GIJON, 8.—Esta mañana se declaró 
un incendio en la fábrica de loza pro-
piedad de los Hijos de Antonio G. Po-
la. Quedó reducido a escombros el sa-
lón de laboreo, donde se inició el si-
niestro, con toda la maquinarla y exis-
tencias. Las pérdidas se elevan a un 
millón de pesetas. E l fuego fué debido 
a un cortocircuito. Acudió rápidamente 
el servicio de bomberos, que sofocaron 
el fuego después de grandes esfuerzos. 
Quedan sin trabajo trescientos obre-
1^.11^ •1,0 g r a c i a s personales. Es-
ta fábrica estaba enclavada en el ba-
rrlo del Cortijo, de la parroquia de Tre-
mañes, y era una de las Industrias más 
antiguas de Gijón. 
* * # 
AVILA. 8.—En un almacén de made-
ras de] pueblo de Arévalo, propiedad de 
Mariano Oviedo, se produjo un incendio 
que destruyó por completo el local. En 
los trabajos de extinción cooperó el ve-
cindario y las fuerzas de la Guardia ci-
vil. Las pérdidas pasan de cincuenta mil Vían » —' r uc v-uitueuia il 
Han pesetas. No hubo desgracias personales! 
í m mmm 
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Sigue la huelga minera [[ 
en Asturias 
Muchos obreros, en especial en Tu-
rón, se reintegraron al trabajo 
Los Sindicatos Calcicos contra la 
jubilación, porque no resuelve 
el conflicto 
OVIEDO, 8.—La huelga co. tlnúa con 
el mismo carácter pacífico de los días 
anteriores. 
Hoy entraron al trabajo más obre-
ros que ayer. En Turón acudieron 1.512 
obreros, o sea, sobre la mitad de la 
plantilla. En Carbones Asturianos tra-
bajaron también la mitad de los obre-
ros, o sea, unos 250. En Turón la em-
presa ha colocado un aviso diciendo que 
si los obreros no se reintegran en su 
totalidad, no tendrá más remedio que 
suspender los trabajos con carácter ge-
neral, ya que no es posible hacer los 
trabajos sin toda la plantilla. En la 
empresa Ortiz Sobrinos, donde ayer 
trabajaron solamente los obreros del 
exterior, hoy no lo han hecho, porque 
la empresa colocó un aviso diciendo 
que si no entraban al trabajo los obre-
ros del interior, los del exterior no po-
drían trabajar. 
El director de minas 
I1L 
Tiene 740 socios, de los que 114 
son propietarios 169 obreros y 457 
colonos y pequeños propietarios 
Medio millón de pesetas en présta-
mos, y otro tanto en imposi-
ciones de ahorro 
OVIEDO, 8.—Hoy se reunieron en el 
Gobierno civil el director de Minas, el 
gobernador y siete patronos en repre-
sentación de las empresas. La reunión 
duró dos horas y durante ella, al pare-
cer, no se verificó más que un cambit 
de impresiones. De lo tratado «n la 
reunión no se facilitó ninguna referen-
cia. Se supone que los patronos se li-
mitaron a exponer al director de Mi-
nas la situación actual del conflicto. 
Mañana se reunirán el director de 
Minas, el gobernador y la representa-
ción obrera, a las once de la mafla-
na, y a las cuatro y media de la tarde, 
habrá otra reunión de las citadas auto-
ridadeis con patronos y obreros, para 
seguir tratando del asunto. 
Los mineros católicos 
OVIEDO, 8.—El secretario del Sin-
dicato Católico de Moreda publicará 
mañana un artículo en "Región", en el 
que demuestra que, con la fórmula a ba-
se de la jubilación de los obreros, no es 
posible resolver el conflicto, porque ha 
rían falta 3.675.000 pesetas, y solamen-
te del descuento del 3 por 100 a los 
obreros se lograrían recaudar 1.800.000 
pesetas, y la diferencia correría a car-
go de las empresas mineras, que para 
atender a esta entidad, tendrían que su-
bir en una peseta el precio de la tone-
lada de carbón, con lo que se encare-
cería el precio, que ya de por sí en la 
actualidad es elevado. Dice que para 
poder llevarse a cabo la jubilación sería 
necesario que los obreros tuvieran un 
descuento de un 7 por 100, y como al-
gunos de éstos no están tampoco con-
formes con el 3 por 100 que se ha anun-
ciado, no es fácil dieran su conformi-
dad a esta nueva cifra. Las Impresio-
nes se van haciendo cada vez más pe-
simistas, y son muchos los obreros que 
no están conformes. Como había que 
jubilar a los obreros más viejos, que-
darían los jóvenes, y la producción no 
disminuiría, y sería necesario, por otra 
pjrte, ocuparse de los obreros jubila-
dro, ya que con las cinco pesetas de ju-
bilación no podrían vivir y se aumenta-
rla por tanto el paro obrero. 
L a semana de cinco días 
OVIEDO, 8.—En Mieres se celebró 
una reunión en la cual se discutió una 
fórmula del Jurado mixto para resolver 
©1 conflicto metalúrgico. Se tienen bue-
nas impresiones de la reunión y se cree 
que el conflicto quedará resuelto a base 
de trabajar todos los obreros la sema-
na de cinco días, evitándose con ello 
los despidos que estaban anunciados 
por las Empresas, 
En cambio en La Felguera sigue el 
conflitco en igual estado y con tenden-
cia a empeorar, porque los dirigentes 
obreros están saboteando la fórmula 
que se había propuesto. Los obreros 
exigían que se levantara la clausura del 
Centro "La Justicia" y la libertad de 
los detenidos y el gobernador accedió 
a poner en libertad a los detenidos a 
condición de que éstos se presentaran 
después en la coanisaría y luego en la 
tenencia de Alcaldía, cosa que no hi-
cieron, y que ordenaría la reapertura 
del centro "La Justicia", siempre que 
éste se colocara dentro de la legalidad. 
Las negociaciones han quedado rotas y 
no se sabe cuándo se volverá a tratar 
de este 'asunto. 
Efectos de la huelga 
FALENCIA, 8.—Se ha celebrado la 
Junta general del Sindicato Agrícola 
Católico de Saldafta. Cuenta veinte 
años de existencia. 
Con arreglo a las nuevas leyes, están 
clasificados sus socios en la siguiente 
forma: 
Pequeños propietarios y colonos. 
457; obreros, 1G9; propietarios, 114; to-
tal, 740. 
En la Memoria se aludió a este carác-
ter mixto, rechazando la nota de este-
rilidad que muchos achacan a este gé-
nero de Asociaciones. Es un problema 
de ambiente y de táctica, y no de prin-
cipios. 
La tendencia de la legislación es con-
traria a estos Sindicatos, y hay que re-
solver el problema de mantenerlos, y a 
la vez crear Asociaciones puras. 
Se trató de la Federación Patronal 
Agrícola de Falencia, recientemente fun-
dada, aconsejando la formación de Cen-
tros en los diferentes Ayuntamientos, 
aunque fueren muy pocos los patronos 
que en ellos hubiera, y aconsejando igual-
mente la formación de Sindicatos Católi-
cos de Obreros, aunque concuirieran 
iguales circunstancias. 
Obreros al I. S. O. 
Los olivares en la Mancha son ruinosos 
a los precios actuales del aceite 
Las aceitunas muy cargadas de agua. Los campos 
están espléndidos 
El Sindicato de Saldaña enviará obre-
ros al Instituto Social Obrero y les cos-
teará los gastos; sobre este asunto la 
Memoria añade: "En un plazo muy bre-
ve abrirá en Madrid el Instituto Social 
Obrero el segundo curso obrero, divul-
gado por el gran diario de España E L 
DEBATE, periódico admirable, simple-
mente como periódico, y admirable in-
compar .blemente más, para el hombre 
del campo, porque siempre ha tenido 
en él un gula y un defensor. 
Tenemos seguridad de que en este 
curso estén representados los obreros 
de Falencia, y esperamos que de las 
enseñanzas han de aprovecharse nues-
tros socios obreros." 
El gerente dió lectura al balance de 
1932, que se acerca a las 600.000 pe-
setas, de las cuales figuran, como pa-
sivo. 518.000 de imposiciones de aho 
rro, y como contrapartida, otro medio 
millón en préstamos a los labradores. 
Labor de fomento agrícola 
GIJON, 8,—Sigue notándose cada vez 
con más intensidad los efectos de la 
huelga minera. En los puertos la pa-
ralización del embarque de carbón es 
casi absoluta. En el Musel sólo carga 
el vapor "Urola", que recibe directa-
mente el combustible de las minas de 
los Carbones Asturianos. 
Actividad comunista 
OVIEDO, 8.—En Santa Cruz, convo-
cados por los comunistas, se reunieron 
los mineros. Se nombró un Comité, in-
tegrado por dos comunistas, dos socia-
listas y un independiente, para vigilar 
Ja actuación del Comité del Sindicato 
Minero y continuar la huelga si éste 
acepta una fórmula no satisfactoria. 
Durante la discusión los socialistas tra-
taron de interrumpirla, sacando pisto-
las. 
Se cree que la única solución posible 
para resolver el problema hullero, es 
reducir la producción, atemperándola al 
consumo, con el cierre de varias minas. 
Noticias oficiales 
E l secretario del ministro de la Go-
bernación facilitó el siguiente tele-
grama; 
"A las trece, en conferencia telefóni-
ca, el gobernador civil de Oviedo co-
munica que la situación difiere un tan-
to de la de ayer por el notable acre-
centamiento de los que han acudido al 
trabajo en las Hulleras de Turón, que 
hoy realizan sus faenas con 1.512 de 
sus 3.303 obreros. En cambio en Car-
bones Asturianos los 550 que ayer tra-
bajaron han quedado reducidos a 200 
En algunos otros grupos pequeños, don-
de días pasados se trabajaba casi nor-
malmente, hoy se han sumado al paro. 
La tranquilidad es absoluta en todas las 
cuencas mineras. 
Hoy ha llegado el director general de 
Minas, señor Gordón Ordás. que ha es-
tado por la mañana cambiando Impre-
Bioncs con el gobernador quien le ha 
dado cuenta de la r-tuación. A las cua-
tro y media de esta tarde han sido cl-
Se celebró en abril una "Semanilla 
Social Agraria"; fueron sus profesores 
los señores Fernández de la Mela, Ayerbe. 
Martínez Norlega, Castañón, Sicilia y 
Mafianés, técnicos de la Mancomunidad 
del Duero y del Servicio Agronómico 
de la provincia. 
En el terreno moral se explicaron 
las encíclicas "Quadragesimo Anno" y 
"Rerum Novarum", y la trascendencia 
del movimiento corporativo. 
"Todo el gasto que en estas cosas ha-
ga el Sindicato—se escribe en la Memo-
ria—es insignificante; sólo el conocei 
la verdad y el practicarla, salvará a la 
tierra española y a los que conviven 
en ella." 
Los resultados obtenidos por las siem-
bras de maíz y de trigos de fuerzas 
de primavera, en los campos de expe-
rimentación de Villaluenga y Saldaña, 
de los socios don Ricardo Cortés, don 
Bernardo Pérez y don Bonifacio Martí-
nez, serán divulgados por el Sindicato 
También se trató de la constitución 
de la Mutualidad Agraria para acciden-
tes del trabajo, 
l • . •; JSiisiiii 
L a c o n v a l e c e n c i a 
va a c o m p a ñ a d a de una gran 
depresión nerviosa que el Jara-
be Salud combate vicforiosa-
mente. Está aprobado por la 
Academia de Medicina y en 
cerca de medio siglo de existen-
cia nunca ha defraudado la 
esperanza del enfermo. 
El reconstituyente que puede 
tomarse en cualquier época del 
a ñ o sin que pierda nada de su 
eficaz actividad, es el famoso 
Jarabe de 
I P O F O S F I T O S . 
S A L U D 
POtOM 
CIUDAD REAL.—Está en todo su 
apogeo la recolección de aceituna, que 
este año se presenta de una manera 
completamente distinta al anterior. De-
bido a las abundantes lluvias otoñales 
y a que la temperatura, hasta hace dos 
o tres días, fué muy bonancible, el fru 
to viene muy cargado de agua, y, por 
tanto, el rendimiento en aceite más in-
ferior de lo ordinario. 
Esta circunstancia ha originado muy 
serias discusiones entre los fabricantes 
y los modestos olivareros, que llevan 
su aceituna a los molinos. En algunos 
pueblos (como la capital) los fabrican 
tes ofrecian una arroba de aceite por 
cada 60 kilos de aceituna; los tenedores 
de fruto rechazaron de plano la oferta 
y se han reunido para hacerse ellos la 
molienda, a cuyo efecto alquilaron un 
molino, que ya está funcionando. 
En otros pueblos vienen dando la 
arroba por cada 55 kilos. Mi Impresión 
es "que hasta ahora" hacen falta 53 ki 
los de aceituna para obtener una arro 
ba de aceite claro, que esto es, en tér-
minos generales, pues hay olivares en 
que la riqueza es mayor, y en otros 
más pequeña. Por tanto, los 55 kilos a 
cambio de una arroba de aceite va muy 
"raptdo", para los fabricantes, que tie 
nen gastos de consideración que reali 
zar por la elevación de jornales, impues-
tos y gravámenes de todo género. En 
cuanto al precio de aceituna, viene a 
ser de 30 a 31 céntimos kilo. 
El que compre aceituna para obtener 
el aceite le cuesta la arroba, suponien-
do que precisen 53 kilos, la cantidad de 
16,43 pesetas. Para gastos de elabora 
clón. impuestos, etc., etc., se calculan 
1,75 pesetas. De forma que resulta la 
arroba a 18,18 pesetas. Aun le queda al 
fabricante el orujo, cuyo valor no po 
demos fijar porque Ignoramos cuál ha 
de ser la cotización de este subproducto 
Hemos oído hablar de tres céntimos 
kilo, pero nada en concreto podemos 
decir hasta que no "rompa" el merca-
do. De todas formas, el negocio no está 
claro, ni mucho menos, porque, dados 
los precios de mercado, en el mejor de 
los casos cambiarán el dinero, si no sa-
len cogidos por la faja. 
Se cotizan los aceites alrededor de 
17,50 pesetas, con escasa demanda, y 
la verdad es que a esos precios no trae 
mucha cuenta producir aceite. Y lo peor 
no son los precios bajos; lo más grave 
es que el horizonte del negocio se va 
enrareciendo porque no se ve claro lo 
de la exportación; el año pasado se ex 
portaron aceites por un valor de 25 mi-
llones de pesetas menos que el anterior, 
y nada tendrá de particular que la co-
secha siga en descenso, teniendo en 
cuenta la enorme crisis mundial y la 
carencia de numerario en las naciones 
consumidoras de este producto, que obli-
ga a restricciones cada vez más acen-
tuadas. 
Se agrava el problema por las im-
portaciones de aceites a precios envile-
cidos que, según las revistas oleícolas, 
se están haciendo de Grecia, donde, por 
lo visto, han tenido una gran cosecha, 
que están largando a cualquier dinero. 
Los gastos y ios ingresos 
pastos del año, no se vende una res, y 
esto hace que encarezca el producto. 
Campos espléndidos 
s Los campos hermosísimos, y con la 
perspectiva de una buena cosecha. Ve-
remos lo que nos tiene reservado el ter-
mómetro, en el mes de abril, que siem-
pre dice la última palabra. 
Las dehesas a pastos, muy buenas, 
aun cuando estas últimas heladas han 
producido daño. Sin embargo las ove-
jitas comen lo que quieren y las crias 
se pasan la mitad del tiempo tendidas 
para tomar el sol. Este síntoma tiene 
gran valor. 
O. M. A. 
Dos heridos graves 
En el Equipo Quirúrgico fueron cu-
rados de heridas graves, Ruperta Fa-
rrondo García, de sesenta años, y su 
esposo, Jerónimo de Frutos García, de 
sesenta y cuatro años, domiciliados en 
la calle de Santa Engracia, número 120. 
Los esposos sostuvieron una riña en 
su domicilio, motivada por celos de 
Jerónimo, que con una navaja agredió 
a Ruperta y después se produjo él 
heridas con la misma arma. 
Habían contraído matrimonio hace 
año y medio, y sostenían frecuentes al-
tercados. 
E N F E R M O S D E C O R A Z O N 
Y D E L A A O R T A 
Una cura natural en BUSOT (Alicante) 
puede demostrar que o» podéis curar. 
Ideal clima para el invierno. 
Informes: Director médico, Ruiz Ibacra. 
Fuencarral, 130, MADRID, y en ALI-
CANTE, Administrador, BUSOT. 
D E T E N E R L A 
T O S 
NO ES SUFICIENTE... 
¡¡HAY QUE CURAR LA CAUSAÜ 
S O I O K 
J A R A B E F A M E L 
MíDICÁOOH COMPUTA ALLMJO CRtOSOTASOmLi 
CALMA L A TOS 
DElINFECTA-CICATRI/miíZA 
YRECONlIlTUrEiAíHÜCOIAínoiBKONOUIOl 
AÍOrTAJK) H>* IOS MIDK0S ÍHOSntAltS Dll MUNDO ÍMUÍO 
MASCO; MAS. 6JO fN fAUHAClAi 
No habrá concentración 
en Salamanca 
Se afirma que obreros del campo 
Y patronos han llegado a* 
un acuerdo 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a ios anun-
cios leídos en E L DEBATE 
PRESENTA una colección de mo-
delos vieneses de media estación 
de extraordinario "chic". 
C O M P L E T O S , D E S D E 150 P E S E T A S 
Desfiles diarios de 1 1,30 a 1, y de 4,30 a 7 
Conde Peñalver, 7. Teléfono de la Exposición: 16576 
El director general de Trabajo dió 
cuenta a loa periodistas de la resolución 
del conflicto que se anunciaba en Sa-
lamanca con la concentración de obre-
ros del campo, que pretendían ence 
rrarse en la Casa del Pueblo hasta que 
fueran atendidas sus peticiones referen 
tes al pago de salarios. Ante la Inmi-
nencia del conflicto, marchó a Salaman-
ca el subsecretario de Trabajo, que ha 
logrado poner de acuerdo a patronos y 
obreros, y como los recursos son unos 
cuatro mil y su resolución será defec-
tuosa, se ha acordado hacer una tipifi-
cación de recursos, con lo cual queda-
rán reducidos a diez o 'éoce. 
SI hubiese alguna discrepancia, serán 
resueltas por el Jurado mixto. El mi-
nistro se muestra, según dijo el señor 
Baralbar, satisfechísimo del éxito lo 
grado por el subsecretario: ha comen 
zado a actuar la Comisión de patrono? 
y obreros para hacer la mencionada 
unificación de recursos. También se ha 
logrado resolver lo referente a la ne-
gativa de los patronos a admitir obre-
ros asociados. 
En el ministerio se hacen numerosas 
consultas sobre el alcance de la fecha 
de 11 de febrero, aniversario de la pri-
mera República. La fiesta afectará tan 
sólo a los organismos oficiales. Tribu 
nales, etc., no teniendo el mismo ca-
rácter que la fecha del 14 de abril, que 
ésta si afecta a todos los trabajos In-
dustriales, como si fuera domingo. 
Refiriéndose el señor Baraibar a la 
visita que ha hecho a Santander, Vlz 
caya y Alava, manifestó que estuvo vi-
sitando las Instalaciones de los Jurados 
mixtos y demás organismos de trabajo 
que se procura concentrar en un solo 
local. El orden en toda la zona reco 
rrlda es absoluto, a pesar de la sema 
na de agitación, habiéndole Impresionn 
do en Vizcaya, donde existe un gran 
paro fabril, la disciplina de que ian 
muestras los obreros. 
Anarquía rural 
V e r d e y m o r a d o 
Recibimos el siguiente telefonema: 
"PLASENCIA, S^—En Malpartida de 
Plasencia siguen hoy las roturaciones 
de fincas, quedando los majadales total-
mente destruidos. Como, a pesar de las 
repetidas quejas, no se pone remedio a 
la anarquía, esta Asociación pone su 
única esperanza en la campaña de Pren 
sa.—Asociación de Propietarios del par 
tido de Plasencia." 
El estreñimiento no je curo 
con purgantes que irritan. 
Se necesita la suavidad del 
L A X A N T E S A L U D 
Pídase en farmacias. 
Con estas perspectivas es muy difícil 
elevar el precio de la primera materia, 
y el fenómeno repercute dolorosamente 
en los agricultores, que se ven obliga-
dos a pagar jornales elevados de reco-
lección como no se han conocido nunca 
y sin rendimiento mínimo. De 7 a 9 pe-
setas está costando recoger una fanega 
de eaceituna de 52 kilos, o sea un tér-
mino medio de 8, y como reciben 16,12, 
les quedan 8,12 pesetas. Suponiendo, lo 
que es muy corriente este año, una pro-
ducción por árbol de 5 kilos y que en la 
hectárea hay 80 olivos, tendremos una 
producción por unidad superficial de 
400 kilos, equivalentes a 7,69 fanegas, 
con un ingreso, deducido el coste de re-
colección, de 62,44 por hectárea. 
Veamos los gastos de cultivo que tie-
ne una hectárea de olivar: 
Cinco obradas de muías en tres vuel-
tas a 16 pesetas una, 80 pesetas; cuatro 
obradas de cava de pies, a 4 pesetas 
una, 16 pesetas 
Se poda el año que le toque, por la 
leña 
Tenemos un gasto «de cultivo igual 
a 96 pesetas, y como lo que quedaba 
después de la recogida eran 62,44, hay 
una pérdida por hectárea de 23,56 pe 
setas. Ahora hay que añadir los otros 
•rgastillos», como son: los Impuestos de 
todo género, renta, etc., y vemos que, 
como no se cuente con producciones 
medias por árbol superiores a quince 
kilos, este negocio es sencillamente rui-
noso. Y lo es, tanto si los olivares per-
tenecen al rajá de Karpurtala, como 
si son propiedad de Vicentillo «mano de 
gato». Pero, ¿cuántos son los olivares 
en la Mancha, cuya producción media 
por año y árbol es de quince kilos? No 
he de negar que 'existen, pero constitu-
yen la excepción. 
El asunto es grave, pues no se trata 
de una riqueza que se improvisa, ni que 
se puede ni debe destruir así porque si. 
En los momentos actuales, no creo 
sea mucho lo que se pueda hacer para 
valorizar el aceite, ya que su principal 
salida es la exportación y que todos es-
tamos viendo cómo anda el tinglado 
por el mundo. Habrá que esperar tiem-
pos mejores, pero al menos, es preciso 
que, «dentro de casa», no perdamos de 
vista la sangrante realidad del proble-
ma y sepamos reajustarnos a ella, po-
niéndonos a tono en los gastos, lo que 
hoy no sucede. 
El vino, paralizado y baj'o 
El mercado de vino, muy paralizado, 
y los precios, bajos. Por Daimiel, ofre-
cen a trece reales por arroba y con la 
mar de exigencias; que sea pálido, que 
no llegue a cinco décimas, que «pase 
bien» por la garganta, y estoy viendo 
que pronto van a pedir que aclare la 
vista y achique el pie de los consumi-
dores y que no se suban a la cabeza. 
El de trigos, asimismo en completa 
paralización. Resulta difícil meter er̂  
las fábricas1 una partida. El precio osci-
la entre 46 y 47 céntimos kilo, sobre 
fábrica. 
Las patatas, que habían reaccionado 
algo "barbeando" las ¿ios pe.setas, se 
| cotizan hoy a 1,60 pesetas arroba y sin 
R o m a e n E s p a ñ a 
L a T o r r e d e l o s E s c i p i o n e s , g a l a 
m o n u m e n f a l d e T a r r a g o n a 
Pasaba Enrique por una calle céntrica, 
cuando vló llegar hasta él a un indivi-
duo que, tras mirar detenidamente su 
indumento, llamó a grandes voces a un 
robusto y pacifico guardia que en aque-
llos momentos se dedicaba a la dulce 
tarea de tomar el sol en una esquina. 
El guardia acudió rápidamente. Con 
arreglo a las indicaciones del descono-
cido, que bajo su responsabilidad mandó 
detener a Enrique, cogió a éste de un 
brazo y se encaminaron los tres a la 
Comisarla del distrito. 
Preguntó Enrique la causa de su de-
tención, pero el desconocido se limitó a 
decir que ya las conocerla y que estaba 
más que harto de las chulerías de cier-
tos señoritos vagos. 
Llegados al Centro policiaco y en 
presencia de un agente, el denunciante 
habló: 
—He ordenado detener a este... señor 
por la misma razón que en otras oca-
siones se denunció justamente, a mi jul-
ció. a ciertos individuos que ostentaban 
emblemas monárquicos. Usted, como yo, 
sabe que desde el punto y hora en que 
los monarquizantes vieron lo perjudicial 
que para sus bolsillos resultaba lucir 
públicamente dichos emblemas, dieron 
significaciones convencionales a los co-
lores y a la manera de llevar ciertas 
prendas. Este señor lleva corbata verde. 
Yo no puedo consentir el escarnio a mis 
ideales políticos. Este individuo está boi-
coteando al régimen. 
—Perdone usted, caballero—dijo el 
funcionario—. No puedo cursar tal de-
nuncia. Este señor no tiene por qué aver-
gonzarse. La corbata le ha parecido bo-
nita y se la ha puesto. 
—Oiga—preguntó Enrique—. ¿No sa 
puede presentar una denuncia contra es-
te señor, por Imbécil? 
—Por Imbécil, como usted dice, no. 
;. Qué serla de nosotros si todos los Im-
béciles fueran denunciados? Ahora, que 
usted puede muy bien... 
—De ninguna manera. Yo no denun-
cio a este señor. 
—¡Qué país este!—gruñó el descono-
cido. 
Enrique y el denunciante salieron jun-
tos. Momentos después entraban de 
nuevo. 
—Ahora—dijo Enrique al agente— 
cursará usted la denuncia que va a pre-
sentar este señor. No se trata de mi 
corbata verde, es que le acabo de poner 
un lado de la cara morado. 
Pero el desconocido, tras amparar con 
una mano el carrillo perjudicado, salió 
rápidamente de la oficina pública dicien-
do que se Iba a comprar una corbata 
con los colores del arco Iris, y que él no 
vuelve a denunciar a nadie, pase lo que 
pase. 
Ayuntamiento robado 
En la madrugada del día 2 del co-
rriente se ha efectuado un robo en el 
Ayuntamiento de El Provencio. 
Los ladrones entraron por el tejado 
y descerrajando el arca se llevaron 808 
pesetas que allí había. 
El juez municipal comunicó la ocurri-
do a Madrid y en el dia de ayer telefo-
neó al jefe de la primera brigada señor 
Aparicio, diciéndole sospechaba de un 
vecino de dicho pueblo, llamado Eduar-
do Grillen, de veintiocho años, que ha-
bía desaparecido. 
Una hora después el comisario señor 
Herráiz ha detenido al citado sujeto, el 
cual ha declarado que el sólo fué el que 
cometió el robo, pero que sólo se había 
apropiado de 700 pesetas, l̂ s cuales se 
las habla dejado a su mujer en el pue-
blo. 
Varios robos en el pueblo de 
Valdemorillo 
Para el pasado sábado, día 4, esta-
ba anunciada una corrida de novillos 
en el pueblo de Valdemorillo con mo-
tivo de las fiestas del pueblo, y mien-
tras el vecindario presenciaba tranqui-
lamente el espectáculo, varios malean-
tes se trasladaron en "auto" desde Ma-
drid a dicho pueblo y se dedicaron a 
visitar algunos establecimientos y ca-
sas de vecinos, en los que cometieron 
algunos robos de importancia. 
El secretario del Ayuntamiento, al 
enterarse de lo ocurrido, puso el caso 
en conocimiento del comisario señor 
Aparicio, el cual ordenó que el comisa-
rio señor Herráiz y el Inspector señor 
Mangada, acompañados de varios agen-
tes, realizaran las primeras diligencias. 
Entre los establecimientos robados 
figura una taberna propiedad de Juan 
Barea Martín, de donde se llevaron 
500 pesetas, y de una tahona próxima 
a aquel establecimiento se llevaron nu-
merosas alhajas y alguna cantidad en 
metálico. Posteriormente, la Policía ave-
riguó que los "taxis" 36.137 y 39.393 
abían llegado a Madrid ocupados por 
varios individuos y algunas mujeres, y 
sospechando que fueran los autores de 
las fechorías, se detuvo a los choferes 
de ambos coches, a los que se presen-
to las fotografías de algunos malean-
tes. La diligencia dió como resultado 
^ detención de Manuel López López, 
estudiante": Gregorio Aldea Espi-
tados los elementos patronales, y a las 
siete los dirigentes del Sindicato Mi-
nero. 
Añade que en la madrugada de hoy 
se ha producido un formidable Incen-
dio, casual, en la fábrica de loza de los 
señores Hijos de Antonio F. Pola, sita 
en el barrio de Natahoyo, de Gijón. Las 
pérdidas se calculan en un millón de 
pesetas, y quedan sin trabajo más de 
trescientos obreros. A la^ ocho de la 
mañana se logró extinguir el fuego." 
* * * • 
En el ministerio de la Gobernación 
manifestaron en la madrugada que la i demanda. Este precio no cubre gastos 
huelga de Asturias sigue desarrollándo-1 Las cíiTíl>í* ?í tiiene«Ftra-precio-acep-
se con completa tranquilidad. table, sin duda por lo abundante en 
V i s i t a d n u e s t r o p a í s a d m i r a b l e 
y d i v e r s o a n t e s d e r e c o r r e r i o s 
e x t r a ñ o s . 
P . N . T . 
 
nosa. "el Aldea"; Luis García Peña "él 
Brocha"; Nicolás Crouxelles, "el Coíás"; 
José Fernández Ducernum. "el Tonto de 
los Calcetines"; Benita Llaser. Leonor 
Ruiz Cárdenas. Natividad Heras Muñoz 
y Esperanza López, 
Practicado un registro en el domicilio 
de "el Colás", la Policía se incautó, en-
tre otras cosas, de unos guantes espe-
ciales para el robo y de 800 pesetas en 
billetes y 60 en metálico, que habla es-
condidas entre los colchones. Todos los 
detenidos fueron reconocidos por los 
chóferes como los individuos que lleva-
ron en el "taxi", y el tabernero Barea 
reconoció al Colás y al "Tonto de los 
calcetines", que habían estado en la ta-
berna el mismo día que se cometieron 
los robos. 
Accidente de trabajo 
Joaquín Martín Román, de veintisie-
te años, que vive en la calle de Emba-
jadores, número 105. fué curado de que-
maduras de pronóstico reservado en 
ambas manos, que se produjo en acci-
dente de trabajo en un taller del paseo 
de las Acacias. 
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L a ley de Incompatibilidades debe discutirse en primer lugar 
El 
señor Beunza defendió ayer la necesidad de esta prelación. "Mientras 
haya diputados incompatibles, la Cámara no puede tomar ninguna de-
terminación/* Recordó la promesa hecha por el señor Azaña de que sería 
puesta a debate inmediatamente. Los radicales anunciaron que no se 
opondrían a que se aprobase esta ley 
SE DIO POR TERMINADA LA INTERPELACION SOBRE LA POLI-
TICA DESARROLLADA POR E L SEÑOR PRIETO 
El señor Altabas, un radical de ex-
trema Izquierda, da esa nota antigu-
bernamental que, queriendo o sin querer, 
repiten algunos reenganchados de la vie-
ja guardia lerrouxista. y que tanto da-
ñan al partido, a la vez que pugnan con 
las declaraciones del jefe; quien, no obs-
tante, no pone freno a tales desmanes 
oratorios. Quien frenó al señor Altabás 
con unas cuantas ironías... poco suaves, 
fué el propio presidente de la Cámara. 
El señor Beunza hizo honor a la hon-
radez navarra. ¡Pues no se le ocurrió 
pedir que el proyecto de Incompatibili-
dades—le falta para su total aprobación 
sólo un articulo—sea votado antes que 
los de Congregaciones y Tribunal de Ga-
rantías! Hay que convencerse: la mayo-
ría está atornillada y remachada, según 
dijo Lerroux, a tuerca y contratuerca. 
Y no es incompatible más que con la 
pérdida del acta. 
Claro que en esto de señalar la pre-
ferencia en el orden de discusión de las 
leyes cada cual tiene su criterio. Y hay 
criterios... ¡bonitísimos! El señor Ar 
masa, por ejemplo, cree que lo que urge 
es votar una ley concediendo una meda-
lla—¿y un globito?—a quienes trabaja 
ron por el advenimiento de la República. 
Tras estos ruegos y preguntas, caímos, 
ofcra vez, en la interpelación iniciada por 
don Eduardo Ortega. Ni él ni el señor 
Prieto dijeron cosas de extraordinario in 
terés. 
Otro golpe a lo de Casas Viejas. Pi 
dió el señor Algora el nombramiento de 
una Comisión que esclareciese lo ocurrí 
do. Se opuso Azaña... y se acabó la Co 
misión. Es igual. Aún está por nacer 
Comisión de esas que no imite al coro 
de doctores del "Rey que rabió"... 
socialista, será; porque aquí, en estos 
bancos, tenemos muy buen tiempo. 
(Nuevas risas.) 
Se refiere a la subvención concedida 
al Teatro Lírico Nacional, y dice que no 
le pareció mal que se subvencionase, 
porque entiende que debe protegerse 
debidamente el arte nacional. Pero yo 
he asistido a la representación de una 
obra, que se desarrollaba en Granada, 
en tiempos de los árabes, y salían unos 
aguadores, que en vez de llevar el agua, 
como es costumbre entre ellos, en unos 
pellejos de piel de cabra, aparecían ins-
talados en unos aguaduchos como los 
del paseo del Prado. (Risas.) Subvenció-
nese en buena hora ese Teatro Lírico 
Nacional; pero procúrese también que 
cuando se vuelva a abrir, no se incurra 
en cosas tan descabelladas como esa 
de los aguadores. 
Se lamenta de que un capitán de ios 
sublevados en Jaca no se vea libre de 
la vigilancia de la Policía, y protesta 
también de los asesinatos de españoles 
en Cuba. Pide que la Cámara haga cons-
tar su disgusto por estos asesinatos. 
Finalmente se ocupa de los sucesos 
de Casas Viejas, y dice que no queda-
rán impunes, porque continuamente es-
tarán pidiendo que venga el expediente 
a la Cámara. 
Los ministros de HACIENDA y 
OBRAS PUBLICAS le contestan bre-
vemente. 
El señor SORIANO rectifica. 
L a s I n c o m p a t i b i l i d a d e s 
La sesión 
Se abre la sesión a las cuatro y diez 
minutos, presidida por el señor Bestei-
ro, con escasa concurrencia en escaños 
y tribunas. 
En el banco azul, los ministros de 
Marina y Obras públicas. 
Se lee y aprueba el acta de la se-
sión anterior. 
Ruegos y preguntas 
El señor ALTABAS reitera el rue-
go hecho por él en otra ocasión de que 
se traiga a la Cámara el expediente 
Incoado con motivo de los sucesos acae-
cidos en Jeresa; pueblo—dice—de abo-
lengo republicano, y que fué brutalmen-
te atropellado por la fuerza pública en 
enero del año 1932. 
El expediente—según me he entera-
do—se ha incoado sobre la base de que 
se trataba de un movimiento revolu-
cionario, cosa que no es cierta. 
(Entra el ministro de Hacienda.) 
Añade que el encargado de incoar el 
expediente no conocía el pueblo, ni a 
los vecinos, ni el origen de los sucesos, 
y sólo fué a salvar al oficial de la 
Guardia civil, que, por miedo insupera-
ble, mandó disparar sobre los vecinos 
de Jeresa. 
El orador se extiende en considera-
ciones, expuestas con palabras rebus-
cadas, y reitera su ruego a la presiden-
cia de que se traiga el expediente a la 
Cámara. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Dejando a un lado las razones cacofó-
nicas, esotéricas, metafísicas y psico-
lógicas... (Grandes risas.) expuestas por 
su señoría, he de decir que cuando hi-
zo por primera vez esa petición, se 
reclamó el expediente; se volvió a re-
clamar luego, en el mes de abril, y aho-
ra se volverá a reclamar nuevamente. 
El señor ALTABAS se queja de que 
se tomen a risa sucesos tan trágicos 
como los de Jeresa. Pero yo bien sé 
—añade, dirigiéndose a los socialistas— 
que vosotros, sí reís, es por no llorar. 
Hace otro ruego—éste dirigido al 
ministro de Trabajo—relacionado con 
la ley de Accidentes del Trabajo, cuya 
aplicación imposibilita a los obreros pa-
ra disponer de las cantidades que les 
corresponden. 
El señor MARTINEZ (don Lucio): 
Su señoría, ni ha leído la ley, ni sabe 
lo que sé dice. 
El señor ALTABAS: Su señoría es 
el que no sabe nada de nada. Cuando 
eca más largo y más caballero, podrá 
contender conmigo. 
El señor MARTINEZ: Soy más ca-
ballero que su señoría. 
El señor ALTABAS: ¿Más caballero 
que yo? 
El señor ALONSO (don Bruno): Mu-
cho más caballeros que su señoría. Mu-
cho más. 
El señor ALTABAS, con gesto des-
pectivo: ¡Bruno! 
El señor ALONSO (don Bruno): Su 
señoría es un imbécil. Y esto se lo digo 
aquí y fuera de aquí. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Tengan en cuenta que el señor Altabás 
tiene una oratoria muy fogosa. Pero no 
tiflBM más. importancia. 
El señor ALTABAS .sifué censurando 
el funcionamiento de las Cajas de amor-
tización de accidentes de Itrabajo. y 
luego reproduce otro ruego relacionado 
con el rápido ascenso—según el orador-
conseguido en su carrera militar por el 
hijo ('.el subsecretario del ministerio de 
la Guerra. 
El señor SORIANO pide que se trai-
gan a la Cámara el expodiente do las 
obras realizadas en la cuenca del Gua-
dalmodina, y el instruido a un capitán 
de la Guardia civil, con motivo de su 
actuación en unos sucesos ocurridos en 
Zaragoza. 
Y ahora vamos a hablar de otra cosa, 
&1 la presidencia me lo permite. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA; 
A mal tiempo, buena cara. (Risas.) 
El señor SORIANO: A mal tiempo 
El señor BEUTNZA: Pensaba dirigir 
un ruego al presidente del Consejo, pero 
no se encuentra en la Cámara. También 
se encuentra ausente el presidente de 
la Comisión de Presidencia, que podía 
recoger mi ruego. No obstante, voy a 
hacerle, en la seguridad de que el mi-
nistro de Obras públicas lo recogerá 
para trasmitírselo al señor Azaña. 
Días pasados se levantaba el presi-
dente de esa nueva organización que 
comienza ahora a navegar en las aguas 
políticas, para pedir que se pusiera in-
mediatamente a discusión el proyecto 
de ley de Congregaciones y Confesiones 
religiosas; otro diputado entendió que 
era más importante el proyecto de ley 
sobre el Tribunal de Garantías. Pero yo 
entiendo que hay algo que debe ser dis-
cutido con antelación a éstos, y es el 
proyecto de ley de Incompatibilidades, 
ya que mientras haya aquí diputado? 
incompatibles, la Cámara no puede to-
mar ninguna determinación. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
promete trasladar el ruego al jefe del 
Gobierno, aunque esto es cosa propia 
de la Mesa. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
La Mesa se encargará de hacerlo tam-
bién. Y sepa el señor Beunza que no te-
nía necesidad de pedir para eso rece 
mendaciones al señor Prieto. 
El señor BEUNZA: Yo me he diri-
gido al señor Prieto, porque tengo la 
seguridad de que desea tanto como yo 
que esa ley se apruebe. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
Ya he dicho que lo trasmitiré al jefe 
del Gobierno, y le diré que les corre pri-
sa a sus señorías que se apruebe ese 
proyecto, porque les estorban algunos 
diputados para el proyecto sobre Con-
gregaciones religiosas. 
El señor BEUNZA: Sobramos todos 
los incluidos en las incompatibilidades, 
v yo el primero. Además, el jefe del 
Gobierno prometió que vendría inmedia-
tamente ese proyecto de ley a la Cá-
mara. 
El señor ARMASA, radical, declara 
que hay algo que es más importante 
para todos los republicanos, y es la 
aprobación de una proposición de ley. 
tomada en consideración y dictaminada 
por la Comisión de la Presidencia, so-
bre creación de una condecoración pa-
ra premiar a los republicanos que han 
luchado por el advenimiento del régi-
men. Este dictamen no se ha traído a 
la Cámara. 
En cuanto a la ley de Incompatibili-
dades, reconoce también su importan-
cia, y se lamenta de que el jefe del Go-
bierno no haya tenido aún tiempo para 
informar ante la Comisión, que es el 
único trámite que falta. 
E l señor GUERRA DEL. RIO, en 
nombre de la minoría radical, declara 
que ésta ncf obstruccionará la aproba-
ción de la ley de Incompatibilidades. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA, 
en cuanto a lo dicho por el señor Ar-
masa respecto al dictamen que dice no 
llegado a la Cámara, no ha sido entre-
gado a la Mesa. 
El señor ARMASA insiste en que ha 
sido dictaminado por la Comisión. 
El señor CASANUEVA, de la Comi-
sión, dice que, en efecto, ésta dictami-
nó y remitió el dictamen al presidente 
del Consejo; pero el dictamen se ha ex-
traviado, bien desde la Comisión a la 
Presidencia, o desde ésta a aquélla. 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da cuenta de los nombres de los dipu-
tados que han sido designados para in-
tegrar la Comisión de suplicatorios. 
E l señor GUERRA DEL RIO pide 
que la Comisión esa y las que se nom-
bren de ahora en adelante se designen 
mediante votación. 
El señor PEREZ MADRIGAL: Eso 
en beneficio de la República, ;,no? 
E l señor GUERRA DEL RIO: Todo 
lo que sea ir en contra de lo que defien-
de su señoría beneficiará al régimen. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Se pondrá a votación, pero cüando ha-
ya más diputados en la Cámara. 
Interpelación del señor Or-
tega y Gasset 
Continúa la interpelación del señor 
Ortega y Gasset sobre la política se-
guida por el señor Prieto en Hacienda 
y Obras públicas. 
E l señor OREJA ELOSEGUI Ínter-
viene para recoger unas palabras dol 
señor Prieto sobre los intereses de los 
contratistas, y dice que éstos han proce-
dido siempre con la mayor rectitud. 
VA ministro de OBRAS PUBLICAS 
señala la labor bocha por él a favor do 
los contratistas, y añade que es propó-
sito suyo lesionar lo menos posible los 
intereses de nadie. 
E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo) rectifica. 
Empieza manifestando que toda su 
crítica del día anterior iba encaminada 
a los actos relacionados con la gestión 
pública. Por ser esto así, rechazo toda 
responsabilidad en el asco que muchos 
dicen haber sentido en la sesión de ayer. 
Insiste en lo dicho el día anterior 
acerca del contrato con el Sindicato do 
ta rumana se hiciera después de firma-
do el contrato con Rusia. 
El PRESIDENTE le ruega que se 
concrete cuanto sea posible para no ha-
cer interminable su intervención. 
El señor ORTEGA Y GASSET: Sir-
ven de testimonio de lo leonino de es 
tos contratos, los celebrados por la Naf 
ta Rusa con Italia y Argentina, muchl 
simo más ventajosos. 
Sobre esto, el ministro no da una ex 
plicación satisfactoria, porque argumen 
ta que esos países tenían contratos co 
mercíales con Rusia. Pero, ¿para ha 
cer cualquier exportación hace falta 
contrato y para exportar dinero, no? 
Tampoco ha dicho por qué los Ban-
cos siguen prestando a la Campsa cuan-
do ésta tiene dinero. 
(El señor Barnés ocupa la presiden-
cia.) 
Continúa diciendo que estas relacio-
nes pueden ser una losa para nuestro 
porvenir económico. 
En cuanto a las facultades que le 
concedía la ley a que se ha referido el 
señor Prieto con respecto a las obras 
de embellecimiento de Madrid, no es 
ci"-^ que alcancen a permitirle a rea-
brías por contrato. 
Lamenta que se le haya reprochado 
su poca asistencia al Ayuntamiento, y 
iice que lo hace cuando le permiten sus 
ocupaciones. 
Vota ordinariamente, dice, con la mi-
noria socialista, reconociendo su com-
petencia, pero en este punto estima que 
existe una gran equivocación. 
El señor CARRILLO: Está inventan-
do una de historias terribles. 
El señor ORTEGA: Mi opinión está 
de acuerdo con la de todos los técni-
cos que ; . han ocupado de esa obra 
de 50 millones de pesetas. El señor Or-
tega ha confundido los datos y asig-
nado el valor de varias obras sólo a la 
del túnel. 
E l señor ARTIGAS ARPON alude al 
carácter suntuoso que ha de tener la 
estación, y el ministro de OBRAS PU 
PLICAS dice que la estación no tendrá 
la suntuosidad a que se alude. 
El Gobierno no aspira más que a re 
solver las aspiraciones del Ayuntamien 
to de Madrid. Se aspira a favorecer la 
comunicación de la capital con la Sierra, 
y ello no se puede realizar en las ac-
tuales condiciones. Habría que capaci-
tar la estación del Príncipe Pío, lo cual 
significaría un gasto de 50 o de 60 mi-
llones de pesetas y variar su emplaza-
miento, lo cual llevaría consigo que 
para trasladarse a ella se realizara un 
verdadero viaje con sus consiguientes 
molestias y gastos. 
El Gobierno ha entendido, debidamen-
te asesorado, que se resuelve más fá-
cilmente el fin perseguido con una noto-
ria economía, realizando el túnel men-
cionado. Mediante el enlace que se es-
tablezca será posible vivir en lugares 
sanos y perfectamente comunicados. 
El Gobierno no pretende realizar un 
negocio ferroviario, sino una ^bra de 
carácter social. Y es también propósito 
suyo que el suministro de fiúido eléctri-
co sea lo más barato posible. 
Todo ello para conseguir qw: los ba-
rrios pobres, semejantes a 'os aduares 
marroquíes, se higienicen y embellezcan. 
Si cuesta más modificar la estación 
del Principe Pío que la realización de 
este túnel, y no se va a construir nin 
guna estación lujosa, sino apeaderos 
sencillos, la elección no es dudosa. 
Califica de "verdaderas maravillas" a 
los tres ingenieros del Gabinete de Ac-
cesos y Extrarradios de Madrid, que es-
tán realizando una grtn obra, y espera 
que las obras de la Castellana puedan 
inaugurarse el 14 de abril. 
Estima que sena vergonzoso que es-
tas obras fueran tan lentamente como 
fueron las del antiguo Teatro Real. 
(En los escaños socialistas le aplau-
den. Preside nuevamente el señor Bes-
teiro.) 
El señor RICO: La realización de los 
contratos no atañe propiamente al 
Ayuntamiento, sino que es ello misión 
del Gobierno. 
(El señor Azaña toma asiento en el 
banco azul.) 
El Ayuntamiento solo no hubiera po-
dido nunca realizar él Madrid grande, 
que todo el mundo desea, y por ello sé 
ha de agradecer por todos que el Go-
bierno haya querido tomarse el interés 
de embellecer a la capital de la Repú-
blica. 
Expresa su absoluta conformidad con 
la orientación que sigue el Gobierno. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
da por terminada la Interpelación del 
señor Ortega y Gasset. 
Se habla de que la minoría conservadora se 
sumará a la obstrucción de los radicales 
Estos han presentado la dimisión de todos sus cargoseen 
las Comisiones parlamentarias. Una proposición del señor 
Madariaga para pedir la discusión del proyecto de Tér-
minos municipales. Otra nota facilitada por el diputado 
progresista señor Castrillo 
El presidente de la Cámara, al recibir 
a los periodistas, dijo: 
—Ya parece que tenemos el camino 
expedito para entrar mañana en el Or-
den del día, ya que no hay ninguna in-
terpelación urgenbe. A primera hora 
habrá ruegos y preguntas, y después el 
dictamen de Congregaciones. Como la 
discusión de éste es el debate de totali-
dad y no dará, por tanto, lugar a vota-
clones, creo, salvo incidentes, que se 
podrá desarrollar el debate con norma-
lidad. 
Otra nota del señor Castrillo 
Los sucesos de Casas Viejas 
Se lee una proposición del señor Al-
gora y otros diputados, pidiendo que 
se nombre una Comisión parlamenta-
ria para investigar lo acaecido en Ca-
sas Viejas, por estimar que *no queda-
ron suficientemente esclarecidos. 
La defiende el señor ALGORA: In-
siste en que no están los hechos de-
bidamente esclarecidos. No se sabe si 
fué fusilado algún individuo, y es pre-
ciso que venga a la Cámara una In-
formación que lo esclarezca. 
El señor AZAÑA: El Gobierno ha di-
cho repetidas veces lo que îa ocurrido 
en Casas Viejas. E l Gobierno, después 
fantáYtica dertúner^quT h7 denostar l̂ f, ^"f.^l011 h ^ a no tiene nada 
que añadir. El asunto está en manos de 
El diputado progresista, señor Cas-
trillo, facilitó la siguiente nota: 
"Ruego a ustedes que desmientan ro-
tundamente la especie que circuló ayer. 
Es un disparate y una infamia. 
Si no supiésemos todos que el Presi-
dente de la República está acorazado 
con una lealtad insuperable, sería nece-
sario omitir siempre todo juicio, porque 
la insidia puede trabajar libremente so-
bre unas declaraciones hechas el mismo 
día de una visita al Palacio Nacional 
que con un juicio emitido quince días 
después. 
Las ideas contenidas en la nota figu-
ran en un libro que está en prensa: no 
han nacido, pues, ayer. 
La génesis de la nota es esta: el dipu-
tado progresista señor Roldán, sostuvo 
una conferencia telefónica conmigo, pa-
ra leerme unas cuartillas que se propo-
nía enviar a la Prensa, en relación con 
el debate político. Me permití hacerle 
algunas consideraciones y le anuncié 
mi viaje a Madrid. Ayer me visitó el 
señor Roldán y me dijo que hab a desis-
tido de publicar sus cuartillas ante el 
anunciado viaje. Le leí yo entonces un 
proyecto de nota; introdujo él alguna 
ligera modificación, y él mismo se las 
entregó a los periodistas en previsión 
de que yo no fuese a las Cortes. Es 
inexacto, pues, que yo entregara a un 
periodista determinada nota, al cual 
tampoco se la entregó el señor Roldán. 
No he tenido necesidad de consultar 
mi proyecto con el jefe del grupo parla-
mentario progresista, porque el presi-
dente del grupo soy yo. El Comité na-
cional no ha intervenido en este asunto. 
El doctor Juarros ha desmentido ya ro-
tundamente una versión equivocada, que 
publicó un periódico de la noche. 
Lo lamentable es que los enemigos de 
la República hayan querido encontrar en 
las alturas, donde todo es serenidad, un 
disolvente para el verdadero problema 
que en estos momentos está planteado. 
Ese problema no se resuelve, a mi jui-
cio, con silogismos. Es un ingente pro-
blema nacional que hay que resolver 
con criterio biológico." 
Explicaciones del señor Roldán 
Por su parte, el diputado progresista 
don José María Roldán ha declarado 
que no se debe ni siquiera sospechar 
que el Presidente de la República Inter-
venga de cerca ni de lejos en la acti-
tud de los diputados que le son afectos, 
y menos en dirigir un partido que tiene 
su programa y su Ideología. 
De admitirse esta posibilidad, ¿cómo 
podría darse el hecho de que el Gobier-
no persiguiera con saña incalificable a 
los organismos del partido. Ocurre, en 
efecto, que son destituidos alcaldes pro-
gresistas elegidos el 14 de abril por el 
voto popular y que se atrepella cuanto 
significa progresismo. 
—Y nada más por ahora—terminó di-
ciendo. 
Las jubilaciones de jueces 
Al llegar ayer tarde al Congreso el 
señor Ossorio y Gallardo, los periodis-
tas le pidieron su opinión sobre la nota 
facilitada anteayer por el señor Castri-
llo, ya que el señor Azaña le aludió a 
él como representante de la juridicidad. 
El señor Ossorio contestó que habien-
do leído la nota sólo por encima, no es-
taba en condiciones de emitir juicio so-
bre ella. 
El señor Salazar Alonso, que se ha-
llaba en el grupo, le dijo que en la in-
terpelación que piensa explanar sobre 
las jubilaciones de jueces y magistra-
dos iba a aludirle para que expusiera 
su opinión sobre algunos casos, a su 
juicio, verdaderamente asombrosos que 
se habían dado en esas jubilaciones, y 
el señor Ossorio le contestó: 
—Si ese día me encuentro en voz y 
con alientos suficientes, tendré murho 
gusto en corresponder a su requeri-
miento. 
Después el señor Salazar Alonso le 
preguntó qué opinaba sobre la situa-
ción del Gobierno, y el señor Ossorio 
replicó. 
—No me harán ustedes hablar de 
eso ni de la nota de Castrillo. 
La ley de Términos 
municipales 
El diputado agrario don Dimas Ma-
dariaga presentará hoy una proposición 
incidental, pidiendo que la Cámara no 
discuta ningún proyecto antes que se 
ponga a discusión el que reforma la ley 
de Términos municipales que figura en 
el orden del día desde hace varios me-
ses. 
El señor Madariaga ha solicitado de 
la mesa de las Cortes se le señale día 
para poder interpelar al ministro de 
Justicia sobre los motivos de no haber 
pasado todavía a disfrute de los pueblos 
de Oropesa y de «u antigua mancomu-
nidad los dehesones, tornos y robledo: 
de los que el Estado se incautó hac 
más de un año, después de lanzar d 
ellos a los propietarios que los ocupa 
ban. „ , 
Los radicak 
En una de las secciones del Congre 
so se reunió la minoría radical, bajo 1 
presidencia del señor Lerroux. A la salid 
confirmaron la posición de la minoría d 
obstrucción a todo proyecto del Go 
bierno que no sea el de Congregado 
nes. Aprobaron también que dimitan su 
cargos todos los presidentes, vlcepresi 
dentes y secretarios de las Comisione^ 
parlamentarias. Igualmente dimitirá su 
cargo en la Comisión jurídica aseso 
ra don Javier Elola. Los reunidos tra 
taron también de asuntos de réglmei 
interior de la minoría. 
Los diputados radicales que han pn 
sentado la dimisión de sus cargos e 
las Comisiones parlamentarias son 1c 
siguientes: Don Perfecto Díaz Alons( 
vicepresidente de la de Agricultura; do. 
Pedro Armasa, ídem de la de Estado 
señor Salazar Alonso, presidente de la d. 
Justicia; señor Guerra del Río, vlceprt 
sidente, y señor Manteca, secretarlo c' 
la de Presupuestos, y don Pascual Leom 
secretario de la de Instrucción. Por lo de 
más, los diputados radicales que no tif 
nen cargo alguno en las comisiones se 
guirán en ellas. El propósito es Jleva. 
también la obstrucción a las comisione, 
y de aquí dado el carácter de imparcia 
lidad que deben tener estos cargos j 
además por su relación y proximida 
con el Gobierno, que se haya renuncia 
do a ellos. Don Javier Elola, vocal d 
la Comisión Asesora Jurídica y del P? 
tronato de Instituciones Benéficas, h 
dimitido también ambos cargos. 
El comienzo de la obstrucciói 
Entre los grupos de la oposición fu' 
comentada favorablemente la forma d< 
obstrucción iniciada ayer por los radi 
cales, al pedir votación por papeleta 
para nombrar la Comisión de Suplica-
torios. Al terminar la sesión 'os perio-
distas se acercaron al señor Martíne? 
Barrios, quien se mostraba muy satis-
fecho, v dijo: 
—Visto el éxito de la obra, continua 
rá en el cartel. 
La posición de los radicales pareer 
que será apoyada en todo momento poi 
los conservadores, federaJes, y loa que 
pertenecieron al grupo de Al Servicie 
de la República. 
L a minoría conservadora 
Se reimió ayer tarde en el Congreso 
la minewia conservadora, bajo la pre-
sidencia del señor Maura. De la re-
unión no se facilitó referencia oficiaJ. 
En los pasillos se llegó a decir que ha-
bían acordado sumarse a los radicales 
en la obstrucción a todera \os proyectos 
del Gobierno. También se dijo que para 
ello presentarán la dimisión de los car-
gos que ostentan en las Comisiones, lo 
mismo que han hecho los radicales. De 
la minoría conservadora tiene cargo ofi-
cial don Carlos Blanco, que es presi-
dente del Consejo de Estado, y a quien 
los periodistas interrogaron acerca de 
su dimisión. El señor Blanco contestó 
que no podía decir hasta hoy, lo que 
decida hacer. En cuanto a la obstruc-
ción. Interrogado el señor Arranz, dijo 
que él no sabia que se hubiera tomado 
ese acuerdo, quizá porque no estuvo 
en la reunión teklo el tiempo. 
• 
más de 200 millones de pesetas. 
Este túnel será cuádruple que el del 
"Metro", y sabiendo lo que ha costado 
el del cMetro, no hay más que mul-
tiplicar por cuatro. 
Vamos a suponer que estos datos cido ^ 
sean inexactos; pero ¿es mucho pedir H<J pnrnlw> Ho x ^ ^ „ T J L ^ ^ T 
la Justicia. Habiéndose desarrollado los 
sucesos del modo ya expuesto, el Go-
bierno se niega a la designación de la 
Comisión pedida. 
El 9eñor ALGORA: Estará conven-
_ue estos contratos se realicen con la 
máxima garantía? 
El decreto de 2 de enero y los con-
cursos celebrados son ilegales, afirma. 
Defiende al ingeniero de Badajoz, 
destituido. 
En cuanto a la promesa de que iban 
a trabajar 20.000 obreros en las obras 
hidráulicas de Badajoz, es absurdo. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
1 interrumpe diciendo que es absolu-
tamente inexacto que el director ge-
neral de Obras públicas haya prome-
tido eso. 
El PRESIDENTE le recuerda al se-
ñor Ortega y Gasset que está fuera del 
reglamento, porque su rectificación ex-
cede de los treinta minutos reglamen-
t&ri os. 
El señor ORTEGA Y GASSET: El 
caso es que ahora nô  hay en aquellas 
obras más que doscientos obreros. 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
Su señoría no sabe nada. 
(Dos diputados de la minoría socia-
lista Interrumpen al señor Ortega, im-
pidiéndole que siga el hilo de su dis-
curso.) 
El señor ORTEGA Y GASSET: El 
ministro dijo que yo había arrojado 
pellas de barro ante una ilustre perso-
nalidad. 
Afirma que él no ha hecho más que 
declarar la ilegitimidad de los concur-
sos celebrados. 
Rectifica el ministro 
El ministro de OBRAS PUBLICAS 
niega que la carretera a que aludió ei 
señor Ortega no entra en los concur-
sos a que ha hecho referencia. 
Lee un documento en el que recomien-
da a la Campsa su intervención en el 
asunto de los petróleos, contrariamente 
a lo afirmado por el señor Ortega. 
Afirma que él combatió la existencia 
de las delegaciones regionales y loca-
les de toda España, entregadas a los 
paniaguados de la Dictadura, y él, sien-
do ministro de Hacienda, las encargó a 
una Administración imparcial, lejos de 
entregarlas a sus amigos. 
Niega que la oferta rumana se llevó 
a cabo de la forma como ha dicho el 
señor Ortega. Surgió varios meses des-
pués de hecho el contrato ruso. 
Invita al señor Ortega que demues-
tre documentalmente sus afirmaciones. 
En cuanto a las relaciones de Rusia 
con Italia y Argentina, no hay diferen-
cia sustancial al contrato realizado oor 
Ksp.iña. 
Con respecto al monopolio de petró-
leos dice que BU opinión, como hombre 
de Gobierno, está concretada en el pro-
yecto de ley presentado a las Cortes. 
Como socialista, quizá tuviera que ex-
poner otro criterio. 
Dice que no ha obrado ilegalmente con 
relación a las obras públicas de embe-
llecimiento de Madrid, pues estas obras 
están consideradas como urgentes y, por 
tanto, la ley de Contabilidad le faculta 
para celebrar las obras del modo que 
se han realizado. 
Además, la cantidad de 200 millones 
asignada por el señor Ortega al importe 
a Nafta Rusa, y niega que la propues- del túnel es un desatino. No excederá 
del Parque de María Luisa es una pe-
queñez al lado de lo ocurrido en Casas 
Viejas. Hace pocos días el presidente 
del Consejo decía que no existía Poder 
judicial en España, y ahora dice que 
lo encomienda a los Tribunales. Es pre-
ciso nombrar la Comisión parlamenta-
ria, y anuncia su propósito de pedir 
votación nominal. 
FU presidente del CONSEJO: Su 
creencia no es bastante para hacernos 
variar de opinión. El Parlamento pue-
de intervenir, lo que rechazamos es que 
se perturbe la actuación judicial. 
El señor ALGORA: Lo extraño es 
que haya habido 19 muertos y ningún 
herido. 
Niega que el Gobierno tenga la opi-
nión del país. 
Se acuerda la votación nominal. 
El señor BARRIOBERO explica su 
voto. Ni siquiera la Prensa ministerial 
se atreve a hacer suya la opinión del 
Gobierno. Lanzar bombas contra un 
pueblo en el que no había bombas, es 
excesivo. Voto, pues, la proposición del 
señor Algora. 
Votada la proposición, votaron a fa-
vor los radicales, izquierda revolucio-
naria, progresistas, federales y agra-
rios. 
Votaron a favor 81 y en contra 124. 
Se procede a la votación de la Comi-
sión de suplicatorios, conforme a la 
petición hecha por la minoría radical. 
La votación se efectúa por medio de 
papeletas. 
Se da cuenta del resultado de la vo-
tación, se señala el orden del día para 
hoy y se levanta la sesión a las nueve 
menos cinco minutos. 
LA CdlSlOM DE SOPLOTOmOS 
La Comisión de Suplicatorios quedó 
constituida en la siguiente forma: Don 
José Horn, 148 votos; don Justino Az-
cárate, 143; Sediles, 137; don Pedro 
García, 123; don Amós Sabrás, 123; 
don Daniel Vázquez, 122; don Esteban 
Mirasol, 119; don Amadeo Aragay, 118, 
y don Fernando Rey, 92. 
Al conocerse el resultado del escru-
tinio, llamó la atención en los pasillos 
el hecho de que el señor Horn, diputa-
do de la minoría vasconavarra, hubie-
se obtenido el máximum de la votación, 
habiéndole votado diputados de todas 
las fracciones de la Cámara. 
Las comunicaciones 
marítimas 
La Comisión de Marina en sesión de-
ayer acordó, entre otras cosas, abrir 
una información pública por escrito 
hasta el 28 del corriente, sobre el pro-
yecto de ley de Bases de las comuni-
caciones transoceánicas. Se nombró una 
ponencia formada por los señores Ro-
dríguez Pérez, Pérez Madrigal y Ego-
cheaga, que se encargará de recibir y 
estudiar los escritos que se envíen. 
También se estudió el proyecto de ley 
rescindiendo el contrato con don Ho-
racio Echevarrieta para la fabricación 
de torpedos. 
Se nombró ponente de este asunto al 
señor Rico Abello. 
TIPO CANADIENSE 
3 9 , 9 5 p t a s . 
T I R O E A R H A R T 
2 9 , 9 5 p t a s . 
Z a p a t o s m a r a v i l l o s o s y e s p l é n d i d o s d e 
s e ñ o r a y h o m b r e 
d í a d e f e b r e r o t o d o g r a t i s u n 
Fernando VI, 17. Gran Vía (Peñalver), 8 y 10. Sevilla, 8 
Garíbay, 17 (San Sebastián) 
TIPO BUSTER KEATON TIPO L A U R E L 
Impermeables, no deslizantes, Impermeables, no deslizantes, 
4 4 , 9 5 p t a s . 4 2 , 9 5 p t a s . 
I M V M 9 de fohroro do 19SS ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—A fio XXm.—Nñm. T t l i 
Girones triunfa en Barcelona por knock out 
El sensacional partido Sporting-Oviedo. El ascenso del 
Athletic de Madrid puede depender del partido de Pamplona 
B A R B I E R G A N A A M O R A E N E L C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
Pugilj lato 
AnochP en Barcelona 
BARCELONA, 8.—En el salón Nuevo 
Mundo y con un lleno completo, se ce-
lebró una vedada de boxeo, con loa si-
guientes resultados. 
A cuatro "rounds". Prade vence a 
Redón por abandono de éste en el pri-
mer asalto. 
A seis "rounda". Portell vence por 
puntos a Cortell. 
A ocho "rounds" contendieron los pe-
sos ligeros Cuesta y Bensa, fallando 
"match" nulo. 
A diez "rounds, los pesos "weltors" 
Habir y Tejeiro. Combate muy reñido c 
Igualado. Se falló "match" nulo. 
A diez "rounds", Glronés, campeón de 
Europa de pesos plumas, contra Billy 
Reynolds, campeón del Norte de Ingla-
Los dos primeros asaltos fueron térra. 
de gran dureza por parte de ambos pú-
giles, y en el tercero, Gironés se impu-
so y dió una serie de golpes, y un gol-
pe al hígado, que hizo caer a Reynolcís 
al suelo k. o. 
Football 
Campeonato de la Liga 
He aquí la lista de los partidos para 
el domingo próximo: 
PRIMERA DIVISION 
Donostia F, C.-Betls Balompié. 
Raclng Santander-C. D. Espafiol. 
Arenas Club-Athletlc de Bilbao. 
Madrid F. C.-C. D. Alavés. 
F. C. Barcelona-Valencia F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Sevilla F. C.-Unión Club Irún. 
C. D. Coruña-Murcia F. C. 
Sporting de Gljón-Oviedo F. C. 
C. A. Osasuna-Athletic de Madrid. 
C. D. Caatellón-dub Celta. 
TERCERA DIVISION 
C. D. Logroño-Zaragoza F. C. 
Valiadolid F . C.-Stadium Avilesino. 
Elche F. C.-C. E. Sabadell. 
Cartagena F . C.-Malagueño F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar, excepto el del Castellón, que se 
disputará en Mestalla (Valencia), si es 
que este club no decide hoy, jueves, re-
tirarse oficialmente díel campeonato de 
la Liga. Los nombres en negritas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
más probable es un empate. 
Impresiones 
Primera División. Hay aquí un parti-
do completamente incoloro, el del Ma-
drid, de modo que no se puede pensar 
ni remotamente en la variación del pri-
mer puesto. Ni siquiera del segundo que. 
en el peor de los casos, lo conservaría 
el Español por "goal average". 
Aunque no triunfó, parece que el Do-
nostia hizo últimamente un excelente 
partido, y es casi imposible que gane 
el Betjis. Entre éstos dos equipos se 
registrará la única variación verosímil 
en la' tabla. Porque el Espafiol acusó 
ya descenso de forma, todo lo contra-
rio de sus próximos enemigos, que apre-
tarán de firme para alejarse un poco 
más de la cola y evitar un lance inespe-
rado, aun posible a estaj fechas. 
Otro partido fácil es el de Las Corts. 
Y sólo queda el más difícil, el de los 
antiguos rivales vizcaínos, que debe re-
aolverse a favor de loa campeones, a 
pesar de jugar en Ibaiondo y de la úl-
tima buena actuación del Arenas. 
« * « 
Segunda División. Clausurado su cam-
po, el Castellón debe jugar en Valen-
cia y hoy se sabrá oficialmente si el 
equipo continúa el campeonato. Caben 
muchas soluciones para resolver el asun-
to del Castellón, su continuación en la 
Liga; pero lo malo es que este Club tie-
ne por delante dos problemas graves, 
uno, la crisis económica de la que ya 
se habló hace tiempo, y otro, su malí-
sima situación en la tabla de puntua-
ciones que no le permite abrigar una 
buena esperanza. Hace falta un formi-
dable esfuerzo, cual es conseguir, por 
lo menos, ocho puntos, y que a lo me-
jor resulta estéril, puesto que no depen-
de exclusivamente de sus propios me-
dios, sino de los otros. Haría falta que 
se desinflara totalmente el Osasuna 
—que no es probable—y perdiera hasta 
dos partidos en su casa. 
Con la retirada, el cuadro de la Se-
gunda División quedarla como sigue: 
J . O. E . P. F. C. Pn. 
t, Oviedo 9 5 2 
2, Irún 10 6 0 
3, Athl. Madrid.. 10 4 3 
4, Coruña 10 4 2 
5, Gijón 10 4 2 
6, Osasuna 10 8 1 
7, Murcia 10 4 1 
8, Celta 10 4 0 
9, Sevilla 9 3 1 
(—), Castellón... 
25 16 12 
34 19 12 
15 19 11 
21 30 10 
33 28 10 
31 26 9 
19 28 9 
6 21 26 8 
5 15 22 7 
« • • 
Un ligero vistazo nos presenta a dos 
equipos algo favorecidos: Irún y Osasu-
na. En los restantes se mantiene la 
misma proporción. Con la permanencia 
O la retirada, el Oviedo sigue en cabe-
za; el Sporting salta en quinto lugar y 
«1 Sevilla el penúltimo. Los ovetenses, 
en vez de tres, sólo llevarían un punto 
sobre el Athletic, por ejemplo; pero no 
bay que olvidar que el Oviedo tiene un 
partido menos. 
Salvo el de la Corufta, tal vez, todos 
los demás partidos son a cual más difí-
ciles, incluso el de Sevilla. ¿Por qué no? 
El gran partido de toda la jornada lo 
es, sin ningún género de dudas, el de 
Molinón, por varias razones. Primera-
mente, por la lucha siempre apasionada 
entre estos dos equipos; en segundo lu-
gar, por el resultado anterior, un em-
pate que hace falta decidirlo ahora; y 
luego, la actual situación de los dos en el 
campeonato, en que se ventila muy pro-
bablemente cuál es el equipo asturiano 
qu^ ha de ascender, suponiendo que la 
suerte decida que sea entre ellos. El 
equipo que pierda, más si ea el Sporting, 
porque tiene dos puntos menos, debe 
perder toda esperanza. Con todos estos 
pormenores, la realidad es que es un par-
tido cumbre. Los 22 jugadores, princi-
palmente, y todos los aficionados astu-
ríanos saben de sobra su significó lón. 
Es el tercer año en que a un equipo 
asturiano se le presentan las mtetojj 
probabüldades de pasar a la I 
División. Si nos atenemos aJ refrán, es-
ta debe ser su temporada. 
Otro partido muy interesante es el de 
San Juan. La forma, al parecer, ascen-
dente, del Athletic, permite abrigar al-
guna esperanza, el empatar por lo me-
nos. Si pierde allí, ya le será muy di-
fícil, casi imposible, ponerse en cabeza. 
El Castellón, fuera de su campo, con 
poca forma, desmoraüzado, ya poco 
puede hacer. 
» » » 
Tercera División. Muy interesante el 
partido de Las Gaunas. Y un poco el de 
Valiadolid, después la eliminación del De-
portivo por los avilesinos. 
Campeonato universitario 
Se ha jugado el segundo partido del 
campeonato organizado por la Federa-
ción de Estudiantes Católicos de Ma-
drid entre los equipos de la Escuela 
Superior de Arquitectura y la Facultad 
de Medicina. 
Fué de un gran interés este encuen-
tro. Terminó el primer tiempo con un 
tanto a favor de Medicina, y durante 
el segundo el equipo de Arquitectura, 
demostrando su entusiasmo y superio-
ridad, batió al portero contrario cuatro 
veces. 
Se destacaron por Arquitectura Mag-
dalena, Nespral y Puig. Y por Medicina, 
el defensa izquierda. 
Resultado: Arquitectura, 4; Medici-
na, 1. 
Billar 
BarWer vence a Mora 
PARIS, 8.—En la segunda jornada 
del campeonato internacional de billar 
(profesionales). Barbier (francés) ha 
derrotado a Mora (espafiol), por 300 
carambolas contra 194. Series mayores, 
respectivamente, 91 y 50. 
Juegos Olímpicos 
Los beneficios en Los Angeles 
LOS ANGELES, 8. — Los Juegos 
Olímpicos celebrados en esta ciudad en 
el verano de 1931 han producido una 
ganancia limpia de 150.000 dólares apro-
ximadamente, según una información de 
carácter particular recientemente pu-
blicada. 
Según los datos facilitados por esta 
información, los Juegos Olímpicos de 
1931 fueron los que más rendimiento 
han producido desde que empezaron a 
celebrarse con carácter internacional. 
La recaudación total llega casi a los 
dos millones de dólares. La ganancia 
líquida será repartida por partes igua-
les entre el distrito de Los Angeles y 
la ciudad.—Associated Press. 
Concurso de esquíes 
Prueba de "slalom" de Peftalara 
Independientemente de los entrena-
mientos que en Guarramas y Gredo 
verificarán los pefialaros los próximos 
días 11 y 12 para las carreras de fondo 
primeras categorías (campeonato so-
cial) y descenso de señoritas, el domin-
go venidero, día 12, se celebrará en Na-
vacerrrada la prueba de "slajom" para 
primeras y segundas categorías del pro-
grama deportivo 1933 de la Sociedad 
Española de Alpinismo Peftalara, en la 
que se disputarán importantes trofeos 
que se reseftarán en las listas de ins 
cripclón que se encuentran en el chalet 
del Puerto y en los partes del tiempo 
que se distribuyen los sábados en Ma-
drid. 
Campeonato de velocidad de la S. D. E. 
El próximo domingo, día 12, celebra-
rá la Deportiva Excursionista su cam-
peonato de velocidad (descenso) para 
primeras y segundas categorías. Ado 
más de disputarse en él la Copa del se-
ñor presidente de las Cortes, dichas 
pruebas puntuarán para los trofeos del 
señor Presidente de la República y de 
don Manuel Azafta. 
La salida se dará a las doce y media 
en punto. 
'flUIPEONflíO OE FOOTP111 IRNTI 
"JEROMIN" 
f-ioa trofeos de este Campeonato para lo.-
'quipos que ocupen el primero y según 
io lugar, consistentes en una magnlflc* 
copa de plata de ley de SO ero. de alta 
más once preciosas cepitas, también d--
plata de 13 om. para el primer equipo 
y una copa del mistmo metal precloao e 
Itrual tama fio, SO em, máa once eatupen 
-ios láplc#a Kven»harp, para el segundo 
se hallan expuestos en los escaparates de la 
PLATERIA D. GARCIA 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Príncipe, 10 
NOTA: Estas magníficas copas han 
sido fabricadas especialmente para este 
Campeonato por la casa Platería D. Gar-
cía, en sue fábricas Instaladas en la 
calle Juan de la Hoz, 6. 
ESPAÑOL.—"Doña María de 
Castilla" 
Si el escribir un drama histórico no 
fuera más que poner en diálogo y di-
vidir en escenas y actos cualquier he-
cho tomado de la historia, no habría 
en toda la literatura género más fácil. 
Todo se tendría hecho: asunto, antece-
dente, desenlace, tipos y caracteres. 
Pero, por desgracia para don Marce-
lino Domingo, eso no es el drama. El 
drama es la proyección interna en loa 
personajes, en el ambiente, en la época 
del hecho histórico. Y esto es lo difícil, 
porque hay como que desplazarse a tra-
vés del tiempo, y acercarse a los hom-
bres con su mentalidad, con sus creen-
cias, con sus preocupaciones, e introdu-
cirse en la atmósfera espiritual del acon-
tecimiento. 
De otra manera, la mitad de la his-
toria sería incomprensible para nos-
otros. Con esta disposición, muy si-
glo XIX, enfoca don Marcelino Domin-
go la gesta de los comuneros; una gesta 
reaccionaria y de espíritu tradicional, 
que, por desconocimiento de su proce-
so interno, han agitado como bandera 
los liberales españoles. 
No se ha visto, como no ha visto el 
autor, otra cosa que la rebeldía exte-
rior, la resistencia a un rey, para ha-
llar un entronque con el espíritu de re-
beldía liberal. El señor Domingo ha ido 
aún más lejos, y se esfuerza en dar a 
las ideas de ahora un curioso efecto re-
troactivo, un especialísimo efecto de in-
fluencia mutua: los comuneros piensan 
constantemente en la España del por-
venir; ven la influencia histórica de 
cuanto hacen, y el autor da a sus he-
chos una explicación actual. 
Tan actual, que en toda la obra hay 
un constante anacronismo, tanto en el 
iiiiniiiiniiiiiiii!iniiii!iiini;iiiB!iiiiiiiiiniiii!iii!i;iii!iiiiiiiHiiiif 
PRDDAI Abrigos. Vestidos. Precios de 
ÜHnnHL propaganda. A T O C H A , 3 3. 
iiiiBiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiii!iBiii!H!iiiniiii!iiiiiiniii!i 
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EN LA SUCURSAL GOTA, 8, SE LI-
QUIDAN 2.000 PAREIS DE LA CEN 
TRAL. A PRECIOS BARATISIMOS 
• i • ii a • y • • • n i i ! ' • a i i m i i 11 r 
C A P E H M T l 
R o d b f o n ó g r a f o automafica 
Para todos los ondas . Casi 
humano. Toca de 3 a 25 discos 
de 25 tí 36 cm. por las dos ca-
nas, seguidos o a v o l u n t a d . 
Es un Superhet d e 18 t u b o s . 
A B O L I A N 
• • • • • G u a r d e este anuncia Vale dinero 
wwzmmmwMMvmwmmrm m m • • r 
A F R O D I N A 
El tónico cerebral de los Intelectuales, 
aumenta la potencia'sexual, agotamiento 
físico, vejez prematura. En farmacias y 
LIBERTAD, 28. MADRID 
• Pl B R 1 1 • 3 H R " " • I T » 
V A R A Y L O P E Z 
OPTICA, ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
5. P R I N C I P E 6 
lenguaje como en las ideas: «s un len-
guaje de ahora puesto en boca de per-
sonajes vestidos a la manera del si-
glo XVI. Tan extraño resulta esto, que 
parece intencionado, porque a veces el 
autor tropieza con el documento autén-
tico, que nada le enseña en cuanto a 
expresiones y conceptos. Y en todo mo-
mento se advierte la poca claridad con 
que el señor Domingo puede adentrar-
se en el espíritu del hombre que dice: 
"Hoy es día de morir como cristianos." 
Esta falta de claridad se refleja en 
todas las partes de la obra. Hay con-
fusión en el plan. En una obra de cua-
tro actos se dan dos actos primeros, 
porque sobre ser los dos de exposición, 
la situación es la misma; luego un acto 
frío, en el que todo el dinamismo de la 
heroína se reserva para una escena 
final, de algún brío, y luego, con lo 
an ti teatral que es el relato, un relato 
largo, casi un acto, para una escena 
final más sentimental que intensa. 
Los hechos de los comuneros, las an-
danzas heroicas de doña María quedan 
fuera, lejanas, apagadas; es una obra 
de reflejos, todo lo que es capital en 
ella se relata en pretérito, de ahí su 
falta de fuerza. 
Falta también de caracteres, todo se 
le quiere dar a la heroína y para ello 
todo se apaga y atenúa, pero como ella 
tampoco tiene fuerza, no hay un carác-
ter que se imponga por enérgico. 
La obra, aunque equivocada de con-
cepto, es limpia en el aspecto mora^ 
Asesar de la frialdad de que habla-
mos, el público, un tanto semiofleial, 
subrayó algunos pasajes y aplaudió, so-
licitando con insistencia aJ autor, que 
aunque se resistió en el primer acto, 
salió en los demás. 
La representación, excelente. Marga-
rita Xlrgu, Borrás, Amalia Sánchez 
Ariño, Pilar Muñoz, Alberto Contreras, 
López Lagar y Aguirre dieron dignidad 
y expresión a sus personajes. 
Asistieron el Presidente de la Repú-
blica y el de Consejo y muchos polí-
ticos, é 
Jorge DE LA CUEVA 
P E L I C U L A S N U E V A S 
CINEMA GOYA: "Támealg" 
En torno al río vital de la capital bri-
tánica y a sus pintorescos alrededores, 
donde es una típica nota la vida de los 
barqueros, ambienta este <film> una ac-
ción sentimental. Acción no muy origi 
nal, por cierto, y que en perjuicio de si 
misma se aleja de lo que más prestancia 
hubiera podido añadirle: el interés fol-
klórico. 
Nos pinta el desengaño de una mu-
chachita modelo de un pintor aristocrá-
tico, que soñó con su cariño y llegó a 
creer que lo conquistaba. Pero a la pos-
tre todo fué vano y sólo pudo hallar la 
felicidad entre los de su misma clase, 
compartiendo la vida con un barquero 
recio y honrado del Támesis. 
Dentro del cauce de su asunto, el 
"ñJm" se desenvuelve con facilidad. Mo-
ralmente es, en líneas generales, acepta-
ble, aunque sería preferible se le hu-
bieran suprimido ciertas escenas—Jas de 
siempre—, a más de la consabida de la 
modelo en el estudio del pintor. 
L. O. 
88 representaciones. Tarde y noche. (Dos 
horas y media de risa). 
ti 
Hoy, en el Beatriz, 
"Pinocho y su nariz 
con Chápete. Caperuclta Roja, Cenlcien 
ta. La bella durmiente, Pulgarcito, etce 
tera, etc., en el divertidísimo cuento 
noche vence a los malos". Y, por si esto 
era poco, "Lo» cuentos de I» ahuHlta , 
por Pepita Díaz de Artigas. A las i at 
la tarde. 
"Cuentan de una mujer 
la genial creación de Pepita Díaz de 
Artigas, se representa esta tarde en el 
BEATRIZ. Noche, en popular, a 3 pe-
setas butaca, la penúltima representa 
clón dé "Eva Quintanas". 
Lara 
Bl pasado domingo se represento tar-
de y noche la famosa "Chascarrlllera ; 
se vendieron casi todas las localidades 
en Contaduría, pues el cartel de ' No 
hay billetes" se puso a la una de la 
tarde; el próximo domingo, el mismo 
programa y sucederá igual. 
en e«pAftol, por Eugenia Zúffoll y An-
tonio D'Algy) y o*™1- . H 
CINE DOS DE MAYO.—4: Sección itv-
f-ntil—6 30 v 10.30: Carbón (24-12-981). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-4,80: 
Sección Infantil.—6.30 y 10.30: Monsieur, 
madame y blbi (éxito Inmenso de risa) 
^CINK DE LA OPERA (Teléfono 14486. 
Instalación Alfageme y Guleasola Wra 
acondicionamiento de alre).-«,80 y 10,30 
(programa garantizado numero 9): La lí-
nea general (estreno). Selecciones Pll-
"CTNB DE LA l'KKNSA (Teléf. 19900), 
6 30 v 10,30: Una mujer a bordo (7-2-933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
A las 6,30 y 10,30 (estreno): El caballe-
ro de la noche (totalmente en español, 
por José Mojlca) (12-1-93S). 
CINEMA ARG0ELLES.-4: Sección In-
fantil.—6,30 y 10,30: Carceleras (11-10-
932) 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Deapuél 
que te fuiste (precioso fox, cantado en 
español por Carmen Navaacué) y El hom-
bre y el monstruo (17-1-933). 
CINEMA CHUECA.—4: Sección Infan-
til.—6,30 y 10,30: La reina Draga (25-10-
932) 
CINEMA GOYA.—4: Sección infantil.— 
6,30 y 10,30: Támesis. 
CHAMBERI.—A las 4 (niños. 0,50 y 
0.75). 6,30 y 10.30: La flota suicida (IC 
l'>-932) 
'COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 84. 
Empresa SAGE)—No hay función para 
dar lugar al ensayo general de Katiuska 
(i''-5.932). 
FIGARO (Teléfono 93741).—4,80: Fuá-
clón infantil. Sorteo de Juguetes (butaoa, 
una peseta).—6.30 y 10.30: El crimen del 
teatro Folies (sensacional película) (7-1-
933) 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10,30: Las maletas del señor O. V. 
(20-11-932). 
P L E Y E L (Mayor, 6). — 4,30: Infantil. 
Programa cómico.—6,30: El pecado de loe 
padres (Emll Jannings).-10.30: Erotlcón. 
PROGRESO—A las 6,30 y 10,30: Arse-
ne Lupin (Bl ladrón aristocrático), por 
loa hermanos Barrymore. 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142.-Te-
léfono 33976).—«,30 y 10,30: Una aventu-
ra amorosa (por Albert Prejean y Mtry 
Glory). El domingo, "matinée" Infantil 
(10-1-933). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: L'Opera de 
Quat Sous (en francés, títulos en eapa-
ñol: por Albert Prejean) (20-1-938). 
SALON MARIA CRISTINA (Manual 
Silvela. 7).—Hoy, a las 4,30 (popular) J 
las 7 (abono), la Interesantísima pe-
lícula Trade-Horn. 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La legión 
de los hombres sin alma (2-2-933). 
TIVOLI.—A las 4,30: Infantil. Vallo-
sos regalos (butacas, 1 peseta).—A las 
6,30 y 10,30: El Congreso se divierte («I 
mayor alarde cinematográfico; Lillan 
Harvey y Henry Garat) (18-11-932). 
• • « 
TEATROS (E1 aimnclo de los espectáculos no sn-
BEATRIZ (Teléfono 58108. Compañía pone aprobación ni recomendación. 1 M 
Díaz de Artigas-Collado)—A las 4: Pi- fecha entre paréntesis al pie de cada 
nocho vence a los malos.—A las 6,30: cartelera corresponde a la de la pohli-
Cuentan de una mujer.—A las 10,30 (po-|caclón de E L DEBATE de la crítica de 
pular): Eva Quintanas (penúltima repre-||a obra.) 
Muñoz Seca 
Recomendamos a todos los católicos 
ver "Ruth", tres pesetas butaca. Noche. 




Esta tarde, a las 2. cambio 
grama. U. F. A. Actualidades: 
so de "skis" en Davos. Ejercicios de edu-
cación física. Fiesta en Etiopía. Regatas 
de balandros sobre hielo. Chicago: Do-
cumental explicada en español. Pathe-
fone: Arriesgados ejercicios de nata-
ción por el campeón mundial Deejardln. 
Eolair Journal: Los dormitorios a tra-
vés de los siglos. Fiestas del Ramadan. 
Bl profesor Picard en el autogiro "Cier-
va". Conchita Supervía inaugura la tem-
porada en la Opera Cómica de Pana. 
La grandiosa superproducción de dibu-
jos en colores "El rey Neptuno". prodi-
gio de arte y de gracia (se proyectara 
en todas las funciones). 
En sesiones especiales, continua el 
grandioso éxito de la emocionante pe-
lícula "América salvaje". 
Cartelera de espectáculos 
¿ S u f r e u s t e d d e l E s t ó m a g o 
e I n t e s t i n o s ? 
SERVET1NAL 
======================== G U M M Á 
La fama de que goza el S e P V e t ¡ n a l Y Ia preferencia que tienen para es-
te producto los enfermos del estómago e intestinos no es caprichosa, sino 
perfectamente justa. Bien demostrado queda con las cartas que hemos pu-
blicado, las que seguiremos publicando y la que a continuación copiamos 
Don Manuel González, carabinero de la Comandancia de La Coruña, adscrito al puesto 
de la Aduana, de Muros, nos escribe la siguiente carta: 
"Muros, 23 diciembre 1932. 
Seftor don A. Gummá, farmacéutico, Barcelona. 
Distingruido señor: E l carabinero que suscribe, Manuel González Fernández, de la Coman-
dancia de La Coruña, adscrito al puesto de la Aduana de Muros, quiere expresar su reconocimiento, 
pero antes ruégole me dispense el ser tan extenso en la presente, pues quiero contarle con todo de-
talle lo que me ha ocurrido durante los trece años que venia padeciendo del estómag;o y lo que me 
ocurre ahora, después de haber hecho uso de su providencial SKIIVETINAL. 
Como antes le indico, llevaba trece años padeciendo de fuerteti dolores de estómago, general-
mente a las dos horas de haber comido, con la particularidad que durante el acceso de dolor, si 
comía algo, me cedía momentáneamente, pero al poco rato volvía otra vez y con más intensidad. 
Intenté muchos procedlmipntos y redímenos para combatir mi mal, pues incluso estuve por fs-
pacio de dos años sujeto a leche, pescado blanco, cocido, y huevos pasados por agua; con esto iba 
un poco mejor, pero ai menor exceso vuelta a la misma. 
Por fin, un amigo mío que reside en ésta, llamado Felipe Romero Siaba, que se ha curado con 
el SERVETINAL,, me aconsejó hiciera uso de él; yo, desde luego, no quise acceder al principio, 
por creer fuese uno de tantos. 
No obstante, y dada la Insistencia de mi amigo, deddíme a probarlo en el dia 1.° del año en 
curso (1932) y mi sorpresa no tuvo limites al notar un gran alivio en las primeras tomas; seguí 
tomando el SERVETINAL desde el 1." de enero hasta el último de abril, en cuya fecha había con-
sumido ya unos 12 ó 13 frascos. 
En el mes de mayo decidí comer de todo, estaba ya curado, pero no le he escrito hasta el día 
d© la fecha, porque desde mayo me dediqué a hacer excesos en las comidas que más daño me ha-
cían, con el solo objeto de probar si, efectivamente, estaba o no curado. Comí picantes, salados, 
manjares condimentados oon mucha grasa y algunas bebidas alcohólicas, que eran precisamente 
los cuatro principales enemigos míos, y, nada, tan tranquilo. 
Le escribo ahora que tengo la seguridad de que estoy curado, dándole las más expresivas gra-
cias por su maravilloso producto en bien de la Humanidad, autorizándole para hacer uso de la pre-
sente y adjunta fotografía en la forma que crea usted más conveniente y si hubiera alguno que 
dudase de la autenticidad de los hechos que relato, no tiene más que escribirme y yo le contesta-
ré, pues con esto le pago a usted el favor enorme que me ha hecho con su milagroso SERVE-
TINAL 
Agradecidísimo, y usted sabe dónde tiene una familia que continuamente le pide salud y pros-
peridad. 
Suyo affmo. s. s. q. e. s. m.. 
Firmado: MANUEL GONZALEZ. 
P. D. Ruégole tenga a bien acusarme recibo de la presente por si ha sufrido extravio, reite-
rársela," 
Exigid el legitimo SERVETINAL y no admitáis sustituciones intere-
sadas de escaso o nulo resultado 
Precio: 5.80 pías. (T¡S:^d^30) en Centros de Específicos y Farmacias y en M A D R I D : Gayoso, 
Arenal, 2; Farmacia del Globo. Plaza Antón Martín; Félix Borrcl, Puerta del Sol, 5. 
BARCELO.—«Te quiero, Anita» 
El conflicto sentimental de dos no-
vios que no pueden estar Juntos en las 
veinticuatro horas del día durante más 
de diez minutos, porque sus horas de 
trabajo y descanso son en absoluto in-
compatibles, da lugar a una película de 
tipo opereta, finísima, bien realizada y 
de una originalidad de aspectos y des-
arrollo, que la hacen destacar vivamen-
te entre el cúmulo de producciones ado-
cenadas que estamos acostumbrados a 
presenciar. 
Sin que la realidad emocional—ple-
namente lograda—de la historia eje 
pierda en lo más mínimo su matiz ca-
racterístico, el ambiente general de la 
película es de un tono cómico que, si a 
veces provoca la risa con la exagera-
ción hasta la caricatura de tipos e in-
cidentes, en la mayoría de los casos al-
canza su fin por sutiles procedimientos 
de verdadero Ingenio. Los recursos se 
suceden continuamente, haciendo que, 
ni por un momento, caiga el interés que, 
tanto o más que en el argumento mis-
mo, reside en los detalles y pequeños 
episodios de la trama. 
Hay un momento en que se roza la 
moral con la propuesta nada edificante 
de un fabricante de cigarrillos a la ta-
quillera del «Metro», protagonista de la 
acción—y maravillosamente encarnada 
en Marta Eggerth—que, en definitiva, 
decide el desenlace. La roza nada más, 
ya que la inmoralidad reside tan sólo 
en la propuesta misma que, ni es acep-
tada por la heroína, ni aparece de otro 
modo que como motivo ocasional de 
acontecimientos posteriores, perfecta-
mente lícitos. Hay también las fogosida-
des amorosas repetidas entre los novios, 
ya clásicas en el género. Pero nada más. 
Ni el argumento—Irreprochable—ni la 
fotografía, tienen—fuera de los indica-
dos—motivos de censura. 
Hay que añadir que la música—de 
Paul Abraham—suave, risueña, alegre, 
acompaña dignamente las más notables 
escenas de esta película que, ciertamen-
te, no tiene nada de vulgar. 
T. C. 
Concierto del violinista cubano 
Hernández Asiain 
El violinista cubano Eduardo Hernán-
dez Asiain, acompañado al piano por Fe-
derico Quevedo, ofreció al público del 
Ateneo un recital compuesto de un difícil 
y escogidísimo programa, en el que figu 
raba entre otras obras, el concierto en 
re mayor de Beethoven, y el preludio 
de Bach. 
Hernández Asiain, hijo del profesor 
del Conservatorio de La Habana, don 
Aurelio, comenzó su carrera artística a 
los seis años, habiéndose presentado en 
público un año más tarde. Posterior-
mente dió numerosos conciertos en la 
República antillana y fué, durante mu 
cho tiempo, concertino de la Filarmóni 
ca de La Habana. 
Las entusiastas aplausos del público 
le Obligaron a ejecutar, fuera de pro-
grama, la gran jota de Sarasate, 
Charla de García Sanchiz 
SANTIAGO, 8.—Se anuncia que Gar-
cía Sanohiz dará varias charla^ por Ga-
licia. El día 13 la dará en Santiago, di-
seriando sobre Tierra Santa. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
niño de las colee' 
sentación) (15-1-933) 
CALDERON (Compañía lírica titular) 
A las 6,30 y 10,30: Luisa Fernanda (bu 
taca, 4 pesetas) (27-3-932). 
CIRCO PRICE.-i.30: Gran "matinée" 
infantil.—10,30: Exito de la Orquesta de 
monos. Pepita Llaser, Lolita Astolfl y ca 
torce grandes atracciones. Exito formi-
dable (3 pesetas butaca). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular. 3 pe-
setas butaca): Jabalí.—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): Jabalí (27-12-
932) . 
COMICO (Compañía Adamuz).--6,30 y 
10,30: Asia (creación de Ana Adamuz) 
(8-2-933) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30: Doña María de Castilla. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: Las dichosas faldas (saine-
te de Arniches) (26-1-933). 
FUENCARRAL (Compañía lírica del 
maestro Guillermo Casses).—6,30 y 10,30. 
La virgen morena (las mejores butacas. 
3 pesetas) (2-2-933). 
IDEAL.—6,30 y 10,30: La moza que yo 
quería (¡éxito definitivo!) (4-2-933). 
LARA.—6,30 y 10,30: La chascarrillera 
(gran éxito) (28-1-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,30 y 10,80: 
El niño de las coles (dos horas y media 
en franca carcajada) (20-1-933). 
MUÑOZ SECA. — 6,30: Ruth (enorme 
éxito).—10,30: ¡Te quiero, Pepe! (exita 
zo; tres pesetas butaca) (27-1-933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon 
do Valeriano León).—6.30 y 10.30: Luis 
Candelas y Compañía (populares, 3 pese-
tas biítaca) (4-2-933). 
ZARZUELA.—6.30 y 10,30: Los hijos de 
la noche (risa y emoción). Despedida de 
Victoria del Mar (27-1-933). 
FRONTON JAI AL4I (Alfonso XI. Te 
léfono 16606).—A las 4 (extra), grandio-
sos partidos: Primero (a pala), Ara-
quistain y Quintana II contra Izagulrre 
y Perea. Segundo (a remonte). Abrego y 
T ârrañaga contra Ostolaza e Iturain. Se 
dará un tercero. 
CINES 
ACTUALIDADES. — 11 mañana, conti-
nua (butaca, una peseta). 2 tarde, cam-
bio de programa. U. P. A. Actualidades, 
reportajes mundiales. Chicago (documen-
tal en español). Pathetone: La esencia 
de las variedades. El rey Neptuno (su-
perproducción en colores, dibujada poi 
Walt Disney). Eclair Journal con los úl-
timos acontecimientos mundiales. 7 tar-
de y 11 noche: Igual programa y la gran-
diosa producción América salvaje (3-1-
933) . 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45 (segunda semana): El último va-
rón sobre la tierra (se agotan las loca-
lidades) (31-1-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30. 6,30 
y 10,30: Amame esta noche (31-1-933). 
AVENIDA—A las 6,30 y 10.30: Buscan-
do fieras vivas (la única película en la 
que las fieras luchan entre si) (8-2-933). 
BARCELO. — 4,15 (Sección Infantil): 
Chang (la mejor película de aventuras 
y cacerías) y otras. Regalos. Butacas, una 
peseta.—6,30 y 10,30: ¡Te quiero, Anlta! 
(alegría, cantos, risas). 
CALLAO.—4,30: Hay que casarlos (bu-
taca, 2,50).—6,30 y 10,30: Hay que casar-
los (Anny Ondra) (7-2-933) . 
CINE DE BELLAS ARTES (Círculo 
de Bellas Artes. Empresa particular. Te-
léfono 95092).—Sección continua desde las 
tres. Localidad única, 1,50. Curiosidades 
y rarezas del mundo, Deporte de nieve. 
El canto de la sirena (dibujos sonoros), 
Broadway de dia, ¿Greta Garbo y Joan 
Crawford en Madrid? (reportaje A. E . S. 
español, sonoro). 
CINE DE LA FLOR.—Hoy, mañana y 
pasado: El secreto del doctor (hablada 
La evasión de capitales 
El Juez especial señor Arlas Vlla, qus 
Instruye el sumario por la evasión de 
capitales, ordenó ayer el procesajnlen-
to de don Aníbal José Albe, don José 
Marco Pereira Cardoso, don Valentín 
Fabeíro Porta y don Manuel Corbellldo 
Bsteve. A cada uno se le exige una ñau» 
za de 133.000 pesetas para gozar ó t li-
bertad provisional, y 800.000 para las 
responsabilidades civiles. También de-
cretó auto de procesamiento contra don 
Jacobo MazquHli y su esposa, doña Csu"-
men López de Ceballos. Las fianzas de 
estos dos últimos se han fijado en 70.000 
pesetas para la libertad provisional, y 
de 420000 para las responsabilidades 
civiles. 
CUATRO lERTOS í SIEÍE HERIDOS EN 
UN ACCIDENTE AUTONIOITILISTICO 
GIJON, 8.—A primera hora de la 
madrugada se recibieron noticias de que 
en la caretera de Víllaviciosa, y en lu-
gar conocido por Cuesta del Pedroso, 
una camioneta de viajeros cayó por un 
precipicio, al perder la dirección. Has-
ta ahora sólo se sabe que hay cuatro 
mujeres muertas y siete viajeros más 
heridos, alguno de ellos gravísimo. Se 
añade que la caja del vehículo quedó en 
la caretera, siendo sólo el chasis el que 
cayó arrastrando consigo a las víctimas. 
El aniversario de Costa 
ZARAGOZA, 8.—Con motivo del ani-
versario de Costa, el alcalde, con una 
Comisión de concejales, ha depositado 
una corona de flores sobre su tumba. 
También se depositaron coronas ofreci-
das por la Diputación provincial y otro* 
Centros. En el grupo escolar se celebró 
un acto literario dedicado a los niños y 
sus familias, seguido de una sesión de 
cine". 
A las seds y media de la tarde, en •! 
Teatro Principal, el director jeneral de 
Agricultura, don Fernando Valera, pro-
nunció una conferencia, que consistió 
en una apología de Coeta y de la Repú-
blica. 
cine san carlos 
hoy estreno de 
e l c a b a l l e r o 
d e l a n o c h e 
totalmente hablada y 
cantada en español 
por josé mojica 
j y i H i i n i i i i i i i m m i i i i i i i i i í i m 
C O L I S E V M 
I 
M a ñ a n a 10 
i n a u g u r a c i ó n ! 
E n r i q u e t a S e r r a n o ! 
María Isabel 
i í ? ma1>,or. é3tito cómico que "El 
cuenta por iienos susISmmiimimmmmmiiimmmmiiiiiimmiimmmim^^ 
P a b l o H e r t o g » 
( L A M U J E R R U S A ) 
MADRID.—ABo X X m . - X r t m . 7 240 
E L D E B A T E ( 7 ) 
J w \ r * 9 de febrero de 
L A V I D A E N M A D R I D 
Se evitará la huelgp 
del "Metro" 
Ayer ha publicado la "Gaceta" los 
nombramientos que faltaban para la 
total constitución del Jurado Mixto de 
la Cuarta Zona de Ferrocarriles de Ma-
drid, en los cuales está incluida la Com-
paftia del Metropolitano. 
Los nombramientos han recaldo en 
don Francisco Giménez Ontiveros y don 
Francisco Moreno Martín, como vicepre-
sidente y secretarlo, respectivamente. 
. E l presidente, don Vicente Costales, nos 
ha manifestado su intención de reunir 
lo más pronto posible el referido Jura-
do Mixto para entrar a discutir a la 
mayor rapidez las bases de trabajo, que, 
con au aprobación, se espera evitarán 
la anunciada huelga. 
L a Organizac ión Cientí-
fica del Trabajo 
E n su última reunión plenaria, el Co-
mité Nacional de Organización Cientí-
fica del Trabajo ha acordado conceder 
representación en su seno a varias en-
tidades que lo hablan solicitado. Asi-
mismo acordó invitar a los ministerios 
cuyos servicios están más directamente 
interesados en estas cuestiones y a va-
rias entidades para que nombren repre-
sentaciones. 
Quedó constituido el nuevo Consejo 
directivo, del que han sido nombrados 
presidente honorario don José Marvá y 
presidente efectivo el del Instituto de 
Ingenieros Civiles. 
Se designó asimismo la delegación 
espaflolí» en el Comité Internacional do 
Organización Científica del Trabajo. 
E l señor Mallart dló cuenta del Con-
freso Internacional celebrado última-
mente en Amsterdam, señalando las 
ideas directrices que se destacaron en 
•1 mismo. 
Curso de especial ización sanita-
ria para ingenieros industriales 
E n el local de la Escuela Nacional de 
Sanidad se ha celebrado la Inaugura 
ción del curso de especialización sanl 
tarla para ingenieros industriales, or 
ganlzado por dicho centro docente, por 
iniciativa y con la colaboración de la 
Federación de Asociaciones de esta es-
pecialidad en España. Presidió el doc-
tor Pittaluga. 
Comenzó el acto con un breve discur-
so del catedrático de la Escuela de In-
genieros industriales, señor Martínez 
Roca, en el que hizo resaltar la antigua 
apetencia de los ingenieros Industria-
les por estos cursillos, exponiendo a 
continuación el plan de estudios y ha-
ciendo la presentación de los profeso-
res. 
Seguidamente el doctor Estellés dió a 
conocer el plan de trabajo y organiza-
ción del curso. 
E l señor Genovés pronunció palabras 
de elogio y agradecimiento hacia la E s -
cuela y de estimulo para los alumnos. 
E l doctor Pittaluga cerró el acto dan-
do la bienvenida a los ingenieros indus-
triales y expresando su confianza de 
que del Intimo contacto de médicos e 
Ingenieros resulten Interesantes mejoras 
para la Sanidad y para las industrias 
nacionales. 
Curso de P a t o l o g í a digestiva 
Ayer mañana se celebró en el Insti-
tuto Madlnaveitia la inauguración del 
curso de Patología digestiva organiza-
do por dicho centro. 
Tras unas cariñosas frases de presen-
tación de don Juan Madlnaveitia, que 
presidia el acto, el profesor Cardenal 
disertó sobre "Estenosis pilórica de la 
primera infancia". Con gran cantidad 
de datos expuso el factor congénito en 
dicha enfermedad, a la que estudia en 
un ciclo de idiopatlas de las glándulas 
abdominales. Expuso los síntomas y los 
tratamientos médicos y quirúrgicos que 
emplear, con prácticos detalles. 
E l profesor Cardenal fué muy aplau-
dido. 
Expos i c ión del Graba-
Francisco Iñiguez: "Orígenes y caracte-
res del Mudejar en Aragón". 
Asorlaclón E . de Derecho Internacional 
(D. de Medinaceli, 6).—7 t. Don Floren-
cio Antón Moreno: "Los principios de la 
Moral en el Derecho Internacional pú 
blico". 
Ateneo (Prado, 21).—5.45 t. Resumen 
dei tema del doctor Noguera: "Jomada 
escolar del niño". 
Ateneo (Prado, 21).—Mr. Henri De-
mont: "Cómo la Sociedad de las Nacio-
nes puede abolir definitivamente la gue-
rra". 
Banquete ¡i don Joaquín del Moral.— 
2 t. En el Hotel Victoria. 
( usa de Levante (Avenida Conde de 
Peñalver, 22 y 24).—6 t. Sesión en honor 
de loa representantes de la Sociedad fran 
cesa constructora del ferrocarril directo 
Madrid-Valencia. 
Cátedra de Genética de la Fundaelón 
" C o n d e de Cartagena" (Facultad de 
Ciencias).-7 t. Don Antonio de Zulueta 
"El fundamental descubrimiento de Hen 
del". 
Fomento de las Artes (San Lorenzo, 
15).—8 n Don José Antonio López Gano: 
"Aviación". 
Hospital de San Juan de Malta (Sacra-
mento, 7).—8 n. Sesión científica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 12).—7 t. M. Guinard: "Vida y 
obra de Charles Gounod" (Ejemplos mu-
sicales.) 
Instituto IVIedinaveitia (Argumosa, 31). 
12 m. Doctor Gutiérrez Arrese: "Signos 
radiológicos de la peritonitis tubercu-
losa". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sesión científica. 
Sociedad Española de Tislología (Es-
parteros, 9).—6,45 t. Sesión científica. 
Teatro Proletario (Alcalá, 193).—7,30 
tarde. Señorita Carlota O'Neill: "Teatro 
revolucionario". 
Otras notas 
[|f IICCÍNIE 0[ flUTOii 
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Asociación de antiguos alumnos de la 
Normal del Hipódromo.—Esta Asocia-
ción, con el fin de propagar la cultura, 
ruega a todas las personas que las re-
vistas ilustradas que ya hayan leído y 
quieran desprenderse de ellas, las depo-
siten en el buzón de dicha Asociación, 
Castellana, 71 (antes Colegio de Sordo-
mudos), a fin de formar lotes que serán 
remitidos a las Escuelas rurales. 
LO T O M R C O M O 
U N P G O L O S I N O 
J A R R E E 
O R I V E 
do checoslovaco 
L a Exposición del Grabado checoslo-
raco, organizada por el Museo Nacional 
de Arte Moderno en la Biblioteca Na-
cional, ha sido visitada en los primeros 
días por más de rail personas. Para este 
eertamen se han reunido 205 obraá de 
veintitrés grabadores, maestros y disci 
pulos, que forman parte de la Sociedad 
Hollar, la cual pubUca una revista y 
obras sueltas y organiza exposiciones. 
L a Exposición continuará abierta, de 
diez a una y de cuatro a siete, los días 
laborables, y los domingos, de diez a una 
A m p l i a c i ó n del plazo para un 
Pertenecía al Estado Mayor y era 
hijo del subsecretario de Guerrn 
Ayer, a las cuatro de la tarde, fa-
lleció en Alcalá de Henares, victima de 
un accidente de automóvil, el coman-
dante de Estado Mayor, don Enrique 
Hulz Fornells, hijo del subsiecretarlo de 
Guerra. 
E l señor Rulz Fornells pertenecía, des-
de hace poco tiempo, al regimiento de 
Aerostación, de guarnición en Guada-
lajara, del que era jefe. 
A las dos y media de la tarde sa-
lió de su domicilio. Avenida de Pablo 
Iglesias, 46, para dirigirse a Guadala-
jara con ef fin de efectuar una Inspec-
ción de servicios. Rl coche era militar 
y lo conducía él mismo, no obstante 
ir acompañado de un soldado chofer, 
cuando ocurrió el accidente. Al llegar 
al paso a nivel que existe a cuatro kiló-
metros de Alcalá, el "auto" dió un brus-
co y enorme salto y una vuelta de cam-
pana, quedando aprisionados debajo 
sus ocupantes. Rápidamente acudieron 
la Guardia civil y varios vecinos de 
Alcalá, que extrajeron de los restos del 
coche a las víctimas y loa condujeron 
a la población. Bien pronto se víó que 
el soldado sólo tenía erosiones de poca 
importancia. En cambio, el señor Rulz 
Fornells tenia ambos brazos y dos cos-
tillas rotas y la fractura completa de 
la base del cráneo, siendo inútiles los 
cuidados de la Ciencia. 
E l señor Rulz Fornells, desde el lugar 
del suceso fué conducido a la Clínica de 
Urgencia de Alcalá de Henares. 
E l cadáver fué velado por sus com-
pañeros de Alcalá y algunos familiares 
L a capilla ardiente se instaló en una sa-
la de la estación de Alcalá de Henares 
E l accidente se debió al desnivel que 
existe en el paso a nivel. 
E l comandante Rulz Fornells, tenía 
treinta y siete años, y llevaba ocho en 
eQ Estado Mayor. Era, además. Inge-
niero geógrafo, con titulo nacional y 
extranjero. Estuvo varias veces en Ma-
rruecos, donde obtuvo diversas conde-
coraciones. 
Hoy, a las once y media de la ma-
ñana, será trasladado su cadáver en 
una ambulancia militar a la Clínica del 
Buen Suceso, y a las cuatro y media de 
la tarde se celebrará el entierro, en ed 
Oomeaiterlo del Este. 
A las seis de la tarde marchó a Al-
calá el subsecretario de Guerra, señor 
Rulz Fornells, pero regresó a Madrid 
pocas horas después. 
Precisamente en la sesión de Cortes 
de ayer un diputado hizo un ruego re-
lacionado con la personalidad del co 
mandante señor Ruiz Fornells. 
Las negociaciones para el 
aeropuerto de Sevilla 
P A R E C E Q U E T E R M I N A R A N H O Y 
O M A Ñ A N A 
Las negociaciones para un acuerdo 
entre el Gobierno español y la casa 
Zeppelin respecto a la construcción de 
un gran aeropuerto en España, se lie 
van con tal actividad, que probablemen 
te quedarán terminadas no más lejos 
de hoy o de mañana. L a Comisión de 
signada por el Gobierno dará en segui-
da cuenta al Jefe del Gobierno para que 
el Consejo de Ministros decida Inme-
diatamente. Probablemente, las decisio-
nes que se adopten necesitarán la san-
ción de las Cortes. 
Se refieren, desde luego, las nego-
ciación es a Sevilla y, aunque por una y 
otra parte se guarda absoluto sigilo, 
parece, desde luego, cierto, que con-
ciernen las conversaciones no solamen-
te a la Instalación de un paste de ama-
rre y de una fábrica de gas, sino a la 
instalación completa de un gran aero-
puerto, con su gigantesco cobertizo, ca-
paz de albergar aeronaves mayores que 
el propio «Conde Zeppelin», como la 
nueva que se construye en Friedisha-
fen. Sevilla se convertirla asi, no en 
una estación de paso de aeronaves tras-
atlánticas, sino de única estación eu-
ropea, al menos para la línea de Amé-
rica del Sur, durante los meses de in-
vierno. Cuando los dirigibles, a causa 
del tiempo, hallan, dificultad para pe-
netrar en Europa mucho más allá de 
nuestro país. 
Se trata, en realidad, de traspasar al 
Estado el contrato firmado por Ecke-
ner con el Ayuntamiento de Sevilla. En 
aquel contrato se acordó la instalación 
de un poste de amarre, con la condición 
de que los dirigibles anclaran en él die-
ciocho veces por año. Además, conce-
díase a Sevilla opción para la construc-
ción del aeropuerto total, a condición 
de decidirlo antes de setenta y cinco 
días después de haberse recibido otra 
oferta. 
De llegarse a solución favorable, el 
Estado costearla las obras del aero-
puerto de Sevilla, que costarán, sin du-
da, bastante más de diez millones de 
pesetas. En compensación, recibiría raíl 
marcos por anclaje de <zeppelin> y 
cuatro mil por cada viaje que termine 
en Sevilla o por cada uso del coberti-
zo a cuenta, además, con el beneficio 
por la venta de gas y demás elemen-
tos que la casa alemana se comprome-
tería a adquirir. 
Una vez establecida regularmente la 
linea a Río Janeiro, en cuanto esté ter-
minado el segundo «zeppelín> gigan-
tesco, hoy en construcción, los viajes 
serán, seguramente, uno por semana. 
A M U M O i O O R E S D E 
ASISEENM M E 
Medidas contra los mendigos 
T E R C E R A S U B A S T A D E L S O L A R 
D E P E L I G R O S 
L a Comisión de los Comedores de 
Asistencia Social conoció ayer el resu-
men de los gastos del mes de enero, los 
cuales suben en conjunto a 161.837 pe-
setas. 
Autorizó el suministro de tocino a fa-
vor de determinado comerciante, que lo 
ofrece a 2,28 pesetas el kilo. Como el 
consumo aproximado será de u n o s 
70.000 kilos al año, ese gasto se calcula 
en unas 130.000 pesetas. 
E l coste medio de las raciones re-
partidas el pasado mes fué de 89,4 cén-
timos. E l de los desayunos ha sido de 
31 céntimos. 
L o s m e n d i g o s d e l " M e t r o " 
Una estafa cometida al amparo de 
un membrete del Ayuntamiento. A la 
Comisión de Comedores llegó, en efec-
to, la reclamación del dueño de un cas-
tizo "mesón" de Madrid, donde se re-
fiere cómo veinte individuos, portadores 
de otros tantos volantes de la Tenencia 
de Alcaldía de La Latina, se atracaron 
en la referida posada. Los volantes Iban 
dirigidos al director de los Comedores, 
para que les proporcionara albergue y 
comida en éstos. Al hostelero le alucinó 
el membrete de los volantes, y sin me-
dir bien lo que debajo decía, accedió a 
los glotones deseos de los portadores. 
E l Ayuntamiento no se presta a pa-
gar el error, y lo hurtado... ¡cualquiera 
lo recobra! 
Tratóse, finalmente, en la reunión de 
ayer, de unas gestiones que propone el 
señor Buceta para lograr, en unión de 
la Dirección de Seguridad y del minis-
terio de Obras públicas, que desapa-
rezca la gran cantidad de mendigos es-
tacionados a las entradas del "Metro", 
y que en ocasiones forman verdaderas 
colas. 
S u b a s t a de s o l a r e s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E l solar de la calle de Peligros pare-
ce que saldrá por tercera vez a subasta. 
Como se sabe, a las dos anteriores no 
acudieron postores. Posteriormente ha 
llegado un ofrecimiento que cubre la ta-
sa, pero alguna otra persona ha mos-
trado su propósito de mejorar este ofre-
cimiento. 
También se trató de pedir a los Po-
deres públicos una compensación por ai-
Mayor, L Puerta del Sol 
C O C H E S P A R A N I Ñ O Í 
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L A P I D A S 
S E R 
( A N G E L J . ) 
Paraguas muy bonitos. 
F U E N C A R R A L , 10. — MADRID 
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Progreso, 10. 
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CONTRA LA 
concurto de la U . de Dibujantes 
Atendiendo a numerosos requerimien-
tos, la Unión de Dibujantes Españoles 
ha acordado ampliar hasta el próximo 
día 20 el plazo de admisión de traba-
Jo» con destino a la Exposición de di-
bujos contra la guerra. 
L a Unión de Dibujantes Españoles se 
propone reunir en este Certamen una 
colección de dibujos retrospectivos, que 
Junto con los envíos de los dibujantes 
extranjeros y nacionales, tan gran re-
sonancia habrá de dar a esta manifes-
tación pacifista de los dibujantes. 
Las bases del Certamen las facilitará 
!a U. D. E . , por correo, o en su domi-
cilio social, plaza del Callao, 4. 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Avanza hacia el con-
tinente la borrasca situada entre Islan-
dia y Escocía que produce vientos du-
ros del Sudoeste por las Islas Británi-
cas y nevadas con vientos del Sur por 
la Península Escandinava. Por el Canal 
de la Mancha se observan nieblas y llue-
ve por el Sur de Francia. 
Por Espafla continúa el buen tiempo 
de vientos flojos al nivel del suelo, en 
las alturas de vuelo los vientos son del 
Norte de 40 a 50 kilómetros por hora. 
Por las comarcas próximas al Cantábri-
co llovizna con vientos del Oeste y en 
el Mediterráneo se ha formado un nú-
cleo de bajas presiones relativas que se 
traslada rápidamente hacia Oriente. L a 
temperatura sigue agradable y por en-
cima de la normal. 
Lluvias recogidas hasta la» sel» de 
la tarde de ayer: En San Sebastián. 
19 mm.; Pamplona, 11; Vitoria, 9; Co-
rulla, 6; Santander, 5; Bilbao y Santia-
go, 2; Gijón, 0,2; Pontevedra, 0,1; Lo-
grófio y Mahón. inapreciable. 
Para hoy 
Aaoelselón de Enhidlsnt^ CftMHemi d' 
Arquitectura (Mayor, l).-5,30 t. Dvn 
Pedidlo en todas far-
macias. Precio al público, 
7,80 pts. Laboratorio Químl-
> Farmacéutico. Francisco Al-
cón. Padilla, 124. Tel. 54727. 
J A R A B E F R A N C I S C O 
A L C O I I 
3 1 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de Auxiliares y Oficiales de Instrucción 
Pública, con 2ft00 y 3.000 pesetas. No se 
exige titulo para Auxiliares Se admiten 
señoritas Para programas oficiales, que 
regaJamos. "Contestaciones" y prepara 
ción con PROFESORADO D E L C U E R 
PO en "INSTITOTO RKUS", PR1.( l X 
DOS, 23. y PUERTA DKL SOL. 13. MA 
nui l ) . En las últimas oposiciones de di 
cho Cuerpo obtuvimos el núm. 1 y 35 
plazas. 
O P O S I C I O N E S 
A C O R R E O S 
Convocadas 150 plazas. No se exige tí-
tulo. No hay límite mínimo de edad. Exá 
menas en Julio. Para programa. "Con 
tftátaclones". y preparación con P R O F E 
SURADO D E L CUERPO, diríjanse ti 
"INSTITUTO BEPS", PRECIADOS. 23 
y PUEKTA D E L S O L 18. MADRID. Te 
nemos "Residencia-Internado". 
, n n m n mMmmAmmmmmmwm 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasfa, 12. 
M U N D O C A T O L I C C 
L a e n s e ñ a n z a r e l i g i o s a e n C u e n c a 
CUENCA, 8.— El "Boletín" de este 
Obispado publica un escrito que el Pre-
lado de la diócesis dirige al Clero pa-
rroquial, en el que se ordena la ense-
ñanza de la doctrina cristiana en todas 
las parroquias, ya que ha sido suprimi-
da en las escuelas oficiales. En todas las 
parroquias quedará constituida la Co-
fradía de la Doctrina Cristiana antes de 
primero del próximo mes de abril y se 
intensificará la enseñanza del Catecis-
mo, procurando inculcar a los niños las 
prácticas de la piedad y el ejercicio de 
virtudes cristianas, cosas ambas que 
constituirán la preocupación constante 
del catequista. Los niños recibirán tam-
bién enseñanza de las formas externas 
de la piedad y sobre la manera de con-
ducirse en el templo. Para marcar la 
orientación que debe seguirse en cuanto 
a la enseñanza católica se ha creado la 
Junta diocesana. 
L a s o b r a s d e l P i l a r 
ZARAGOZA, 8.—La suscripción para 
gunos impuestos de los que se ha priva-
E l postase levantaría inmedlatamen-|d0 aj Ayuntamiento. 
E l señor Saborit entendió que no era 
éste el momento más oportuno para ello 
y anunció su propósito de proponer al 
Ayuntamiento un anteproyecto de ley, 
que éste elevaría después al Gobierno, 
sobre mejoras tributarias de las Hacien-
das locales. 
te, la fábrica de gas parece que puede 
estar instalada para el verano y el co-
bertizo se terminarla no más allá de 
la terminación del año. 
Si Barcelona mantiene sus ofertas de 
construcción del aeropuerto, la resolu-
ción en beneficio de Sevilla debe ser 
inmediata para no caducar la opción. 
Sevilla fué escogida en atención a las 
condiciones favorables de su clima. 
p:i comandante Lehman se muestra 
encantado de la acogida amable que le 
ha dispensado el Gobierno y la Co-
misión. 
La huelga de estudiantes 
de Arquitectura 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente nota: 
"Los alumnos de la Escuela de Arqui-
tectura, después de las gestiones reali-
zadas y plenamente convencidos de que 
1̂ proyecto de ley relativo al ejercicio 
de la profesión del aparejador es injus-
to y no ha sido suficientemente estu-
diado, han decidido mantener su actitud 
en tanto no quede en suspenso el ante-
I n s c n p c i o n e n g r u p o s 
dicho proyecto. 
L a exposición del conflicto en todas 
las obras del Pilar alcanza la cifra de lM Escu¡laa especiales ha bastado para 
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que hoy contemos con su apoyo incon-
dicional por considerar que esta propo-
sición de ley agrava el problema del in-
trusismo común a todas ellas, pendien-
L a misma actitud mantiene la Escue-
la de Arquitectura de Barcelona." 
L o § a l u m n o s a p a r e j a d o r e s 
4.407.461,25 pesetas. 
• • • 
Lista 334 de la suscripción abierta en 
Madrid. Suma anterior: 437.864 pesetas 
Doña Livina Espinosa, 5 pesetas; Anto-|te de solución en el ministerio, 
nio y Joaquín Zaragoza, 5; A. E . , 5; por 
el alma del señor don Jaime del Ojo, 100; 
un sacerdote, 5; don Bienvenido Fer-
nández, 5; una bilbaína, 5; una devota. 
2; don M. F . , 10; una devota, 1; doña 
Teresa Marín, 10; doña María Iglesias. 
15; una devota. 3; don Jorge Díaz Fle-
carte y doña Manuela Casamayor las 
Heras. por sus padres. 100; doña Hor-
tensia Casamayor las Heras, 15; doña 
Emilia de Campos Duarte, 5; don Félix 
de Haro Boudin, 5; una devota, 5; don 
Juan Grau, 5; un devoto, 2. Total: pese-
tas 438.172. 
II * • 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arenal, 13. 
• • • • • HJihBIIIKi!! 
Por su parte, los alumnos aparejado-
res, en una nota, contestación a las 
hechas públicas por los alumnos de Ar-
quitectura, hacen constar acerca de la 
enseñanza que éstos, sin duda, desco-
nocen cómo se realiza, ya que dicen 
que la resistencia de materiales no 
está en el plan de estudios, siendo asi 
que en la asignatura de Mecánica ge-
neral entra ese estudio, y se lamentan 
de que hayan olvidado los dos años de 
prácticas, aparte de los cursos corres-
pondientes que son precisos para la ob-
tención del titulo de aparejador. 
" E l fundamento de este proyecto de 
ley—añaden—nace de la necesidad tan 
perentoria de regular las funciones de 
una profesión que hasta la fecha se en-
cuentra desatendida, y nos sorprende 
que individuos de tanta competencia 
técnica pongan trabas a pretensiones 
tan modestas que por su competencia 
no les deben preocupar, pues al obligar 
la ley al aparejador, cuando proyecte 
una obra de pequeño presupuesto, a co-
brar la misma tarifa del arquitecto, 
queda eliminada para nosotros toda po-
sibilidad de competencia con esta clase 
de tan superiores conocimientos. No 
comprendemos, pues, cómo puede ale-
garse de buena fe que se va a sustraer 
la "vivienda mínima" a la competencia 
de los arquitectos, pues, a igualdad de 
tarifa, siempre serán ellos los preferi-
dos." 
E n e l I n s t i t u t o d e l C a r -
d e n a l C i s n e r o s 
Ayer mañana se han declarado en 
huelga los estudiantes del Instituto del 
Cardenal Cisneros con motivo, según 
parece, de haberse retirado el "carnet" 
a varios compañeros. Los escolares pi-
den que se levante el castigo impuesto 
o la dimisión del director. No se pro 
movieron Incidentes y la fuerza pública 
se abstuvo de Intervenir. 
e s c o l a r e s 
Ayer se facilitó a la Prensa la si-
guiente nota: 
"Confeccionadas las listas de niños y 
niñas aspirantes a ingreso en los gru-
pos escolares Pablo Iglesias, Lope de 
Rueda, Vicente Blasco Ibáfiez, Tomás 
Bretón y Rosario Acuña, éstas se en-
cuentran a disposición del público en los 
nuevos edificios escolares, y deberán pre-
Hubo unos rumorcitoa en el Parla-
mento. ¿Comprenden ustedes? " E l Sol" 
y " E l Liberal", que los comentan, están 
sibilinos. No hay modo de conocer el 
contenido de los rumorcejos. Pero, en 
fin, el árbol es sabido que se conoce por 
sus frutos. Y " E l Sol" se enfada: "Te-
nía que ocurrir y ya ha ocurrido." Y " E l 
Liberal" también: "¡Se han propuesto 
que rabie el perro!" Los rumorcetes, 
pues.... 
Algo más que rumores hubo en la 
sesión Ortega - Prieto - Palomo. Eso sí 
que fué lamentable, en concepto de " E l 
Socialista", "La Libertad" y "Ahora" 
Entendámonos. Según " E l Socialista", 
fué lamentable para el señor Ortega. Le 
salió—¡al pobre!—"el tiro por la cu-
lata". O dicho de otro modo: que quedó 
—¡el pobre!—"deshecho material y mo-
ralmente". "Ganas de darle triunfos a 
Prieto." Para "La Libertad", lo que da 
pena es este "parlamentarismo de ba-
jo vuelo", en que se coloca "lo perso-
nal en primer plano", sin comprendeí 
que mientras estos espectáculos no se 
eviten "el país no recibirá la sensación 
de verse representado en la Cámara de-
liberante". Y "Ahora" atraviesa por el 
dolor de no poder evitar que, con se-
mejantes luchas, se den armas "al ene-
migo", al enemigo de la República, con 
la que el colega se siente tan de co-
razón identificado. Porque todo esto 
al principio, parece no tener Importan-
cia. Pero luego ocurre como con ios 
"enchufes". Todo el mundo sabe cuán 
"sin fundamento" se emprendió aquella 
"campaña Infamante". Bueno, pues aho-
ra "ha prendido en la opinión, y en un 
porvenir próximo advertiremos la ca-
pacidad corrosiva que posee". 
Hay periódicos que se ocupan del pro-
blema de las Ordenes religiosas. "A B C" 
y " E l Imparclal", por ejemplo. E l pri-
mero para fijar, una vez más su posi-
ción: Se quiere cometer un atropello 
E l segundo para explicar que allí—lai-
cos, pero conscientes—están "tan" equi 
distantes "del fanatismo negro que per 
sonifica Gil Robles como del fanatis 
mo rojo, blasfemo y tabernario". Por 
lo cual, apoyarán al Gobierno en su 
"primitiva ponencia". Pero nada más. 
Después, sería conveniente que los mi 
nisteriales siguiesen el consejo del Ali-
ghieri: abandonar toda esperanza. ("Peí 
me si va nella cittá dolente...") 
No todo van a ser lamentos, claro 
E s que la maldita Prensa de oposición 
todo lo entenebrece. Pero ¿quién no ve 
los triunfos del Gobierno, autor del Es-
tatuto y de la Reforma agraria, capaz 
de sostenerse en el Poder en forma que 
todo está "igual que hace un año"; que 
a pesar del señor Alba y su "erudición" 
sobre "lo visto y lo nunca visto en los 
métodos de gobierno"; del señor Royo, 
que vendió en una ocasión su carnet 
de diputado "por otras dos pesetas"; 
de don José Ortega y Gasset, que dijo 
que "a él le parecía mal"; de don Mel-
quíades Alvarez, el de la "acreditada 
clarividencia"; del "señor Sánchez Ro-
mán y todos sus polluelos"; de don Ml-
....... * *.11.... i. i • «ii.iii.iiiiiiii. 111 
sentarse las familias interesadas con la 
debida urgencia para conocer con exac-
titud si el niño o niña ba quedado ins-
crito en el grupo y recibir de los maes-
tros las necesarias Instrucciones respec-
to a la asistencia a clases, teniendo en 
cuenta que la inauguración oficial de la 
escuela será definitivamente el sábado 
próximo, día 11, a las nueve de la ma-
ñana, y antes de esa fecha deberán ser 
aceptados los alumnos en las clases res-
pectivas. Urge, pues, la presentación de 
los escolares a sus clases." 
guel de Unamuno, que dijo aquellas co-
sas tan graciosas sobre la lengua ma-
terna y la madre y los hijos; de "un 
revolucionario Integral tan flamante co-
mo el señor Balbontln"; de "los dea-
plantes del señor Maura"; del señor 
Lerroux, que hace un año "actuaba ya 
de ariete mayor"...; supo resistir el alud, 
y como era lo "patriótico" y lo "lúci-
do", según ya "nadie pone en duda", 
seguir atornillado en el Poder? ¿Será 
preciso insinuar que se trata del articu-
lo de fondo de " E l Sol" ? 
Pues agreguemos que el teólogo de 
guardia de "Kl Socialista" diserta hon-
damente sobre "ortodoxia católica" y 
que a " E l Liberal" le parece necesaria, 
y plausible, y loable y hasta prorrogable 
"la colaboración socialista". Y habremos 
concluido. 
» * » 
También algunos dlrios de la noche 
hablan de la sesión parlamentaria del 
martes. Y coinciden en afirmar que 
cuando se hablaba de millones resultó 
Injusto e Inadecuado contestar hablan-
do de pequeñas cantidades. Item mis. 
Coinciden los ya dichos periódicos en 
que contestar por el procedimiento del 
"Más eres tú" no es contestar. Y coin-
ciden asimismo en que el espectáculo 
no fué del todo edificante. " L a Epoca" 
describe que fotograba: "Las pellas de 
lodo ibím de asiento en asiento, y ya 
hubo quien exclamó: —¡Qué serla de 
nosotros si siguiéramos por ese cami-
no!" "Cómo está la situación — titula 
"La Nación" sentenciosamente—se re-
vela en la altura de los debates parla-
mentarios". Aquello fué — y ahora es 
"Diarlo Universal" quien esculpe—"un 
pugilato de Inconsciencia". " L a Tierra" 
dice: " E l Gobierno anula la potestad 
flscallzadora de las Cortes". 
" E l Siglo Futuro", comentando la 
manifestación de Padres de Familia que 
fué al Congreso a entregar su protesta 
contra el proyecto de Congregaciones, 
sefiala que "contra la Iglesia católica 
van todos a una. Es lo que les une" 
(incluso el señor Lerroux está con el 
proyecto). Y termina: "Esto es la Re-
pública y no lo que se prometió "en el 
mitin de Valencia" y en el de " L a 
Unica". 
"Heraldo" dedica su artículo de fondo 
a transcribir la carta de un anónimo y 
optimista epistológrafo, que, por lo 
visto, dice que la obstrucción favore-
cerá al Gobierno. Y el "Heraldo"—¡aten-
ción!—discrepa de semejantes optimis-
mos. Y hasta advierte al señor Azafia 
que hubiese querido "dialogar y aun 
contender con él: darle nuestro asen-
timiento (el suyo, claro) o patentizarle 
nuestras discrepancias y escuchar Junto 
o contra las nuestras sus razones en 
cada caso. Pero el hermetismo de loe 
hombres del Gobierno ha imposibilitado 
nuestro deseo". Nos parece, nos parece, 
que ya hay dos votos periodísticos con 
los que no se puede contar con tanta 
seguridad como antes... 
Por último, los de siempre. Con el 
disco de todas las noches. "La Voz", 
enronqueciendo de la indignación santa 
que le produce tener que mencionar a 
E L D E B A T E . Y "Luz", siguiendo el 
plan que, sin duda, le han recetado loa 
médicos para que engorde: "Congrega-
ciones religiosas"..., "republicanos in-
conscientes" que — ¡horror!—no com-
prenden el daño que hacen a la Repúbli-
ca y a la república combatiendo al Go-
bierno"..., esos "padres de familia"... E L 
D E B A T E . . . E l "A B C"... ¿ Dónde estoy... 
Ahora lo comprendo todo... Es su es-
tilo. E l nuevo estilo. 
I • • • • • • I . J I I 
EL DIAMANTE "MIREYA", VENDIDO 
PARIS, 8.—El diamante "Mireya" de 
59 quilates ha sido vendido hoy en pú-
blica subasta por el precio de 1.260.000 
francos. 
v. 
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Kate de Nage, protagonista de 
"Ronny", opereta que pronto e«-
trenari la Prensa 
(Foto Ufa.) 
Luis Trenker en una escena, con Luisa Ulrich, del maravilloso "film" 
"Por la libertad", que se estrena en Madrid el lunes próximo 
(Foto Universal.) 
Margueritte Pierry, protagonista 
del "film" " E l baile", de W. Thie-
le, que próximamente admirare-
mos en Madrid 
cl«rtament«. L a desigualdad del terreno 
y «1 carácter de las gentes eran laa dos 
llflcultades mayorea para la realización 
de nuestra epopeya. Bl terreno, con sus 
alturas inaccesibles, con sus bellezas in 
captablea... Las gentee con su carácter 
amable, sencillo, poco belicoso... y, sobre 
todo, no acostumbrados jamás a verse 
ante un tomavistas 
C I N E A V E N I D A PROXIMAMENTE 
I Exito clamoroso de la película 
B U S C A N D O 
F I E R A S 
PROXIMAMENTE 
V I V A S 
La sensación cine-
matográflca de la 
temporada 
Producción K. K O 
Distribuida por 
S. I . C. E 
A C T U A L I D A D E S 
Hoy jueves presenta este moderno y 
confortable «alón su nuevo programa de 
las sesiones continuas, en el que figuran: 
U. F . A- Actualidades, con ©1 concurso 
de "skis" en Davos; Ejercicioa de edu-
cación física, por bellísimas muchachas; 
Curiosas fiestas en Etiopía; Regatas de 
balandroa sobre hielo; "Chicago", docu-
mental comentado en español; "Ecüalr 
Journal", con la fiesta del Ramadán, en 
París; E l profesor Picard en el autogiro 
Cierva; Inauguración de la Opera Cómi-
ca de París, por Conchita Supervía; Ac-
tualidades acalora »u programa con la 
presentación en España del "Pathetone-
Magaaine", que refieja la esencia de las 
variedades. Merece párrafo aparte el 
Director! 
W . T H I E L E 
Repertorio: 
M . D E M I G U E L 
acontecimiento arttstlco " E l Rey Nep-
tuno", dibujo en colores de los Artistas 
Asociádo«, dibujado por Walt Disney, el 
genial creador de la apludidísima "Ar-
boles y Flores". E n " E l Rey Neptuno" 
se ha superado el famoso dibujante en 
gracia y arte, a todas sua creaciones. 
Continúa proyectándose en sesiones espe-
ciales la emocionante película de lucha 
de fieras contra fieras: "América aalva-
je", figurando axlemás la superproducción 
en colores de risa constante, " E l Rey 
Neptuno". • 
A S T O W 
( r t i l P O M O I 3 t « 0 ) 
Un éxito loco ds 
p r o d u e j w 
d i n g i d a p o r 
M A M O l i l U * 
e a n e t t f t 
4( DCNALD 
H 0 ( H E [ 
"Film" PARAMOUNT 
hecho por MAMOULIAN 
' T E R E S A DE JESUS" 
— s -
L a obra maravilloMi de Marquin» M efl 
acontecimiento teatral, no solo de 
año, sino de luce mucho tiempo. En Ma-
drid, la eminente Lola Membrives tuvo 
que dejar el teatro Beatriz lleno después 
de más de cien representaciones para 
cumplir su compromiso del Teatro Bar-
celona en la ciudad condal, donde lleva 
más de cincuenta funciones sin dejar de 
poner el cartel de "no hay localidades". 
Ante el próximo viaje de la Membri-
ves, que ha de debutar en Buenos Airo? 
el mea de mayo, no ha dudado Marqul-
na en ceder la exclusión de su obra a 
don Manuel Herrera, contando con la se-
guridad de que ha de formarse una com-
pañía excelentísima que lleve a todas las 
U n " f i l m " p e r f e c t o q u e r e f l e -
j a l a p e r f e c t a e p o p e y a de u n 
~ p u e b l o 
misma fuerza de éxito que tuvo durante 
la primera. 
Es evidente que "Amame esta noche" 
constituye un "film" rebosante de gracia, 
de alegría y de sal fina. Una de esas 
obras del Cine moderno, cuyo ángulo es-
pectacular alcanza el ápice de la diver-
sión. 
En el campo de la técnica ofrece gran-
des y maravillosas novedades. Técnica 
debida a un sentido revolucionario del 
cine descubierto y lanzado por un formi-
dable director, como lo es Rouben Ma-
moulian. 
Fábula, música, escenarios e interpre-
tación componen un conjunto de perfec-
ciones que hacen de este "film" una de 
las pocas obras maestras del cinemató-
grafo actual. 
, P O R • 
con LUIS T R E N K E R 
U N " F I L M " U N I V E R S A L 
Exito creciente 
Hay que casarlos 
por 
A N N Y O N D R A 
capitales y poblaciones de España las 
representaciones de "Teresa de Jesús", 
con la dignidad artística y la unción re-
ligiosa que »* merecen las inspiradas 
"Estampas Carmelitanas" de nuestro pri-
mer poeta lírico. 
Podemos asegurar que se está hacien-
do todo bien, y no tardaremos en dar la 
lista de la Compañía que ha de ser for-
mada con la aprobación del propio Mar-
quina, que tiene el compromiso de diri-
gir los ensayos. L a intérprete de "Teresa 
de Jesús" es, desde luego, una actriz cu-
yo temperamento dramático, figura y 
KATCMKAGY 
W t t i l P R I T S O I 
U n " f i l m " e s t i l i z a c i ó n d e l a r t e 
d e l a o p e r e t a 
Próximamente 
e n l a 
P R E N S A 
norribre merecido en la escena española 
la colocan en lugar preeminentísimo. 
E s de celebrar que "Teresa de Jesús" 
llegue a todo el público de España, res-
pondiendo a la labor primorosa de su au-
tor y que de la misma manera que en 
Madrid y Barcelona, la multitud invada 
loa Coliseos de provínolas para sentir la 
sana emoción que producen las hermosa? 
"Estampas Carmelita/ñas". 
Segunda semana de u Ama-
me esta noche'' 
Esta sorprendente opereta, de la que 
son protagonistas Maurice Chevalier y 
Jeannstte Macdonald. ha entrado en su 
segunda ghma na de exhibición con la 
" E L B A I L E " 
Este título es el primer acierto de la 
pnlícula Vandal y Delac, de París, que 
muy pronto tendremos ocasión de cono-
cer en España, presentada por la Casa 
M. Miguel. 
En efecto, no se puede sintetizar con 
menos palabras ni más expresivamente, 
lo que es este "film", considerado como 
una de las más notables producciones di-
rigidas por W. Thiele. 
"El baile", un baile que no llega a ce-
A C T U A L I D A D E S 
Hoy nuevo programa de reporta-
jes mundiales y la formidable pro-
ducción cómica, en colores, dibu-
jada por Walt Disney 
E l R e y N e p t u n o 
en sesiones especiales 7 tarde 
y 11 noche 
Continúa el gran éxito de 
A m é r i c a s a l v a j e 
lebrarse a consecuencia de una travesu-
ra infantil, inspirada en el cariño de su? 
padres y a la felicidad de su hogar, pero 
que sirve, no obstante, para que median-
te la maniobra de la olvidada niña, abran 
todos los ojos a la realidad y desaparez-
can cuantos peligros les amenazan. 
Con lo indicado basta para que se com-
prenda que el asunto de "El baile" es 
B I L B A O 
F R E D E R I C K M A R C H 
obtiene un rotundo éxito en su 
actuación de doble personaje en 
EL í EL 
Es un "film" l'AHAMOUNT 
en ewpafiol 
de un interés supremo y de una emoti 
vidad que llega al alma, cualidades de 
las que sacan todo el partido posible Al 
bert Prejean, Mary Glory y Marguerite 
Pierry, que están inimitables en los tres 
personajes centrales del "film"; un ma-
trimonio con una hija que siente como 
una niña y piensa como una mujer. 
" E l baile" es, bien puede decirse, una 
comedia de altos vuelos, a la que la mú 
««ica, in.ípir.idiíima, de W, R. Hryman. 
presta, .'el' debido .realce. 
Una escena de " L a línea general", soberbia película que hoy se estre-
na en la Opera 
¿A qué hora llega el tren 
de las tres? 
¡Extraña pregunta al parecer!; pero 
muy lógica si se hace en la capital del 
reino de Perusa E n esta ciudad, el re-
traso de los trenes es un mal endémico. 
Sin embargo, en cierta ocasión, el tren 
de las tres, que debía llegar a Perusa a 
las cinco, llegó a su hora. T esta feliz 
casualidad, debida a que el maquinista 
Hoy jueves, estreno 
Un "film" de 
Elsensteln 
til humorismo y como hecha a medida 
para Jean Weber. 
E l título de "El señor de media noche" 
y el nombre de Jean Weber, justifican 
la expectación que ha despertado la no-
ticia 
9.° programa garantizado 
Hoy jueves, estreno 
O P E R A 
Monumento cinematográfico de 
gran envergadura, técnica, foto 
gráfica y argumental. 
S E L E C C I O N E S FILMOFONO 
NOTA.—Para la sección de la 
noche está invitado todo el ele-
mento oficial. 
En uno de los últimos números del pe-
riódico francés "Pans Soir" apareció 
suscrito por la firma de Pierre Wolff un 
emocionante artículo, donde se hacía un 
llamamiento a los sentimientos caritati-
vos de los artistas en favor de sus cama-
radas caídos en desgracia y sin contrata, 
cuyo número es cada día mayor, ya que 
la crisis económica no se detiene ante 
las fronteras del arte. 
"Obligados a disimular su miseria—es 
cribía Pierre Wolff—, el hecho lamenta-
bilísimo es que literalmente se mueren 
de hambre. Los triunfadores que ganan 
por ejemplo cuatro mil francos mensua-
les, bien pueden dejar cuarenta franco? 
para los que no tienen de qué vivir". 
Anny Ondra, la estrella de "Hay 
que casarlos", "film" que se exhi-
be en el Callao 
del tren tenía prisa por llegar a su casa 
donde le esperaba un nuevo bebé, hizo 
torcer el destino de RONNY, bella'dibu-
jante de modas vlenesa, hasta el punto 
de convertirse en prometida del Prínci-
pe perusano. En la película "RONNY", 
^ue pronto será estrenada, se expone con 
maravillosos detalles, desde el principio 
ha.cta el desenlace, tan sorprendente 
aventura. 
P R O Y E C C I O N E S 
(Fuencarral, 142. Teléfono 3397«) 
HOY J U E V E S , E S T R E N O 
de la comedia musical 
Una aventura amorosa 
creación d« 
A L B K R T FRBJBAM 
y MAKV (¡I.ORY 
C O S A S D E <<CINE,, 
Jean Weber se ha abierto paso entre 
nosotros con una rapidez verdaderamen-
te asombrosa. Ha bastado su afortunada 
intervención del "Médico Improvisado" 
("Un coup de téléphone") con que ha he-
cho su presentación en España, para que 
nuestros buenos amantes del cinema le 
clasifiquen entre sus galanes cómicos pre-
dilectoa. E l nombre de Jean Weber es el 
protagonista de un nuevo "film" muy in 
teresant», nue 1» importante productora 
Albatros-Chavez nos ofríoerá en breve-
" E l señor de medís noche", adaptación 
ae una comedia inglesa, «aturada de su-
R I V A T 0 N -
Significa la perfección 
s o ñ a d a del sonido; 
compruébelo en el 
C I N E 
B E L L A S A R T E S 
Distribuidores exclusivos: 
Auto - Electricidad 
M A D R I D Y B A R C E L O N A 
Rath "Let's Go". E l reparto incluye tam-
bién a Conrad Nagel, Arthur Byron, Ken-
neth Thomson y Albert Gran. 
D i c e n los c i n e a s t a s 
T el articulista proponía la solución 
de añadir a los contratos una cláusula 
que diga: "Menos el uno por ciento, pa 
ra la Caja de Socorros". 
Al hacerse pública tal iniciativa, digna 
de imitación, han llegado a su autor 
múltiples adhesiones que hablan elocuen-
temente en pro de la solidaridad y de los 
sentimientos caritativos de los artistas, 
Pero adelantándose a todas las contes-
taciones, la primera respuesta al llama 
miento fu«^ un telegrama recibido por 
Wolff, un rápido, concibo y expresivo te-
legrama que decía así: "Inscríbame en 
seguida y de todo corazón". 
Y al pie del mensaje un nombre que, 
sin duda, despertará una honrosa satis 
facción en España, al saber cómo una fi-
gura muy nuestra sobresale a la cabeza 
en esta cruzada del arte caritativo en el 
extranjero. 
E l telegrama lo firmaba Raquel Meller, 
Polly Moran se disfraza cuando asis-
te a exhibiciones preliminares de sus pe-
lículas, para acercarse a los concurren-
tes a la salida y escuchar los comenta-
rios acerca de su actuación. 
"Past Life" ea el título eleg-ido para 
la nueva producción de la Metro floldwyn 
Mayer que filman en la actualidad Wi-
lliam Haines, Cliff Edwards y Madge 
Evan». La pelícuh, que dirigí Hany Po-
Hais, está basada en la novela de " E . J , 
CAMPESINOS ARTISTAS 
E l gran director alemán Kurt Bern-
hardt, & quien debemos obras de arte, 
como "La última compañía", y ahora la 
Pero nos bastó enseñarles un trozo de 
la propia historia, aquellas páginas glo-
riosas en que sus propios padres caye-
ron, firmando la libertad con propia san-
gre, para que los campesinos tiroleses 
se sintiesen retrotraídos a la pasada tra-
maravilla artística "Por la libertad", 
realizada para la Universal en Alema-
nia, se encontró con algunas dificultades 
al elegir sus personajes para esta epo-
peya de la independencia tirolesa con-
tra el yugo napoleónico. 
"Cuando me decidí a realizar "Por la 
libertad"—dice el propio Kurt Bern-
hardt—tuve que resucitar los días de 
1809, cuando el oprimido pueblo tirolés 
se replegaba a las alturas de los Alpes 
para mostrar su pecho al invasor. Tren-
ker, protagonista y colaborador mío en 
la dirección de la película, deseaba so-
bre todo que su ejército de campesinos 
no fuese sacado de la oficina de repar-
tos de los estudios, sino que estuviese 
constituido por campesinos auténticos, a 
quienes enardeciese la idea de la inde-
pendencia de su país, con la misma fuer-
za, con la misma Intensidad que enai-de-
ció un día a sus abuelos. Difícil labor 
T E QUIERO, ANITA 
Un éxito más del 
B A R O E L O 
4,15, sesión infantil 
C H A N O 
(la mejor película de fieras) 
Cómica. Dibujos. Butacas, 1 pta. 
gedia y se entusiasmaran en la lucha. 
Su entusiasmo hizo nacer nuestras más 
halagüeñas esperanzas. Jamás los artis-
tas procedentes del estudio hubiesen 
dado un resultado artístico tan admira-
ble. L a comprensión y valentía de los 
campesinos nos llevaron a realizar algo 
tan admirable como el paso por el puen-
te de Finstermunz, lugar estratégico y 
centro de los principales acontecimien-
tos, que no sólo ocupa un lugar en la 
historia del Tirol, sino que, apenas se 
M U Y E N B R E V E 
L A película más intrigante que se 
ha producido 
Exclusiva: E . GONZALEZ 
estrene "Por la libertad", ocupará pues-
to de honor en la historia de la cinema-
tografía." 
Pues ciertamente marca un jalón en 
dicha historia la gran película de Tren-
ker para la Universal, que en breve nos 
mostrará el Cine A.stnih. 
iHIOHMl 
(ALFONSO X I . — T E L E F O N O 16606) 
A las 4 tarde (extra) 
Grandiosos partidos. Primero, a pala: 
Araquistain y Quintana II 
contra Izaguirre y Perea 
Segundo, a remonte: 
Abrego y L a r r s n a g a 
contra Ostolaza e Iturain 
Se dará un tercero 
>. . . k 
[ M A D R I D . — A í i o x x m . - m m . T . Í W E L D E B A T E C9) 
Jlieres a de febrero do 198S 
i n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
, J ™TEm0R 4 P 0 R UO. - Serie F 
(65 80), 65>50; E (65,80). 65,50; D (65,80) 
65,50; C (66), 65,50; B (66). 65,50; A (66), 
65,50; G y H (64,50), 64. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
rUKSTO.—Serie D (74,75). 75,75; B (76), 
75,75; A (76), 75,75. 
AMORTIZARLE 6 l'OR 100 1900 CON 
IMPUESTO. - Serie E (90). 90.60; D 
(90,25), 90,60; C (90.50). 90,60; B (90,50), 
90,60; A (90,50), 90,60. 
AMORTIZARLE 5 ROR 100 1917 CON 
IMPUESTO.—Serle E (85,50), 85,75; D 
(85,25), 85.75; C (85,50). 85.75; B (85.50). 
85,75; A (85,50), 85,75. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 192R SIN 
IMPUESTO.—Serie C (96,25), 96.35; A 
(96,25) 96,35. 
AMORTIZARLE B POR loo 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (96,90), 97; E (97) 
97; D (97), 97; C (97). 97; B (97). 97; 
A (96,25). 97,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serle E (84.25). 84,30; D 
(84,25), 84,40; C (84.25). 84.50; B (84,25) 
84,50; A (84,25), 84,50. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMI'UESTO.—Serie F (70,40), 70,40; E 
(70.40), 70.40; D (70,40), 70.40; C (70.50) 
70,40; B (70,50), 70,40; A (70,75), 70,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO. — Serie F (83,10), 83,25; E 
(83,25), 83,25; D (83,25), 83,25; C (83,25) 
83,25; B (83.25). 83,25; A (83.25), 83,25 
AMORTIZARLE 4.50 POR 100 SIN 
IMPUESTO—Serie F (87,40), 87.55; E 
(87,50). 87,60; D (87,50), 87,60; C (87,50) 
87,60; B (87,50), 87,60; A (87,50), 87,60. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (95,75), 95,75; C 
(95,90), 96; B (95,75), 96,50; A (97,50) 
97,50. 
TESOROS.—Serie A (101,25), 101,30; B 
(101,25), 101,30. 
BONOS ORO.—Serle A (208,75), 209; B 
(208.75), 209. 
F E R R O V I A R I A S POR 100.—Serie A 
(93,75), 94; B (93,75), 94. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1928.—Serie A (84), 83,50; B (83,50), 
83,50; C (83,50), 83,50. 
AYUNTAMIENTOS—Madrid 1868 (102) 
102; Villa de Madrid 1914 (74,50), 74,50, 
1918 (74), 74; Mejoras Urbanas 1923 
(79,50), 79,50; Sevilla (47), 47. 
GARANTIA ESTADO. — Hidrográfica 
Ebro 6 por 100 (88), 88; Trasatlántica 
1925, noviembre (70), 72; Tánger-Fez 
(91,50), 91,50. 
CEDULAS—Hipotecario 4 por 100 
(80,75), 80,75; 5 por 100 ( 85,25), 85,50. 
5,50 por 100 (92,30), 92,30; 6 por 100 
(97,50), 97,55; Crédito Local 6 por 100 
(81), 81; 5.50 por 100 (72,50), 72,75; 1932 
5,50 por 100 (93,30), 93,35. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empréstito Marruecos (79), 79; 
Majzén (100,50), 100,75. 
ACCIONES.—Banco España (512), 511; 
Guadalquivir (97), 99; Cooperativa Eiec-
tra, B (115). 115; Hidroeléctrica (124), 
124; S. C , 124; Alberche, ordinarias, 50; 
Telefónica, preferentes (103), 102,25; or-
dinarias (102). 102,50; Rif, nominativas 
(200), 200; Petróleos (104,50), 104; Fénix 
(387), 387; M. Z. A., contado (160), 160,50; 
Metro (120), 120; ídem nuevos (115), 114; 
Norte, contado, 211,50; fin corriente 
(213,25), 212,25; Madrileña de Tranvías, 
contado (97), 97.25; Azucarera, contado 
(41), 40,25; Explosivos, contado (674), 
673; fin corriente (675), 675. 
OBIJGACIONES. — Alberche (90), 90; 
segunda (89,50), 89,50; Telefónica (90.45), 
90,45; Chade 6 por 100 (103), 103; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 1930 (99,90), 99,75; 
Naval, 5 por 100 (90), 93; Alicante, pri-
mera (229,25), 229,25; ídem segunda (345), 
367; Tranvías Este (80), 80; E . de Pe-
tróleos (89,50), 89,50; Hidráulica Santi-
llana (85), 85. 
U f\ f • ^ T * 1 f T * 1 1 l *t* • ' J pealas cada una, emitidas en 29 de di-
lonferencia Nacional Hacia la eleclriiicacion de 1 n n meros 798026 
Moneda Día 7 Día 8 
de la Banca 
P r o s i g u e l a d i s c u s i ó n s o b r e l a s b a -
se s d e l p e r s o n a l s u b a l t e r n o 
L o s a s c e n s o s de b o t o n e s a o r d e -
n a n z a s y de o r d e n a n z a s a 
c o n s e r j e s 
LA «weión de ayer de la Conferencia 
de la Bancg, estuvo dedicada a las ba-
ses relacionadas con el personal subal-
terno. Preside el señor Troyano. E l se-
cretario, don León Martín-Granizo, lee 
el acta de la sesión anterior, que es 
aprobada. 
L a representación de los empleados 
propone que cuando un ordenanza rea-
lice funciones de cobrador, sea incluido 
en la plantilla de éstos; los patronos, 
en cambio, presentan una enmienda, 
en virtud, según la cual, si un orde-
nanza desempeñara las funciones de un 
cobrador durante treinta días, percibi-
rá como gratificación la diferencia en-
tre su sueldo y el asignado a los or-
denanzas. Se discuten y defienden am-
bas propuestas y, en su vista, la re-
presentación del personal presenta una 
nueva fórmula, según la cual a j los 
ordenanzas se les permitirá que efec-
túen el servicio de cobradores durante 
cuatro días al mes, cobrando la corres-
pondiente diferencia; pero si los días 
en que verifiquen esta función exceden 
líneas del Norte 
C o n c u r s o p a r a r e a l i z a r l a e n l a s l í -
n e a s de M a d r i d a A v i l a y a S e g o v i a 
E l m i n i s t r o de O b r a s P ú b l i c a s se 
r e ú n e c o n los r e p r e s e n t a n t e s de 
c u a t r o c o m p a ñ í a s e l é c t r i c a s 
Más que un negocio ferroviario, una 
obra social 
En el ministerio de Obras públicas se 
celebró ayer mañana una reunión para 
tratar de la electrificación de las lineas 
de la Compañía del Norte desde Madrid 
hasta Avila y Segovia. 
A la reunión, que fué presidida por el 
señor Prieto, asistieron el comisarlo del 
Estado en la Compañía del Norte, señor 
Prieto Vives; el director de la misma, 
aefior Moreno Ossorio; el presidente de 
la Comisión CÍQ Enlace Ferroviario de 
Madrid, j»eñor Soto Redondo; el director 
de la Cámara Oficial de Productores y 
Distribuidores de electricidad, señor Sán-
chez Cuervo, y los representantes de la 
Hidroeléctrica Española, Saltos del Due-
ro, Unión Eléctrica Madriltña y Saltos 
del Alberche. 
E l ministro expuso el propósito del 
Gobierno de ir decididamente a la elec-
trificación de las mencionadas lineas en 
de l V s e ñ a l a d o ¡ r d i c h V o ^ W con las instalaciones com-
berán pasar a la plantilla de cobrado- Plementarias que . en la capital se pro-
res. Los patronos se oponen, y el pre-Jyectan, se facilite la comunicación a la 
sidente sugiere la fórmula de que siem 
pre que un ordenanza haga las veces 
de cobradar, perciba la gnatificación 
correspondiente, o sea, la difcréhcia en-
tre su sueldo y el de cobrador. Los pa-
tronos, entonces, presentan una nueva 
fórmula, en la que se obliga a abonar 
a los ordenanzas, cuando ejerzan co-
mo cobradores, la diferencia entre los 
salarios respectivos, excepto en el caso 
en que tuvieran que realizar dicha fun-
ción por enfermedad o vacación de los 
titulares. Los empleados mantienen su 
propuesta de cuatro días como plazo, 
pero unen a ella una modificación, de-
limitando las funciones correspondien-
tes a cada una de las clases de los 
subalternos, ya que en la fórmula pa-
tronal se dice que las Direcciones de las 
empresas podrán destinar a los subal-
ternos para realizar las funciones que 
se les designen. 
Hacen uso de la palabra la mayoría 
de los vocales de ambas representacio-
nes, sosteniendo sus puntos de vista, 
hasta que el presidente cree suficiente-
mente debatido el asunto y pone a vo-
tación la propuesta patronal, supri-
miendo el párrafo relativo a enferme-
dad y vacación. E l empate lo dirime la 
presidencia en favor de los patronos. 
Los empleados anuncian un voto par-
ticular. 








Esc. portugueses , 


































BOLSIN D E LA MACANA 
Explosivos, fin de mes, 673,' 674, 675 y 
676; en baja, fin de mes, 666; Alicantes, 
161,50 por 161. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Tampoco sufre variación el corro de 
Explosivos en el bolsín de la tarde, con 
respecto a la sesión: un, entero de dife-
rencia a 674, y en pocas operaciones. Los 
cambios registrados son los siguientes: 
Explosivos, fin de mes, 674, y quedan a 
675 por 674; en baja, 663 y quedan a 665 
por 664; en alza, a 687, y quedan a 688 
por 686. 
BOLSA D E BARCELONA 
(Mercado Ubre) 
Nortes, 212,50; Alicantes, 161,25; Ex-
plosivos, 670; Chades, 377; Petrolitos, 
27,50. 
* « « 
BARCELONA, 8.—Acciones.—Transver-
sal, 33,50; Aguas, 142; Gas, 89,50; Chades, 
A. B y C, 349; D, 333; Hulleras, 38,50; 
Hispano Colonial, 225; Docks, 195; Petro-
litos, 27,50; Filipinas, 268; Rif, 245; Ex-
plosivos, 675. 
ObUgaciones.—Nortes, quinta, 48,35; 6 
por 100, 84,65; Filipinas, 82,25; Especia-
les Pamplona, 50,25; Asturias, 47,75; se-
gunda, 48; Alicantes, primera, 48,15; se-
gunda, 77; Ariza, 70; serie E , 70,75; se-
rie F , 75; serie G, 82,25; serie H, 74,75; 
Almansa, 60,75. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 8.—Valores cotizados al con-
tado (de nuestro corresponsal): 
A. Hornos, 68; Explosivos, 671; Resi-
neras, 13; Banco Bilbao, 940; Banco de 
España, 514; Banco de Vizcaya, serie A, 
815; serie B, 210; Norte, 212; Alicante, 
162; H. Ibérica, 487,50; H. Española, 125; 
U . E . Vizcaína 671; E . Viesgo, 405; Rif, 
nominativas, 200; portador, 240; Bodegas 
Bilbaínas, 815; Setolazar, portador, 74; 
nominativas, 65. 
Obllgacíones.-^Nortes, primera, 53,50. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS, 8—Fondos del Estado francés: 
3 por 100 perpetuo, 76,70; 3 por 100 amor-
tizable, 83,15. Valores al contado y a pla-
zo: Banco de Francia, 11.840; Credit 
Lyonnais, 2.115; Société Générale, 1.077; 
Paris-Lyon-Mediterráneo, 1.017; Midi, 834; 
Orleáns, 970; Electrlcité del Sena Prio-
rite, 671; Thompson Houston, 383; Minas 
Ocurrieres, 366; Peñarroya, 289; Kulmann 
(Establecimientos). 552; Caucho de Indo-
china, 215; Pathe Cinema (capital), 127. 
Fondos extranjeros: Russe consolidado 
al 4 por 100, primera serie y segunda se-
rie, 3,95; Banco Nacional de Méjico, 161. 
Valores extranjeros: Wagón Lits, 78; Rio-
tinto, 1.440; Lautaro Nitrato, 51; Petrocl-
n a (Compañía Petróleos), 420; Royal 
Dutch, 1.546; Minas Tharsis, 276. Segu-
ros: L'Abeílle (accidentes), 561; Fénix 
(vida).' 600. Minas de metales: Aguilas, 
46; Owenza, 822; Piritas de Huelva, 1.301; 
Trasatlántica, 18. Acciones: M. Z. A., 493. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 8) 
Pesetas, 4113/16; francos, 87,13/16; dó-
lares, 3,4211/16; libras canadienses, 4,075; 
belgas, 24,64; francos suizos, 17,765; fio-
rines. 8,53; liras, 67 3/8; marcos, 14 5/8, 
coronas suecas, 18,65; danesas. 22 5/8; 
noruegas, 19 7/8; chelines austríacos, 
29,50; coronas checas, 116,50; marcos fin-
Sigue la discusión de la base y se 
abre debate sobre el párrafo del per-
nal, que propone que cuando un bo-
tona ctimpla veintiún años ascienda a 
ordenanza. Los patronos fijan la edad 
en veintitrés años, como en las bases 
pntiguas y la presidencia propone 
que cuando cumplan veintiún años, los 
botones pasen a ocupar la primer va-
cante que ocurra de ordenanza, o si 
llegasen a los veintitrés, sin haber ocu-
rrido vacante, queden incluidos en los 
sueldos de ordenanzas de un modo au-
tomático. En la votación hay empate, 
que dirime el presidente a favor de la 
última propuesta. 
Se discute el párrafo relacionado con 
los conserjes. Los patronos proponen 
que subsistan las bases antiguas, mien-
tras que los empleados proponen que 
exista un conserje en las oficinas ban-
carias, donde haya cinco subalternos 
en vez de ocho, como viene preceptua-
do en las actuales bases. Mantienen el 
párrafo tal como está hoy, en cuanto 
a los sueldos, con la sola variación de 
que esté con arreglo a las bases apro-
badas, o sea, que en algunas plazas 
tendrán el aumento del 10 por 100. 
Puesta a votación, los empleados lo ha-
cen en contra, los patronos a favor y 
el presidente dirime a favor de los 
Sierra del Guadarrama y se proporcio 
ne medios de residir en sitios higiénicos 
en las' cercanías de la capital a gentes 
que hoy ocupan viviendas caras y ma-
las, transformación que sólo puede lo-
grarse a base de un sistema de comu-
nicaciones intenso y económico. 
U n a o b r a s o c i a l 
Teniendo esta empresa, más que el 
aspecto de un negocio ferroviario, el 
carácter de una obra social, quedaría 
estorbada si se señalase al flúido pre-
cios altos, que lo encarecieran conside-
rablemente. 
Añadió el ministro que para hacer 
estas consideraciones, lo mismo a las 
Compañías que actualmente suminis-
tran energía a Madrid, que a aquellas 
otras que se disponen a hacer hasta 
aquí su transporte, las había citado a 
todas, a fin de que ninguna pudiera 
sospechar de preferencia hacia otras, y, 
a la vez, para notificarles que el Go-
bierno no consentiría que un posible 
acuerdo entre ellas pudiera adquirir as-
pecto de confabulación abusiva. 
Los representantes de las Compañías 
productoras manifestaron que, compe-
netradas con las aspiraciones del Go-
bierno, se hallaban dispuestas a coope-
rar a ellas con el máximo esfuerzo. 
U n c o n c u r s e 
803.025, y 3.000, 5,50 por 100, emisión 27 
de enero de 1931, números 143.581 a 
146.580. Desde ayer fueron incluidas en 
la cotización oficial. 
E l Banco de Crédito Local ha acor-
dado anular 21.600 Cédulas del 6 por 100, 
números 28.401 a 50.000, que quedarán 
en poder del Banco, procedentes de la 
emisión de 1932. En consecuencia, han 
eido eliminadas dichas cédulas de la co-
tización oficial y las admitidas quedan 
reducidas a 28.400, números 1 a 28.400. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Interior, E y D, 65,35 y 65,50; 5 por 
100 1927, con impuestos, C y B, 84,30, 
84,35 y 84,50; B. 84,30, 84,35, 84,40 y 84,50. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 796.400; 4 por 100 amortiza 
ble, 22.500 ; 5 por 100, 1920, 125.000; 1917, 
178.500; 1926, 15.000; 1927, sin impuestos 
600.000; con impuestos. 592.500; 3 por 100. 
1928, 115.000 ; 4 por 100. 1928, 883.600; 4.50 
por 100, 1928. 305.000 ; 5 por 100, 1929, 
197.000; Bonos oro, 65.000; Tesoro, 5,50, 
306.000; Ferroviaria, 5 por 100, 14.000; 
4,50, 1929, 97.000; Ayuntamiento, 1868, 
1.300; Villa Madrid, 1914. 500; 1918, 8.000; 
1923, 1.000; Ayuntamiento de Sevilla, 
16.000; Hidrográfica, 6 por 100, 12.000; 
Trasatlántica, 1925, noviembre, 22.000; 
Trasatlántica. 1926, 2.500; Majzén, 5.000; 
Tánger a Fez, 6.500; Hipotecario. 4 por 
100. 50.000 ; 5 por 100. 33.500; 6 por 100, 
83 500; 5.50 por 100, 1.000; Crédito Local 
6 por 100, 9.000 ; 5.50 por 100. 50.000 ; 5,50 
por 100, 1932, 15.500; Marruecos. 30000 
Acciones.— Banco de España. 5.500; 
Guadalquivir. 6.000; E 1 e c t r a Madrid. 
3.000; Hidroeléctrica Española. 36.500; fin 
corriente, 12.500; Alberche, ordinarias, 
1.000; Telefónica, preferentes, 30.000; or-
dinarias, 4.000; Rif, nominativas, 18 ac-
ciones; Petróleos, 50.000; Unión y Fénix, 
9.600; Alicante, 21 acciones; "Metro", 
30.500; nuevas, 15.500; Norte, 60 accio-
nes; fin corriente. 100 acciones; Tranvías, 
12.500; Azucareras ordinarias, 12.500; Ex-
plosivos, 11.500; fin corriente, 15.000. 
Obligaciones.—Lecrín, segunda, 500; Hi-
dráulica Santillana, 46.000; Chade, 8.500; 
Alberche, 6 por 100. 2.000; Eléctrica Ma-
drileña, 1930, 23.000; Telefónica, 6,50 por 
100, 5.000; Naval, 5,60 por 100, 6.000; 
M. Z. A., primera hipoteca, 57 obligacio-
nes; segunda hipoteca, 26 obligaciones; 
Tranvía del Este, D, 17.500; Española de 
Petróleos, 2.500. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 8.—La Bolsa presenta hoy la 
característica de una gran quietud. Afoi^ 
tunadamente, el dinero, aunque Concre-
tado a determinados sectores, sigue aflu-
yendo a la sala de contratación, atraí-
do por el buen rendimiento que al cam-
bio actual brindan la mayoría de los tí-
tulos. 
Fondos públicos.—De los Amortizables 
negociados, el 1928 mejora un cuarto y 
el 1927 sin impuesto no acusa variación. 
Obligaciones.—Las Ibéricas 1906 ganan 
exactamente el cupón, y las Nortea, emi 
slón 1905, cerca de un entero. Las Prio-
rités pasan sin diferencia. 
Bancos.—Se contratan Bancos de E s 
paña en baja de un entero, quedando pa-
pel. Los Banco de Bilbao, sin variación, 
y los Vizcaya, serie B, en alza de medio 
duro. 
Ferrocarriles.—Sólo se cotizan las ac-
ciones del Norte, sin modificar su cam 
bio anterior. 
Grupo eléctrico.—Las Ibéricas abren al 
cambio anterior, cediendo al cierre me-
dio duro. L a Unión Eléctrica Vizcaína, 
que también retrocede cinco puntos, cie-
rra igualmente solicitada. Hay pedido 
de Viesgos, Españolas y Chades, pu 
diendo, por consiguiente, clasificarse es 
te grupo como el mejor orientado de la 
Bolsa. 
Minas.—Sólo se cotiza Rif portador, sin 
diferencia, quedando papel. De los de-
más, insiste la demanda de Setolazar y 
Sierra Menera. 
Navieras.—No llegan a negociarse. 
Siderúrgicas.—Las Aurrerás vuelven a 
confirmar su cotización precedente, res-
tando oferta a la misma. De las restan 
tes, destaca la flojedad de las acciones 
de Altos Hornos, que se ofrecen con in 
sistencia y sin aceptación. 
Del departamento industrial, los Ex 
plosivos mejoran un punto, después de 
un negocio poco ágil, quedando con de 
manda al cierre. 
E n las demás no se aprecia variación. 
C o m e n t a r i o s d e B o l s a 
Durante dos días consecutivos el 4 
por 100 Interior ha sido la excepción 
en el alza que, tras una semana de res-
piro, registran las Deudas del Estado. 
Mientras, por ejemplo, el 5 por 100 
amortlzable 1927 con impuestos mejora 
un entero en dos días, de 83,40 a 84,40, 
el Interior pierde también en dos días 
un entero: de 66.50 a 65,50. 
¿Abunda el papel? Más bien lo que 
sucede es que escasea la demanda, y 
aunque, en fin de cuentas, la consecuen-
cia sea Idéntica, varia mucho la situa-
ción del corro con uno u otro matiz. 
La demanda se dirige sobre todo a los 
amortizables. debido, al parecer, a las 
necesidades de las subastas, y para cu-
brir las fianzas exigibles. Esta es una 
de las versiones que circulan en el mer-
cado como causas fehacientes del alza 
de fondos públicos. 
V i r a j e e n v a l o r e s m u n i c i p a l e s 
E l director del Norte manifestó que, 
por su parte, proporcionaría a las Em-
presas ^lérfricas í-uantoa datoS necesi-
tasen.'y eñ el acto entregó a los repre-
sentantes de las mismas uña nota ex-
positiva de la cantidad de fuerza que 
será necesaria y de otros detalles. 
A propuesta del ministro se acordó 
que, reunidos los representantes del Es-
tado, de la Compañía del Norte y de 
las Empresas eléctricas, incluso Saltos 
del Duero, que se propone traer su fuer-
za a Madrid, estudien un proyecto de 
bases para el concurso, proyecto que 
será sometido al Gobierno, y de esta 
forma, si el acuerdo es unánime, que-
dará disipada toda sospecha de parcia-
lidad en las cláusulas del pliego de con-
diciones. 
patronos. Los empleados proponen que, 
en caso de vacantes de conserjes, sea 
nombrado para el cargo el ordenanza 
más antiguo, pero, a ruegos de la pre-
sidencia, se retira tal propuesta. Por 
último, la delegación del personal so-
licita que el de limpieza de los Bancos 
sea incluido en la plantilla de subal-
ternos, a lo que se oponen los patro-
nos, y se acuerda elevar una consulta 
al ministerio. 
Bruscamente el corro de valores mu-
nicipales torció ayer su rumbo. E l di-
nero que toda esta temporada acuciaba 
a los bolsistas, se convirtió ayer en pa-
pel. Había oferta para casi todas las 
'clases, y a los cambios de la demanda 
de los días precedentes. 
Así Villa Madrid 1914 se ofrecieron 
a 74,50; 1918, a 74; Subsuelo, a 82.25. y 
Erlanger. a 102. 
Ecluldas las dos características ge-
nerales—alza de fondos públicos y de-
presión en valores industriales—ésta fué 
la nota específica de la jornada. 
L a s H i d r o e l é c t r i c a s 
landeses, 227,50; escudos portugueses.altura las Cédulas, tanto Hipotecarias del 
110,75; Dracmas, 800; Leí, 587; Milrei? 
5 3/8; pesos argentinos, 411/2; pesos uru-
guayos, 321/2; Bombay, 1 chelín, 6 7/32 
peniques; Shangal, 1 chelín, 7 7/8 peni-
ques; Hongkong, 1 chelín, 3 3/8 peniques; 
Yokohama, 1 chelín, 2 7/8 peniques. 
BOLSA D E ZI R I C I I 
Chade, A, B, C, 349; D, 330,10; E 318,35; 
Chade, A, B, C, 349; D, 330,10; E , 318,35; 
las argentinas, 2,256; pesetas, 42,55; li-
bras, 17,78; dólares, 5,1812; marcos, 123,15; 
francos, 20,2375; Brown Boveri, 170; Ita-
lo-Argentinas, 79; Chemie, 541; Donan 
Save, 39; Crédit Suisse, 700; Motor Co-
lumbus, 285; Electrobank, 719. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 8,21; francos. 3.9062; libras. 
8,4275; francos suizos, 19.30; liras, 5,1175; 
fiorines, 40,19; marcos, 23,77. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Podíamos repetir para esta Jornada las 
impresiones de la anterior: todo sigue 
exactamente igual. Ni Fondos públicos, 
ni acciones varían de tendencia; los pri-
meros repiten el avance de la sesión del 
martes, y los valores prosiguen en el 
marasmo habitual. 
E n ambos sectores se registran tam-
bién las mismas excepciones de días 
atrás: Interior en baja, en contraste del 
resto del mercado de Fondos públicos; 
Explosivos, con firmeza notable, en me-
dio de la desanimación crónica del grupo. 
Como complemento de esta tónica ge-
neral hay en la Bolsa una exacerbación 
del comentario político: política menuda, 
de los incidentes de la sesión parlamen-
taria del martes, y demás altos vuelos, 
con sus posibles derivaciones, de las que 
ya se habla como de un deporte. 
« « « 
Nueva alza en casi todas las clases de 
Deudas del Estado; sólo detienen sus 
cursos los amortizables 3 y 4 por 100 de 
1928, de 5 por 100 de 1929 y el Exterior, 
que 'no se cotiza. Pero la nota sensible 
está en la baja de Interior. 
E n Deudas ferroviarias hay manifesta-
ciones de todas las tendencias, aunque en 
conjunto domina la flojedad. 
Bonos oro salón, al fin. del atasco del 
cuartillo en que se habían parapetado. 
De 208.75 logran pasar a 209, pero no 
conservan los puestos ganados y quedan 
ofrecidos a 209 para 208,75. El primer 
papel que salió al corro fué de 209. 
Pierden firmeza los valores municipa-
les, en contraste con los días anteriores. 
Céntimo tras céntimo siguen escalando 
Crédito Local. Las 5,50 de 1932 ganan 
otra fracción, esta vez mínima, de cinco 
céntimos. 
Sólo Banco de España en el departa-
mento corresipondiente, y en esta jornada 
en baja de un duro. Río de la Plata, con 
dinero al cambio de siempre, a 70, sin 
operaciones. 
Más actividad que días atrás en el gru-
po de valores eléctricos. Por fin las Gua-
dalquivir logran consolidar el avance que 
ya el dinero había dado hace días de dos 
enteros, a 99; queda papel a 100. Menge-
mor flojean de nuevo y, sin operación, 
quedan a 143 por 142.' E n Electras, B, 
se coloca el papel que a 115 quedaba 
desde hace unos días, y repiten de este 
modo cambio. Las Telefónicas preferen-
te arrecian su debilidad, y al cerrar que-
dan aún más débiles. 
Sólo se inscriben en el grupo minero 
las Rif nominativas a 200, sin variación, 
y quedan c(tn papel a este precio. Las 
portador aumentan su debilidad, y de 250 
último cambio de fin de mes, cierra a 
244 por 242. Metros, nuevas, tenían pa-
pel a 115 y dinero a 114; las viejas no 
varían, a 120. Tranvías mejoran, después 
de mantener una temporada el cambio 
de 97, un cuartillo. 
L a Inactividad de siempre en valores 
ferroviarios: Nortes quedan con papel a 
212,25 por 211,50 al contado. Alicantes 
quedan a 160,50 con dinero a este precio, 
al contado. 
» • « 
Firmeza Inexpugnable en el corro de 
Explosivos, que mantienen casi los mis-
mos cambios, desde la apertura hasta el 
cierre. A 675, fin de mes, es decir, a pre-
cio exactamente igual al último registra-
do en la sesión anterior. 
E n el corro hay absoluta fe en que el 
Consejo se reunirá el próximo día 14 y 
hay resistencia en mantener las posicio-
nes. 
Más flojas, si cabe, las Azucareras or-
dinarias: al contado se ofrecían a 40,50 
por 40,25, y a fln corriente quedan con 
papel a 40,50. cambio del cierre último. 
Sale algo más de dinero para Petroli-
tos, a 26,50 contra 26,75 el papel; pero 
aun así no logra renovarse la faz del 
mercado para este valor, que prosigue 
estancado. 
C E D I LAS HIPOTECARIAS Y D E L 
C R E D I T O LOCAL 
' Han sido puestas eft' clnWAción 
cédulas hipotecarias 6 por 100, 
Ha habido estos días una confusión 
que es fácil y conveniente disipar. Con 
fecha 1 de febrero fueron admitidas a 
la cotización oficial 80.000 acciones de 
la Hidroeléctrica Española: algunos, al 
calificarlas de "nuevas", las confundle 
ron con las emitidas en el mes pasado. 
No hay tal. Aquéllas corresponden a la 
emisión de 1928. Las nuevas de 1933 
han empezado a ser cotizadas en Bolsa, 
pero extraoficialmente. 
E l d í a 1 4 , a l a s o n c e 
Hay reunión del Consejo de Explosi-
vos. E l próximo martes, día 14. E n Ma-
drid, y a las once de la mañana. 
En Bolsa aseguraban varios que ha-
blan visto—¡habían palpado!—la cita-
ción. 
No falta quien ha propuesto que el 
próximo martes, por consiguiente, dea-
de la calle de Villanueva al Banco de 
España se tenderá una linea especial te-
lefónica para que los concurrentes al 
Bolsín de la mañana puedan estar al 
corriente del curso del Consejo. ¡Como 
en los grandes acontecimientos! 
Pero despejada la incógnita del lu-
gar, del día y de la hora, queda la del 
"contenido" del Consejo. ¿Qué se deci-
dirá? Desde luego, hasta ahora no hay 
más que hipótesis. 
E l C . O . C . 
Todavía no ha tomado posesión el 
nuevo director del Centro Oficial de 
Contratación de moneda, señor Huete. 
Se habló del lunes, pero este lunes ha 
sido desplazado por el siguiente, el lu-
nes día 13. 
Parece que se espera la llegada del 
otro director, señor Ara, que, como se 
recordará, se encuentra en Berlín para 
gestionar el convenio sobre divisas con 
Alemania. Créese que el lunes próximo 
estará ya de regreso en Madrid, y que 
entonces el señor Huete tomará poaeeión 
de su cargo. 
I • I • • 
N o e s s u f i c i e n t e q u e e l m é d i c o 
acierte en el tratamiento, si no ve secundadas sus disposiciones con un buen 
preparado farmacéutico. 
Dedicamos concienzuda atención y medicamentos de máxima pureza al pre-
parado de las recetas que se nos confían. 
F A R M A C I A F E R N A N D E Z N O G U E R A 
(antes Bonald) 
13, CRUZ, 13. Tel. 14909. Servicios a domicilio 
SE 
E s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d a s y a d h e r i -
d a s 5 4 A s o c i a c i o n e s de l a p r o v i n c i a 
C r e a c i ó n d e u n S e c r e t a r i a d o a g r a -
r i o de g e s t i ó n , i n f o r m a c i ó n 
' y c o n s u l t a 
Conforme estaba anunciado, se ce-
lebró ayer, en la Asociación de Agri-
cultores, la Asamblea patronal agrí-
cola de la provincia de Madrid. Asis-
tieron gran número de agricultores y 
estuvieron representadas y adheridas 54 
Asociaciones patronales de la provincia. 
Habló, en primer término, el señor 
Padrbs, miembro ded Consejo de la 
Asociación de Agricultores, el cuaJ ex-
puso d motivo de la reunión, que era 
dar a conocer la creación del Secreta-
riado agrario de gestión, información 
y consulta, cuyos servicios ofrecía a 
todos, a la vez que crear, con los so-
cios corporativos de dicho Secretaria-
do, la Federación patronal agrícola de 
la provincia de Madrid. Requirió a to-
dos los patronos agrícolas para que In-
gresen en la misma, para la mejor 
defensa de los intereses de la clase. 
A continuación, eJ señor Hueso glosó 
los fines del Secretariado y de la Fede-
ración, indicando que ésta tenia el 
proyecto de coordinar los esfuerzos de 
todas las entidades patronales agríco-
las, no tan sólo para la unificación de 
los esfuerzos, sino también para llegar 
a crear una conciencia patronal entre 
los que trabajan la tierra, ya que son 
ellos los llamados a Interpretar y apli-
car no pocas veces las leyes, que por 
la intervención de los mismos pueden 
amortiguarse en su dureza. 
Después de la Intervención de varios 
delegados de Asociaciones, se acordó, 
por unanimidad, constituir la Federa-
ción, la cual comenzará a actuar, lo 
mismo que el Secretariado, Inmediata-
mente. L a Junta directiva quedó for-
mada por los siguientes señores: Pre-
sidente, don Carlos Padrós, de FU Es-
corial; vocales: don Juan Creus, de Pin-
to; don Felipe de la Lomba, de Titúl-
ela; don Jesús Cánovas del Castillo, de 
Valdemoro; don Serafín Ballesteros, de 
Villanueva de la Cañada, todos ellos por 
la Asociación de Agricultores; y, en re-
presentación de las Asociaciones patro-
nales agrícolas, don Ramón Azorín, de 
Carabanchel Alto; don Tomás García 
Hidalpro, de Alcalá de Henares; don Isi-
doro Serrano, de Villanueva; don Pe-
dro Calvo, de Camarma de Esteruelas; 
don José Fernández Cuervo, de Lega-
nés; don Juan Rodríguez, de Guadallx 
de la Sierra; don Pedro Rodríguez de 
Torres, del Centro AgrosociaJ, y don 
Francisco Balado, por la Asociación de 
Hortelanos de Madrid. De secretario se 
designó a don José María Hueso. 
L a Federación patronal agrícola co-
menzará su actuación inmediatamente 
y el próximo lunes se reunirá la Jun-
ta directiva, para iniciar sus trabajos, 
sinjarularmente encaminados a estudiar 
todo lo relativo a las bases de trabajo 
en la provincia; al problema del paro; 
al de las fronteras municipales y todos 
aquéllos que pudieran surgir en rela-
ción con los problemas agrario^. 
En el sentido de recoger y resolver 
las incíativas y consultas que se susci-
ten por los patronos agrícolas, acordó-
se tener la consulta y Secretariado to-
dos los días, de diez a doce de la ma-
ñana, en el domicilio de la Asociación 
de Agricultores, calle de los Madra-
zo, número 15. 
Plazas a concurso en casi 
todas las provincias 
D e i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s y p e r i -
t o s a g r í c o l a s 
Se convoca a concurso para pro-
veer las plazas de ingenieros agró-
nomos y ayudantes del Servicio Agro-
nómico que se expresan a continuación, 
que se hallan vacantes; 
Alava, un Ingeniero y un ayudante; 
Albacete, un ingeniero y un ayudante; 
Almería, dos ingenieros y dos ayudan-
tes; Avila, un Ingeniero y un ayudante; 
Badajoz, dos ayudantes; Burgos, dos 
ayudantes; Cáceres, tres ayudantes; 
Cádiz, un ayudante; Castellón, un ayu-
dante; Ciudad Real, dos ayudantes; Cór-
doba, tres ayudantes; Coruña, un inge-
niero y un ayudante; Cuenca, un in-
geniero y tres ayudantes; Gerona, un 
ingeniero y dos ayudantes; Granada, 
tres ayudantes; Guadalajara, un Inge-
niero y dos ayudantes; Guipúzcoa, un 
ingeniero; Huelva, un ingeniero y dos 
ayudantes Huesca, un Ingeniero y dos 
ayudantes; Jaén, dos ayudantes; Las 
Palmas, un ingeniero y dos ayudantes; 
León, tres ayudantes; Lérida, un Inge-
niero y dos ayudantes; Logroño, un in-
geniero y tres ayudantes; Lugo, un in-
geniero y un ayudante; Málaga, dos 
ayudantes; Murcia, un ingeniero; Na-
varra, un ayudante; Orense, un ingenie-
ro y dos ayudantes; Oviedo, un ayu-
dante; Falencia, un ayudante; Salaman-
ca, dos ayudantes; Santa Cruz de Te-
nerife, un ayudante; Santander, un in-
geniero y dos ayudantes; Segovia, dos 
ayudantes; Sevilla, un ayudante; Soria, 
un Ingeniero y tres ayudantes; Teruel, 
un ingeniero q dos ayudantes; Toledo, 
dos ayudantes; Valencia, un ayudante; 
Valladolid, un ingeniero y un ayudan-
te; Vizcaya, un ingeniero y un ayudan-
te; Zamora, dos ayudantes; Zaragoza, 
dos ayudantes. 
E l plazo de admisión de solicitudes 
terminará el día 20 de febrero corrien-
te, pudíendo tomar parte los que se en-
cuentren supernumerarios o aspirantes, 
teniendo solamente derecho a ser desig-
nados los que al resolverse el concurso 
pertenezcan a las plantillas de los Cuer-
pos de Ingenieros Agrónomos y Ayu-
dantes del Servicio agronómico en ser-
vicio activo. 
Ingeniero» Agrónomos. — Don Juan 
Sánchez Ocaña, ingeniero tercero afec-
to al Instituto de Reforma Agraria, 
pasa a la Dirección general de Gana-
dería como ingeniero-inspector del Ser-
vicio de Vías Pecuarias. 
Se concede prórroga para la toma 
de posesión de su destino en la Sección 
Agronómica de Salamanca al Ingenie-
ro agrónomo don Ricardo Ruiz Ballota, 
que se hallaba afecto a la Mancomuni-
dad Hidrográfica del Duero, hasta el 
día 1 de marzo próximo. 
E n virtud de concurso ha sido nom-
brado profesor de la asignatura de "Ele-
mentos de Topografía, Dibujo Topográ-
fico y Rotulación de piemos y Nociones 
de Algebra y Geometría del espacio y 
Trigonometría rectilínea de la Escuela 
Profesional de Peritos Agrícolas", al 
ingeniero agrónomo don Víctor Risue-
ño Murieda. 
Un cursillo sobre árboles 
frutales 
5 \ U n a n o c h e d e t o s 
es suplicio y d e s e s p e r a c i ó n 
F I N O l 
B U S T O 
C A L M A R Á 
V U E S T R A S 
A N G U S T I A S 
F r a s c o p e q u e r o 
( d e p r u e b a ) : 3 . S O 
F r a s c o g r a n d e : 5 , 0 0 
D E L 1 6 A L 2 6 D E L A C T U A L , E N 
L A M O N C L O A 
L a Sociedad de Horticultura de Es-
paña, visto el interés que despertó el 
curso de arboricultura frutal que tuvo 
lugar en 1932, al que acudieron cerca 
de 100 alumnos, ha decidido organizar 
un nuevo curso, en colaboración con la 
Escuela Especial de Ingenieros Agró-
nomos. 
Dicho curso constará de nueve leccio-
nes teóricas, con sus prácticas corres-
pondientes, que explicará el profesor de 
Arboricultura de dicha Escuela Espe-
cial, don Antonio Esteban de Faura, y 
tendrán lugar por las tardes, de tres y 
media en adelante, en los locales y cam-
pos de la misma. L a primera lección se 
dará el jueves, día 16 del corriente mes 
de febrero, y continuarán en días suce-
sivos hasta el 26. 
Las personas que deseen asistir, estén 
o no asociadas a la Sociedad de Horti-
cultura, deberán Inscribirse en la Se-
cretaria de ésta, Fernanflor, 8, primero, 
de seis a nueve de la tarde, donde se les 
facilitarán cuantos detalles precisen so-
bre el curso en cuestión. 
y 
ANUNCIO OFICIAL 
BANCO DE ESPAÑA 
M A D R I D 
Relación de los depósitos en metálico 
incursos en abandono y que de no ser 
reclamados se entregarán al Estado, se-
gún previene el real decreto de 24 de 
enero de 1928: 
Adelaida González Fuentes Alvarez, 
viuda de Espuñee, usufructuaria, y Ma-
tilde Espuñes y Camarasa, nudo propie-
taria, pesetas 66,05, 
Madrid, 8 de febrero de 1933.—El se-
cretarlo general, Francisco Belda. 
MARTIN VALMASEDA 
6, ESPOZ Y MINA, 6. ENCAJES 
• ai 
ADUANAS EXCLUSIVAMENTE Prorrogadas hasta abril oposiciones 100 plazas auxiliares 
ambos sexos, sin título. ACADEMIA CFXA. F e ^ o ? , & 
M U E B L E S 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . N A V A R R O . Valverde, 5 
R A D I O 
Receptores de galena de 3 a 35 pesetas 
" 2 válvulas c/c, desde 125 ptas.' 
Agente oficia] de los receptores americanos. 
K O L S T E R 
R U i z 
uniiiKiiiiBinniiiiBi M M wimiiBiHiiifl a a 
H O R T A L E Z A , 
(Antes 66). 
• imimi i i i íD i i i i n 
48 
Auxiliares de Gobernación. — En los' 
ejercicios efectuados ayer del segundo 
llamamiento ha sido aprobado el núme-
ro 335. Luisa Serrano Aguacil, 5,55. 
Para hoy han sido llamados desde el 
número 673 al 1.432. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica.—En el ejercicio efectuado el día 7 
aprobaron los opositores slprulentes: 201, 
Isabel Martínez Escudero, 7; 202, Adela 
Gea Ramírez, 6,4; 206, Juan Manuel Be-
doya Rico, 7.8; 207, Luis López Zárraga, 
7,3; 209, José Ramón Arias Valle, 5,8; 211, 
Avelina Cano Rodríguez, 5,4; 216, Jacin-
to Barrio Capilla, 6,6; 221, Juan Jiménez 
Vázquez, 6,5; 222, María del Pilar Mar-
tínez Fornoza, 6,8; 225, Dolores Cifuen-
tes Yolif, 7,7; 229, Victoria Cadarso Poch, 
6; 231, Francisco Cóncer Arabí, 5,9; 232, 
Cannen Fernández Zublra^ay, 6,3; 234, 
María de la Auro del Castillo Mayoral, 
5,7; 237, Antonio Goñi Cabrero, 5,3; 238, 
Amalia Domínguez de la Rosa, 6,5; 241, 
Manuel Soste Ortiz, 5,7; 243, Felicidad 
García Bienzobas. 6,4; 244, Antonio Gar-
cía-Rincón Vázquez, 5,9; 246, Carmen Ro-
dríguez Luengo, 5,8; 247, Antonio Díaz-
Santos Ballesteros, 5,3; 251, Mercedes Za-
plno García, 8,5; 252, Concepción Corsde-
ro Lozano, 6; 254, Mariano Rodríguez 
Nieto, 6,8; 263, José María Rull Casquet, 
5,3; 264, Claudio Areste Marzo, 8; 266, An-
tonio Cuadra Román, 7; 267, Luis Valen-
cia San José, 5,3; 275, Fernando Loren-
zo Villaré, 5,2; 277, Carmen López de Me-
drano y García, 6,6; 279, Teresa de la 
Dehesa Fuentecllla, 7,2; 282, Ernestina de 
la Loma Fernández, 6,2; 284, Pilar del 
Castillo y Fuste, 6; 285, Amalia Fernán-
dez de Alarcón y Montojo, 5.3; 298, Anas-
tasio Navarro Aranda, 5; 299, José Ma-
ría Gilabert Pérez, 5; 300, Enrique López 
Vidarte, 5. 
Quedan para segundo llamamiento los 
números 203 y 214. Ayer actuó, por ha-
bérsele inutilizado la máquina el día an-
terior, la opositora número 269. 
Para hoy por la mañana están citados 
los opositores incluidos en los números 
301 al 400. 
Cuerpo auxiliar de Aduanas.—La "Ga-
ceta" de ayer anuncia que el plazo de 
admisión de instancias para las oposicio-
nes al Cuerpo auxiliar de Aduanas se 
amplía hasta el 28 de marzo. Las oposi-
ciones darán comienzo el día 3 de abril. 
Instituto del Cáncer.—Se ha convocado 
concurso-oposición en la "Gaceta" de 
ayer para la plaza de jefe de la sec-
ción de Medicina vacante en el Institu-
to Nacional del Cáncer, dotada con 9.000 
pesetas. 
Cámara Oficial del Libro de Madrid.— 
Se saca a concurso la provisión de las 
plazas vacantes de oficial de Secretaría 
y oficial de Bibliografía. Las bases de 
ambos concursos pueden consultarse en 
las oficinas de la Cámara (San Sebas-
tian, numero 2) todos los dias laborables 
de diez a una y de cuatro a nueve. E l 
plazo para la presentación de instancias 
terminará el día 23 de los corrientes. 
La Biblioteca Cervantina 
E L TOBOSO, 8.—Los envíos de libros 
para la Biblioteca Cervantina son muy 
numerosos; el lord mayor de Londres 
ha enviado tres volúmenes, editados y 
encuadernados con todo lujo y con fra-
ses elogiosísimas para Cervantes y la 
obra que en su memoria se empren-
de hoy. 
2 2 5 P L A Z A S P A R A A U X I L I A R E S n p I M C T « . . ^ I " V - - - ' 
n^.000 Publicáda "Gaceta"' 29 convoiktbria.-Instanolas. hasta el SLde nTrzn T ^ T ' W o T R U C n i n M D I I G » ! I ^ A 
Jiicvrs !) de lebrero de 1938 
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MADRID.—Afio XXin.—Nrtm. 7 240 
Crónica de sociedad 
En el camarín de la Virgen de los 
Desamparados, de Valencia, se ha cele-
brado la boda de la encantadora seño-
ri ta Asunción Osset de la Sota, sobrina 
de la marquesa de Valdeolivo, con don 
Manuel García Menacho y Atar . 
Fueron padrinos la madre de la no-
via, y en su representación la marque-
sa de Valdeolivo, y al padre del novio, 
don Vicente García Menacho, y testi-
gos, por ella, don José María de la Hox 
y don Joaquín Osset Merle, y por el 
novio, don Eduardo Quesada y don 
Eduardo García Menacho. En casa de 
la novia se sirvió un "lunch", y el nue-
vo matrimonio realiza actualmente un 
viaje de bodas por el extranjero. 
—Pasado mañana, sábado, a las cua-
tro y media de la tarde, se celebrará en 
la parroquia de San Sebastián la boda de 
la bellísima señorita María Enríquez de 
Salamanca; hija de los marqueses de la 
Concepción, con el joven doctor don 
Isidoro Mínguez Delgado, de distingui-
da familia murciana. 
= H a dado a luz felizmente un her-
moso niño la señora doña Carmen Mar-
tín Montís de Redondo, hija del mar-
qués de Linares. 
—También ha recibido una p ^ c í o s a 
niña la señora de Almunia (don Anto-
nio), nacida María Teresa Lafitte y 
Vázquez. La recién nacida ha sido bau-
tizada en la parroquia de Chamar t ín con 
el nombre de su madre, siendo padri-
nos su abuela materna, representada 
por la duquesa de San Fernando, y el 
abuelo paterno, marqués de Almunia. 
= L o s duques de Maura y sus hijas 
han ofrecido recientemente en Biárr i tz 
una partida de caza a un grupo de sus 
amistades. Asistieron don Fernando de 
Baviera y su hija doña Mercedes, las 
duquesas de Almenara y Alburquerque, 
marquesas y marqueses de Córdoba, 
Valle de Oliva, Trujillos y Lema, condes 
de los Andes y Ablitas, señoras y seño-
ritas Carmen e Inés Alburquerque, de 
Ibarra, Andes, Godfrey, La Croix, La-
lande, Fernández de Azabal, Valle de 
Oliva. Laborde, Villaverde y Escandón. 
= S e encuentra muy mejorado de la 
dolencia que sufrió pasados días en 
Barcelona el marqués de Lamadrid. 
—En su finca «Valparaíso», de la 
provincia de Sevilla, se encuentra en-
ferma de alguna importancia la mar-
quesa viuda de Montana. 
—Se encuentran enfermas en Sevi-
lla, la marquesa de Yanduri y la seño-
ra de Delgado Brackenbury, hermana 
de la vizcondesa viuda de Belloch. 
Viajeros 
Marcharon: a Córdoba, la marquesa 
viuda de Santa Rosa con sus hijas Rosa 
y Pepa; a San Sebastián, don Ventura 
Piñeiro. hijo del marqués de Bendaña. 
—Han Jlegado: de San Sebastián, la 
marquesa de Tavara, la marquesa viu-
da de Nájera y el conde de Villamedia-
na; de Roma y París , los marqueses de 
la Romana; de Roma, la duquesa de Hí-
jar y su hija la duquesa de Alba. 
—Se han trasladado: de Par í s a Biá-
rr i tz la marquesa de Campo Real; de 
Superbaqueres a San Sebastián, los 
marqueses de Sobróse, los señores de 
Brunet (don Eduardo.) y los señores de 
Creus; de Par í s a Biarritz, los mar-
aueses de Salamanca y la señorita de 
Castellanos; de Sevilla a «El Dorano», 
los condes de Aguiar y sus sobrinas 
Anita y María Par ladé y Vázquez. 
San Guillermo 
Mañana serán los díaa de la duque-
sa viuda de Nájera; marquesa de V i -
llamayor de Santiago; señora viuda 
de Wílde y señorita de Brockman. 
Duque de Fr ías ; marqueses de Alta-
mira y Centellas, y conde de Santa Ma-
ría de la Sisla y señores Abella, Bahía, 
Brockman, Fernández Shaw, González 
Arnao, Kootler, Macpherson y Pérez 
San Millán. 
Nuestra Señora de Lourdes y 
San Saturnino 
Pasado mañana, festividad de Nues-
tra Señora de Lourdes y de San Sa-
turnino, celebran su santo las marque-
sas de Mariño, Valterra, Navar rés y 
Valenzuela; las señoras de Fernández-
Maquieira y Montagut; señori tas de V i -
dal Ribas y Salamanca y Caro; el con 
de dé Esteban Collantes y el señor Cal-
derón y Ceruelo. 
Necrológicas 
Ayer falleció en Madrid la señora 
doña María González Pardo. La con-
ducción del cadáver desde la casa mor-
tuoria. Paseo de la Castellana, 23, al 
cementerio de la Almudena, se verifica-
rá hoy, a las cuatro de la tarde. 
— E l que fué diputado a Cortes y se-
nador por Lérida, don Isidro Valls y 
Pallerola, ha fallecido, siendo su muer-
te muy sentida. 
— E l funeral que se celebrará el día 
15, a las once de la mañana , en la igle-
sia de San Antonio de los Alemanes, 
así como las misas gregorianas, que da-
rán principio el día 11, a las once y 
media, en la iglesia del Cristo de la 
Salud, se aplicarán por el eterno des-
canso del alma de don Ricardo Díaz 
Merry, que falleció el pasado día 2 del 
actual. 
Mellerio Hermanos invita a visitar su 
colección de joyas de ocasión, que expo-
ne en su joyería, Carrera S. Jerónimo, 3 
C u r s o d e C u l t u r a R e l i g i o s a 
«, 
O r g a n i z a d o p o r l a FAE 
Conforme estaba anunciado, dió co-
mienzo el curso de Cultura Superior Re-
ligiosa organizado por la Federación de 
Amigos de la Enseñanza. En los locales 
de la Institución del Divino Maestro, en 
que éste se celebra, se congregó un se-
lecto y estudioso auditorio que con gran 
interés—a juzgar por las impresiones 
que corrían entre los asistentes—segui-
rá las doctas explicaciones que en días 
sucesivos vaya dando el doctor Marín 
de Negueruela sobre "Jesucristo y su 
obra", tema general del curso. 
S a n a t o r i o C R E D O S 
niliprculosl». — Tensiones módica!» 
Arena* de San redro (Avila) 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola, gflicerofosfatos, magnesia granulada, seis ptas. kilo y fracciones. Lecitina y pi-
peracina granuladas. 20 ptas. kilo. Los mejores litínicos para agua de mesa, caja 
de 12, una peseta. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, litro, 
4,50 Despacho al público por menor. Envíos provincias, reembolso, con gastos 
LABORATORIO ESPAÑOL V I L L E G A S , JARDINES, 15, PRINCIPAL 
(en el centro de la calle). Pedid catálogo de específicos y preparaciones. 
O R I A Y G A L S N D E Z 
Joyería, platería y relojeria. Gran surtido 
nn artículos para regalo. Visitad esta.-
casas antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120—MADRID 
J O Y E R I A 
E S P A Ñ O L E S , N O O S 
D E J E I S E N G A Ñ A R . . . 
" A n t e s p r e v e n i r q u e l a m e n t a r " 
El verdadero ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO 
de LA A L C O H O L E R A ESPAÑOLA, Carmen, 10, Madrid, 
evita la caída del pelo, dándole fuerza y vigor; pero no en-
gaña al público ofreciendo devolver a los calvos su pelo 
perdido. 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca 
registrada en el precinto del frasco (cabeza de mujer con 
sus cabellos extendidos), para no admitir imitaciones, de 
ningún valor, ofrecidas por incapaces de nada original, que 
buscaron la vecindad y semejanza en la presentación exter-
na del famoso ALCOHOLATO A L ABROTANO MACHO 
de LA ALCOHOLERA ESPAÑOLA, para intentar vivir a 
la sombra del fruto ajeno, sorprendiendo a los que se equi-
vocan. 
1904. Venta en perfumerías y droguerías importantes. 
6,50; cuarto, 3,75; octavo, 2,65; miniatura (muestra), 0,50. 
Las imitaciones se ofrecen a precio inferior. No confundirse: LA ALCOHOLERA 
ESPAÑOLA no tiene sucursales ni relación alguna con establecimientos próximos. 
III UIIN 
macho 
E X I T O D E S D E 
Litro, 10,50; medio. 
t 
Escuelas y maestros 
Los normalistas católicos.—Organizada 
por la Asociación de Estudiantes Nor-
malistas Católicos, el padre Enrique He-
rrera ha pronunciado en la Casa del Es-
tudiante una conferencia sobre "Los 
normalistas católicos y el porvenir de la 
Escuela en España". 
Los normalistas católicos—dice—deben 
estudiar a la luz de la técnica las re« | | | 
formas de la enseñanza. A veces un íS"" 
legislación moderna puede ser una legisIS 
lación atrasada. Tal sucede con la s u » 
presión de la instrucción religiosa en lo;3 
Centros oficiales, más necesaria ahor;;; 
que nunca, por la propaganda de rebelS 
día para quitar la idea de Dios a If^ 
sociedad española. Es como quitar lo 
frenos a una locomotora que va cuest; 
abajo. 
El ministro de Instrucción Pública dt 
cía en una conferencia que, hasta el si 
gio X V I I I , la educación había sido pn 
siva. Ese es un grave error históricc || 
En cualquiera Historia de la PcdagogkS 
se puede ver lo contrario; el privar 
los religiosas del derecho a enseñar Vf5 
contra el espíritu y la práctica interna 3 
cional. 
El sostener que en un Estado laicg; 
no puede haber enseña-rea religiosa, e:3 
no entender ni el laicismo ni el m o v i ^ 
miento moderno. Los Estados Unidos f a s 
vr/recen a los religiosos. El Japón recoS 
noce Oentros regidos por religiosas eí-S 
pañolas. Alemania afirma que sin cultuj-; 
ra cristiana no se puede entender hs: 
cultura alemana. 
La actual campaña para la clausunSE 
de los centros religiosos t raerá una nubi;; 
de analfabetos, incapacitados para com:: 
prender la cultura patria. 
Exhorta a los normalistas católicos pa 
ra que estudien a fondo las cuestione; 
pedagógicas, con el fin de hacer má 
humanas nuestras leyes, harto Inspira 
das por la masonería. Termina diciendfjt 
que la tendencia del Ministerio a i n ; ; 
oluir el latín en el estudio de las N o r í 
males es un acierto. 
Una nota de la A. Nacional del M a ± 
glsterio.—Firmada por los señores PrieíJ 
immiimiiiiu 
R A D I O T E L E F O N I A 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D. I S I D R O V A L L S Y P A L L E R O L A 
Ingeniero industrial, ex diputado a Cortes y 
ex senador por Lérida 
H A F A L L E C I D O 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
y l a b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a 
R . I . P . 
Su viuda, doña Antonia Taberner y Prims; hijos, hijos po-
líticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás parientes, y la razón social "Manufacturas 
Valls, S. A.", al comunicar a sus amigos y conocidos tan 
dolorosa pérdida 
R U E G A N le tengan presente en sus oraciones. 
Nota.—El excelentísimo señor Cardenal Arzobispo de T a -
rragona y los excelentísimos señores Obispos de Barcelona, 
Seo de Urgel, Vich y Solsona, han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
E L CODIGO 
de los propietarios de hoteles, res =1 
taurants, cafés, bares y cervece o 
riap es el nuevo libro dp S 
PEDRO CHICOTE f 
con prólogo del insigne 
DON JACINTO BENA V E N T E E 
titulado 
"Mis 500 cocktail»" 
Contiene esta reciente publicacións 
las 500 mejores fórmulas de cock c 
talla, creación de este famoso "bar-S 
man" español, y las más precisá is 
normas, consejos y orientacionefSI 
sobre el negocio, de muy eficaz 3 
utilidad para los dueños de esta3 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre- S 
cío de 6 pesetas en las principales = 
librerías de España. 
Hernández y Mampaso recibimos I^J|Ullinil l l l l l l | | | | | | I |{ | jri l l l l l l l l l l l l inil l l | | in 
mente nota de la Comisión perma-
L A S E Ñ O R A 
M A R I A G O N Z A L E Z P A R D O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 8 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A -
M E N T O S Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
Su desconsolada hermana, doña A s u n c i ó n ; sobrinos, 
don An^él y don L u i s Portillo; sobrina política, doña Mi-
lagro Madariaga y demás parientes 
R U E G A N , a s u s amis tades u n a o r a c i ó n 
por s u a l m a . 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, día 9, a 
las C U A T R O de la tarde, desde la casa mortuoria. Paseo 
de la Castellana, número 23, al Cementerio Municipal 
(antes de la Almudena). 
Funeraria del Carmen, Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas, 25). Tel. 146S5. Madrid. 
t 
E L SEÑOR 
I ) . R I C A R D O D I A Z M E R R Y 
Asesor Jefe del Banco de España, Abogado del Hustre Colegio de Ma-
drid y BX diputado primero en su Junta de Gobierno, académico de 
Número y ex Vicepresidente de la Nacional de Jurisprudencia y Le-
gislación, Consiliario primero de la Santa y Pontificia Hermandad del 
Refugio y Piedad de iVladrid. ex Vocal de la Comisión (¡eneral de Oo-
dlflcacl6n, ex Consejero del Monte de Piedad y ( a j a de Ahorros de 
Madrid, jubilado del Cuerpo de oficiales letrados del Consejo de Estado, 
ex diputado a Cortes, ex gobernador civil, etcétera, etcétera. 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 d e f e b r e r o d e 1 9 3 3 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
E l Excmo. Sr. Presidente de la Santa y Pontificia Hermandad del Refu-
gio; su director espiritual, P. Gregorio (franciscano); sus hijos, D. Manuel, 
don Ricardo, D». Matilde, D. Rafael y D." María de los Desamparados; 
hijos políticos, D.« María del Carmen Carrillo, D.» Josefina Fost, D. Alva-
ro Elices y D. Enrique Arroyo; nietos, hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará el día 15. a las once de la mañana, en la 
iglesia de San Antonio de los Alemanes (calle de la Puebla), así como las 
misas que se digan el día 10 en la iglesia de San Fermín de los Navarros, 
y la exposición del Santísimo, de 5 a 7, en el Cristo de la Salud, y el día 
13, de seis a siete en la iglesia de los PP. Carmelitas de la calle de Ayala; 
las misas que se digan el día 16 en la Basíl ica de la Milagrosa (García 
(le Paredes, •11), y las Gregorianas que darAn principio el día 11, a las once 
y media en la iglesia del Cristo de la Salud, así como la que se diga a 
iaa once el día 2 de cada mes en la iglesia de San Fermín de los Navarros, 
serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
E l limo. Señor Obispo de Gallípoli, Vicario apostólico de Marruecos 
y otros señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. ^ D 
OI K1ÍSAS DE P U B L I C I D A D : K. C O R T E S V A L V E R D E , 8, 1.° Tel. 10905 
nente de la Asociación Nacional del Ma 
glsterio Primario: "La Comisión perma-
nente de la Asociación Nacional del Ma-
gisterio Primario observa con disgusto 
la actitud en que desde hace algunos 
meses se viene colocando la Inspección 
Profesional de Primera enseñanza, alu-
diendo de manera poco discreta al Ma-
isterio, ya al tratar de sus aspiracio-
es económicas, ya con motivo de la 
creación del Cuerpo de Inspectores-Maes-
tros. 
Como se trata de una cuestión de mu-
cho fondo, y puesto que está próxima 
la Asamblea anual de nuestra entidad, 
estimamos preferible y hasta cierto pun-
to obligado, llevar a ella el problema, 
para que las resoluciones que recaigan 
tengan mayor autoridad. 
Hasta entonces, queda, pues, la expre-
sión de nuestro desagrado por la falta 
de cordialidad con que la Inspección se 
viene produciendo con respecto al Ma-
gisterio." 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 9. Jueves.—Stos. Cirilo de Alejan 
dría, dr.; Ansbertom, Sabino, obs.; Pri 
mo. Donato, dcs.T Apolonio, Alejandro, 
Nicéforo, mrs. 
La misa y oñcio divino son de San 
Cirilo de Alejandría, con rito doble y 
color blanco. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia 
Ave María.—A las 11 y a las 12, misa, 
rosario y comida a 4{f mujeres pobres 
que costean, respectivamente, los seño-
res de Carrasco y don Luis Ramón y 
doña María Luisa Eizaguirre. 
Cuarenta Horas (Religiosas de San 
Plácido, San Roque, 7). 
Corte de María.—Del Rosarlo, Iglesia 
de las Catalinas (P.), Oratorio del Oli-
var, San José, Sto. Domingo, iglesia de 
la Pasión y San Fermín de los Navarros. 
Parroquia de la Almudena.—A las 8,30, 
misa de comunión para la Hermandad 
del Rosario de Nuestra Señora de la Al -
mudena. 
Parroquia do las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga.—A la hora 
de costumbre, misa de comunión para 
los Jueves Eucarísticos. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8_ no-
che, rosario y visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San José.—Termina la 
novena a Nuestra Señora de la Purifica-
ción.—A las 5,30 t., Exposición, estación, 
rosario, novena, sermón por don Julio 
Esteras. Después de la reserva procesión 
de rogativa. 
San Antonio de Padua (D. de Sexto, 7). 
A las 8,30, misa de comunión para los 
Jueves Eucarísticos. Por la tarde, a las 
5,30, Hora Santa con plática. 
Buena Dicha.—A las 8,30, misa de co-
munión para los Jueves Eucarísticos, y 
a las 6 t , ejercicio de la Hora Santa. 
Carmelitas de Maravillas (P. Verga-
ra, 21).—Termina la novena a Nuestra 
Sra. de la Purificación.—A las 8,30, misa 
de comunión general. Es tará de mani-
fiesto S. D. M. todo el día; a las 11, misa 
mayor con sermón por el señor Váz-
quez Camarasa. A las 6 t., estación, ro-
sario, sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa, novena, reserva y procesión 
con la imagen de la Santísima Virgen. 
Oratorio de Ntra. Sra. de Lourdes 
(Fortuny, 21).—Novena a Ntra. Sra. de 
Lourdes.—A las 12, misa con Exposición. 
A las 5 t., manifiesto de S. D. M., esta-
ción, rosario, novena, sermón por don 
Manuel Rubio Cercas, reserva y salve. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
Solemnes cultos con motivo del X X I ani-
versario de la fundación de los Jueves 
Eucarísticos.—A las 8, misa de comunión 
y exposición de S. D. M., que estará de 
manifiesto hasta la Hora Santa de la 
tarde. A las 5 t.. Hora Santa con ser-
món. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8 tarde, exposición de S. D. M. 
Religiosas de San Plácido (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a las 10, 
misa solemne, y a las 6 t., estación, ro-
sario y reserva. 
Santuario del Corazón de María.—No-
vena de Ntra. Sra. de Lourdes.—A las 
8,30, ejercicio de la novena y misa de 
comunión general. A las 5,30 t., ejercicio 
de la novena con sermón por el reveren-
do padre Salvador Esteban, bendición y 
reserva. 
R E T I R O E S P I R I T U A L 
Mañana viernes se celebrará el acos-
tumbrado Retiro Espiritual en la iglesia 
de Madres Carmelitas del Cerro de los 
Angeles. 
Los cultos comenzarán a las once de 
la mañana y a las cuatro de la tarde. 
J 81 H B IB H 
L O T E R I A 
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Sufre usted del E S T O M A G O ? 
wjwmrtKrmwmwM i « r w BÜÍÜBIIIÜBII 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
> " " • ' i i B i i i i n i i i i w i i i i B i i i i n i n n ^ 
e f e c t u a r s u s c o m p r a s , 
n a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
c i o s l e í d o s e n E L DEBATE 
H :H ffl/ i \ H .a i , B B::&: B : : : : i :H:mH: /B: :B: ; 'mB 
m m m n m 
Plaza de Santa 
Cruz, 2. Madrid. 
Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de todos los sorteos y Uni-
versitaria, remitiendo su importe. 
lllllllllHlllllli!ll;llllinilllHIIIIIBIIIinilllHlllllllllllBIIIIIBIIIIIHIIH 
T R A J E 0 G A B A ^ 
a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda garantía), por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
E C H E G A R A Y . 17. — T E L E F O N O 95681 
Sección especial para provincias, 
sin prueba 
f O O H O J A S 
P A P E L P A R A 
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Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9 
•La Palabra".—11.45, Sintonía. Calen-
dario astronómico. Santoral. Recetas 
culinarias.—12, Campanadas Noticias 
Bolsa de trabajo. Oposiciones y concur-
sos. Programas del día.—12,15. Seftaleí-
horarias. Fin.—14. Campanadas. Seña-
les horarias Boletín meteorológico. ln-
tormación teatral. Orquesta: "Canto de 
los bateleros del Volga", "El juramen-
to". "Boda de patos". "Life". "Serenata 
española" "El carro del sol".—15. Re 
vista de libros. Orquesta: "Serenata 
francesa". "On Sunday Aftemoon 
15.30. Noticias de Unión Radio Indice 
de conferencias.—16. Fin.—19. Campa 
nadas. Cotizaciones de Bolsa. Jueves In-
fantiles.—20,15, Noticias.—20 30, Fín.-
21, Cursillo de lengua Inglesa.—21,30 
Campanadas. Sesión del Congreso d( 
los diputados. "Los palacios que se ad-
ministran en el Patrimonio de la Re-
pública", conferencia. Concierto.—23,45 
Noticias.—24, Campanadas. Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2).—De 17 8 
19: Notas de sintonía. Concierto vana-
do. Peticiones de radioyentes. Cosas de 
Ninchi, por Pepe Medina. Cotizaciones 
de Bolsa. Noticias de Prensa. Música de 
baile. 
BARCELONA.—7.15, Cultura física 
7.30 a 8, "La Palabra".—8, Cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45. "La Palabra".—11. 
Campanadas Servicio meteorológico.— 
13. Discos.—13,30. Información teatral 
v cartelera. Discos.—14, Sección cine-
matográfica. Actualidades musicales: 
"Tannhauser", "Manon", "Evocación y 
zambra". " E l señor Joaquín", "Bellezas 
del Alcázar". "La granjera de Arlés 
Bolsa del Trabajo.—15, Sesión radiobe-
néfica. — 16.15. Telefotografía. — 16.30, 
Fin.—lg, Concierto: "Pensando en Al 
bénlz", "El baile de Luis Alonso". "Dan 
za oriental", "Bohemios". "Alborada", 
"Evocación".—19, Programa del radio-
yente.—19.30. Cotizaciones de monedas 
Radiofémlna.—20. Discos. Noticias de 
Prensa.—21. Campanadas. Servicio me-
teorológico. Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones.—21.05. Opera.—23. 
Noticias de Prensa. Opera.—24, Fin. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros 
7 de la tarde, con onda de 




Programas para el día 10: 
MADRID.—Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11: Transmi-
sión de la sesión del Ayuntamiento.— 
4: Campanadas. Señales horarias. Bo-
letín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta Artys.—15.50: Noticias 
de última hora. Información directa de 
Unión Radio. Indice de conferencias — 
16: Fin. —19: Campanadas. Cotizacio-
nes de Bolsa, elección de novedades mu-
sicales.—20.15: Noticias. Servicio direc-
to de Unión Radio. Información de la 
sesión del Congreso de los Diputados.— 
20,30: Fin.—21,30: Campanadas. Seña-
les horarias. Información de la sesión 
del Congreso de los Diputados. Recital 
de canto. Canciones americanas.—23,45: 
Noticias de última hora. Información di-
recta de Unión Radio. Anticipo 'de los 
programas de la semana próxima para 
los oyentes de los territorios extrapen-
insulares.—24: Campanadas. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Programa dedi-
cado a Asturias y Galicia. Peticiones de 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Peritos de Madrid. ACADEMIA 
Preparación para Ingreso Manuel Boce 
ta Durán, ex profesor de la Escuela de 
"STUDIO". Cruz, 21, entresuelo. MADRID. 
2 3 5 P L A Z A S 
S C I E N T I ¿E. DUQUE 
en Instrucción Pública. No se exige titulo 
Preparación por funcionarios del Ministerio. 
OSUNA 5. — Honorarios: 30 pesetas. 
' V E R S A L L E S " 
6 pesetas guantes de piel, primera 
calidad. E l mejor surtido. Medias. 
Bolsos. Príncipe, 9. — Alcalá, 98. 
L I M O N A D A I D E A L 
del Dr. CAMPO Y. PURO ANTE preven 
tivo y curativo de la G R I P E Farmacias 
D E B I L I D A D 
AGOTAMIENTO 
VINO v JARABE 
D e s c h i e n s i h H l e m o g l o b i n a 
Los Médicos proclaman que este Hierro vital de la Sangre es muy superior 
a la carne cruda, a los ferruginosos, etc — Da salud y fuerza.' — PARIS. 
M o t o r e s d e c o m e n t e c o n t i n u a 
Dos Brown Boverl, "Tipo O O. 144". 
a 115-220 v., 90-116 amp., 8. 4-22 k. w.. 
550-1 100 r. p. m - Un OerlIUnn, a 
220 v., 76 amp., 20 P. S., 800 r. p. m.— 
Un Siemens, "Tipo Q, M 185". a 
220 v., 76 5 83,6 amp., 14-14.6 k. w. 
660 1 500 r p m.-Un Richard Gans. 
sin placa de carneterístloas. 10 H. P 
aproximadamente.—Un Rrown Boverl, 
"Tipo G 72" a 220 v., 19.4 amp., 5 
H P., 1 300 r p m —Tres Llnotype 
Marhlnerr. a 220 y 6 H P, 920 
r. p. tn—Dos Brown Boverl, "Tipo 
G N 52" a 220 v., 17 amp., S k w 
1.580 r p m. 
Un Allgemelne, "Tipo E Q. 2B" a 
¿20 v. 8 6 amp. 2 P. S. 1 340 r. p m 
Uno sin olaca de caraoferistlcas, 2 
H. P., aproxtmadamenfe - Un Brown 
Boverl. "Tipo O C. 2" a 220 v ifi 
amperios 2.9 k w.t 1 350 r. p m — 
Un Brown Boverl. "Tipo G N R 52" 
a 220 v.. 8 amp.. 1.9 P. S.. 1.150 revo-
luciones por minuto. 
Un Brown Boverl, "Tipo O. N. R 
62". a 220 vn 10 amp., 1.6 k. w,'850 
r. p m.—Un Siemens, "Tipo G. 6 5" 
a 220 v., 8.6 amp.. 1,1 k. w., 1410 
r. p m.—Un A E G , "Tipo U. G. N 
8", a 110 v., 9,8 amp., 0,8 k. w.. 1.110 
r p m.—Un Electromotor "Tipo Es-
pecial 8". a 115 v, 2.2 amp.. 1/4 H P. 
400 r p m —Dos Brown Boverl "TI 
po G N. R 42" a 220 v.. 4.65 amp. 
0,75 k w., 950 r. p, m —Cuatro Brown 
Boverl. "Tipo Q 9 2/2", a 220 v.. 2.7 
*mp 145 k w., 2 200 r. p. m. 
Un Brown Boverl, "Tipo G 32" a 
'̂ 0 v., 3.6 amp.. 1.76 It w.. l.íoo 
m,~Do9 p t "de las máquinas 
Adres Opress" a 220 v, 1/4 H. 
• p m —Un Mn marra. "Tipo 
a 220 v., 1,3 amp.. 0,26 P S 
2300 r. p m - U n Bergman, a 110 v 
2,5 amp., 1/4 P. S. 1 0O0 r. p, m - S p | ¡ 
Westlnghonse, a 2 30 v.. 17 amo 
l ? p - oL140 r p- m " « S 
Rleotrio, a 230 v, 1.6 amp., 1/3 H. P 
1140 r, p, m. 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. 
Programas para el dia 11: 
BARCELONA.—7,15: Cultura física. 
7 30 a 8: "La Palabra".—8: Cultura fí-
giCa._8,15 a 8,45: "La Palabra".—11: 
Campanadas horarias. Servicio Meteo-
rológico — 13: fiscos selectos. — 13,30: 
Información teatral y cartelera. Discos. 
14: Sección cinematográfica. Actualida-
des musicales. "Tirolesa". "Tabouche". 
"En los jardines de Murcia". "Fandan-
guillo del Perchel". " E l chaleco blan-
co". "Los voluntarios".—16: Fin.—18: 
Concierto: "Marcha". "Marquesa". "Ri-
goletto". "Meditación". "La casa de las 
tres chicas". "Serenata española".—19: 
Programa de radioyente.—19,30: Coti-
zaciones de monedas.—20: Discos. No-
ticias de Prensa.—21: Campanadas ho-
rarias. Servicio Meteorológico. Estado 
del tiempo. Cotizaciones de mercancías, 
valores y algodones.—21,10: Orquesta: 
"La Partida". "Nocturno". "Tres danzas 
populares rumanas". "Danza de los Ou-
led-Nails". — 21,30: Retransmisión de 
una zarzuela desde Unión Radio, E . A. 
J. 7, Madrid.—23: Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
D A V E N T R Y NATIONAL. — 19,10: 
"En el jardín".— 24: Cierre. —19,30: 
Conferencia sobre Rusia.—20: Concier-
to: "Egmont". " E l becerro de oro". 
"Tres danzas del cantar de los canta-
res".—21: Noticias.— 21,20: Conferen-
cia, — 21,35: Concierto: "Frolssart". 
"Fiesta galante". "Concierto en la".— 
23: Música de baile.—24: Cierre. 
L A N G E N B E R G . — 18: Conferencias. 
19: " E l diván oriental".—19: Concierto. 
19,15: " E l arroz".—20,30: "En un pa-
bellón de porcelana".—21,10: Noticias. 
Informaciones. Noticias deportivas. — 
21,30: Música ligera.—22,30: Jazz.—23: 
Cierre. 
ROMA. — 18: Periódico hablado.— 
18,10: Crónica del hidropuerto. Noticias 
deportivas. — 18,15: Noticias agrícolas. 
Comunicados. Discos.—19: Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales.—19,30: 
Charla deportiva. — 19,45: Concierto: 
"Don Pasquale". — 20,15: "Huayamos". 
20,45: "Lohengrin". "La Bohemia". Mú-
sica de baile.—21,55: Noticias. Cierre. 
TOULOUSE.—19: E l cuarto de hora 
del turismo.— 19,15: Informaciones.— 
19,25: L a jornada tolosana. Boletín del 
comercio tolosano—19,30: Acordeón.— 
19,45: Concierto: "Alejandro". "Primer 
regimiento de la Guardia". "Castaldo". 
20: "Los cuentos de Hoffman". "La flau-
ta mágica. "Fausto".—20,15: Orquesta 
vienesa.—20,45: Películas sonoras.—21: 
Concierto: " E l pájaro de fuego".—21,30: 
"La bella Elena". "Ciboulette". "La 
mascota".—21,45: "Concierto". — 22,15: 
Periódico hablado de Africa del Norte. 
22,30: L a medía hora del radioyente 
marroquí: "La princesa amarilla". "Lak-
mé". "La cuerda sol". "Mi caprichito". 
"Marcha".—23: Balalaikas y cantos ru-
sos.— 23,15: Concierto por solistas.— 
22,30: La media hora del radioyente in-
glés.—24: Boletín meteorológico. Noti-
cias.—24,05: Música de baile. — 24,15: 
Tangos cantados.—24,30: Cierre. 
MILAN. — 18: Periódico hablado. — 
18,10: Comunicados.—18,30: Señales ho-
rarias. Comunicados eventuales. Discos. 
18,30: Concierto.—19: Periódico habla-
do. Boletín meteorológico. Discos.— 
19,30: Charla deportiva.—20: Concierto-
"Concertó en do menor". "Sonata en re 
mayor". "Concierto francoamericano". 
Rapsodia in bkue". Charla.—22: Pe-
riódico hablado. Cierre. 
E L SORTEO D E L CONCURSO 
D E RADIO 
Como habíamos anunciado, el martes 
día 7 por la tarde se celebró en la casa 
de E L D E B A T E el sorteo de los apara-
tos de radio, generosamente regalados 
por la Casa Radio Lluch, entre los bo-
letines enviados por los lectores de la 
página de Radio. 
Formalizaron el acto el notario del 
ilustre Colegio de Madrid, don José Ma-
ría Valiente; don Julio Barrena, presi-
dente de la Asociación Radio Madrid y 
don Enrique de Lucas Castells, vocal 'de 
la misma Asociación. 
En nuestra próxima página del día 14 
daremos amplia referencia de este acto 
y su resultado. 
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ALFONSO XI , NUM. 4 
Y T E f U 
LOS FWCIOWlíilOS OE PRISIONES 
E l diputado señor Layret, en contes-
tación a las manifestaciones del minis-
tro de Justicia sobre unas denuncias 
contra los funcionarios de Prisiones, ha 
facilitado una nota en la que dice, entre 
otras cosas: 
"Tanto las denuncias que se refieren 
a los hechos objeto del expediente, co-
mo las que hacen referencia a las coac-
ciones, me fueron hechas, en su mayor 
parte ante testigos, y espero se me con-
ceda la interpelación, que con tanta in-
sistencia tengo solicitada, para aportar 
ante el Parlamento los datos necesarios 
para que los diputados y la opinión pú-
blica puedan juzgar. En el Parlamento 
formulé la denuncia y en el Parlamen-
to debe ponerse en claro. 
En el caso concreto que se refiere al 
señor Elorza facilitó el texto del tele-
grama que dirigió al entonces ministro 
de Justicia con motivo de la sublevación 
republicana de Jaca e Indiqué el núme-
ro de orden para su comprobación. 
Finalmente hace constar que sus de-
nuncias, tanto las que se refieren a ac-
tuaciones de carácter político como las 
que se refieren a inmoralidades de or-
den administrativo, nada tienen que ver 
con las pugnas del personal de distintas 
procedencias a que alude el ministro en 
su nota. 
D o s h e r i d o s g r a v e s e n u n 
c h o q u e d e t r e n e s 
C A C E R E S . 8.—En la estación de Al-
dea del Cano, el tren correo descenden-
te de Mérida, chocó con un mercancías. 
El accidente sobrevino a consecuencia 
de un error del guardagujas, qut ce-
rró ol disco. Resultaron gravemente he-
ridos ol maquinista dcil tren correo, 
Gregorio Pascual, y el guardia civil de 
la pareja de escolta. Alfonso Navas; el 
primero, que sufre la fractura de la 
pierua izquierda, y el segundo, aplas-
tamiento de la mano derecha. • 
T O M E DIGESTONA (Chorro 
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E S ' T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Adminis trac ión , 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
L a Publicidad. Carrera de San Je-
rónimo, 3, principal. 
Empresa Alor, Avenida Eduardo 
Dato, 7. 
QUIOHCO Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, entre Barquillo y Minis-
ter io de la Guerra. 
Quiosco de Glorieta de Bilbao, es-
quina a Carranza. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S E Ñ O R Cardenal, abosado. Consulta, tre.«-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8i 
ABOGADO G. Arlas. Fuencarral. 147, du-
plicado; seis-siete. Teléfono 45333. (5) 
A G E N C I A S 
C E R T T F i r A C I O N E S Penales, ú l t i m a s vo 
luntndes, nacimiento, Andla. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S privados, vigilancias reser-
vad í s imas , Informes garantizados divor-
cios. Carmen, 30. principal. Teléfono 
13252. ¥ (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N , comedores, despachos, al-
cobas, armarios, si l lerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa 
16. Puente Pelayo, 35. (T) 
LOS muebles de Alcalá Zamora, 24, por tes-
tamentarla, se venden en Barblerl , 26, a 
precios ba ra t í s imos . (3) 
M U E B L E S todas clases ba ra t í s imos , camas 
doradas, Valverde, 26. (8) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y m á s ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N verdad, comedores, alcobas, 
despachos, camas, armarlos, muchos mue-
bles, precios Increíbles. T r a s p á s a s e local. 
Luna. 17, (2) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios ba ra t í s imos , por dejar negocio; l i -
quidación verdad. Atocha, 27. entresuelo 
(V) 
L I Q U I D A C I O N , recibimiento, despacho es-
pañol , comedor, alcoba Jacobino, tresi-
llo, ba ra t í s imo . Luna. 30. (2) 
P E R S O N A L I D A D e x t r a n j e r a . ' L í q u i d a piso 
muebles, alfombras, porcelanas, bronces. 
Despacho renacimiento, a r a ñ a s , m a n t ó n 
Manila . Enciclopedia Espasa completa. 
Ayala, 20. (T) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles, ba ra t í s imos , alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
L I Q U I D A C I O N , úl t imos d í a s ; aparadores. 
48; armarlos. 50; mesas, 18; sillas, 4; 
lavabos, 9; turcas, 8; colchones. 8; faro-
les. 3; Amparas, 12; descalzadoras, 6; 
mesillas, 6; camas, 9. Luna, 27. Trigue-
ros. (5) 
RADIORRECEPTOR americano, 150 pese-
tas, verdadera ocasión. Goya. 77, entre-
suelo. (3) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, ba r a t í s imos . Hortaleza, 
104, por te r í a . (2) 
L Ú J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, a r a ñ a s , cuadros, regio 
despacho español . San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S b a r a t í s i m o s ; much í s imos mitad 
precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M A R C H A forzosa. Dos días , muebles t í -
tulo, despacho, comedor, alcoba, recibi-
miento. Gómez Baquero, 31; antes Rei-
na. (2) 
DESPACHO dormitorio, gabinete a l emán . 
Jarrones, l á m p a r a s , tapices, cuadros, con-
solas doradas. Lagasca, 57. (8) 
DESPACHOS, recibimiento, comedor roble, 
armarlo tres cuerpos, a rcón . Jamugas. 
Tudescos, 3; esquina Santo Domingo. (5) 
COMEDOR caoba, dormitorio Jacobino, ca-
mas doradas, colchones, muchos muebles. 
Hermosilla, 73. (5) 
U R G E N T E , alcoba, comedor, m á q u i n a Sln-
ger, un loro. P a r d l ñ a s , 17, entresuelo. 
(5) 
V E N D O comedor, gabinete, armarlos, bu-
reau, camas, lavabos, percheros, l á m p a -
ras, otros. Serrano, 16. (4) 
A L Q U I L E R E S 
H O T E L C h a m a r t í n , frente San Rafael, 426 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
SE alquila un gran a lmacén en 76 pese 
tas. Fernando V I . 21. (T) 
I N T E R I O R , siete habitables, magníf icas 
luces, calefacción central, gas. teléfono, 
ascensor, 32 duros. Alcalá , 187. Esquina 
Ayala . (16) 
T I E N D A tres hermosos huecos, local am-
plio. Alquílase todo o parcialmente. I n -
fantas, 30; 12 a 1. (A) 
TORRELODONES, a lquí lase hermosa fin-
ca, monte, casa confort. Romanones, 1. 
una-cuatro, ocho-diez. (3) 
SOTANO, céntr ico, Industria, depósito, al-
quilo. Ballesta, 6. (T ) 
PISOS amueblados, casas nuevas, desde 300 
pesetas. Detalles: 52608-33943. (T) 
N A V E S preparadas Industria, garage, tlen 
da con, sin, vivienda. Embajadoies. 104. 
(2) 
A L Q U I L A S E magnífica tienda, a lmacén , 
eran industria. Concepción J e r ó n l m a . 8. 
(3) 
CUARTOS, cinco habitaciones, recibimien-
to, baño, gas, calefacción central, muy 
baratos. Abascal, 16. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
MAGNIFICOS cuartos soleados, baño, eco-
nómicos . Almendro. 6. (4) 
C O L I N D A N D O Gran Vía. apropiado pen-
siones, oficinas, calefacción, b a ñ o , 355. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
CASA nueva, escalera mármol , ascensor, 
exterior, bafio, 100 pesetas, sin 75. Alon-
so Cano, 34, provisional. (8) 
T I E N D A S 300-400-500 con só tano . Concep-
ción Arenal, 5-6, próximo Gran Vía . (16) 
E N 230 pesetas alquilo tienda, dos huecos, 
trastienda y só tano . Eloy Gonzalo, 4. (6) 
P IANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
cios módicos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
E X T E R I O R E S , calefacción, 90 pesetas, 
tiendas. Paseo Marqués Zafra. 16. próxi-
mo Manuel Becerra. (T) 
A L Q U I L O local industria o garage, y so-
larcito. Pacifico, 22. (T) 
PISO amueblado. Miguel Angel, 19. (A) 
18 h e r m o s í s i m o ; 14 cuatro balcones, gas. 
Cartagena, 9. Mar t ínez Izquierdo, 10. 
(Metro Becerra). (3) 
PRKCIOSOS bajos, once, trece duros; dos, 
tres balcones, gas. Mar t ínez Izquierdo, 
10. (Metro Becerra). (3) 
PISO todo luio, ascensor, montacargas, es-
calera servicio, gas. calefacción central, 
baño , quince piezas. Renta moderada. 
Vistas Retiro y Botán ico . Alca lá Zamo-
ra. 48 y 48 duplicado, Junto calle Espal-
ter. ' f J ( 6 J 
CUARTO, siete habitaciones exteriores, ba-
fio, gran terraza, 32 duros. Vir ia to , 22. 
(2) 
ESTUDIO, oficina, exterior, cuatro habi-
taciones, confort. Moya, ocho, plaza Ca-
llao. (T í 
OFICINAS, con vivienda, ind-wtrla, -uar-
toa confort. Pelayo, 3. ÍT) 
E X T E R I O R , seis habitaciones, baño, ca-
lefacción central (125). Juan Bravo. 77 
(T) 
LUJOSO piso, calefacción central, 490 pe-
«etas . Benito Gut ié r rez , 27. ( V ) 
TORRELODONES. Alquí lase hotel cerca 
es tación, calefacción, baño , garage. Te-
léfono 40318. (2) 
A M U E B L A D O , muy confortable, precio 
módico, seis habitables. Hermosilla, 32, 
segundo. (2) 
A L Q U I L O piso, próximo Plaza del Angel 
baño, te rmosi fón . Huertas, 12. (16) 
JUNTO Santa Engracia exterior, habita-
ciones amplias, baño , 100 pesetas. Mau-
des, 9, (V) 
A L Q U I L A S E nave Noviciado. R a z ó n : Cal-
varlo, 10, 4-5. (7) 
EXTERIORES, 6 habitaciones, ascensor, 
baño, gas, 26 duros. Altamirano, 12. (T" 
P R I N C I P A L confort, baños , terraza, lava-
deros, gas. 23 habitaciones, rebajado. A l 
ca lá Gallano. 8. Garage. (6* 
A L V A R E Z Castro. 17 bajo, industria. Te-
léfono, gas. sol, 125. (4) 
V A L L E H E R M O S O , 70. Exterior, mucho sol. 
Baño, ascensor. 106. (4) 
A L Q U I L O hermoso hotel C h a m a r t í n . Ra-
z ó n : Rodr íguez Pinil la, 5. C h a m a r t í n . (4) 
F A C I L I T A M O S relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados. 33. (4) 
B O N I T O exterior, baño , termo, 72 pesetas. 
Porvenir, 14. (V) 
LOCALES amplios, todos servicios, pro-
pios a lmacén , depósito, cerca Mediodía. 
Calle San Ildefonso, 16. (V) 
A L B E R T O Aguilera. 36. Cuartos exterio-
res. Interiores, 90 a 300 pesetas. Todos 
adelantos. (11) 
T I E N D A espaciosa, dos huecos. Núñez de 
Balboa, 8. (11) 
I N T E R I O R E S y exteriores con. sin, baño, 
teléfono, ascensor. Caballero Gracia. 18, 
principal izquierda. (E) 
•PISO lujo, propio t ambién oficinas, tres 
fachadas, 17 balcones. Antonio Maura. 
12. (2) 
LUJOSOS pisos, con grarage, 12.000 pesetas. 
Principe Vergara. S8. (V) 
A U T O M O V I L E S 
NAVES au tomóvi les . Para seis coches, 125 
pesetas. Para ocho coches, 200 pesetas. 
Para veinte coches, 4O0 pesetas. Diego de 
León. 31. (10) 
T A L L E R mecánico automóvi les , reparacio-
nes g a r a n t i z a d a » . Meléndez Valdés , 19 
(antes Acuerdo). (9) 
A L Q U I L E R au tomóvi les lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20) 
CUBIERTAS que se salgan de las llantas 
se garantiza la r epa rac ión . Santa Fe-
liciana, n ú m e r o 10. (21) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóvi les , mo 
toclcletas. mecánica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56 
(2) 
; ; ¡ C U B I E R T A S ! ! t R e p a r a c i ó n y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar . Alberto Aguilera, 18. (3) 
ACCESORIOS eléctr icos au tomóvi les , acu 
muladores. Mayor surtido. Vicente J l m é 
nez. Leganltos, 13. (11) 
RELACIONO compradores y vendedores 
"autos" particulares. Pr ínc ipe , 4. (5) 
NEUMATICOS, ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber 
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
CONDUCCION Citroen, seminuevo. Juan 
Duque, 20. Carp in te r í a . (4) 
ABONO "coupé" lujo, nuevo. Riscal, 7. Te-
léfono 33131. (5) 
LOS mejores au tomóvi les de ocasión, to-
das marcas y tipos los tiene Agencia 
Badals. Madrazo, 7. (V) 
GARAGE para cuatro coches. 35 duros. 
Ayala, 94. (10) 
OCASION. Part icular vende urgentemente 
Dlon Bouton, 8 caballos, toda prueba, 
bien calzado, ú l t imo precio 1.750 pesetas. 
Garage Modelo. San Bernardo, 95. (8) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecán ica , Citroen, Ford, Chevrolet. 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2) 
C A D I L L A C seminuevo. toda prueba; bara-
t ís imo. General Ricardos. 2. Taberna. (3) 
FORD, dos plazas, vendo. Manuel Sllvela 
7; de doce a una. (3) 
PISTONES Lynl te . legí t imos. Urculo y 
Compañía . Almagro, 3. Teléfono 30584. 
(3) 
P A R T I C U L A R vende, ocasión verdad. Re-
nault, 10 caballos. Núñez Balboa. 40 (Ho-
tel) . (3) 
C A L Z A D O f 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
M E D I A S suelas, tapas, caballero, cosidas 
5 pesetas; señora , 3,50. Calle de Mediodía 
Grande, n ú m e r o 22. (T) 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas , inyeccio-
nes. Santa Isabel, 1. (20) 
COMADRONA practicante. Francisca Ra 
mírez . Hospedaje embarazadas. Hermo 
silla. 44. (6) 
PARTOS. E s t e f a n í a Raso, asistencias em 
barazadas, económicas . Mayor, 42. (11 < 
A N A Mateos, profesora partos, practican 
te. trabajo con especialista. Hospedajt 
embarazadas. San Bernardo, 3. principal 
Teléfono 96873. Consulta económica, de 
siete a ocho. (5) 
ASUNCION Garc ía , profesora acreditada. 
Consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2> 
PARTOS. Acreditada profesora. Curac ión . 
Trabajo con especialista. C a l a t r a v á . 35. 
(A.) 
PARTOS Soledad Rodr íguez . Consultas em-
barazadas, inyecciones, depi lación. Plaza 
Chamber í , 10." (23) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
PAZ Iscar. Partos consultas, hospedaje 
embarazadas. Teléfono 95181. Fuencarral. 
28. (8) 
E S P E C I A L I D A D partos. Florinda h i ja mé-
dico Salguero. Consultas: Fuencarral. 55, 
moderno. (8) 
C O M P R A 5 
COMPRAVENTA, alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras finas, la casa que paga m á s . Dol-
dán . Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( I D 
TRAJES, muebles, objetos, pago Inmejora-
blemente. Recoletos, 12. Leche r í a . Telé-
fono 55788. Adolfo. ^ (3) 
A T E N C I O N : Compro muebles, ropas, obje-
tos plata, oro. m á q u i n a s coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. (8) 
COMI'RA y venta de libros antiguos y mo-
dernos. Cruz, 27 y 31. L ib re r í a . (V) 
ADOLFO paga m á s que nadie mueble? 
objetos pisos enteros. Zurbano. 8. Telé 
fono 44499. W 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Pablicldad "Oto". (3) 
LA Casa Orgaz: Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. w 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m á s 
<r;/> na/lif. Granda. E¿poz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO oro. plata, papeletas del Monte, 
muebles. Valverde, 26. Muebles. Tcléfo 
no 13166. í 8 ' 
P A R T I C U L A R , compra muebles, obietos. 
ropas, libros. Teléfono 76993. Miguel. (8) 
COMPRO alhajas, oro. plata, platino, b r i -
llantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
A L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
m á q u i n a s de coser y escribir. L a Casa 
que m á s paga. Sagasta, 4. Compra-ven-
m (2) 
COMPRO auriculares, aparatos antiguos 
deshacer, libros. Voy domicilio. Teléfo-
no 12878. . (4) 
COMPRO muebles, pisos, paso domicilio. 
"816. P a r d í ñ a s . 17. Teléfono 52ÍÍ (5) 
C O N S U L T A S 
CONSULTORIO enfermedades piel y so-
cretas. San Bernardo, 56. Teléfono 18795. 
(2) 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Consulta v ías urina-
rias, venéreas , sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (3) 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30, 
moderno. (5) 
RAYOS X . Reconocimientos cinco pesetas. 
Especialista enfermedades es tómago , hí-
gado, intestinos, e s t reñ imien to . Curac ión 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
CURACION radical y en pocos días de las 
enfermedades de la piel, por c rón icas que 
sean. E l enfermo nada paga hasta en-
contrar mejor ía . P í d a m e folletos gratis. 
Desengaño . 16, por te r ía . (3) 
A N T I G U A clínica de Santa B á r b a r a . Vené-
reo, sífilis, once a una, cuatro a nueve; 
obreros, una peseta, Fuencarral, 59 (en-
trada Emil io Menéndez P a l l a r é s . 2). (10) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S (especialidad en). Alvarez 
dentista. Magdalena, 28. primero. Teléfo-
no 11624. (5) 
D E N T I S T A diez meses plazos, precios eco-
nómicos . Apartado 9.042. (E) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
E N S E Ñ A N Z A S 
SACERDOTE licenciado, bachillerato, cul-
tura, religión, plano a domicilio. Mucha 
p rác t i ca . Informes. Escr ib id : P a r d l ñ a s , 
107. tercero Izquierda. (T) 
INGLES Londinense y f rancés rápido, 30 
pesetas mes. P a r d l ñ a s , 29. (T) 
INGLES Londinense. Clase particular. 3f 
pesetas. Ray. General Porller, 15. Telé-
fono 56100. (T) 
E N S E Ñ A N Z A la m á s rápida , por extran 
jero. Lecciones Inglés, a l emán , francés, 
alterna, 15 pesetas, diarla, 25 peseta? 
mensuales. Simón. Lista, 52. Teléfono 
50091. (T) 
MAESTRA desea dar lecciones de Prime-
ra enseñanza . Teléfono 73659. (T) 
A L E M A N , f rancés . Italiano. Clases par-
ticulares, por señor i ta alemana. Teléfo-
no 36795. (A) 
INSTRUCCION pública 335 plazas. Instan-
cias marzo. Academia Glmeno. Arenal, 8. 
(3) 
A C A D E M I A Balmes. Bachillerato, Derecho, 
Magisterio, Policía, Es t ad í s t i ca , Catastro, 
e t c é t e r a Internado católico, 6 pesetas. 
San Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
!35 plazas de auxiliares en Ins t rucc ión pú-
blica. 30 pesetas mes. Sclenclae. Duóue 
Osuna. 5. (D) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
S E Ñ O R I T A alemana, lecciones. R a m ó n 
Cruz, 14 y a domicilio. (T) 
TELEGRAFOS, P repa rac ión por profeso-
rado del Cuerpo. "Academia Astrea". Jo 
vellanos, 5. Teléfono 15815. (T) 
B A C H I L L E R A T O . Comercio. P r e p a r a c i ó n 
Banco3. "Academia Astrea". Jovellanos 
5. Teléfono 15815. (T) 
A L E M A N , enseña su Idioma. Kruse. Her-
mosilla, 5, moderno. 1.9) 
I N G L E S , lección diarlo. 15 pesetas men-
suales. Fuencarral, 8, segundo. (5) 
C O N T A B I L I D A D . Taqu ig ra f í a , Mecano-
graf ía , Cálcalos , Dibujo, Ortograf ía , 
F r a n c é s , Ing lés . Atocha, 41. (4) 
PREPARACION particular, cualquier pro-
grama m a t e m á t i c a s . Ingenieros. Descrip-
t iva, 50 pesetas. Barquillo. 39. (2) 
PROFESOR francés ( P a r í s ) . Lecciones. 
Monsieur Robert. Sandoval. 2. (2) 
I D I O M A S . Inglés , f rancés , a l emán . Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
A C A D E M I A Bilbao Policía, Ins t rucc ión 
públ ica . Taquigra f ía , Mecanogra f í a (al-
quilo) . Contabilidad, idiomas, dibujo. 
Fuencarral. 131. (T) 
PERIODISTA a lemán , lecciones, grupos, 
15 pesetas, individuales. Tleze. Lista . 97. 
Teléfono 51581. (T) 
I N G L E S A , da lecciones, clases m a ñ a n a s , 
alternas. Tardes algunas horas. Escr ibid; 
D E B A T E , 28.703. (T) 
¿BUSCA buen Colegio primario, secunda-
r i o ; a lemán , inglés, f rancés? Atocha, 4 
triplicado. (3) 
¡COMO deleitan libros bellamente escritos! 
Estudiad Taqu ig ra f í a Garc ía Bote (Con-
greso). (24) 
E S P E C I F I C O S 
í .OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan tres d ías . Pomada. 19. Far 
maclas, 1 peseta. (3) 
GRIPE para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y to-
nificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
AZUCAR en la orina: Se suprime con Gly-
cemal. Gayoso. (T) 
AGOTADOS. Alimentad vuestra resisten-
cia y energ ía tomando "Sagamín" . (3> 
F I L A T E L I A 
COMPRAMOS, vendemos sellos, coleccio-
nes, libros, discos. Teléfono 13975. Pozas 
2, l ibrería . (5) 
COMPRO sellos corrientes E s p a ñ a . Colec-
ciones. Armando Gómez. Hernando Co-
lón. 9. Sevilla. (T) 
PAQUETE sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez . Cruz, 1. Madr id . (21) 
'OMPRO colecciones sellos Europa, Amé-
rica, Oceanla y Aéreos. Fernando Rodr'-
guez. Antonio Maura, 12. (2) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
TOMPRO directamente granja avícola, 
agua abundante alrededores Madrid 
Apartado 614. (4) 
VENDO casa 20.000 pies, renta muy baja 
Precio 150.000 pesetas. Ocasión. Gerardo 
Rueda. Fuencarral. 18. Seis a nueve. (2» 
VENDO solares muy baratos, todos pre-
cios, condiciones de pago. Pacifico, Puen-
te de la Princesa, Gallleo, Carretera Co-
r u ñ a y Ancora. Verdadera ocasión. Ge-
rardo Rueda. Fuencarral, 18. Seis a nue-
ve. (2) 
VENDESE hotel con ja rd ín , garage orien-
tación Mediodía; Inmediato Metro, esta-
ción Goya y t r a n v í a s 4-6-49-51. Precio 
moderado. Teléfono 56774. (3) 
CASA nueva Ensanche, Alquileres reba 
jados. Renta actualmente 7.000 duros 
anuales. Hipotecada 42.000. Ti tulación 
l impia. Vendo directamente 30.000 duroi' 
confado. Sánchez . Tudescos, 39, tercero 
derecha. Dos a cinco. (3) 
VENDO en 50.000 pesetas garage, con 
16.000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
L INCAS r ú s t i c a s y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la m á s 
importante y acreditada. Alcalá . 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
SOLAR 10.000 pies, calle Sánchez Precia-
dos. Dehesa de la Vi l l a . Turnes. 44452 
(T) 
HOTEL con huerta, dependencias, próximo 
Sierra. Madrid , vendo. Apartado 10.034 
(D) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
r ú s t i c a s . Br i to . Alcalál 94, Madrid. (2) 
ESCORIAL, hermoso hotel. Jardín, capilla, 
calefacción, garage. Antonio Maura, 12. 
(T) 
H O T E L espacioso, todo confort, muy pró-
ximo calles Alcalá, Torrljos, Goya. Ra-
z ó n : Ayala. 86. (B) 
P R O X I M O Ciudad Universitaria, vendo 
b a r a t í s i m o . Hotel Olivos, 14. Metropoli-
tano. (E) 
COMPR A-venta, permuta admin is t rac ión 
fincas. Ernesto Hidalgo, agente colegia-
do. Torrljos, 1. (3) 
SOLAR 9,380 pies, único sin edificar en ca, 
lie Lozano (Guindalera), toda de hote-
les. R a z ó n : Teléfono 59872. (T) 
V E N D O directamente casa antigua, cént r i -
ca, 195.000, hipoteca 25.000. Alcalá, 125, 
primero izquierda. (T) 
OCASION, casa 8 pisos, con ascensor 
70.000 pesetas, quedándose hipoteca, otra 
2 pisos. Jardín, árboles , 13.500. Cava Ba-
ja, 30. Teléfono 75079. (3) 
V E N D E N S E 30.000 pies terreno, carretera 
Aragón , dos lotes en Ciudad Lineal, 
10.000 pies, barato. Hotel dos pisos con 
calefacción y gallinero. R a z ó n : Carrera 
San Je rón imo. 15. Flores. (3) 
A G E N T E p ré s t amos para Banco Hipote-
carlo, Adminis t rac ión fincas. Quesada. 
General Porller, 42; 11-1. (7) 
V E N D O solar 2.666 pies. Colonia Periodis-
tas, bonito sitio. R a z ó n : Ternera, 6, p r i -
mero derecha. (4) 
U R G E N T E M E N T E vendo casa extrarradio, 
renta anual 13.250 pesetas, 24.000 duros, 
puede adquirirse mitad. R a z ó n : Agencia 
Laguno. Preciados, 62. (5) 
SE vende casa, cuatro plantas y garage en 
58.000 pesetas, propio para hotel, moblé. 
Alcalá . 186. Continental. (5) 
V E N D O 60.000 duros, casa calle Preciados. 
Ego. Ancha. 46. Continental. (4) 
POR casas en Madrid cambiarla negocio 
establecido; valor 80.000 duros. Nada i n -
termediarlos. Apartado 892. (V) 
E N Alicante se vende bonito y moderno 
hotellto, con sótano, bafio, termo y espa-
cioso ja rd ín . R a z ó n : Pens ión Euzkad). 
Caballero Gracia, 18. (E) 
H I P O T E C A V 
DISPONGO dinero, para hipoteca!» fincas. 
Madrid. Caudell. Covarrublas, 32. Telé-
fono 42844. (V) 
HIPOTECAS hago primeras y segundas. 
Señor Brl to . Alcalá, 94. Teléfono 66321. 
Madrid . (2) 
SE desea colocar en primera hipoteca so-
bre linca urbana, 130.000 pesetas, escri-
bid. Francisca Larrafiaga. Plaza de San-
ta Ana. 3, principal. (T) 
VENDO o pfrniuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfono 
13346. (24) 
T O M A R I A 50.000 duros, primera hipoteca, 
sobre casa renta 47.000 pesetas. Aparta-
do 9.096. (16) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Madrid, 
aceptando papel del 5 por 100 a la pajr. 
Teléfono 14298. (24) 
P A R T I C U L A R ceder ía en hipoteca, pese-
tas 100.000, después Banco. Apartado 277. 
(T) 
DESEO colocar en hipoteca, ciento ochen-
ta m i l pesetas. Círculo Mercantil , carnet, 
14282. (3) 
H U E S P E D E S 
PENSION "Cantábr ico" . Recomendable a 
sacerdotes y familias, desde 7.50. Cruz, 
3. (20) 
PENSION Domingo. Agua» corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor, 19. 
(20) 
PENSION Nueva Bi lbaína . De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se 
lecta Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
PENSION el Grato. Todo confort, todas ha-
bitaciones exteriores, mucha limpieza; 
abundante comida; habitaciones familia 
res completa, desde 6,50. Preciados 11 
Teléfono 18934. (4) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo, 3. Publicidad "Oto". (3) 
PENSION completa. 7 pesetas, sitio Inme 
Jorable. Preciados. 5 primero izquierda 
(2) 
\ L C O B A y despacho lujosamente amuebla 
do, todo confort, único. San Bernard i 
13. (2) 
PENSION Torr í jos , habitaciones exteriores 
pensión económica, uno. dos amigos con 
familias. Echegaray, 22, segundo. (11) 
\ O M I T I R I A señori ta pensión familia, con 
fort . Ayala, 69 Señora Alvarez. (T) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones, con 
sin. Marqués Urquljo. 19, tercero dere 
cha (Argüel les ) . (T ) 
SEÑORA, cede despacho exterior, econft 
mico. Espejo, 11, principal derecha. (2 
P A R T I C U L A R , admltlrlase huésped, bo 
nito gabinete. Barblerl , 9, principal. (T* 
PENSION Hispanoamericana, Inmejorable 
especial familias, matrimonios. Principe 
15. Teléfono 19609. (Ti 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Catól ica 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
HOTEL-Anglo. Dato, 11. Gran Vía, prette 
re catól icos. (23) 
SEÑORA hmorable cede gabinete confor 
table, económico, cocina. Montserrat 18, 
bajo. ' (4) 
K A M I L I A honorable, catól ica, buena habí 
taclón exterior. Quintana. 13. segundo le 
t ra C. (4) 
A M P L I A hab i tac ión exterior, caballero es-
table, baño. Covarrubias, 15, segundo de-
recha. (4) 
CEDO habi tación todo confort. Altamirano, 
*2. (A) 
G A B I N E T E exterior, m á x i m o confort. Tra-
to familiar, económico. Serrano, 46, pr in-
cipal. (T) 
PENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato "Metro" Goya. N a r v á e z 
19. (T) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, alcoba, gabi-
nete, con, sin, económico. Princesa. 79, 
primero. (T) 
H A B I T A C I O N elegante, casa seria. Prin-
cipe Vergara. 23. Por t e r í a . (6) 
CENTRICAS pensiones, ocho pesetas. M i -
guel Moya, 4. Concepción Arenal, 3. (2) 
SESOKITA honorable, cede habi tac ión se 
ñora , señori ta , sin. F e r n á n d e z Hoz. 31. 
entresuelo centro derecha. (T) 
CEDESE habi tac ión , con, sin. Carrera San 
Je rón imo , 31, moderno, segundo, ascen-
sor, calefacción. (A) 
MONTEMAR. Pens ión confortable. 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
C A B A L L E R O formal desea hab i t ac ión 
cincuenta pesetas mea, incluida ropa. Es-
cribid detallando: Alvarez Blanco. Paci-
fico, 6. tercero. (T) 
H A B I T A C I O N soleada confort, terraza. A l -
berto Aguilera. 5, á t ico izquierda. (2) 
E N familia, caballero, estudiante, con, sin. 
San Bernardo, 50, segundo. (2( 
B O N I T A hab i tac ión , confort, exterior y to-
do nuevo, único matrimonio o solo. Clm-
rruca, 20. (3) 
VIAJEROS estables. Habitaciones, con. 
sin, económicas . Atocha, 80. (3) 
F A M I L I A distinguida, cede habi tac ión , ba-
ño, teléfono, con, sin. Velázquez, 32. (D) 
P A R T I C U L A R p r ó x i m a Universidad, eco-
nómica, confort, teléfono. Montserrat, 1S, 
entresuelo B. 
CEDO confortable habi tación con, en fi 
lia, baño, teléfono, único. Veláxfciuesii Vt. 
(D) 
PENSION Barrio. Marqués Cubas, 3. pr i -
mero; calefacción. Teléfono 92228. (D) 
A L Q U I L O hab i tac ión amueblada, barata, 
con sol. Serrano, 48. F r u t e r í a . (A) 
SE cede habi tac ión exterior próx imo Glo-
i leta Bilbao, confort. R a z ó n : Lope de 
Vega, 7. (B) 
L U C H A N A , 36, entresuelo Izquierda. Dos, 
tres amigos, famil ia todo confort. (8) 
CEDO gabinete y alcoba, derecho cocina. 
Fomento, 14, segundo Izquierda. (5) 
CEDO gabinete soleado, casa nueva, con-
fort, a dos amigos. Cerca Castellana. Te-
léfono 58795. (5) 
CASA tranquila, dos habitaciones, econó-
mico. Claudio Coello, 41, tercero derecha. 
(4) 
PROPORCIONAMOS huéspedes estables y 
gratuitamente relaciones hospedajes. Pre-
ciados, 33. (4) 
L I B R O S 
ORTOGRAFIA Bullón. Obra premiada, mo-
derna, práctica, amena. ¡ Exito extraor-
dinario f L i b r e r í a s : Espafta y Amér ica . 
(T) 
¡QUE hacer! ¡Qué hacer! Repartir 800 ser-
mones callejeros, 0,60 centenar. Zarago-
za. Coso, 86. Bilbao Mensajero. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles" , Arias y Ote-
ro, segunda edición (Apéndice, 173 mo-
delos), 1933. (6) 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A S escribir, coser "Wertheim" 
Reparaciones abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peña lve r , 3. (21) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva, má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanograf ía . 
amplios salones, m á q u i n a s superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera. 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de m á q u i n a s recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal : Cruz. 16. (T) 
CASA Ygea. Venta m á q u i n a s ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur-
sal : Cruz. 16. (T) 
| NDERWOOD, Royal, Continental. Re-
mlngton. etc.. mecánicos especialistas, 
reconstrucciones, abonos, segaros com-
pletos. Alcocer. Fuencarral, 40. Teléfono 
13071-17642. (21) 
M A Q U I N A S para coser Slnger, de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cin-
co años . Taller reparaciones. Casa Saga-
r ruy . Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
M A Q U I N A S escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. • (21) 
U N I O N Mecanográf ica Espaftola. Under-
wood, ventas, alquiler, reparaciones, 
abonos. Salud, 17. (4) 
T A L L E R E S reparac ión toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. P é r e z Galdós, 9. (T) 
C I N T A S para toda clase m á q u i n a s escri-
bir, 2,25. Por docenas. 1.95. Avenida Pla-
za Toros, 8. Madrid. (B) 
M O D I S T A S 
M A B I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y época, admito géneros . 
M a r q u é s de Cubas, 3. (5) 
MODISTA San Sebas t i án , alta, pequeña 
costura, admito géneros , económico. Te-
léfono 41195. Princesa, 79. primero. (T) 
OFRECESE mod:sta y costurera económi-
ca, domicilio. Divino Pastor, 20, terce-
ro derecha. (3) 
MODISTA. Vestidos noche, disfraces, eco-
nomía , elegancia. Valverde, 14. tercero. 
Carlota. (10) 
M U E B L E S 
G R A N B r e t a ñ a . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, £ (T) 
N O V I A S : Al lado de " E l Imparclal" . Du-
que de Alba, 6. Muebles ba ra t í s imos . I n -
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, te-
jidos. 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS , g raduac ión vista, procedimiento? 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero. Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones. 
3. Madrid . ( V ) 
P R E S T A M O S 
F A M I L I A católica, necesita dos mi l pese-
tas, 10 por ciento. Garantizada por pro-
pietario. Escribid: D E B A T E . 28.706. (T) 
PARA negocio limpio, establecido, repre-
sentaciones extranjeras, busco socio ac-
tivo 5.000 pesetas. Preferible tenga per-
fumer ía . Apartado 617. (V) 
S A S T R E R I A i 
SASTRERIA Peinado. Hechura traje. 4< 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
<;ANARA buen sueldo trabajando mi cuen 
ta. su propio domicilio. Necesito repre 
sentantes Apartado 7.085. Madrid. (3) 
tONSESANZA conducción automóvi les , mi) 
toclcletas, mecán ica , cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56 
(2) 
:<50-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544 Madrid. (6) 
B U E N auxil iar delineante, sin pretensio-
nes. Teléfono 30948. (T) 
PERSONAS activas g a n a r á n crecidas co-
misiones ofreciendo en oficinas noveda-
des p r á c t i c a s . Apartado 9.021. Madrid. 
(3) 
DESEO doncella sabiendo obligación. In-
formada P o r t e r í a Calle del Prado. 24. 
(3) 
NECESITO cocinera formal, con Inmejo-
rables informes, buen sueldo. Francisco 
Glner. 23. segundo Izquierda; de 11 a 1 
(T) 
COCINERA, doncella, falta. Puebla, 7, se-
gundo. (10) 
F A L T A agente publicidad, persona muy se-
ria, buenisimas referencias, inútil presen-
tarse sin reunir estas condiciones. Padi-
lla, 124, entresuelo C; 9 a 11. ( T ) 
NECESITO doncella. Benito Gut iér rez , 9. 
(E) 
D e m a n d a s 
in-'ICEC ESK señor i ta espaftola. muy acos 
lumbrada para niños, cocinera y doñee 
lia. Centro Católico. Hortaleza, 72. Te 
léfono «6200. ( T ) 
OUKKCESE viuda limpieza colegio, oficina, 
cargo anAlogo. Mucha prác t ica . Escribid 
D E B A T E 28.611. ( T ) 
MAESTRO, estudios universitarios, ofréce 
se Academia, lecciones particulares, com 
peten t í s lmo. Antón. 95372. (4) 
DONCELLAS, cocineras, n iñe ras , amas, et-
cétera , facilitamos, informadas. Agencia 
Cató l ica . Fuencarral, 88. Teléfono 95225 
(5) 
• r u r c F . S E comable, t i tulo oficia!, mu-
ctut prác t lv» , iufccaiio,íi<iio habla fran 
«*•. coiiujlinlfntos de ínélés, referencias 
y garanMas a sat isfacción, para Conta-
bilidad. Adminis t rac ión , Secretarla etcé-
tera. Escr ibid: D E B A T E , 28.773 ' (T ) 
SACERDOTE, ofrécese educación niños, 
administrador, previa g a r a n t í a , escribien-
te, cargo anAlogo, compatible Ministe 
río. Re t r ibuc ión módica. Escr ib id : DA-
B A T E , 28 684. (T> 
JOVEN, soltero, conociendo perfectamente 
ramo cafés, ultramarinos, ofrécese. Telé-
fono 90561. (A) 
OFRECESE cocinera rencilla, muy infor-
mada. Teléfono 33770. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo. Nuevo Centro Católico. Larra , 15; 
15966. (3) 
JOVEN extranjero, conociendo español, 
a l e m á n , f rancés , italiano, inglés, conta-
bilidad, mecanogra f í a . Ofrécele corres-
ponsal, hoteles, almacenes, inmejorable? 
referencias. Escr ib id : Suizo. Apartado 
919. (2) 
SEÑORA viuda 38 años , referencias hono-
rables, ofrécese secretaria part icular o 
a c o m p a ñ a r sefiora respetable. R a z ó n : 
m a ñ a n a * . Espronceda, 14, tercero dere-
cha. (D) 
CORSES b a r a t í s i m o s se liquidan por reno-
vación modelos. Torl ja , 10. primero. (5) 
SESORA a c o m p a ñ a r niños, s eñor i t a paseo. 
Atocha, 3, entresuelo centro derecha. No 
preguntar por te r í a . (4) 
OFRECESE chica vascongada para donce-
lla, casa seria, informes. Silva, 12. sen-
cillo, principal derecha. (4) 
R E T I R A D O católico, g a r a n t í a material mo-
ral, desea cualquier cargo, por te r ía l i -
brea. J e s ú s . Apartado 12.075. (4) 
PROPORCIONAMOS toda clase servidum-
bre, seriamente informada. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (4) 
OFRECESE cocinera repostera informada. 
Almagro. 20. C a c h a r r e r í a . (4) 
OFRECESE buena cocinera sin lavado, con 
informes. León. 4. Verdu le r í a . (4) 
R E P R E S E N T A N T E especializado, papele-
ría, drogas, a r t í cu los pintura, dibujo. 
Sánchez . Pelayo, 10. Madr id . (4) 
A L E M A N A culta, piano, ofrécese niños, 
mucho cuidado. Interna. R a z ó n : Kalbfel l . 
Teléfono 34402. (V) 
OFRECESE costurera diarlo o enfermera 
sanatorio, ayudar médico. Atocha, 147. 
(11) 
PARA lavar y planchar, ofrécese diarlo do-
micilio. Atocha, 92. P o r t e r í a . ( U ) 
OFRECESE habi tac ión pensión completa, 
baño . Alvarez Castro, 20, primero dere-
cha. (A) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO local y negocio acreditado en 
calle cén t r i ca . Alquiler módico. Sin co-
rredores. Informes por escrito. R. López. 
Alcalá, 126. (V) 
NEGOCIO, 10 pasos P u e r U Sol, fácil des-
arrollo, 45 años existencias, demostrando 
utilidades. Pombo. Reina, 31. (2) 
REDUCIDO local Pi Margal l , modern í s ima 
Ins ta lac ión, propio pele ter ía , bombonerla, 
radio b i su te r ía , seder ía , p l a t e r í a , perfu-
mer ía . Corredera Baja, 49. (5) 
TRASPASASE ausencia cacha r r e r í a , f ru-
te r ía , hueve r í a . Bravo Muri l lo , 201. (2) 
URGE traspaso mercer ía , no poder aten-
der, condiciones Inmejorables. Hermosi-
lla, 82. (T) 
TRASPASO gran a lmacén vinos, sitio In-
mejorable, mucha venta, facilidades pa-
go. Escr ib id : Señor L . Mar t ín , Círculo 
Unión Mercant i l . (7) 
TRASPASO en Barcelona magnifico hotel, 
90 habitaciones, muy céntr ico, alquiler 
módico, mucha clientela; dejo negocio 
causa reciente desgracia física, demos-
trando grandes utilidades tenidas duran-
te veinte años . También aceptarla socio 
aportando mitad capital. Antonio Mar-
t i n . Apartado 9.021. Madrid . (3) 
U R G E N T E . Traspaso buena lecher ía por 
enfermedad. Teléfono 52490. (E) 
PENSION frente Cine Avenida, 12 camas 
doradas. 7.000 pesetas. Concepción Are-
nal. 6. (4) 
V A R I O S 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en e! 
Monas*erio Clsterclense, en Venta de Ba 
ños Depósito para Madrid y su provin 
cía. Segundo Ifliguez. Almacén de Colo-
niales. Zorr i l la , 7. Teléfono 12465. (V) 
(ORDANA. Condecoraciones, banderas, es 
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (231 
MEDIAS, recomposición. Casa especializa 
da en puntos corridos. Ríos Rosas. 48 
Teléfono 40740, (10) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor P e ñ a , San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes arre 
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
PONGA sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
GRAN profesora masajes, recién llegada 
Amér ica úl t imos adelantos. General Par-
dlñas . 24-,6. principal 45. Teléfono 57606 
(21) 
M U D A N Z A S con camioneta especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
D E P I L A C I O N eléctr ica, ex t i rpac ión radi 
cal del vello. Doctor Sublrachs. Montera, 
51. (8) 
ABOGADO, señor D u r á n . Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
M A N I C U R A a domicilio. Teléfono 70117. 
(7) 
SOMBREROS fieltro, ocho pesetas; refor-
mas, cuatro; al momento sobre cabeza. 
Fuencarral, 28. Caballero Gracia, 20. (5) 
S E Ñ O R A S : Un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en La Horma Ideal, 
León, 17. (3) 
PARAGUAS, medias, bolsos, per fumer ía , 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo, quince. (T) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. A d m i n i s t r a c i ó n : Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
FOSAS sép t i cas sanitarias, cemento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rú s t i c a s careciendo 
alcantarillado. Facturo provincias. Pidan 
folletos. Cimarme. Puente Segovia, Ma-
dr id . (23) 
T I N T O R E R I A Catól ica "El Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34565. ¡ O j o ! F í jense rótulo por-
tada. " E l Mosquito". (22) 
M A N Z A N I L L A , la ño r del Al to Aragón, 
de Montmesa. Manuel Ortiz, Preciados, 4. 
(20) 
P A R T I C U L A R , deshace plao, de 4 a 6. 
Montesquinza, 40. (T) 
P I N T U R A revocos, empapelados, presu-
puestos gratis. Teléfono 53281. (5) 
NECESITO socio 10.000 pesetas, negocio se-
rio, sin riesgo. "Emedé" . Ancha, 48. Con-
tinental . (4) 
V I G I L A N C I A S rese rvad í s imas , discreta-
mente hechas, económicas , r áp idas . Pre-
ciados, 33. (4) 
E L E N A , manicura. Servicio domicilio 1 50 
Teléfono 18744. (4) 
TERRENOS y dinero para construir, cam-
bio por casas. Ruano. Aduana, 9. se-
gundo, ( y ) 
C?^(^DESE J¿?4clá exPlotacl6n patente 
100.942 por "Mejoras en los aparatos de 
control eléctr ico para el funcionamiento 
de las puertas". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. " » 
Cm(: i? iD«^ . . ^CenCÍa ' exPlot^i6n patente 
t n ^ H ' P ^ MeJQra-s lo» sistemas au 
t omát i cos de mando". Vizcarelza. Alién-
ela Patentes. Barquillo, 26. (J, 
CALEFAC( IONKS modernas y de vanor 
reparacones, reformas, arreglos, m o n t í 
dor económico (Moreno). Teléfono 75993 
(3) 
V E N T A S 
CAFES Plnlllos. chocolates Plnlllos. Hor-
taleza. 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
URC.ENTISIMO, deshago piso, comedor, 
alcoba, tresillo, alfombras, colchones, cor-
tinas, despacho, l á m p a r a s , armarlos, dor-
mltorin, saloncito japonés , consola, cua-
dros antiguos, ba rgueño , cacharros. Zur-
bano. 8. W 
i . \ L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadres colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. yS) 
i ' IANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocas ión . Plazos, contado, cam-
bios. Rodr íguez . Ventura Vtvga, 3. (24) 
CUADROS, a n t l r ü e d a d e s . objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Ga le r í a s Fe-
rreres, Echegaray. 27. (T) 
VSOMBROSA liquidación fle píeles a 0,75. 
Los Italianos. Cava Baja, 16, (7) 
LE??A para calefacción. 75 pese ta» . Val le . 
hermoso. 8. Teléfono 35624. (10) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. La Higiénica . Bravo Muri l lo . 48. 
(5) 
•PAJARERIA Moderna". La m á s surtida 
y barata, ver v creer. Conde Xiquena, 12. 
9 (24) 
PONO A sus anuncios en Glorieta San Ber-
nardo. 3. Publicidad "Oto". (3) 
ALCOBA llmoncil lo bronce, completa, m á -
quina escribir Underwood, 5 nueva. Do» 
Mantones Manila, grandes, magnífico bor-
dado nuevos. Apartado 3.009. (B) 
SOBERBIO Chai A r m i ñ o Rusia, Estola 
Martas C a n a d á , verdadera ganga. Apar-
tado 3.009. (E) 
M A Q U I N A S coser, escribir, m á q u i n a s va i -
nicas, especiales Industrias, compra, ven-
ta, reparaciones garantizadas, precio» 
económicos, talleres "Mecan". Augusto 
Flgueroa, 4. Teléfono 93673, entre Fuen-
carral-Hortaleza. (5) 
E N C O N T R A R A libros m á s ba ra to» que en 
parte alguna en l ibrer ía popular. Concep-
ción Arenal, 4. Madrid . Ca tá logo gratis. 
(V) 
D E R R I B O , Caballerizas. Carp in te r í a , puer-
tas cocheras, formas hierro, chapa gal-
vanizada, divisiones oficina», cocina gran-
de hierro, losa piedra, encintado, otros 
materiales. (V) 
F O N O M A L E T A S desde 25 pesetas. Cam-
bios, compras. Pasaje Doré . Almoneda. 
Joaqu ín . (3) 
VENDO dos marinas flamencas. R a m ó n de 
la Cruz, 85. tres cuatro. (4) 
A S T I L L A S de pino, quintal 4 pesetas. Alon-
so Cano, 60. Teléfono 35850. (T) 
CAJA Registradora National, e léctr ica , 
caoba. Ve in t i t r é s bidones, 50 litros acei-
te oliva. Gonzalo Córdoba, 4. Aceitunas. 
(T) 
P A R T I C U L A R vende baratos buenos cua-
dros antiguos y modernos. Abstenerse 
prenderos. Ayala , 86. (B) 
CASA modelo cons t rucc ión , confort. 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros, vendo 
39.000 m á s . Nada intermediarlos. Apar ta-
do 8.063. (A) 
L I Q U I D A C I O N . Discos gramófono, com-
pletamente nuevos, mitad precio. Arenal , 
SOL (6) 
SOBERBIA gramola, lujosísima, mueble 
alto, ocasión, regalando 12 discos Regal, 
i r levos, 350 pesetas. Leganltos, 47. p r i -
mero. (4) 
PL>COS, de 14 en 4 pesetas. Calle Emil io 
M m é n d e z , 7 (antes Santa B á r b a r a . ) (5) 
L U i U l D A C I O N definitiva y »ln preceden-
te i . Lanas, sedas, algodone» y genero» de 
P'into las realizan por espacio de breve 
tiempo los Almacenes Leandro González. 
P aza del Angel, 13 y 14. No dejad de 
acudir aprovechando esta ocasión única . 
(8) 
R A D I O G R A M O L A ocasión, cuatrocientas 
pesetas. Goya, 77, entresuelo. (3) 
E X artista, l iquida ropas, libros, a r t iculo» 
viaje, horas 4-6. General P a r d l ñ a s , 24-26, 
principal 45. (21) 
S E vende despacho, por piezas, o en Jun-
to. Hortaleza, 76, primero. (A) 
P I A N O L A S y pianos, los máa bueno» y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. 
Conde Peña lve r , 24. (V) 
A L F O M B R A S , tapices, se l iquidan. Lega-
nltos, 1. (20) 
PIANOS de ocasión, precios reducidís imos. 
Puebla, 4. viuda Mufioz. (10) 
A G E N C I A Caví . Mensa je r í as . Reparto de 
correspondencia, circulares, t e l é f o n o 
90647. Fuencarral . 55. tercero. (V) 
R A D I O Voz su Amo, alterna, novís imo. A l -
calá, 185. Tardes. (5) 
CAMA dorada matrimonio, gabinete prue-
ba, sastre. Hermosilla, 73, principal iz-
quierda. (5) 
V E N D O piano vert ical nuevo. Zorr i l la , 21. 
Teléfono 10055. (10) 
A L Q U I L O a cinco k i lómet ros Madrid (au-
t o b ú s - t r a n v í a ) . Chalet bien amueblado. 6 
habitaciones, bafio, calefacción, radio si-
tio sano ideal. Zorr i l la , 21. Teléfono 10055. 
(10) 
P I A N O se vende. Alcalde Sáínz de Baran-
da. 16. tercero A . (E) 
M A R C H A , vlolín antiguo, comedor jacobi-
no, armarlos, camas, varios. Princesa. 79, 
primero. (T) 
U L T I M A S alfombras procedentes fábr ica . 
Teléfono 17197. (2) 
SERNA (Angel J.) . Preciosos objetos re-
galo, escopetas marcas. Fuencarral. 10. 
(3) 
V E N D E S E magnifico piano, 300 pesetas. 
Galileo. 60, segundo centro derecha. (7) 
V I E N A 
P A N Vlena integral . Viena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "crolsants", torte-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128; 
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Viena Capella-
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de las Cámaras Agrícolas, que siguen re-
gidas por las Comisiones gestoras men-
cionadas. 
No nos extraña. Vienen austltuyén 
dose todas las representaciones popula-
res por Comisiones gestoras. Fué prl 
mero en las Diputaciones provinciales, 
luego en las Cámaras agrícolas, y úl 
timamente en los Ayuntamientos elegi-
dos por el artículo 29. 
Nada de elecciones, nada que no sea 
no ya una emanación directa del Poder 
central, sino una sucursal servil de es 
tos ministros de este Gobierno. 
T a m b i é n en Holanda 
L 0 D E L D I A 
E l Ayuntamiento, generosoldad suscribiendo, a los doscientos seten-
—• ta y cuatro días de publicado, una orden 
L a Comisión de Hacienda del Ayun-|por la que prorroga los presupuestos 
tamiento de Madrid ha acordado ceder 
a la Unión General de Trabajadores los 
solares que ocupó el antiguo Hospicio, 
a fin de que en ellos edifique una nue-
va Casa del Pueblo. 
Se trata de una pretensión antigua, 
que, por venir de quien viene, era muy 
de temer que prosperase. No es, pues, 
de extrañarse que se haya abierto pa-
so, aunque si conviene subrayar los 
obstáculos que antes ha vencido, para 
que aparezca hasta qué punto la auto-
ridad municipal está, más qu^ en la 
plaza de la Villa, en la calle del Pía 
monte. 
Porque, ante todo, se ha hecho preci 
ao que el Ayuntamiento salte los trá 
mites ordinarios en las contrataciones 
de este género, a fin de que al postor 
no le salieran rivales. L a adjudicación 
se ha exceptuado de subasta. 
Dirá la Comisión que en su favor le 
asiste el informe de la secretaría, que 
a lo que parece, ha encontrado en las 
leyes el resquicio para vestir de dere-
cho la excepción. Sea cual fuere el re-
sultado que arrojase la interpretación 
de aquellos textos, los concejales ten-
drán siempre en contra suya la prácti-
ca constante del Concejo; ya que éste, 
por constumbre, ha acudido siempre a 
la subasta para llevar a cabo la ena-
jenación de sus inmuebles. Ahora mis-
mo, mientras el dé la calle de la Flori-
da se exceptúa, encuéntrase en pública 
licitación otro de los más hermosos so-
lares del Municipio: el de la calle de 
Peligros. Pero es que hay más; hallá-
rase, en efecto, autorizado para usar 
de excepciones el Ayuntamiento, y por 
tratarse de un caso, tan llamado al fa-
vor como el presente, fuera la delicade-
za la que obligara a los regidores a 
ahuyentar el legítimo recelo del vecin-
dario con un alarde de imparcialidad. 
Nada de eso se ha hecho; y ahora 
Madrid podrá escandalizarse de un fa 
voritismo tan descarado. 
Porque no para todo—poco sería—en 
haber descartado competidores; la ven 
taja del contrato directo se aprovecha 
—para esto fué buscada—para brindai 
la finca a la Casa del Pueblo en extra-
ordinarias condiciones. Poco hay que 
decir en este punto. E l precio de tasa 
ción de los solares será abonado al 
Ayuntamiento en cincuenta anualida-
des y sin que el pago a plazos deven 
gue interés alguno. 
E l quebranto que sufren en semejan 
te trato los intereses del pueblo está a 
la vista. No se hable ya de garantías de 
solvencia. En los presupuestos figura 
en concepto de ingresos de este año ese 
millón trescientas mil pesetas, en que 
el inmueble se ha tasado. Pues esta can-
tidad será desmenuzada a través de me-
dio siglo, y el Ayuntamiento perderá sus 
intereses, y los que éstos, capitaliza-
dos, habrían de producirles. Generoso, 
en verdad, se muestra el Ayuntamiento 
a costa de los vecinos. 
E l dictamen de la Comisión será, pro-
bablemente, discutido en la sesión de 
mañana. Y a en el seno de la propia 
Comisión de Hacienda, el señor Mada-
riaga alzó su voz en contra del acuerdo. 
Esperamos que en el pleno no faltarán 
tampoco quienes defiendan, frente a la 
conveniencia de un partido, los intere-
ECS de Madrid. 
Pol í t ica de caciques 
Las Cámaras Agrícolas, en las pro-
vincias donde tuvieron vida propia, es-
taban regidas por una Junta designada 
mediante elección popular en que to-
maban parte los labradores que que-
rían pagar la cuota y que, por tanto, 
tenían derecho al voto. 
Se destituyó a estas Juntas el 11 de 
Julio del año pasado porque eran '"ba-
luartes del caciquismo y de la política 
partidista que bajo la República no po-
dían continuar subsistiendo ni un mo-
mento más", violento desahogo que, a 
falta de razones, se incluyó en el de 
creto. 
Pero no se las destituyó para sus-
tituirlas por otras Juntas elegidas por 
los labriegos, sino para colocar al frente 
de las Cámaras a unas Comisiones ges-
toras compuestas por funcionarios, obe-
dientes—y más ahora, con las leyes ex-
cepcionales—a los mandatos del Go-
bierno, presididos por un político: el 
presidente de la Comisión gestora de la 
Diputación Provincial. y 
Para dar el mínimo decoro legal \ 
esa destitución dispuso el legislador en 
el mismo decreto que, "dentro del plazo 
de noventa días se promulgará el de-
creto constitutivo de los organismos que 
se trata de renovar y se procederá a 
la celebración de las elecciones corres-
pondientes" ("Gaceta" del 11 de junio, 
página 1.835). 
Y ahí está ese precepto Incumplido, 
a cuyo Incumplimiento el mismo minis-
tro que le firmó acaba de dar oíiciali-
E l ministro de la Guerra holandés ha 
prohibido a los soldados y marinos la 
lectura de los periódicos socialistas por 
que a la propaganda de ese partido y 
de sus afines los comunistas, atribu-
ye el motín del crucero «De Zeven Pro-
vinclen», ocurrida en las colonias y no 
dominado aún cuando escribimos estos 
párrafos. ¿ Causas ocasionales de esta 
sublevación? Las reducciones de sala-
rlo decretadas si, por el Gobierno, pero 
impuestas por las circunstancias eco-
nómicas del momento presente. Pero 
como el ministro de Holanda, toda per-
sona Imparclal admite que ese descono-
cimiento de las necesidades del bien co-
mún tiene sus orígenes más remotos y 
profundos en la propaganda constante 
y sediciosa de los partidos revoluciona-
rlos. 
L a rebeldía de los marinos holande-
ses tiene caracteres más dramáticos 
que las amenazas de los empleados pú-
blicos ante las reducciones del presu-
puesto francés, pero el delito, el aten-
tado contra la sociedad es Idéntico. Y 
rechazarán los socialistas su parte en 
la actitud de lái funcionarlos de Fran-
cia? Evidentemente, no. Ni creemos 
que tampoco desautoricen los textos que 
han debido j jhiblr el Gobierno de La 
Haya en estos días y el de Bélgica ha-
ce unas semanas. 
Resulta enojoso Insistir en las con-
sideraciones que estos sucesos sugie-
ren; tan obvias y tan repetidas son. 
Quizás no fuese preciso recurrir a otros 
testimonios que los de nuestro propio 
país para demostrar los efectos disol-
ventes de las doctrinas socialistas; pe-
ro es en cambio forzoso recurrir a los 
Gobiernos de fuera para Indicar la ac-
titud necesaria frente a las activida-
des de la revolución. 
U DISOLUCION OE LA CBISIS, p ° r K-H™ M U J E R E S D E H O Y 
E l a z ú c a r en el a g u a de los enchufes. 
El autogiro en España 
(De nuestro corresponsal) 
B E R L I N , 8.—No pasa un día sin que 
aquí se avance un poco más en ese trá-
gico camino que tan bien conoce E s -
paña: el de la división del país en dos 
bandos absolutamente opuestos y dla-
metralmente Irreconciliables. Aparte de 
los daños mediatos a cuyo extremo ame-
nazan el duelo de la guerra civil, surge 
inmediatamente el peligro de desapari-
ción para los partidos medios. Hoy se 
posa sobre ellos el faro escandaloso de 
la actualidad. Un suelto del "Diario Ge-
neral de Alemania" pone en la plaza de 
los comentarios las gestiones de Papen 
_ , _ . . . ¡para unir en una especie de Firpe a to E l señor Cierva, que ha pasado estos ^ ^ ^ 
días por el dolor de la muerte de su 
hijo menor—niño de varios meses—sal-
drá mañana para Inglaterra, a fn de 
proseguir allí sus trabajos de perfec-
cionamiento del autogiro. Se propone 
atender este año a procurar un mayor 
conocimiento de su Invento en España. 
Actualmente hay en nuestro país so-
lo un autogiro al servicio de la Aeronáu-
tica militar. En breve llegará otro, ad-
quirido para su uso particular por eJ 
marqués de las Torres de la Presa. 
Pero el Inventor se propone traer en el 
transcurso del año algunos de los ti-
pos de autogiro y volarlos en Madrid, 
Barcelona y Sevilla. Se propone tam-
bién obtener algunas peliculas de los 
novísimos tipos de autogiros sin alas, 
de los que sólo existen aún modelos 
experimentales. Con ellos se logra cam-
biar una carta, de mano a mano, por 
los pilotos de dos aparatos, mientras 
van descendiendo; pero sin llegar a to-
car el suelo. Estas películas las exhibi-
rá principalmente en España. 
D e V a l e r a , r e e l e g i d o 
D U B L I N , 8.—De Várela ha sido re-
elegido presidente del Comité ejecutivo 
por 85 votos contra 54 y 11 abstencio-
nes. 
De Valera ha comunicado la compo-
sición de su Gobierno, aprobada por el 
Gobierno general, que es casi Idéntica 
a la anterior, pues sólo figura en ella 
un nuevo ministro, que es Boland, quien 
se encargará de la cartera de Correos 
y Telégrafos. 
E s p i o n a j e e n I n g l a t e r r a 
LONDRES, 8.—Ha Ingresado en la 
Torre de Londres en calidad de detenido 
un oficial del Ejército, por haber in-
fringido la ley sobre los documentos 
secretos. 
Aunque no se han facilitado detalles 
sobre la detención, ae cree que el mo-
tivo de ésta es el haber dado conoci-
miento de documentos secretos a repre-
sentantes de una potencia extranjera. 
dos los partidos que están entre el ra-
cismo y el Centro. Como éstos, aunque 
pequeños, no son peces, no quieren de-
jarse comer por el nacionalismo, anhe-
lante de semejarse cuantitativamente un 
poco a la codicia racista. Los populares 
al menos, según me aseguran, no están 
dispuestos a perder su independencia y 
programa. E l propósito de Papen se pre-
senta, pues, mucho más difícil de lo que 
él deseara. Pero más grave es la ame-
naza que en el racismo ha surgido. E l 
secretario de Estado (subsecretario del 
Interior). Rust, ha pronunciado un dis-
curso de toma de posesión en que ase-
gura su decidido y máximo apoyo a las 
dos iglesias cristianas: la católica y pro-
testante, para luchar contra la cultura 
comunista y su engendro el movimiento 
de los "Sin Dios". Comentando ese dis-
curso la Prensa racista reitera su cris-
tianismo y promete que jamás consenti-
rá un Kulturkampf. 
E l golpe que con esto se infiere al 
partido del centro es terrible, ya que 
los católicos saben cuánto han tenido 
que sufrir de la política socialista tole-
rante con los sin Dios y propugnadores 
del laicismo escolar. E l sistema de Bls-
mark, empleado con tan buen éxito en 
1885 cuando por poco deshace al centro, 
parece repetirse ahora. Con la diferen-
cia de que si entonces la habilidad estu-
vo en conceder a los católicos lo que 
querían, pero descartando al centro y 
actuando a través de Roma, ahora se 
les promete su apoyo por quienes son 
sin disputa los mayores enemigos del 
socialismo materialista y por quienes 
tienen a la cabeza a un católico. Com-
padezcámonos ante esta situación de 
nuestros hermanos de fe en Alemania. 
Teresa tiene jugoso y bien templado el 
corazón; BU cutis es broncíneo, como 
el de la* egipcias; la boca grande, de 
labios carnoHos y un poco vueltos; su 
espíritu ardiente, reconcentrado, ba-
jo las tinieblas de sus cabelloH; y sus 
ojos enormes, lánguidamente adorme 
cldos, brillan con las locas fosfores 
cencías de champagne. 
Teresa (alegre).—¿How do you do 
Enrique (en el mismo tono).—Well 
very well. 
Teresa (mirando la calle).—It is ral 
nlng. ¡What a botner! 
Enrique.—Pero llueve poco y pasa 
rá en seguida. (Riendo.) Estás cbritá 
nlca> completamente... ¿Qué llevas 
ahí? 
Teresa.—Apuntes de clase... 
Enrique (malicioso).—¿Y alguna car 
ta de amor, no? 
Teresa.—No digas tonterías. Oye, ¿tú 
te acuerdas del enunciado del primer 
teorema de Congruencias? Estoy loca 
haciendo esfuerzos para recordarlo 
¡nada! 
Enrique.—Vamos a ver, ¿Y qué me 
das si te lo digo? 
Teresa.—Las gracias. 
Enrique.—¡Hombre, es lo menos., 
que me puedes dar! 
Teresa.—Pues es lo único que puedo 
darte. 
Enrique—Lo único, no. Puedes dar 
me, por ejemplo... esperanzas. 
Teresa.—¿De qué? 
Enrique.—Ya sabes de qué... Queda 
[mos el otro día... 
Teresa.—¡Ni idea! 
Enrique.—No me choca que con <tan 
mala memorial se te olviden los teore-
mas. 
Teresa.—Anda, ¡pesadísimo!, déjate 
de <esperanzas> y de pamplinas, y... 
dime lo otro. ¡Anda, hombre, haz el 
favor! 
Enrique.—Ea, pues allá va, aunque 
sea <gratis>. E l teorema a que te re-
fieres, o sea, el primero de la teoría, 
.es el siguiente: €La diferencia entre 
Gaceta de Voas publica un articulo deldos números congruentes es Igual a un 
múltiplo del m ó d u l o . ¡Ya está! 
Teresa (jubilosa).—¡Qué bien! Dicho-
so teoremista. ¡Las vueltas que le ha-
bré dado a la cabeza. Inútilmente, para 
recordarlo! Préstame tu estilográfica... 
L a mía se la dejé a una compañera, 
a Mercedes Somolinos, y aún no me la 
ha devuelto. 
Enrique.—Otra desmemoriada como 
tú. . . Pero por otros motivos. Como es 
tá enamorada... 
Nacionalización de los Bancos en Baviera 
Fué aprobada por la Dieta, a propuesta de los rac i s tas 
E l diarlo demócrata avanzado "La 
« corresponsal en Madrid, en el que e que "España atraviesa una crisis 
económica tardía, pero grave; el comer-
cío sólo en 1932 ha visto reducirse su 
negocio a la mitad, con lo que su si-
tuación ya no puede ser más grave; la 
industria y la minería están en estado 
triste, aunque la Hacienda no ha llegado 
al extremo de otras, el déficit crece y 
se tropiezan con dificultades para en-
contrar crédito; la agricultura, por la 
Reforma agraria y la situación en el 
campo, están haciendo muy penosa la 
situación de los grandes propietarios.". 
B E R M U D E Z C A S E T E . 
* * * 
ÑAUEN, 8.—La Dieta de Baviera 
acordó con el voto de los racistas, co-
munistas y socialistas, la nacionaliza-
ción de los Bancos de Baviera. La pro-
posición fué presentada por loa racis-
tas. 
E l canciller Hltler recibió noy H IOS 
periodistas. Negó que tuviese la 'men-
ción de amordazar a la Prensa y re-
cordó que ningún periódico había sido 
suspendido tantas veces como los suyos, 
pero—dijo—el Gobierno tiene derecho 
a esperar de la Prensa, en reconoci-
miento de que los hombres nuevos es-
tán llenos de buena voluntad, y la su-
presión de los Insultos personales en las 
criticas. 
AI hablar de la situación política hi-
zo notar que mayoría negativa había 
muchas posibilidades de formarla, pe-
ro mayoría positiva no se veía en Ale-
mania más que la que ahora estaba en 
el Poder. Terminó diciendo que dentro 
de diez años el marxismo habrá deja-
do de existir en Alemania, y que no 
piensa dejar su puesto mientras crea 
que su misión está por realizar. 
* • * • 
PARIS. 8.—La Conferencia de parti-
dos obreros europeos, reunida actual-
mente en París, ha decidido dirigir un 
mensaje a las dos Internacionales, de 
Zurich y de Moscú, pidiendo la reunión 
inmediata de una Conferencia, en la 
que estarían representados todos los 
partidos obreros revolucionarlos, con 
objeto de estudiar un plan de acción 
común contra eJ fascismo, cuya ame-
naza ha venido a precisarse aún más 
con la subida de Hltler al Poder en Ale-
mania. 
U n e v a d i d o e n P l y m o u t h 
LONDRES, 8.—Ha llegado a Ply-
mouth el conde del Serrallo, uno de los 
29 fugitivos españoles de Villa Cisneros. 
Procedía de Lisboa y ha declarado qu» 
no tiene aún decidido sus proyectos pa-
ra el porvenir. 
Teresa.—¡Qué va! 
Enrique.—Eso dicen. 
Teresa.—¿Enamorada de quién? 
Enrique.—De quien va a ser, de un 
muchacho. De ese que la acompaña... 
Teresa.—No creo... Es un amigo: uno 
de tantos amigos. También tú me acom-
pañas mucho y... 
Enrique.—¿Y qué?... 
Teresa.—Pues que no eres más que 
amigo. (Pausa.) Mercedes piensa Igual 
que yo y le pasa lo que a mi. 
Enrique.— ¿Y qué es lo que os pasa? 
Teresa.—Que lo único que nos Inte-
resa son... los libros, la formación in-
telectual; aprobar, terminar y conquis-
tar el porvenir Independiente, que equi-
vale a la emancipación de todas las tu 
Enrique.—¿Incluida la de un pos!' 
ble marido? 
Teresa.—¡Ah, desde luego! 
Enrique.—Oye, pero, ¿ es de veras que 
no pensáis casaros nunca, tener un ho-
gar y ser felices, haciendo a la vez fe-
liz a un hombre que os quiera? ¿Ei 
serio, es verdad eso? 
Teresa.—Por mi parte, lo que puedo 
decirte es que "ahora" no me Interesa 
nada, nada, en absoluto, ese plan... Más 
claro, todavía; no lo "siento", chico. 
Enrique (Irónico).—¿Qué es, enton 
ees. lo que "sientes"? 
Teresa.—Lo que he dicho antea: mi 
labor intelectual, y deapués de eso. el 
deseo de divertirme "al minuto" y con 
todo. 
Enrique.—Y con... todos. 
Teresa (cínica).—Pues mira, si; con 
todos y... con ninguno de una manera 
especial. Amigos, muchos amigos, y... 
nada más que amigos, camaradas. com-
pañeros. 
Enrique.—¿ Sin preferencias... sentt-
m en tal es ? 
Teresa. -Eso es. Sin "complicacio-
nes" sentimentales de ninguna clase. 
Enrique.—Oye, una cosa: ;.y no po-
drá ocurrir, no te ha ocurrido, tal vez 
experimentar de un modo invencible 
una simpatía "especial" (camino Hei 
amor) hada uno, cualquiera, de esos 
amigos, de eaos muchachos? 
Teresa.—No recuerdo... Quizás, s i 
Puede que si. 
Enrique (sonriendo).—¿Y entonces, 
qué? ^ x 
Teresa (encogiéndose de hombros).— 
Entonces, lo que he hecho y... seguiré 
haciendo, es bien sencillo: pensar "que 
eso no seríA plan", porque "mi plan" es 
otro y... seguir al margen de los senti-
mentalismos, que sólo sirven para com-
plicar la vida y aburrirla aún más, es-
túpidamente... 
Enrique.—Exageras. Hay matrimo-
nios... para quienes la vida no sólo es 
dichosa, sino alegre y plena de conten-
to ilusionado. 
Teresa.—¡Poquitos! ¡Moscas blancas! 
DI más bien que, en la mayoría de los 
casos, hoy, al menos, lo que es el ma-
trimonio es una "obra" aburridísima, 
que "pesa" horrores: una "obra" de dos 
personajes, en que cada uno no estudia 
más que un "papel": el del otro... ¡Y 
asi son de formidables los "pateos", y 
lo... corriente en esas "obras"!... 
Enrique.—Bueno, chica, pues, así y 
todo, no digas "de esta agua no beberé". 
Teresa.—Lo digo ahora, en este mo-
mento. 
(Transición).—Y a propósito de.-
agua. Ha dejado de llover. ¿Me acom-
pañas a la Granja? Me estarán esperan-
do las de la tertulia de todas las tardes, 
Enrique.—¿ Chicas ? 
Teresa.—Sí. 
Enrique.—¿Y a qué vais allí? 
Teresa.—A tomar café. 
Mala s i t u a c i ó n en las 
colonias holandesas 
S¡ el "De Zeven ProvincierT no se 
rinde, s e r á echado a pique 
ÑAUEN, 8.—Las noticias que se pu. 
blican aquí de las colonias holandesas 
pintan la situación como grave, no sólo 
en Java, sino también en la Guayana, 
donde en Paramaribo ha habido un cho-
que con las tropas; han debido dispa. 
rar sobre la multitud, haciendo tres 
muertos y seis heridos graves. 
Parece que a los oficiales de la Kn. 
cuadra se les ha dado orden de perma-
necer a bordo y que se han duplicado 
las guardias en todos los buques qua 
están en aguas de la metrópoli. En va-
rios cuarteles y barcos se han descu. 
bierto hojas de propaganda comunista 
y socialista. 
Se ha desmentido la noticia de qua 
hubiese sido hundido el crucero rebel-
de «De Zeven Provlncie~>, pero el mi-
nistro de la Guerra ha declarado que, 
el buque, si no se rinde, será echado a 
pique sin consideración; a los cincuen-
ta europeos que están a bordo del mis-
mo, algunos en calidad de prisioneros, 
porque «deben estar dispuestos a dar 
su vida por la patría>. 
En la colonia europea de Java y Su-
matra, ha causado malestar la noticia 
de que un oficial de Policía indígena 
avisó al comandante del crucero de la 
inminencia de la sublevación, pero éste 
despreció el i viso y marchó a cenar al 
club. Del mismo es motivo de alarma 
el hecho de que todavía no haya sido 
alcanzado el crucero al cabo de cuatro 
días de persecución, lo que da motivo a 
pensar que los barcos perseguidores no 
tienen muchos deseos de atacarle. 
U n m u e r t o y 2 0 h e r i d o s e n 
u n a r i ñ a e n t r e g i t a n o s 
COMPIEGNE, 8.—Anoche se produ-
jo una batalla campal entre unos 80 
gitanos de dos tribus, que se hallaban 
campando cerca de Noyon. 
Los contendientes hicieron uso de na-
vajas, hachas y revólveres. Veinte de 
ellos han resultado gravemente heridos 
y cinco se hallan en estado desesperado. 
Una mujer resultó muerta. 
Han huido varios, entre ellos uno de 
los jefes de tribu. 
L a Gendarmería tuvo que hacer gran-
des esfuerzos para restablecer el or-
den, y ha practicado varias detencio-
nes. , 
E l " M i s t e r y " b a t e e l r e c o r d 
d e d i s t a n c i a 
LONDRES, 8.—EÍ avión "Mistery" de 
la aviación militar britániria, que salió 
del aeródromo de Cranwell en el Lin-
colnshlre, a las 7,12 del lunes, ha llega-
Enrique.—Como nosotros, los hom- ¿0 a la bahía de Walfish en Africa del 
bres... 
Teresa (con orgullo).—¡Ah! ¡Igual! 
Curro VARGAS 
P A L I Q U E S F E M E N I N O ? 
E P I S T O L A R I O 
A. N. (Mollerusa). — Respuestas 
1.' Desde luego. 2.* Con reservas, lo que 
en buena parte se deduce de la contes-
tación anterior 
P. G. (Caribarien, Cuba).—Respues-
tas: 1.'. 2.*, 3.*. 4.', 5.» Carecemos de do 
cumentación suficiente para contestar a 
esas preguntas. Preferible que sean diri-
gidas a don José María Valiente, secre-
tario general de Acción Popular, Alfon-
so X I . 4. 6.' Parece que si. y ¡Dios lo 
quiera! 7.' Nada en absoluto. 8.' Lo di-
cho. 9.* 100.000. Buena tirada para una 
revista. 10." Muchos menos, pero bas-
tantes. 11.» A punto fijo no lo sabemos. 
12.* Ahora, o sea en estos momentos, 
muchos más. Un saludo afectuoso, res-
petable y querido consultante. Su "re-
cuerdo" para el señor gerente, se lo en-
viamos, y en su nombré, gracias y otro 
saludo cariñoso de su parte. 
Una viuda (Salamanca).—En res-
puesta a su consulta (trasladada al 
ilustre ingeniero agrónomo don Fernan-
do Martín Sánchez), he aquí la respues-
ta o dictamen técnico. E l apartado 12 
de la base 5.' de la ley Agraria, dice 
terminantemente que se exceptúan de 
la declaración las fincas arrendadas a 
nombre de menores. Por tanto estima-
mos que, si uno de ellos ha cumplido 
la mayor edad estando en vigencia el 
contrato de arrendamiento, no es cir-
cunstancia para que termine la excep-
ción, salvo el caso de que dicho mayor 
hubiera hecho después algún acto que 
variase o modificase las circunstancias 
características del contrato, o que és-
te hubiera terminado después de la ma-
yor edad de uno de los arrendadores y 
hubiese sido prorrogado. De todas suer-
tes apreciamos podrá defenderse la ex-
cepción; pero como se trata de fincas 
situadas en una de las provincias de 
inmediata aplicación de la ley y, ade-
má, el Instituto de Reforma Agraria, 
órgano superior de la misma, pudiera 
dar otra interpretación, tal vez fuese 
conveniente hacer' la declaración de las 
fincas, pero expresando la duda consi-
guiente. Complacida, señora. 
Gallegulta linda y triste. (Coruña).— 
Piensa usted y procede usted como co-
rresponde a una muchacha sería, cris-
tiana y con decoro, y si él la quiere de 
verdad, y además es un caballero y no 
un... cualquiera, apreciará en lo que va-
le ese proceder de usted, digno, por to-
dos estilos, de una señorita de veras. 
Lolina. (Madrid).—Primero, póngase 
de acuerdo con su amiga, y después 
déle usted a entender al andaluz lo 
que usted declara, o sea, "que le inte-
resa horrores". Pero ¡cuidado!, con el 
andaluz, que por aquellas tierras, le 
"hacen la permanente" a un calvo 
Sur. a las 4,40 de la tarde, batiendo el 
"record" de distancia en linea recta. E l 
aparato iba tripulado por el jefe de es-
cuadrilla Giyford, y por el teniente Ni-
choletts. 
« « « 
N. de la R . — E l "record" anterior de 
vuelo en linea recta lo tenían los avia-
dores Boardman y Polanda, en 8.300 ki-
lómetros. Ahora el "Mistery" ha cubier-
to la distancia Londres-Bahía de Wal-
fisch, que son unos 8.800 kilómetros. 
U n t e r r e m o t o e n A l e m a n i a 
B E R L I N , 8.—Comunican de Karlaruhe 
que esta mañana se ha registrado en 
Badén un movimiento sístimo, el de ma-
yor violencia desde 1911. 
El fenómeno ha causado daños de im-
portancia en Rastatt, donde se han hun-
dido varias chimeneas y numerosos cris-
tales han quedado rotos. Dos casas que 
amenazan ruina han sido evacuadas y 
los muros de otras varias están agrie-
lados. Algunas calles están cubiertas de 
tejas, pero no ha habido victimas. 
gros portentosos, que E l mismo hizo, y 
especialmente por su propia resurrec-
ción. 
A. A. T. (Madrid).—La respuesta de 
ella, cuando le creyó a usted enfermo 
sin remedio, aunque por fortuna no ha-
ya sido asi, es un "detalle" tan elocuen-
te como... aleccionador. Revela que esa 
muchacha no le quería; y aún hoy mis-
mo, su actitud, demuestra que no le 
quiere, tampoco. Vea serenamente la 
realidad, y reconozca que esa mujer no 
Indeciso. (Granada).—Respondemos a merece más... que el olvido Hay otras 
su pregunta, que la divina misión del hay muchas mujeres, y con más co-
Salvador se demuestra por las profecías, razón, 
que se cumplieron en E l ; por los mlla- E L AMIGO T E D D T 
Fol let ín de E L D E D A T E 8 5 ) 
B . D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducelón expresamente heeha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
ta admirablemente, porque realza el donaire y la fle-
xibilidad de tu figura—concluyó la buena Jacoba con 
toda su simplicidad de corazón—. Me parece estar 
viendo en ti a mi heimana Salomé cuando tenia vein-
te años, cuando el señor Escartepan, que se bebía 
los vientos por ella, le hacía la rosca, colmándola de 
atenciones. 
María Magdalena cogió una de las asas de la ces-
ta, Jacoba se apoderó de la otra, y ambas mujeres 
ealleron a la calle con su florida carga, no sin cerrar 
la puerta de la casa con todo género de precaucio-
nes, para no producir el más pequeño ruido. 
Cuando tras un rato de camino llegaron a la pla-
ya, el festival náutico estaba aún en sus comienzos; 
acababa d© celebrarse una regata preliminar, elimi-
natoria, entre tres canoas enguirnaldadas de verdura. 
Continuamente entraban en el puerto, para tomar par-
te «n laa pruebas, nuevas embarcaciones suntuosa-
jnente adornadas, que se balanceaban graciosamente, 
como fantásticos Islotes, bajo el azul claro del cie-
lo sobre el azul, más obscuro y como aterciopelado, 
del mar en medio de la luz radiante del sol, con sus 
CMCO«, y su« mástiles, y sus Jarclw y sus velas cu-
Jacoba y su ahijada comenzaron a recorrer los gru-
pos de espectadores, gentes elegantes que formaban 
animadas tertulias sentadas a las puertas de las ca-
setas, a la sombra de los tamariscos y de las rocas. 
Al penetrar en medio de aquella muchedumbre al-
garera, risueña y mundana, María Magdalena adqui-
rió consciencia exacta y clara del papel que volun-
tariamente había aceptado, y en el súbito amedren-
tamiento que experimentó en su orgullo, en su al-
tivez de mujer bien nacida, trató de refugiarse, por 
decirlo asi, y como de esconderse bajo la indumen-
taria de Salomé, que le permitía ocultarse a la vis-
ta de' los demás y hasta olvidar su propia identidad. 
No tardaron en Iniciarse las transacciones entre la 
tímida Jacoba y su caprichosa clientela; María Mag-
dalena servía de intérprete entre vendedora y com-
pradores, y sin su intervención, por breve y lacóni-
ca que fuera, el negocio habría estado muy lejos de 
resultar provechoso para su madrina. 
De pronto, la señorita de Davignan bajó la cabeza, 
como si quisiera hurtar su rostro a las miradas de 
las gentes, y sintió que sus miembros todos se le 
paralizaban. A pocos pasos de ella se oían voces que 
le eran familiares, o por lo menos conocidas, puesto 
que en alguna otra ocasión había escuchado su tim-
bre; no se equivocaba, en verdad: los que hablaban 
entre grandes risotadas eran los turistas que habían 
estado merendando la víspera en la playita que se 
extiende al pie de la muralla de la granja de la L i -
mosna florida, y la conversación de los cuales habla 
podido seguir desde su observatorio de la azotea. E l 
grupo de harnevillesea se había instalado ante una 
caseta empavesada de oriflamas, de banderolas y de 
gallardetes; entre los animados miembros del alegre 
grupo figuraba una mujer joven, de apariencia más 
seria que sus compañeros, y que debía de ser, pro-
bablemente, aquella María Juana Deschenes cuyos mé-
ritos y virtudes se habían celebrado con admiración 
entreverada de ironía y entre trozo y trozo de lan-
gosta con mayonesa. Mwía Magdalena hubiera Ju-
rado que la habla visto alguna vez en casa de los 
I Belgain, y este pensamiento la clavaba en el sue-
lo, inmovilizándola, a pesar de la insistencia con que 
Jacoba la instaba a que la ayudara a transportar la 
cesta hasta el grupo de harnevilleses, desde donde 
la hacían señas para que se acercara-
La dama que respondía al nombre de Carlota pa-
recía dispuesta a hacer el gasto en la conversación 
y a aturdir a sus amigos con la fuente inagotable 
de su charlatanería; a pesar de su voz poco agra-
dable, por lo aguda, y de la Incoherencia con que 
muchas veces hilvanaba sus originalisimas reflexio-
nes, parecía una excelente persona, a juzgar por la 
expresión de su rostro. L a buena señora parecía no 
prestar la menor atención a la vendedoras; pero una 
de sus acompañantes acababa de decir, mientras lla-
maba a Jacoba con un gesto: 
—¿Dónde ha ido su Marcellta, señora Deschenes? 
Estas flores artificiales, tan hábilmente Imitadas, le 
gustarían mucho, con toda seguridad, y podría en-
viarles un ramo a sus hermanas... 
—Asegurando, de paso, que las había cogido en la 
playa—intervino con viveza la locuaz Carlota—, con 
lo que le haría un gran reclamo a la vegetación de 
San Jerónimo. SI se decide usted a comprarlas, que-
rida María Juana, hágame caso y no pague, por ellas 
más que la mitad de lo que le pidan, a menos que 
sienta usted especial complacencia en dejarse explo-
tar Inicuamente. Pero es que, además, necesitaría us-
ted a Max de Bannerel para que le llevara la carga, 
que, tratándose de estas flores, no dejaría de ser pe-
sada, y yo supongo que nuestro arquitecto y confe-
renciante estará demasiado fatigado de su viaje pa-
ra que tenga la idea de venir a reunírsenos. 
—-Sin contar con que, de creerla a usted—respon-
dió la señora Deschenes—, no es por nosotros, preci-
samente, por lo que ha venido a Provenza... 
—Claro que no. Por cierto que la dueña y seño-
ra de sus pensamientos debe hallarse a estas horas 
«a la playa, cspjp tocio el mundo, y es más que pro-
bable que el señor de Bannerel se le ocurra caer 
por aquí, llevado de su natural deseo de encontrar-
la lo antes posible. 
María Magdalena, toda turbada, se inclinó tanto 
sobre la cesta, que la punta de la cofia le ocultaba 
casi por completo el rostro, del que sólo se le po-
día ver la barbilla. 
—Creí estar soñando — prosiguió Carlota — cuando 
ayer, al regresar de nuestra excursión, vi a Max 
de Bannerel que en aquel preciso instante descendía 
del ómnibus. 
—¿Y él la vió a usted? 
E n seguida. Se apresuró a saludarme y conversa-
' mos un rato. 
I —Le contaría a usted muchas cosas. 
I —Está mudo, amiga mía—declaró Carlota sonnen-
¡ do—. Por lo menos, y a pesar de toda mi habili-
dad, no pude sacarle una paiabra del cuerpo; tan 
reservado se mostró, que ignoro a estas fechas cuál 
es la familia de Harneville que ha alquilado el ho-
tel Davignan, y a la que se espera de un momento 
a otro. Max se ha encerrado en un impenetrable se-
creto de tumba y no ha querido soltar prenda acer-
ca de estos nuevos viajeros, de los que pretende no 
i saber nada. 
| Luego, dirigiéndose a uno de los caballeros que for-
maban parte del grupo, añadió: 
—Mauricio, ¿quiere usted colocarse un poco más 
a la izquierda? Se ha puesto usted en medio, como 
el jueves, y no me deja usted que vea los barcos 
que Intervienen en las regatas... ¡Bueno! Ahora un 
poco de Intermedio de batalla de flores para que los 
tripulantes de lajs embarcaciones competidoras se re-
fresquen y cobren nuevos bríos. Me agradan los ador-
nos alegóricos, y hay algunos que no dejan de ser 
artísticos. ¿Qué es esa especie de cigarro puro con 
guirnaldas de adormideras? ¿Cómo dice usted, un 
"Torpedero de la Paz"? ¡Ah, si! Muy Ingenioso. Me 
hace recordar esas escenas del "Robinsón"... Pero dé-
nií ust^d el programa, que es la mejor maoera de 
que sepa exactamente lo que representa cada una 
de las embarcaciones que se presentan al concurso. 
María Magdalena, solicitada a la vez desde más 
de un sitio, había entregado varios ramos de flores 
de los que contenía la cesta a otras tantas perso-
nas que se los pedían, y ahora esperaba el resulta-
¡ do que del examen de la mercancía hacían los pre-
suntos compradores, sin Interrumpir la conversación 
que unos con otros mantenían. De pronto sintió que 
, alguien la cogía la mano dulcemente, y al bajar los 
l ojos víó cerca de ella, pegada a sus faldas, a una 
niña, cuya intensa palidez la impresionó cxlraordina-
j riamente. La chiquilla habia levantado su cabecita 
¡ para contemplar la cara de María Magdalena, y sin 
¡ p:onunciar una palabra se estrechaba contra la jo-
| ven. que se estremeció de pies a cabeza al sentir 
; el afectuoso contacto. 
i Era Marcela, Marcellta Belgain, tan ahilada y tan 
enteca como siempre, que, habiéndose aproximado al 
grupo sin que nadie advirtiera su presencia, se ha-
bia fijado en María Magdalena y había térramado 
por reóoaocerla bajo la cofia de aldeana y a pesar 
de su apariencia de vendedora de flores, con esa fina 
i percepción de los niños enfeinu,.s 
| Sin embargo, la chicuela ni hizo el menor gesto 
ni dijo nada; una afectuosa presión de su manila 
j cnfiaquocida. una larga mirada un poco inquieta, y 
eso fué todo. Un momento después se alejó lenta y 
silenciosamente, como había llegado, 8in qu¡ nadie ad-
virtiera en ella el más pequeño gesto de sorpresa. 
Pero este inadente del imprevisto encuentro con 
la pequeña Marcela Belgain había Impresionado a 
María Magdalena, que desde aquel momento perdió 
toda la confianza en la impenetrabilidad de su in-
cógmto; se le figuraba ahora que todos los ojos que 
a nurasen iban a reconocerla; temía que todas aque-
llas voces de acento harnevillés que escuchaba a su 
alrededor, fuesen a llamarla por su nombre. Y Max 
(Continuará.) 
